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I T A L I A P E D E A L O S A L I A D O S E N V Í E N T R O P A S A F I U M E 
H A Q U E D A D O S O L U C I O N A D A L A 
H U E L G A D E L A C A S A D E 
P E S S A N T 
« o t rea^t jdÁrI i í e l t r a b a j o 
H LOS OBREROS 
A ver • en e l Depa r t amen to^de I n -
^ i t r a c ón , C o l o n i z a c i / a y Traba jo . 
Te la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , y 
bajo la presidencia del jefe de esa 
secc ión , el s e ñ o r F ranc i sco P é r e z 
K a s aux i l i ado por e l o f i c i a l s e ñ o r 
Abelardo G o n z á l e z , se r e u n i e r o n lab 
comisiones de obreros y pat ronos d^-
ía casa de Pessant para t o m a r acuer-
dos tendientes a so luc ionar l a huel -
ga que en dichos ta l le res se T e n í a 
fosteniendo desde hace y a v a n a s ne-
mana.s. m „„„„ a* 
En r e p r e s e n t a c i ó n de Ja casa 
Pessant as i s t i e ron los s e ñ o r e s M a -
; u e l Dirube y Jorge H e r n á n d e z y pol-
ios obreros los s e ñ o r e s M a n u e l Gon-
zález M i r a , Rafae l Medina , J o s é Ro-
dViguez, A l b e r t o T a r t a b u c y A n d r é s 
^ D e s p u é s de amp l i a d i s c u s i ó n so 
aprobáron l a s bases que publ icamos 
a con t inuac ión , con lo que se da po r 
terminado el m o r i m i e n t o hue lgu i s ta 
sostenido hasta el d ía de ayer. 
Una vez aprobadas las bases l a co-
misión obrera m a n i f e s t ó a l s e ñ o r P é -
rez Zayas que ellos quedaban cori i -
prometidos a reanudar e l t raba jo en 
Jas primeras horas de la m a ñ a n a d i 
hoy. 
La r e u n i ó n , que dió comienzo a las 
nuere a. m. t e r m i n ó a las doce. 
A I re t i rarse los comisionados, e l 
señor H e r n á n d e z , en nombre de lo? 
obreros, fe l i c i tó a l s e ñ o r P é r e z Z i -
yas por el buen é x i t o de sus gestlo^ 
nes para dar t é r m i n o a l a huelga. 
He aquf las bases aprobadas : 
la,—Se n o m b r a r á un delegado en 
caaa departamento, y u n subdelega-
do, de c o m ú n acuerdo entre la A d -
m i n i s t r a c i ó n de la C o m p a ñ í a y los 
obreros. Estos delegados in t e rven -
tlran en todos los asuntos que afec-
ten a sus obreros, 
2a.—La fCompaf i ía p o d r á dar t r a -
bajo a obreros que sean o no agre-
miados, no p e r m i t i é n d o s e que den-
t ro del t a l l e r se hagan gestiones p i -
ra agremiar a los nue no lo estT4n. 
3a,—La C o m p a ñ í a se reserva el 
derecho no despedir a los operario*? 
nue no c u r t í a n con su deber. 
•(a.—La A.d ra in i s t r ac ión de la Com-
pañía se compromete a a d m i t i r nue-
y á p e n t e a los obreros que fueron se-
parados, a medida que se vayan ne-
cesitando. 
5a.—La hora para a lmorza r con t ' -
•twirñ on la misma forma nue en l a 
actualidad. 
6a.—La C o m p a ñ í a establecer-^ pa-
ra cada cinco m e c á n i c o s u n • iprs . i -
diz. y en el caso de que a l g ú n ope-
rario necesite ser asmdado en su t r a -
b i j o r e c u r r i r á a l capataz de los peo-
nes. 
"a.—La C o m p a ñ í a se comprometa 
a establecer el serv ic io san i t a r io que 
sea necesario. 
8a.—La C o m p a ñ í a a u m e n t a r á a to -
do el personal de ta l le res cinco cen-
tavos por hora sobre los jo rna les q t ó 
a^nialmente d i s f ru tan , y se reserva 
(Pasa a la ONCE, colnmna ** ^ 
L a t u m u l t u o s a h u e l g a d e l a c e r o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
I T A L I A PEDE T R O P A S A LOS 
A L I A D O S 
L o n d r e s , Sept iembre 22. (Po r í a 
Prensa Asoc iada) 
E l gob ie rno I t a l i ano ha apelado a 
'as potencias al iadas par'a que en-
r í e n n n a fuerza Rliada, excluyendo a 
los i t a l i anos , pa ra expulsar D ' A n n u n -
zio de F i n m e . s e g ú n i n f o r m e que se 
l ia r ec ib ido a q u í esta noche y que se 
tons ioe r a f i ded igno . 
Se t iene entendido que las a n t o r i -
dade* navales de a q u í que dominan 
Jas o w r a c i o n e * de1 A d r i á t i c o han re -
chazado todo a u x i l i o , mien t r a s e s t á 
p e n d ^ i te l a d e c i s i ó n f i n a l de l^as -
I J n g t o n o de les delegados de l a paz 
en P a r í s , , 
E l gobie rno i t a l ano , s e g ú n se d i -
ce, ha ind icado en su a p e l a c i ó n que 
v e r í a d i f í c i l pa ra I t a l i a mane ja r l a 
s i t u a c i ó n , en y i s t a de l a p o p u l a r i d a d 
de D ' A n n n n z o y t a m b i é n a cansa de l 
Hecho de que l a d e c i s i ó n de F i n m e h a 
v d o u n a espina clamada en e l costado 
¿ o los i t a l i a n o s . 
Se t iene entendido que e l gobierno 
ftal i f iñó ha declarado que deplora ' a 
s i t n a d ó n y que no desea emprender 
¿I menor m o v i m i e n t o con t r a l a deci-
s ión de l a Conferencia de 1* Paz, 
L a Prensa Asoc i s ída ha aver ignado 
Qae aun cuando l a a p e l a c i ó n sea fa-
.orableente rec ib ida , no hay t ropas 
de l o Estados Unidos u t i l i zab les y 
que. mien t r a s e s t á n pendientes las 
ins t rucc iones de los barco sde los Es-
tados Unidos , se m a n t e n d r á n fue ra 
de l l í m i t e de las t res m i l l a s . 
E L I ' R E S I D E I V T E W I L S O N ¥ L A 
D I S P O S I C I O N D E F 1 U M E 
A bordo de l t r e n especial del P re -
sldente W i l s o n , S tock ton , Ca l i fo rn i a , 
Sept iembre 22. 
A u n q u e ios l u n c o n a r i o s de l a Ca-
sa B l a n c a a bordo de l t r e n del Pre -
sMente se niegan hoy a d i s cu t i r las 
not ic ias publ icadas acerca de u n nue-
vo acuerdo pa ra l a d i s p o s i c i ó n de F i u 
me. i n d i c a r o n que n0 h a b í a habido 
cambio n i n g u n o en l a a c t i t u d de l 
V r e s i ú e n t e respecto a esta c u e s t i ó n . 
L A S T R O P A S R F G U L A R E S CON-
F B A T E R M Z A A CON L A S D E 
F I U M E 
Ginebra , Sept iembre 22, 
Despachos de fuentes a u s t r í a c a s 
LOS E X A M E N E S D E A S P I R A N T E S 
A J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Relación de las ú l t i m a s ca l i f i c a -
«iones de aprobados en los e x á m e n e s 
«e aspirantes a cargos de Jueces M u -
Wclpales, que se celebran en el T r i -
bunal Supremo: 
Dr. Enr ique Tovar B a b é , 61 m u í -
tos. 
Dr. Oscar de J. H e r n á n d e z y H e r -
nández , 51. 
Dr. L e ó n M . Soublfette. 51. 
Jr . Lu is F o r t u n y F o r t ú n , 50 
ur . V i r g i l i o Arango , 51. 
Dr. J u l i á n P é r e z , 51. 
Dr. Rafael Cruz, 50. 
Dr. Carlos J. G o n z á l e z J o r d á n , 53. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
LA ASOCIACION DE HACENDA-
DOS T COLOMOS BE CUBA. SE 
PROPONE LLEYAR A CABO UNA 
INTENSA PROPAGANDA EN TO^ 
DAS LAS PROVINCIAS 
L a C o m i s i ó n de intereses morales 
y mate r ia les de l a A s o c i a c i ó n de H a -
cendados y Colonos de Cuba ha t o -
mado en e l d ía de ayer los i m p o r -
tantes acuerdos que gustosos t ras-
m i t i m o s a todos cuantos en Cuba se 
in teresan por el me jo ramien to Je i a 
i n d u s t r i a azucarera. 
E n p r i m e r t é r m i n o a c o r d ó i n v i t a r 
a todos loa hacendados y colonos de 
Or ien te a una r e u n i ó n que d e b a r á 
efectuarse ^ n la cap i t a l de aquel la 
p r o v i n c i a e l d í a 11 de Octubre . 
A l efecto se e s t á n cursando comu-
nicaciones a los productores o r i e n t i -
les pa ra so l i c i t a r de ellos su v a l i o s í -
s imo concurso y el apoyo que de-
manda u n a obra de l a i m p o r t a n c i a y 
t rascendencia de l a que se pretende 
l l eva r a cabo. 
.Se nos asegura que elementos sig-
n i f icados de aquel la p r o v i n c i a h a n 
sugerido esa idea, de cuyo é x i t o na-
die puede dudar, porque Oriente 
s iempre ha sabido colocarse a l a a l -
t u r a de su h i s t o r i a en todos los ó r -
denes de l a v ida . 
T a m b i é n se a c o r d ó la c e l e b r a c i ó n 
de una r e u n i ó n en Guanajay, el d í a 
25 del ac tua l , o t r a en Remedios el 
d í a 4 de Octubre y o t r a en Cienfue-
gos el d í a 5 del mi smo mes. 
Pa ra l a c e l e b r a c i ó n de esos actos 
en G ü i n e s , Matanzas y C a m a g ü e y 
f i j a r á l a fecha opor tunamente , . 
L O S C A M i N O S B E L M U N D O 
RARO SERVICIO DE NOTICIAS 
I aS«nUÍr.emos c o n ~ ^ "bo l sev iqu i smo" . 
r , « í .^1 U n i ó n " — 8 0 . 0 0 0 t rabajado-
DfiÍ7nCa, de hacer P ú b l i c o su p ro -
Pasito, lamentable e inquebran tab le , 
o L t Vt Ver a la diaria la*>™ hasta 
Rl" % . ea de l a P o l i c í a de Bos ton 
b n 1 ^ ? C Í a l m e n t e reconocida. L a posi-
^"Gad de u n a inmed ia t a huelga gene-
«e ai0'eI1J tOd0 el Pais!—parece haber-
alejado u n poco. A s í lo declara M r . 
^rompers s in embargo, l a " A m e r i c a n 
^ f e n s e Society", se ha d i r i g i d o po r 
to^ n ^ 7 C0^ c u ñ o de ^ ü ^ - a docien-
v?rHÍÍ!CTlenta d i s t i* tos alcaldes ad-
' W 68 e l P r ó x i n i o pe l ig ro de u n 
fa ro absoluto y r e c o m é n d a n d o l e s . 
fro lSOramente ' ^ue a b r a n u n " reg i s -
t ro de^ ciudadanos h á b i l e s , en el "ma-
^ de t r a n v i a s , a u t o m ó v i l e s , p l a n -
••>L icas y caPaces de rea l i za r 
ur- ^ aquellos servic ios p ú b l i c o s y 
i r n a d o s , que se es t iman i m p r e s c i n d i -
'fcs. y que son de de u t i l i d a d genera l . 
Y cuando e l r í o s u e n a . . . 
Los aeroplanos c o n u n ú a n a q u í 
paciendo « t a n t o s estragos" como 
la Habana los a u t o m ó v i l e s de 
alqui ler . Estas " a r a ñ i t a s del a i r e " son 
rnn esPecie de espadas de Damocles 
™ motor de c iento ve in t e cabal los v 
respetable tanque de gasol ina, 
. Ayer m i s m o — s i n i r n á s lejos—el 
replane—postal "0-ue hace e l d i a -
* n i6»" '010 de correos entre Cleveiand 
J' ^ ü i c a g o , ¡ c h o c ó , con dos i m o o r t u -
nos c h a l e t s . . . . ! y ¡a l l í f ué N u m a n c i a ! 
a ga^oiina( qUe es m u y in f l amable , 
e e n c e n d i ó en i ras ¡y las l l amas re-
W 11 a Pavesas las dos casas' E l p i -
WO puso pies en polvorosa , con las 
a ijas del cor reo debajo dol brazo 
ü-aio Por t e l é g r a f o u n a e r o p l a r o de 
L A B R I L L A N T E D E S P E D I D A A L M I N I S T R O A M E R I C A N O E N C H I N A . — L A S E R I E M U N D I A L . — 
L A S T O R T U R A S D E O N C E N A U F R A G O S — L O S B O L C H E V I K I S S E P R E P A R A N P A R A E V A C U A R A 
P E T R O G R A D O . — L A C O N T R O V E R S I A E N E L S E N A D O A M E R I C A N O . — E L V I A J E D E L O S R E Y E S 
B E L G A S A L O S E S T A D O S U N I D O S . — O T R A S N O T I C I A S 
y s é r i c a s dicen que ios regu la res I t a -
l ianos bajo e l gene ra l Badogl io h a n 
cons t ru ido nna l í n e a con t inua de t r i n 
rhe ras a l rededor de F i n m e , mien t r a s 
las fuerzas de D ' A n n u n z i o han cons-
t~uíd-) defensas a unos cuantos cen-
tenares de yardas den t ro de l c í r c u l o . 
L o s soldados de u n a y o t r a p a r t e 
e s t á n f r a t e rn izando , c a m b i á n d o s e t a -
bacos y refrescos y los of iciales de 
Tos dos campos han comido j u n t o s -
Dice se que t renes cargados de a l i -
mentos han pasado s in estorbo n l n g u -
"o po r i a l i nea de bloqueo has ta l a 
' • í u d a d , med ian te e l consent imiento! 
« e of :c ia les s impat izadores y en l a 
ausencia de u n r é g i m e n au to r i zado , 
D E C I A R A C I O N E S D E G A B R I E L L E 
D ' A N N U N Z I O 
Finn?e, Sept iembre 30. 
Gab-.-elle D ' A n n u n z i o d e c l a r ó hoy 
en una en t r ev i s t a a q u í que se estaba 
p r e n a i a n d o p a r a d ' r i g i r u n mani f ies -
to a l Pres idente de los Estados U n í -
dos, a l Rey de I n g l a t e r r a y a l pueb lo 
f r a n c é s p a r a que lo apoyen en su 
o ó n p á ' i ón de F i n m e p a r a I t a l i a , l a 
t u a i i n t en t aba man tene r has ta l a 
I mue r t e , habiendo de terminado no sa-
l i r j a m á s de esa c iudad . Confiaba, 
embargo , en que su e x h o r t a c i ó n 
d a r í a a l g ú n f r u t o . 
^ Y o no puedo creer que haya n i n -
guna co ra j i l i c ae ión con F r a n c i a o I n . 
g l a t e r r a » dice e l poeta-guerrero , por-
que en e l pasado yo he hecho algo en 
favor de ambos p a í s e s . P o r lo t an to 
es impos ib l e que elios nos cor respon-
dan con l a i n g r a t i t u d . E n efecto, yo 
estoy preppirahdo una a p e l a c i ó n a l 
Pres idente W i l s o n , a l Rey Jorge y a l 
pueblo de F r a n c i a . " 
N U E V O C R I M E N D E L 
B A N D I D O V A L E R A 
S I Secre tar io de G o b e r n a c i ó n re -
c i b i ó ayer u n t e l eg rama del Gober-
nador de Or ien te en el cua l se le i n -
fo rmaba acerca de u n nuevo asesina-
to comet ido por el bandido V a l e r a 
eu l a persona del vecino de San L u i s 
s e ñ o r Fe l ipe L a r g a r . 
Dice e l s e ñ o r Gobernador que l a 
r e p e t i c i ó n de esos c r í m e n e s t i ens 
m u y a larmados a los vecinos de loa 
ba r r io s ru ra les de aque l la p r o v i n c i a . 
" M i s hombres e s t á n a q u í dlspues-
los j , m o r i r jkt nues t r a causa y yo 
r.o d e j a r é a F ' u m e n i v ivo n i muer -
ta), l o he escogido en u n hermoso ce-
mente r io , bajo l a sombra de los c i -
vrese^s. u n a l o m a que m i r a hac i a e l 
ar, c ab i e r t a de laure les , donde deseo 
q r e e e n t l e r r e n . 
" Y o no creo que los al iados hagan 
l a d a c o n t r a m í , c o n t i n u ó dic iendo e l 
c a p i t á n D ' A n n u n z i o ; porque y o nada 
h a r é c o n t r a e l l o s . Considero, s in em-
bargo, e l bloqueo c o n t r a r i o a los de-
rechos de los ombres, puesto que na-
die t iene e l derecho de s i t i a r po r h a m 
bre a los t r e i n t a m i l habi tan tes de 
F i n m e , s implemente porque desean 
seguir siendo i t a l i anos constantemen-
t e . 
" N o es pos ib le n i n g ú n con f l i c t o 
con las t ropas i t a l i anas , po rque yo 
no cree que haya u n solo soldado que 
et a t r eva a d i spara r c o n t r a m i s h o m -
íH'es " 
E L CONSEJO S U P R E M O Y L A 
C U E S T I O N D E F I U M E 
P a r í s , Sept iembre 22 . 
H o y h a b í a indicaciones de que e l 
Consejo Supremo h a b í a acordado u n a 
V j l n c l ó n de l a c u e s t i ó n de D a l m a c i a 
sobre l a base de u n a f ó r m u l a decla-
rando a F i n m e i t a l i a n a , pero n e u t r a l 
es decir , no po."mit<endo a I t a l i a m a n 
tener t ropas a l l í e i n t e r n a c i o n a l i z a n -
do los muel les y f e r r o c a r r i l e s , p ro te -
giendo de esta manera los intereses 
yngo-eslayos y de l centro de E u r o p a . 
Este p l a n f u é sometido a l P r e s i -
dente W i l s o n e l d'-a 17 de N o v i e m b r e 
> espera su d e c i s i ó n . 
F r s i iC ia y l a G r a n B r e t a ñ a h a n 
« p r o b a d o e l p l a n y los jago-es lavos 
«.« m o ^ s t r a n f a v o r r b l e s a é l , aunque 
espeian j a d e c i s i ó n amer i cana antes 
de contes ta r . 
Las fuerzas ' t a l i anas e s t á n mante -
> riendo e l bloqueo de F inme , s e g ú n 
«e ha aTer iguado a q u í h o y . Las m a -
r inas a l iadas no hacen m á s que esta-
ti ionarbe a l l í como meros observado-
res. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L a p r o d i g a l i d a d d e l i n f a n t e d o n A n t o n i o . — C l a u s u r a d e l a a s a m b l e a m u n i c i p a l v a s c a . — P r o t e s t a 
c o n t r a e l p r e c i o d e l f l u i d o e l é c t r i c o . — O t r a h u e l g a . — C o a c c i o n e s d e l o s h u e l g u i s t a s , — L a h u e l g a 
g e n e r a l d e l r a m o d e c o n s t r u c c i ó n . — A c c i d e n t e a l m a r q u é s d e V i l l a l o b a r . — E s t r a g o s d e u n t e m p o r a l . 
— P r o p a g a n d a e l e c t o r a l a é r e a . — V i o l e n t o i n c e n d i o , — P r o t e s t a . — U n a h u e l g a d e b r a z o s c a í d o s . 
I O S Y U G O E S L A V O S T R A T A R O N 
D E D E S E M B A R C A R E N L A C O S T A 
D E D A L M A C I A 
Londres , Sept iembre 22 . 
U n , t e n t a t i v a de las fuerzas yugo-
eslavas p a r a desembarcar en l a costa 
de Da*macla se a n u n c i a en despachos 
« f i c i a l e s que l legar a<Dií r e l a t i vos a 
•a con t rove r s i a de l A d r i á t i c o en l a 
c u a l F i n m e ha sido e l cen t ro de l a 
tempes tad . E l desembarco fué f m s -
(Pasa a la DOC13, cohimna la.) 
A E N T O R P E C E R U N A V E N T A . — i . A 
P R O D I G A L I D A D D E U N I N F A N T E 
M A D R I D . 2 2 . 
L o s h i jos del i n f a n t e d o n A n t o -
n io h a n marchado a I t a l i a c o n o b j e t o 
de e n t o r p e c e r la venta de bienes que 
su padre in t en ta real izar . 
,E I Rey de E s p a ñ a h a b í a n o m b r a d o 
u n t u t o r de la par te de los hi jos del 
i n f a n t e a p e t i c i ó n de el los; pero en 
vista de la a c t i t u d de d o n A n t o n i o 
se d e s e n t e n d i ó del asunto. 
L a p r o d i g a l i d a d de l i n f a n t e d o n 
A n t o n i o l l egó a u n ex t r emo t a l que 
hace poco en el h o t e l R i t z e n t r e g ó 
a una amante joyas y d inero por v a -
lo r de catorce mi l lones de pesetas. 
C L A U S U R A D E L A A S A M B L E A M U -
N I C I P A L V A S C A 
S A N S E B A S T I A N . 2 2 . 
Se ha celebrado la ses ión de c lau -
sura de la asamblea m u n i c i p a l vas^a. 
E n los discursos p r o n u n c i a d o s co in -
c i d i e r o n los oradores en el deseo de 
obtener la m a y o r l i b e r t a d posible den-
tro de la u n i d a d de E s p a ñ a . 
C O N T R A E L P R E C I O D E L A E L E C -
T R I C I D A D 
V A L E N C I A . 2 2 . 
Se ha ve r i f i cado la anunc iada asam-
blea de las fuerzas vivas de esta ca-
p i t a l pa ra protestar c o n t r a e l au-
m e n t o del precio de la e lec t r ic idad. 
O T R A H U E L G A 
S A N T A N D E R . 2 2 . 
Se h a n declarado en huelga ios 
obreros y empleados del fe r roca r r i l de 
Castrourdiales a T r a s l a s v i ñ a s . 
C O A C C I O N E S D E L O S H U E L G U I S -
T A S . — T R E S E S Q U I R O L S H E R I -
D O S 
M A D R I D , 22 . 
Los huelguistas p i n t o r e s ejercen to -
da clase de coacciones-
U n grupo de huelguis tas a p e d r e ó a 
varios esquirols, h i r i e n d o a tres de 
ellos. 
L A H U E L G A G E N E R A L D E L R A M O 
D E C O N S T R U C C I O N 
M A D R I D , 2 2 . 
M a ñ a n a se d e c l a r a r á la huelga ge-
neral del ramo de c o n s t r u c c i ó n come 
acto de so l idar idad con los p in tores . 
Las autor idades real izan todo g é -
nero de gestiones para c o n j u r a r el 
c o n f l i c t o . 
E L M A R Q U E S D E V I L L A L O V A R 
H E R I D O 
B I L B A O . 2 2 
E l m a r q u é s de V i l l a l o b a r , M i n i s t r o 
de E s p a ñ a en B é l g i c a , r e s u l t ó herk'.o 
de p r o n ó s t i c o reservado en u n acc i -
dente au tomovi l i s ta . 
d o n Eduardo Or t ega Gasset, e s t á re-
corr iendo el d i s t r i to en aeroplano. 
E S T R A G O S D E L T E M P O R A L . C A -
S A S A R R A S A D A S P O R L A C O -
R R I E N T E 
F A L E N C I A , 2 2 . 
E n los pueblos de Buena V i s t a y 
V a d í a , una t romba de agua o r i g i n ó • ?-
rias inundaciones . L a cor r ien te arras-
t r ó var ias casas c o n sus enseres. T a m -
b i é n a r r a s t r ó numerosas cabezas de 
ganado y las cosechas. 
U N I N C E N D I O . P E R D I D A S 
I M P O R T A N T E S 
M A L A G A , 2 2 . 
U n incendio ha destruido el d e p ó -
s i ia <i» barr i les de los s e ñ o r e s L lusa 
v M a c i á . 
Las p é r d i d a s ascienden a seiscien 
tas m i l pesetas-
P R O T E S T A D E L O S E M P L E A D O S 
D E L A M A N C O M U N I D A D C A T A 
L A N A 
B A R C E L O N A , 2 2 . 
Los empleados de l a M a n c o m u n i 
d a d h a n env iado u n a ca r t a a los 
diputados a Cortes regionalistas p ro -
testando de que no se les aumenten les 
sueldos e n vista de la e n o r m e cares-
t ía de la v i d a . 
H U E L G A D E B R A Z O S C A I D O S 
E L B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
M O N T A L V O 
En la reunión celebrada ayer por la 
comisión del banquete-homenaje al Ge-
neral Rafael Montalvo, se tomaron los 
acuerdos de celebrar ol acto en el Teatro 
Nacional y de f i ja r el precio del cubierto 
en diez pesos. 
Las adhesiones pueden dirigirse a los 
siguientes lugares: 
Galiano 73, sefíor Armando Prats Lier-
ma. 
Presidente del Ayuntamiento, señor A l -
ba r rán . 
Comifé de Guadalupe, Campanario n ó -
•mero 15$. 
Doír.icilio del comandante Luis de la 
Cruz Muñoz, J e sús del Monte 368. 
Bufete del doctor Gustavo Pino, Aguiar 
n ú m e r o 100̂  
Adminlstracíf in de " E l Día"', señor Jo-
s í Sobrino. 
Hoy a las once se reunirá, de nneTO 
la comisión t n el buftte del doctor ( íus -
favo TV*«o. V-fuiar 100. 
L O S A C C I O N I S T A S D E L O S F E -
R R O C A R R I L E S U N I D O S SE D I R I -
G E N A L C O M I T E D I R E C T I V O E N 
L O N D R E S 
P R O P A G A N D A P O L I T I C A P O R L O S ' B A R C E L O N A , 2 2 . 
A I R E S Les obreros de las f á b r i c a s de cur-
M A L A G A , 2 2 . [ t idos han declarado la huelga de b ra -
El cand ida to a d ipu tado a Cor te? , zos c a í d o s . 
r e p u e s t o . . . A s c e n d i ó de nuevo . . . 
Y pudo leer—ya sano y salvo en Chi-
cago—una no t i c i a casi a n á l o g a . Es ta . 
E l teniente J o h n K . M . Rae aviador 
del E j é r c i t o y e l s e ñ o r Raba - t A . 
B r o o k N e w m a n av iador p a r t i c u l a r — 
ene estaban tomando " u n buen t i e m -
p o " en Georgia a m i l pies de a l t u r a -
han sido ayer sepultados c r i s t i anamen-
te en el cementer io de l a local idad* ' 
Los sendos aeroplanos en que v i a j a -
ban ambos s e ñ o r e s chocaron de u n 
modo ha r to brusco ¡y el s e ñ o r B r o o k 
y e l Ten ien te Me. Rae t u v i e r o n que ser 
enterrados j u n t o s ! Carnes, huesos, t r a -
j e ^ a c e r o :torlo era una m i s m a cosa ' 
E n paz descansen . . . 
Po r eso e l s e ñ o r Alca lde Je Chica-
go ha p roh ib ido bajo pena de muer t e 
v o l a r sobre l a c iudad. No hace mucho 
a u n que l a e x p l o s i ó n de u n d i r i g i b l e 
causo a q u í docena y media de vfc t i_ 
mas . 
L a p r i m e r a mul ta-aerea ha sido i m -
puesta y a . . . E n l a c iudad de Evaas-
w i l l e el aviador T a r c a t t i fué m u l t ¿ d o 
hace poco, eu doscientos ve in t i c inco 
p e s o s . . . 
P o r "asustar" a los campesinos—pa-
só con su aeroplano—en u n aiarde 
de p e r t c i a - e n t r e dos casas ru ra l e s 
Los campesinos se asustaron mucho ' 
E l av iador r i ó s e a bocalk-na 
; A h o r a le ha tocado r e i r a los cam-
pesinos! 
Una e x t r a ñ a nueva de Sai : Lu i s 
E l a lca lde M r . R i e l y u s e ñ o r Mac 
Re lvey d i r ec to r de l "Pub l i c Safetv"" 
han l legado, d e s p u é s de una serle de 
entrevis tas , a l s iguiente decreto: 
(Pasa a !a OCHO, columna la.) 
H 0 M E N A 1 E A D . W I C O L A V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e u 
m e m o r i a d e l E x c m o . S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 0 0 3 . 5 0 . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o encargado del 
homenaje a don N i c o l á s R i v e r o (a. *• 
p d i ) i n v i t a po r este medio a cuan 
tos q u i e r a n c o n t r i b u i r a la real iza-
c i ó n de tan noble idea, r o g á n d o l e s 
que s n v í e n sus donat ivos cua lqu ie ra 
que sea l a can t idad a n o m b r e de l se-
ñ o r Fe rnando Vega, D i r e c t o r Ge-
ren te de l Banco I n t e r n a c i o n a l o a l 
s e ñ o r J o a q u í n P ina , en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n dol D I A R I O D E L A M A R I N A 
L i s t a de Dona t ivos 
Suma a n u r i o r . . . . $?.C>.923.50 
" U n i ó n P i l o ñ e s a , " Socie-
dad de Be?ieficí?ucia o 
I n s t r u c c i ó n . . . . . 15-00 
Colecta i n i c i a d a p o r l a 
Sociedad ' " C a í i i n a Eh-
p a ñ o l " de l a V i l l a de 
Alacranes , en t re l a 
Jun ta D i r e ^ i v a v de 
m á s asociados, as i co-
mo en t re aquel las per-
sonas que s impa t izan 
con d icha c-oleota: 
' 'Casino E s p a ñ o l " de A l a 
c r á n e o . , 20.00 
L a i reano A l v a r e z . . . 
A n g e l F a n d i e l l o . . . 
Ben i to F e r n í i ' , d e z . . . . 
Franc isco Bode . . . • 
M a n u e l N o r n . e l l a . . . 
Juan Seoane . . . • 
Doc to r J o a q u í n G u n d i á n 
Doc to r Rosendo Dor rego 
A n g e l B u r r a ü e . . . . 
PbTO. J o s é V i e r a . . . . 
J o s é R. A l v a r e z . . . . 
J o s é Tejada . . . . . . 
A l e j and ro Monto to . . . 
Cons tan t ino rv 'enéndez - . 
A l v a r o Alva rez . . . . 
Manue l A l v a r e z Bango • 
J o s é R. G a r c í a , Agente 
c'.e ese D I A B I C en esta 


















De T r i n i d a d , nos r e m i -
tan esta segunda l i s -
la de donantes: 
Ben i to V a l l e 
Manue l F e r n á n d e z . . . 
Padre Amadeo . . . 
Franc isco F . Quevedo . . 
Manuel S n á r ^ z . • • . 
P m g y H e r n anc . . . . 
U n s u á o r i p t p r . . . . 
L u i s S á n c h e z . . . - • 










L A RTStTNION » E ANOCHE 
En los salones del Centro de Depen-
dientes ss reunieron anoche los acelo 
nistas de los Ferroc.irriles Unidos resi-
dentes «n la Habana, para dar «menta 
t f i rmar ana instancia dlriplda al Con-
tejo de Londres, Interesando de éste cier-
tos beneficios para 'os accionistas que 
rtsiden en esta Repúbl ica . 
A las nueve ñi6 comienzo la asamblea, 
«iiie fué presi l ida por el señor Manuel 
Herrera. 
Actuó de secretario el sefíor .Tosó Vl la 
González y otciparon puestos en la mesa 
los señores Francisco J. Arenas, el doc • 
tor Manuel Ccrtana y Francisco Garc ía . 
Abierta la sesión y explicado el objeto 
de la misma por el soüor Presidente, hizo 
uso de la palabra el doctor Cortana, ha-
biendo historia de lo tratado en la junta 
t f lebrada anteriormente y del objeto de i 
Ja que en esos momentos se celebraba, ) 
que como decimos artes, era dar cuenta | 
de la comunicación que se había re-
d á c t a l o para enviar al Consejo de la ^ 
Compañía en Londres y al administrador 
de esa Empresa en Cuba. 
E l sefíor Celestino Suárez, propuso que 
«e diera lectura en el acto del referido 
escrito para ser aprobado en seguida. 
(Pasa la TRECfí . columna 4a.) 
L O S E N Ü M E R A D O R E S N O D E B E N 
P R E G U N T A R L A F I L I A C I O N 
P O L I T I C A 
L A P R I M E R A S E M A N A D E L CEN-
SO. C E D U L A S E L E C T O R A L E S NO 
E N T R E G A D A S A L E L E C T O R . 
NO H A Y POR QUE P R E G U N T A R L \ 
F I L I I A C I O N P O L I T I C A 
Por la D i r e c c i ó n Genera l del Cen-
so se ha ordenado a los Inspectort- ' i 
P rov inc ia l e s se re i t e re a los É n u m e -
radores que por n i n g ú n concepto t i e -
nen que^ p r e g u n t a r n i hacer cons tar 
en l a c é d u l a e lec to ra l n i en docu-
mento a lguno de l Censo l a f i l i a c i ó n 
p o l í t i c a de las personas que enume-
ren , pues no e s t á n facul tados pa~a 
t a l cosa; lo que se hace p ú b l i c o por 
la prensa para que l l egue a l conoci-
mien to de todos. 
R E S U L T A D O S D E L A E N U M E -
R A C I O N 
E n l a p r i m e r a semana se h a n enu-
merado en toda l a R e p ú b l i c a , en t o -
t a l ap rox imado , 500,000 persona5!. 
D e n t r o de breves d í a s ce p o d r á n pu-
b l i c a r las c i f ras exactas que vayan 
a r ro j ando los t rabajos de enumera-
c i ó n . 
C E D U L A S E L E C T O R A L E S NO EN-
T R E G A D A S A L E L E C T O R 
E l s e ñ o r D i r e c t o r Genera l de l Cen-
so ha resuel to dar a l a prensa las 
relaciones de c é d u l a s e lectorales m 
entregadas d i rec tamente por e l en t-
merador a l elector. 
A c o n t i n u a c i ó n inser tamos la p r i -
m e r a de dichas relaciones, que se-
r á n a d e m á s fi jadas en l a t a b l i l l a (ta 
anuncios de l a J u n t a M u n i c i p a l Elec-
t o r a l : 
A n t o n i o M é n d e z , Trocadero 63. Cé-
dula n ú m e r o 63,454, entregada a Ca-
yetano M é n d e z , T rocade ro 63. 
J u l i o Ru iz . T rocade ro 71. C é d u l a 
n ú m e r o 63,457, ent regada a A n t o n i a 
Salgado, T rocade ro 71. 
M i g u e l Cornelias, T rocade ro 71. C é -
d u l a n ú m e r o 63,458, entregada a A n -
t o n i a Salgado, T rocade ro 71. 
Feder ico Fabre . T rocade ro 71 . C é -
dula n ú m e r o 63,459, entregada a C i -
r i d a d Fabre , T r o c a d e r o 71. 
J o s é J u r d a n , T r o c a d e r o 73. Cédu ' .a 
n ú m e r o 63,461, ent regada a Manue la 
F e r n á n d e z , T rocade ro 73. 
R a m i r o Mora les , San L u i s H . Cé-
du la n ú m e r o 91,459, entregada a Ca-
r i d a d G a r c í a , San L L u i s H . 
Re ine ro L i m a , San L u i s K . Céd ' i 
l a n ú m e r o 91,460, en t regada a Zoi-a 
E^tevanez, San L u i s K . 
E n r i q u e Clerch-, San L u i s 6. C é d u -
l a n ú m e r o 91,462, entregada a A n -
d r é s P é r e z , San L u i s 6. 
R a m ó n M o r t e l e l l V i ñ a , San Ignac io 
14. C é d u l a n ú m e r o 114,259, entregad-., 
a Josefina P é r e z , San I g n a c i o 14. 
R a m ó n C o r t i ñ a , L e a l t a d 20. C é d u l a 
n ú m e r o 121,064, en t regada a M . F 
Berdiales , ; L e a l t a d 20. 
I sabe l Á n d r é , L e a l t a d 12. C é d u l a 
n ú m e r o 121,063, ent regada a H e r m i -
R a m ó n H e r n á n d e z . L e a l t a d 12. 
R a m ó n H e r n á n d e z . L e L a l t a d iy. 
C é d u l a n ú m e r o 121,062, entregada á 
M a r í a R o d r í g u e z , L e a l t a d 12. 
Carlos Coello M a r u s . L e a l t a d 101/; 
C é d u l a n ú m e r o 121,051, entregada a 
Anan Rosa C. Coello, L e a l t a d 10%. 
F l o r e n t i n o Bague r r e P r i e to . Lea l -
t ad 10%. C é d u l a n ú m e r o 121,059, en-
t regada a J o s é B a g u e r r e P r i e to , 
L e a l t a d 10% 
Rafael V i a d a D i n i , Lea l t ad 10 A 
C é d u l a n ú m e r o 121,054, entregada s 
la « señora de Viada , L e a l t a d 10 A. 
A l f r e d o Menoca l y Jouto , Lea l t ad 
10. C é d u l a n ú m e r o 121,052, entrega-
da a Mercedes Ig les ias , L e a l t a d 10. 
J o s é T o r i b i o B r a v o , L e a l t a d 10 A. 
C é d u l a n ú m e r o 121,057, entregada a 
M a r í a Qu in tana v i u d a de B r a v o Lea l 
t ad 10 A . 
N i c o l á s V a l d é s G o n z á l e z , F lores ?. 
C é d u l a n ú m e r o 61,451, ent regada a 
Rosa P é r e z , F lo res 3. 
A l f r e d o Cuervo Pereda, F lores S 
C é d u l a n ú m e r o 61;453, entregada a 
A l f r e d o Pereda, F lores 3. 
(Pasa a 1-:. ONCE, columna 5a.) 
P A R A L O S D A M N I F I C A D O S 
Para los d a m n i f x a d o s p o r el c i c l ó n 
t.emos rec ib ido 25 pesos de l doctor 
M a n u e l A b r i l y Ochoa y 5 pesos de 
los tenores A l v a r e z . D í a z y Compa-
ñ í a . 
D i ;hos donat ivos los hemos r e m i -
ido a l C o m i t é P r u C a r i d a d . 
Er. la r e l a c i ó n de donantes del ba-
r r i o de Belascoa in oue publ icamos en 
;a e d i c i ó n de l a t a rde del s á b a d o — 
recolec ta efectuada por la c o m i s i ó n 
cel C o m i t é P r o Caridad—aparece cou 
c:Qn pesos J o s é A l v a r e z y C o m p a ñ í a 
cu luga r de J o s é A l v a r e z , S. en C . 
E N F L O R I D A 
F l o r i d a , Sept iembre 22. 
A n o c h e se c e l e b r ó en el t ea t ro 
A b r e n u n a f u n c i ó n a beneficio de los 
damnif icados por e l c i c l ó n . 
Sus organizadores , s e ñ o r e s Res loy, 
P e l t r á n , doctor M o l i n s y Be tancour t , 
if-ber sent i rse satisfechos por el Imeu 
é x i t o ob ten ido . 
E l Cor re sponsa l . 
R e l a c i ó n de los donat ivos rec ibidos 
en el C lub R o t a r l o ue l a Habana has-
ta la;* c inco de l a t a rde del 22 de 
Sep t iembre : 
D E L A C I U D A D 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 100 pesos; Gen 
;.re A s t u r i a n o de 1? Habana , 100 pe-
sos; C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac io -
i al- ís. A . , 100 pesr-s; V i d a u r r á z a g a y 
R o d r í g u e z , S. ¿n C , 100 pesos; H e n -
. Ciay and B o c k C o . , L d t . , 100 pe-
' o s ; Caja de A h o r r o s de los Socios 
d e l ' c e n t r o Gal lego, 50 pesos; M a n u e l 
Yero Sagol, 50 pesos; Ignac io P. Cas-
t a ñ e d a , 50 pesos; i j i r e c t o r de l a CaJa 
de A t e r r e s y Banco Gallego, 50 pe-
?.os; t-ociedad M o n t a ñ e s a de B e n e ñ -
cencia- 50 pesos; p e r i ó d i c o " E l D í a " , 
50 pesos; P u r d y Hende r son C o . , 50 
pesos; Colegio A m e l i a de Vera de 
cus 48 pesos; R o d r í g u e z M é n d e z y 
Ca. , 25 pesos; Sociedad E s p i r i t i s t a de 
Cuba, 25 pesos; Nena S á e n z de Cala-
t o r r a 25 pesoi.; R o d r í g u e z y Ca . , 25 
pesos; A u r e l i o H e v í a , 25 pesos; Cano 
. ' lermano y Ca-, 3 . en C 25 pesos; 
"Emilio de boto, 25 pesos; Pablo M a n -
L e d i y C a . , 25 pesos; A g r u p a c i ó n de 
Deta l l i s t as de V í v e r e s de l a Habana, 
25 pesos; Rafae l M . M u ñ o z , 20 pe-
sos; IMcardo VeV..so, 20 pesos; L a 
•Ju lón Nac iona l S. A . , 20 pesos; C . 
Gelado y Ca . , 20 pesos; J u l i o A . A r -
i o s . LO pesos; W a l f r i d o de Fuentes, 
pesos; A . G a r c í a Osuna, 10 peses; 
Muño L a V i l l a y Ca . , 10 pesos; Que-
dada y H e r m a n o , S. eU C . , 10 pesos; 
Claud io Conde, 10 pesos; Salvador 
Iglesias , 10 pesos; F . Menoca l , 10 
pesos; J o s é R-jU?. 10 pesos; M i n i s t r o 
ce E s p n ñ a , 10 ¡ .esos ; D e a r b o r n Che-
mica l (?>»., 10 peces; L o g i a Pad i l l a , 10 
pt-sos; doctor Franc i sco V á r e l a A d á n 
10 p^ tos ; M o l e s t o G o n z á l e z , 10 pe-
sos; doc tor A r t u r o Be tancour t , diez 
Tiesos; J . J . M?za y A r t o l a , 10 pesos; 
I* . C t / r a s c o , S e^i C- ' 10 pesos; Bus-
tamante Co to l i y Ca . , 10 pesos; Car-
v a l l o y Ca . , 10 jeFOs; C o m p a ñ í a Cu-
nana de Accide-nes 10 pesos; Solana 
y G a r c í a , S. en C , 10 pesos; V i u d a 
de S t n Pelayo e H i j o , 10 pesos; Juan 
A . V ' I a , 10 pesos: R . A l v a r e z Fer-
'¿•ndíC 10 pesos! Conserva tor io Na-
c 'ona ' de M ú s i c a ( a u d i c i ó n m u s i c a l ) , 
291 pesos; Labora to r io s B l n h m e - R a -
-nes y personal , 105 pesos 90 centa-
«.-(s; Alonso M a r t í n . 35 pesos 75 cen-
tavos ; J o a q u í n M u n t a l , 25 pesos; H . 
Cami lo A n d r é s d i r e c t o r del Colegio 
La Salle, 25 pesos; los Exp lo radores 
(Pasa a 'a ONCE, colnmna 5a.) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . AÑO LXXXV1! 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o , 
i r o s s o b r e t o d a s i o s p l a z a í m p o r t a o t e s ' d e l m a í d o y o p e r a c i o n e s d e B u c o 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
1IHIIBISTSAGI0N! A SMO. 
OFICINAS! A.7400. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta l a ú n i c a casa Cubana con puesto en l a B o l -
sa 40 Va lores de Nueva Y o r k (NBW Y O R K S T O C K EXCHANQK). 
nos ooloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a parr l a ©jfecución de o r d e ñ o s 
da c o m p r a y ven ta de valores . Espec i andod enNinversiones de p r t -
xaera clase p a s rent is tas 
i C Í P T A M O S CTEÍÍTAS A MAB15EK. 
P I D A N O S COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
^ - - - - A-5957 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : X.2416 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
SEPTIE.MBllE 23 1919. 
Atovo Cierra 
.ucares y tabacos: 
Amer. Beet Sugai" • • • 
Cuban Amer. «ugaf, . 
Cuba Cañe Sügar uom. 
Cuba Cano ¡áugar pr£ . 
Punta.Alegre iáugar. . . 
General Cigar. . . . . . 
American Sumatra cora. 
Tobbacco Products. . . 
Cigar ¡Stores 








tr ie es tán feollcltados, pero nada 
a la venta. 
T a m b i é n e s t á n firmes, pagándose a 
100 los Bonos de la Compafíla Cervecera 
Internacional. Los Bonos de Ciego de 
Avila S. y Co. se pagan a 90 y las accio-
nes de esta Corporación e s t á n a 94, com-
pradores sin que se hayan efectuado ope-
raciones. 
Las acciones del Banco Bspaííol no ra- ' 
r iaron en el día, pero mantuvieron con 
invariable firmeza su rotizaci(5n de 106.1|4 
compradores, ofreciéndose a 107. 
Las de lot' Ferrocarriles Unidos es-
tuvieron quietas todo el día, cot izándose 
de 109 a 110 y 101-112 a 103, respecti-
vamente. 
Mejoraron algunas fracciones las acción 
nes de la Compañía Cervecera Internacio-
nal, pagándose a 97.1|4 las Preferidas y 
a 47 las Comunes. 
Cont inúan firmes y solicitadas las ac-
ciones del Teléfono, tanto Preferidas ^omo 
Comunes. Las primeras se pagan a 103.1|4. 
Kn Comunes se operó a 100 a cuyo pre-
cio continuaban pagando, 
i Las acciones de la Compañía Hispa-
no de Seguros, estuvieron quietas todo 
el día, cot izándose a distancia de 159 
United States Steel' f luc tuó entre 100.3|8 a jsq las Preferidas y de SS a 100 las Be-
y 102.3|4, cerrando al f inal con una ga- neficiarias. 
nancia de 1 y 3|4 puntos. Bethlehem y , JSÍO variaron las acciones de la Com-
Laekawana se mostraron firmes y Cru- . pañía Manufacturera, aunque pudo adver-
cible que de nuevo tomó por un derro- | tirso mayor in te rés en las Comunes, 
tero indepenSiente, ganó cuatro y medio i Fi rmes y con tendencias de avance 
puntos. . abrieron y se mantuvieron todo el' día 
Les equipos, motores, mar í t imas y re- jas acciones de la Compañ ía Li^oaera. Se 
rrocarrileras reflejaron una moderada vendieron 50 Preferidas a 52.7|8 y pa-
í-ompra, per: las tabacaleras, petróleos paban despuéés a 53 sin que nada se opo-
y alimenticias fueron objetos especiales . ¡ jera dentio del l ími t e del mercado, 
de los "poolfc" alcistas. | Por, Comunes abrieron pagando a 16.318 
Los p r é s t a m o s abneroTi a cinco y me-1 y ai cerrar quedaron solicitadas a 16.314 
dio por ciento, pero se mostraron firmes sin que sc ofrecieran a menos de 18. 
a 7 y medio en la hora final , m o s t r á n - | >j0 hubo operaciones 
dose menos dispuestos los bancos a ha-, Firmes y con tendencias de avanzar 
cer p rés tamos a causa del fuerte défici t . iaS acciones de la Compañía Intemacio-
en las reservas de la semana pasada. , nai de Seguros de 96 a 98 las Preferi-IíOS bonos de la Liber tad estuvieron 
firmes, pero la lista general estuvo in 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
S N L A F I N C A " L A V E N T A * ' E S T A -
CIOJÍ D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l i - f i no , raza de Pue r to F U ' | 
co propios pa ra bueyes de t r e « y 
cua t ro a ñ o s ; n o v i l l a s , pe l i - f lnas . Ta-
za de Pue r to ico> p rop ias pa ra 1» 
cr ianza. E jempla res escojidos p a r » 
Padrote . 
G A N A D O B E C O L O M B I A 
pa ra bueyes y vacas lecherast co iom-
L i a n á s , n o v i l l o s co lombianos pa ra me-
j o r a , de Car tagena, C o v e ñ a y ZispaVa. 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
pa ra bueyes de Guanta y P u e r t o Ca» 
bel lo . 
Puedo en t regar cargamentos com-
pletos de ganado pa ra hierba, do Co-
l o m b i a y Pue r to Cabel lo en cua lqu ie r 
puer to de l a costa s u r de Cuba. 
Pa ra m á s in fo rmes , d i r í j a n s e a J-
F . Fe r r e r . L u c í a a l t a , 8, Sant iago d«5 
'Tuba. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P B E N S A A S O C I A D A 
S e p t i e m b r e 2 3 
A c c i o n e s 8 4 7 . 7 0 0 
B o n o s . 1 1 . 8 9 2 , 0 0 0 
Idem, vista, 4.19. 
Idem, 60 días , 4.17. 
Parla, cable, 57.1|4. 
Idem, vista, 56 314. 
Hamburgo, cable 20. 
Idem, vista, 18. 
Madrid, cable, 96. 
Idem, vista, 95 112. 
Zurlch, cable, 91.112. 
Idem, vista. 91. 
Milano oablc, 52. 
Idem, v i i t a , 51 112, 
l i u n u Ivimx. cable . . . » 
Idem, vista 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
SIbaI de S|4 a O pulgadas, a 23.50 quin-
ta l . 
Sisal "Rey" d . 314 a 8 pulsadaa, • 
?24.50 quintal. 
Manila corriente, de 3)4 a • pujada. , 
Ú $33.00 quintal . 
Manila "Rey", extra superior, d . SM 
a pulgades, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.114 a 12 Dalsadaa. aumenta 
dt 50 centavo» quintal . 






Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 dlv. 
P a r í s . 3 dlv. . . . . . 
Alemania. . • . ti 
E. Unidos,. . . . . . 
Lspaña , 3 d|T. . . . . . . 
F lo r ín . . . 
Descuento p a p e l co 
comercial 
. . 4.10% 
. . 4.17% 
42% 
61 . 4% 









A z ú c a r e s 






¡Siiicliar Oit. . . . 
Sini'liar Consolidat. 
Ohio Citios (Jas. . 
People's Gas. . . . 
TLe Texas and Co. 
Cobres y aceros: 
Aiiaconda Coppcr. . 
luí Copp InsiJiration Copper. . . . . 
Kennecott Copper. . . . . . 
Miaini Copper 
iiay Consolld Copper. . . •. 
Betbléhem Sieel H 
v.'nuible Steel. . . . . 
l .ark!iwanuá ¡áteel. . . . . . 
Midvale <-bm 
l íepub. I ron and Steel. . . 
1'. ,S. Steel com. . 
International Nickel. , . . . 
Utali Copper. . . . '. . . 

























cierta reflejando presión algunas de trac-
ción y otras de ut i l idad pública. Las 
ventas totales ascendieron a $12.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron al teración. 
A z ú c a r e s . 
NEW XORK, Septiembre 22. 
No hubo ^ambio en el mev, local 
deazúcar crudo, cot izándose las centr í fu-
aas y de 30.1|2 a 34 las Comunes. 
No variaron en el día las acciones de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Cerró el mercado f i rme y favorable-
menft: impresionado-
Se cotizó en el Bolsín, a las ^uatro de 
la tarde, como sigue: 
Banco Español . . . , 
Ferrocarriles Unidos. 
Havana Electric, pref. 
. dem idem, com. . . 
Teléfono, pr f . . . 
Idem idem, com. . , 
American Can 
Amor. Siuelting and Ref. 
AVnef. Car and Foundry. . . 131% 131% 
-American Locomotive 104% 106% 
Baldwin Locomotive. . , . . 127 120 
Cenerai Moteros 231% 2:54% 
Westinghousc Electric 52% 53% 
Stiidebaker. . . 110 113 
;as a 7.28 para el refinador. La junta ^a„^erÍ^„i?,rf' 
iiiiunció compras de 36;L000 sacos de azú-
car de Cuba y 42.000 de Puerto Rico. 
E l mercado del refino no reveló alte-
ración ninguna, rigiendo el precio de 
nueve centavos para el granulado fino. ] 
Sigue siendo activa la demanda, no obs-
tante las grandes entregas diarias con ¡ 
la jnayor parte de los refinadores toda-
vía fuera del mercado. De vez en ^.uando, 
sin embargO, varios refinadores aceptan 
nuevos pedidos de manera que la situa-






Virginia Carolina CUcm. . 
Central- Leathor 
Com. Porducat 
V. S. If .od Products Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . 
Amer Hlde and Leather. 
Kcystone Tire and llubber. 
Coodricli Kubber Co. . . . 
U. S. Jtubber. . . . . . 
Cfa. Switf In te r . . . . . 
Ubi .y , McNéil and L ibby . 
Switt" and Co 
Iriferhatióhal Paper Co. . 



















Chi. Mi l and St. Paul pr f . . . . 
Idem idem cOrn • . . . . . . 
Interb. Consolid ^om 5% 
Idem ídem pr f . . . . . . . . 
• anadian Pacific 150% 
Lehig Val ley. 47% 
Missouri Pacific cert i f 28% 
N. Y. Central' 71% 
St. Louis-S. Francisco. . , . 
"líeading com 
Southren Pacific 99 
Southren Kailway com. . . . 24% 
Unión Pacific. 120% 
Cliesapeake and Ohio. . . . 
Balt imore and Ohio 
i 'hiladelpbia. 
















M e r c a d o d e l d i n e r o 
NEW YORK, Septiembre 22. 
Papel Mercantil. 5 114 a 5 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.12.1|2 
Comercial, 00 días, letras sobre b„N «, 
4.124114; comercial, 60 días , letras, 4..Í2. 
Demanda, 4.15.114; por cable, 4.16. 
Francos: demanda, S.86; cable, 8.84. 
Florines: por letra, 37 3¡8; por cable, 
37.3|8. 
L i r a s : por letra, 9.95; por cable, 9.93. 
Marcos: demanda, 4.1j8; por cable, 4.114. 
Peso mejicarhP, 8S.1|4. 
Plata en barras: 114.1|2. 
Los bonos del gobierno, f i rmes : los 
bonos ferroviarios, sostenidos. 
P r é s t a m o s fuertes, 60 días, 90 días y 
£:eis meses, 5.314 a 6. 
Ofertas de dinero: fuertes: la m á s alta, 
6.112; la más baja, 5 . - l |2 ; prorpedio, 5.1|2; 
f ina l , 6; ú l t imo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, tí. 
. . 105% 107 
. . 91 96 
. . 109 IL» 
. . 101% 103 
. . 103% 110 
. . 100 100 Vi 
. 995% 100 
idem idem, comunes 76 77 
Cuba Cañe, p r f Nominal. 
Cuba Cañe, com Nominal. 
Compaf'Sa Cubana de Pesca y 
Navegación, p r f Nominal. 
GonipanijJ «"nbana de Pesca y 
Navegación, com Nominal. 
Cn;ún tiispano-Americana de 
Seguros, 159 180 
Unión Hispano-Americana de 
Seguros, Be 88 100 
Union Olí Company Nominal. 
Cuban Tire an i Kubber Co. 
Preferidas Nominal. 
Cjaban Tire and Rubber Co. 
Comunes. . . . . 12 — 
CcmpjnMa Manufacturera Na-
cional, p re l . . > . . . . . . . 67 70 
ompañía Manufacturera Na-
cional', comunes. . . . . . . . 39 41 
D I N E R O A L 
p o r 
B A N G O D E 
nOTAHOS SOBRE JüfESIl 
Precios cotizados con arreglo a l Decre-
to n ú m e r o 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polari-
i,aeión 96, en a lmacén público, a 5.06.5828 
centavos oro nacional o americano la l i -
bra. 
Azúcar de miel , polarización 89, p a n 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano l a l ibra. 
Señores notarios de t u m o : 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar F e r n á n d e z y 
Pedro A. Molino. 
Habana, 22 de Septicmbre de 1919. 
ANTONIO AROCIIA, Sindico Presidenta 
p. s. r . ; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
( C o n t i n ú a en l a p l a n a T R E C E ) 
CAJPTTA Jj: $1.000,000-00 
K i r L Y , H A B A R 
Giramos Letras para todas partes del Mundo. 
CUENTAS COBRTENTES 
CUENTAS D E AHORROS 
Con el 3, 4 y 6 por 100 de interés al año 
P ré s t emos desde $50.00 en adelante 
Reembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
100 A N U A L 
y o u B U t i i Y 
assa 
C o m u l a d o , 1 1 1 . T o l é l JÍ.-9997. 
Compañía Licorera Cubana, 
Preferidas. . . 
Compañía Licorera Cubana. 
Comunes. 
Compañía Nacional de Calzado, 
Preferidas • • 
Compañía Nacional de Calzado, 
Comunes. , . , 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas. 
Compañía Jarcia de Matanzas. 
Sindicadas. 
Compañía Jarcia de Matanza». 
Comunes. . . , ^ • • • 
Compañía Jarcia de Matanzae» 










M O V I M I E N T O D E A Z U C A R E S 
E l habido en el puerto de Matanzas du-
rante la semana que t e r m i n ó el d ía 20 
del actual, según datos que nos remite 
efí! sénior Gustavo Estorino, Secretarlo 
del Colegio de Corredores, de aquella 
plaza, fué el que sigue: 
Recibidos hasta el día 20, 3.568.233. 
Ezportados, 2.816.339. 
Existencia, 75.894. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101-118. 
Idem, vista, 101. . 
Londres, cable, 4.20. 
Intern. Mere. Mar p r f , . . . . 116% 117% 
Idem idem com. 57 56% 
m e r c a d í T f w í a n c i e r o 
(Pe la Prensa Asociada, por el hile d i r M t . ) 
V a l o r e s 
NEW YORK, Septiembre 22. 
Cas transacciones en el mercado de 
valores hoy fueron cautelosas, aunque el 
comienzo de la tan anunciada huelga de 
la Industr ia del Acero no ejerció tan 
grande influencia sobre los precios como 
se temía. 
Hubo varios reveses después de una 
apertura irregular pero en n i n g ú n t i em-
po hubo presión pronunciada para l i -
quidar. 
Los aceros, sus equipos y las acciones 
Ce vanas otras industrias que dependen 
en gran parte del resultado de la ac-
tual si tuación obrera estuvieron apoya-
cas l imi tándose las pocas excepciones a 
Jas--de u t i l idad públicas y otras espe-
culativas de menor importancia 
Gran parte del fuerte tono del merca-
do se a t r i buyó a la falta de in te rés 
C o t i z a c i ó n d e l o s B o n o s d e l a 
L i b e r t a d 
NEW YORK, 22. 
Los ú l t imos precios de los Bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
100.04. 
Los primeros del cuatro por ciento, 
a 95.10. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.92. 
Los primeros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
95.10. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.20. 
Los terceros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
05.8«. " 
Los ruartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.94. 
Bonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
99.98. 
Victoria, 4.314 por 100 a 99.04, 
B O L S A D E ~ L 0 N D R E S 
LONDRES, Septiembre 22. 
Consolidados, 50.318, 
Unidos, 83,1|4. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Septiembre 22. 
La Bolsa abr ió sostenida. 
La Renta del 3 por 100 se coiim» a 60 
francob*, 50 céént imos . 
E l cambio sobre Londres, a 26 francos 
00 cén t imos . 
Emprés t i t o del 6 por 100 a 90 francos 
45 céntimos. 
E l peso americano f luctuó entre 8 fran-
cos 83 cént imos. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
MERCADO DE VALORES 
Inactivo pero f irme abr ió ayer este 
mercado, siendo de poca importancia las 
operaciones efectuadas durante el día. 
Adviértese mayor demanda de Bonos 
hipotecarios. Los Bonos de la República 
de las varia? emisiones. Bonos de la 
Compañía del Gas y los del Havana Elec-
V E N D E M O S 
B O N O S R i P O T t C i M O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 % . - R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
8 S f ¿ 0 ^ t a P n r ^ l . l o é . 8 t a C l a " ^ a l 1 0 4 y 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
" E l C o m e r c i o " 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g a r o s c o n t r a I n c e n d i o s 
m a r í t i m o s y A c d d e n c t e s d e l T r a b a j o . 
f f a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a 
l a c a l l e ú e M e r c a d e r e s 
N o . 2 2 , a l t o s . 
A l a m b r e d e P ú a s 
Acabado de r e c i b i r de l a F á b r i c a . 
P i n t a d o de g r i s ( c o l o r ga lvan izado) y negro , 
• D U R A oMAS Q U E EL. G A L V A N I Z A D O , C U E S T A 20 019 
M E N O S , maa nosot ros lo ofrecemos 50 0¡0 m á s bara to . 
Serv imos pedidos de c inco a dos - m i l toneladas-
P R E C I O S E S P E C I A í ES P A R A M A Y O R I S T A S . 
An tea de c o m p r a r A L A M B R E D E P U A S , p i d a nuest ros 
precios y mues t ras , b ien d i r e c t a m e v r r o de nues t ros agentas 
R O S E N T H A L N A V A R R O C O R P O R A T I O N 
37-39 Ma iden L a ñ e , D i r e c c i ó n C a b l e ^ r á f i c a . 
l í e w Y o r k , "Rosenar ro" , 
Agen te s : U n i v e r s a l C o m m ,'Co., Manzana G ó m e z , 2o. p l -
* o ; Habana , A l v a r e z & Co., Cienfuegos. V a l l s & Rep i l l ado . 
Sant iago de Cuba. 
CS598 a l t . 2d.-23 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A x ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
S545—alt.—4d-19 
E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros m o t u o s c o n t r a incendio 
Es tab lec ida en l a Habanr . desde e l a ñ o 1855. 
Of ic ina en su p r o p i o E d i f i c i o . Empedrado , 34. 
E s t a ' C o m p a ñ í a , p o r una m ó d i c a cuota, asegura f incas u r b « - j eá-
tab lec imien tos mercan t i l e s , devolVi .ündo a sus socios e l ^ o b r a n t e a n u a l 
que r e su l t a d e s p u é s de pagados loa gastos y s inies t ros . 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . . $70.547.346.50 
Sinies t ros pagados bas ta l a fe t ;ha, . 1.806.168 9o 
Cant idad que se e s t á devolv iendo a los socios como so-
bran te de los a ñ o s 1914 a 1917. 132.40336 
Cant idad que se d e v o l v e r á a los asociados en 1920 co-
mo sobrante de l a ñ o 1918 51.654 
I m p o r t e de l Fondo especial do Reserva, garan t izado c o n 
propiedades—bipotecas cons t i tu idas—bonos de l a R e p ú b l i -
c a - L á m i n a s del A y u n t a m i e n t o de l a Habana—acciones de 
H a b a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r Co., bonos del 2o, 
y cer, y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d y 
efect ivo eo Caja y los Bancos . . . . . . 578.842.38 
Habana , 31 de Agos to de 1919. 
E l Consejero D i r e c t o r : 
! Car los A . M o y a y P l cba rdo . 
C8194 a l t . 15d.-6 * : 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Ezchange y Bolsa de la Sabana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
c t » o o 29 d. * 
tiBB 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X T M A M E N T B Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O N O P A R A TOMUNICAFINOS COK 
IX>S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S SE T E N D E R A N OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S LA3 N A C I O N E S D E L MUlÑDO C I V I L I Z A D O , POR U N A VA* 
TA R E D T E L E F O K I CA Y T E I L E Q P A P I C A Q U E NOS P E R M I T I R A COl t fUNlCARNOS DBSDB 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O OON C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O -
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z QUE COAJ> 
YTTVARA A LA I M P L A N T A C I O N DE U N A G R A N D I O S A OBPA Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E AL M U N D O E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S , 
HOY 3 B V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 CADA UNA Y P R O X I M A M E N T E EXP258* 
M E N T R A N N U E V A ALZA NO LO D E J E , P U E S , P A R A MAl»ANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 U . A p t d o . i 7 0 7 . H a b a n a 
D I A R I O m L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E M M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
Pllll *IOOi Admimwtbammi 
JMS i RjVUtO. NI COLA» RIVCJtO Y AIM 
FCT>-DADO K M l S 3 n 
« í í ^ V N O E M C U B A . P S L A P R . K M S A . A S O C I A D A 




P R O V I N C I A S 
1 mea 9 I -SO 
3 I d . .. 4-5 O 
6 I d . „ 8-SO 
1 A O o ,. 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 m e s e » » 6 - 0 0 
6 I d . .. l l - O O 
l A A o *• 3 l - O O 
A p A B T A D O 1010. T E L E F O N O S , R E O A C C l O N : A-630j:. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A - 6 2 0 1 . I M P R K N T A : A-oSW. 
L O S M A R I N O S D E T I E R R A 
Y E L " V A L B 4 N E R A " 
D a n c o ] i > t ¿ i v h a c i o n a i 
En todas las grandes guerras, en 
todos los acontecimientos impor t an -
í e s , en todas las c a t á s t r o f e s b r o t a n 
crít icos y peri tos que discuten acalo-
radamente en los c a f é s , e n las t e r t u -
lias sobre mapas, sobre planos cons-
truidos por ellos mismos o sobre la=; 
cuartillas de alguna r e d a c c i ó n acerca 
Je las causas, de los movimientos y 
Jel proceso de los hechos, acerca de 
ja pericia o torpeza de los que en ellos 
intervienen y acerca de sus responsa-
lilidades. T i e n d e n estos husmeadores 
r]e la desgracia a censurar y a luc i r 
su importuna y e s t é r i l e r u d i c i ó n a 
costa de las v í c t i m a s . Ellos con cuat ro 
términos t é c n i c o s dichos sentenciosa-
mente remedian las m á s 
medias. . . d e s p u é s que h a n acaecido. 
Así ocur r ió en la e x p l o s i ó n de' 
" M a i n e ; " as í e n todos los t r emendos 
incidentes de la guerra europea; a s í 
lia suced'do en el naufragio de l vapor 
"Valbanera " E n los terribles d í a s de 
zozobras y de angustias e n que el co-
r a z ó n de los familiares de los t r i p u -
lantes y el a lma toda de . la c iudad 
con el v i e n t o , m o r í a al lado de aque-
'los cuyas vidas n o h a b í a pod ido sal-
< ar. N i a u n , conocido e l h u n d i m i e n -
to del vapor , han perdonado estos 
Ar i s ta rcos p ó s t u m o s al desgraciada 
C a p i t á n e! t remendo de l i t o de haber 
naufragado en medio de los furores 
de u n c i c l ó n y haber perecido c o n 
fus c o m p a ñ e r o s . 
Estos roedores de l mar n o conocen 
a los marinos e s p a ñ o l e s , a los des-
cendientes de los Cano, de los P i n -
z ó n , de los M é n d e z N ú ñ e z , a los bra-
vos e indomables hi jos de l a Can ta -
br ia y de la V á s c o n i a famil iar izados 
•on e l mar , avezados a sus iras, for-
mados y educados en historias y t r a 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de este Banco. NUEVE sc-
rót) siempre comerciantes o industríale» establecidos en Cuba'-* 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G f c R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa Centralí. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B d a S C O a í n 4 . — E g i d a 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e ü l y 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l IJi» 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
P a r a e l D I A R T O D E L A M A R I N A 
E F E C T O S P O L 1 T J L 0 S D E L C A L O R ES1>1 A L . — L A F O R M U L A ECONO-
M I C A , C O N V E N I D A CON L A S . OPOSICIONES. A T R A V E S D E L 
CONGRESO.— M A G I S T R A L D I S C U R S O D E C A M B O . L A B U R O -
C R A C I A P R O T E G I D A P O R L O S D I P U T A D O S . — E L N E O - P O S l B I -
L I S M O D E L SR. L E R R O U X . — V A N O S E S F U E R Z O S D E M A R C E L I -
NO D O M I N G O P A R A I N F L A M A ! : E L D E B A T E P O L I T I C O . L A 
T R E G U A C O N C E D I D A A L G O B - F R N O , A P R O V E C H A D A P A R A 
N U E V A S C O M B I N A C I O N E S . — U N C I R C U L O V I C I O S O . — E L R E -
M E D I O D E L A R E P R E S E N T A C I O N P R O P O R C I O N A L L E G A L M E N -
T E I M P R A C T I C A B L E . — E L N U E V O G O B E R N A D O R D E B A R C E L O -
N A . — I N A U G U R A C I O N D E L P R I W E R T R A Y E C T O D E L F . C. T R A N S -
P I R E N A I C O POR L A C E R D E S A — I M P O R T A N T E D O N A T I V O D E L 
1Í U S T R E B O T A N I C O D O C T O R C 4 D E V A L E . — N O T A S N E Q R 0 L 0 G 1 * 
CAS 
terr ib les t ra - d ic iones de prodigiosas h a z a ñ a s , d e j 
sublimes heroicidades. No los cono-
cen cuando quieren a r a ñ a r en la i n -
mens idad d e l revuel to mar para cu l -
parlos de imper ic i a , de a tu rd imien to 
q u i z á s de c o b a r d í a . Nosotros creemos 
c o n t e m p l a r e l t e s ó n , el va lor , la for-
taleza de á n i m o y la a b n e g a c i ó n c o n 
que el C a p i t á n y los mar inos del V a ! -
banera lucharon c o n t r a las cordi l leras 
d í a n ansiosos de las noticia? que de olas que lo c o m b a t í a n . Nosotros pen 
h a b í a n de hablar de su muer te 'o d ; 
su sa lvac ión , en aquellos d í a s de do 
lorosa incer t idumbre en que buques 
r á b a n o s y americanos r e c o m a n el 
golfo para buscar al barco perdido , 
estos marinos de t i e r r a , estos nautas 
¿z cafés y de redacciones se en t re -
lonínn e n t -nseñar a su c a p i t á n , p o / 
cittas e- viadab a a l g ú n p e r i ó d i c o , el 
dcrrotPiO que d e b í a haber segu-.do, las 
¡mamobrr'G que d e b í a haber realizado 
para capear el desatado temporal y 
t i 'visar donde d e b í a haberse refugia-
do. Llevados de su i n d i g n a c i ó n t é c -
nica estos Canos o Nelson de t e r t u -
lia increpaban al desventurado c a p i t á n 
del Valbanera, que q u i z á s en aque-
llos momentos, d e s p u é s de la lucha 
espantosa e impotente con e l mar y 
22 a r r e s t ó a Fernando H e r n á n d e z po r 
que c r i t i c a b a a l a p o l i c í a po r la deten-
c i ó n de l S t e r l m g y a l o rdena r l e que 
'se r e t i r a r a l e f a l t ó . 
A M E N A Z A N CON L A H U E L G A 
T o m á s Reina, Secretar io de los Gre-
mios Obreros de b a h í a r o n var ios de-
legados v i s i t a r o n ayer a l c a p i t á n del 
P u e r t o pa ra hacerle presente que por 
la E m p r e s a de f e r roca r r i l e s con t ro l a -
dos y en l a estiba de a z ú c a r se deja 
cesante a todo i n d i v i d u o que ejerza la? 
funciones de delegado de l g remio por 
cuya r a z ó n e l g remio ha pedido l a 
r e p o s i c i ó n de sus asociados con l a ame 
íT'aza de que si no se accede á e l lo 
creemos con templa r los esfuerzos de-
sesperados que real izaron para salvar 
a los t r ipulantes a u n c o n el sacrif icio 
Je sus vidas. Nosotros creemos con-
t empla r c ó m o e n sus horr ibles p o s t r 
m e r í a s , arrol lados po r las cataratas de j declararse en hue lga en breve, p a r a l i -
agua que los sepultaban j u n t a r o n l o s | z ando los emtarques^ de a z ú c a r 
recuerdos de su p a t r i a ausente con 
los de sus seres m á s queridos. 
de J . P ina r , Leandro F a b i á n P a r r o - la Paz v f a m i l i a , J uan R. R o m á n , E r -
so, E rnes to Dumois y f a m i l i a Ignac io , nesto Qu in t e ro y f a m i l i a , Mercedes 
S i i á r e z , Josefa de l a PaiZ M a r t í n e z , Ar teaga , L u i s Ramos e h i j o M á x i m o 
M a n u e l Dederos, V i e t o r F e r n á n d e z , I Solar, S ix to O. G a l á n , R i c a r . í o y J o s é 
H i g i n i q M u ñ o z , F ranc i sco Coloma y i D í a z , E n r i q u e t a A l v a r e , J o s é G r a n -
f a m i l i a , H a r ó n Kadecha y f a m i l i a , i da, Abe la rdo Nt íñez , I smae l M a r t í n e z , 
M a . i r i c i o y Juau Casariego, J o s é de I Jorge A . l l e r n á u d ' e ^ , A n d r é s A . V a l -
d é s , B a r t o l o m é Lladeras , Be rna rdo 
B i b i l o n i , M a n u e l G o n z á l e z y K r o s 
E L C A D I Z 
A y e r s a l i ó de San Juan de P u e r t o 
desencadene u n a l b o r o t o fioridable, 
eso es lo que in teresa y lo que apa-
siona en nues t ro Pa r l amento . Pero 
esas lamentables escenas pertenecen, 
d e s p u é s de todo, a l orden de aquellos 
t s t e r to res de u n r é g i m e n caauco en 
su a g o n í a . 
A l s e ñ o r C a m b ó , que t a n ejecuto-
mientes r evo luc ionar ios , pues por lo r í o s j u i c i o s suele e m i t i r , estaba ve-
Barcelona, 18 de Agosto de 1919 
A ta enervante t empera tu ra can icu-
l a r ha debido el Gobierno ei momen-
t á n e o a l i v i o do sus grandes apuros . 
Y a no p o d r á decirse en lo sucesivo 
que el ca lor e s t iva l sea siempre en 
E s p a ñ a el botafuegos de los m o v i -
aienos en la p.'Cfcente o c a s i ó n ha 
•Varado m á s b.en como u n m a r a v i l l o -
oo e x t i n t o r de enconos y r e b e l d í a s . 
servado esta vez Levantar u n debate 
tjiie a t an bajo n i v o l h a b í a descendido, 
alcanzando cou ei lo uno de los e x i -
jtál Gobierno La conseguido que las i tos m á s sorprendentes de su notable 
Cortes, donde t an t a e l ec t r i c idad pa- 1 ca r r e r a po l í t i ca y pa r l amen ta r i a . 
r e c í a haberse acumulado , se d ie ran | Goz<i el " leader" nac iona l i s ta mere-
<anas ia rgas vacaciones d e s p u é s de c»da fama de hab la r s iempre con opor-
prestarse, no s ó l o a l ega l i za r l a s i - j t u n i d a d y profundo conocimiento de 
; n a c i ó n e c o n ó m i c a , s ino t a m b i é n a , l a m a t e r i a que ha de ser objeto de 
consent i r e l escamoteo del debate po- | Sus discursos. A s í , es s iempre g r a n -
-í t ico. en e l c u a l tantas querel las y i ('e l a e x p e c t a c i ó n que se produce ca-
a^ravios d e b í a n ven t i l a r se . Todo e l ( da vez que se levan ta pa ra hacer uso 
nundo se ha ido a veranear t r anqu i -
lamente , pasando por dejar i n e x p l i -
cados los m i s a r i o s de las ú l t i m a s c r i -
ss. 
de l a palabra. E n l a presente oca-
s i ó n t r a n s f o r m ó s e como por ensal-
mo e l aspecto a g i t a d í s i m o de l a C á -
mara , y e l orador , d u e ñ o desde los 
H a sido demasiado grande la ca-
t á s t r o f e del Valbanera para que pue-
da ser p ro fanada por las p e q u e ñ e c e s 
y los t iqu i s -miqub de cr i t iqu i l los se-
cos de c o r a z ó n y de cerebro. A n t e la 
t r i s t e memor ia del buque h u n d i d o , 
a n t e la aciaga suerte de sus t r i p u -
lantes h a n de enmudecer las miserias 
humanas y ' l a n de hablar ú n i c a m e n t e 
el do lor , la p i edad y la ca r idad . 
LOS E S P I R I T I S T A S 
L a e x p e d i c i ó n que se d i j o s e r í a em 
prend ida ayer ta rde por los osperi t is-
tas a bordo del remolcador " V i c e n t e 
Salgado" no se l l evó a cabo por que no 
depos i ta ron por adelantado el i m p o r -
te de l v i a j e . 
Regresó el "21 de Febrero'*—Dos r a -
Kprefl procedentes de Ncat O r l r a n f l i e -
paron ayer tarde—Robo de 23 pares 
«ie medias—Les obreros de h a b í a ; í m e -
nazan con una huelga—Los esp i r i t i s tas 
E L 24 D E F E B R E R O " 
Ayer tarde t o m ó puer to e l c a ñ o n e r o 
de la Mar ina de Guerra Nac iona i "24 
Febrero" que fué uno de los .salló 
ií recorrer l a c a y e r í a de l a costa, 
liorte de Cuba pa ra ver s i encontraban 
los restos del vapor "Va lbanera" . ' 
S A L I D A S 
«, ,Ayer sal ieron los siguientes vapores 
"'Chametto" para New Orleans "Mas-
cotte" y los dos ferr ies p a r a K e y West. 
>' el remolcador " L e r o y " pa ra C á r -
denas y el " L a k e l a n d " p a r a C á r d e n a s . 
LOS QUE SE E M B A R C A R O N 
En el " M i a m i " embarcaron hoy los 
señores An ton io Bermudez y f a m i l i a , 
•Toaquin Ol ive r io , Amado Ortega, A n -
drés C a r r i l l o , y fami l i a , Josefa Sabi-
na, Estevez E lena de T o r r e s ; Ascen-
t ' ó n Corosteza; Pedro O. G o n z á l e z ; 
Aurelio J . Avango ; A l f r e d o L a v i n y 
«•'tros. 
E L "EXCELFJIOR* 
Procedente de New Orleans l l egó 
ayer t a rde e l vapor americano " E x c e l -
s i o r " que t r a jo carga general 27 pasa-
je ros y ganado. 
E n t r e los. pasajeros l legados por es-
te vapor f i g u r a n los s e ñ o r e s Ricardo 
M u ñ i z , Pedro J . Al lende , A . F i z m a n y 
s e ñ o r a ; Manue l Sernaro, B e n j a m ü i Ro 
d r í g u e z ; Francisco. B a r b a n ; W i l l i a m 
Besen y f a m i l i a ; M a r í a F . M o r a , se-
ñ o r i t a M Cune.iro; Clo t i lde R u í z , E n 
rique M a r t í n e z , Cosme P. T r u j i l l o y 
o t r o s . 
Procedente de M o b i l a l l egó e l vapor 
a m e r i c a n o " L a k e Ot isco" que tra je 
va rga g e n e r a l . 
E L " S A R A M A N C A " 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer t a rde e l vapor amer icano "Sara-
m a n c a " que t r a j ó carga genera l y 20 
pasajeros para l a Habana y 18 de t r a n 
s i to pa ra cen t ro a m é r i c a . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
A d o l f o V i v e s ; A n t o n i o B a r r o ; A n t o n i o 
Mon te s ; Pedro V i l a ; Es te la Occhecher 
George Graban y f a m i l i a , Ado l fo L . 
Porons e h i j a y o t r o s . 
L C S Q J E E M B A R C A R O N 
Por l a v í a de K e y West embarcaron 
los s e ñ e r e s F r a n k M . A g u i r r e , Ger-
m á n T . de Montane y s e ñ o r a . Vicen te 
H e r r e r a , M a r í a A . Acosta , R a m ' j n 
G a r c í a Osuna, AureMo Vázqu» z, Juan 
M . C a m p a n e r í a , Manue l F . Alfonso e 
h i j o . M a r i a n o y J u s t ó M a r t í n e z , J o s é 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . ^ E l bo t i ca r io devol-
v e r á el d inero si no le cura . L a f i rma 
de E . W . G R O V E se ha l la en cada 
ca j i t a . 
E S T A N T E S 
S E C C I O N A L E S , 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
K S C R I B I R 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 1 0 1 . 
D r . R o b e l i n 
de las Facul tades de P a r í s y M a -
d r i d Ex-Je£rf de C l í n i c a Derma to -
l ó g i c a de j D r . Gazaux. 
í P a r i s 1883) 
Especia l i s ta en las Enfermedades do 
l a P i e l 
E n genera l , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
NEUP.OSISMO y M I C R O B I A N A S ; , 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B E -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara. • • 
Consul tas d ia r ias de 1 a 4 a. m. 
JESUS M A R I A n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
mode-n is imos 
T e l é f o n o A-1332. 
C7431 a l t I a á . - 1 6 a g . 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s e n B e l l e z a a b o n a n 
e l H e r p i c i d e 
Aque l las i r u j e r e n dedicadas a l caí* 
be l lec imlen to de su sexo, saben l o 
«jue h a d© dar los mejores resu l ta -
dos. Signen dos cartas d© dos d© esas 
profesionales acerca del H e r p i c i d © : 
"Es toy en © Icaso d© recomendar 
©1 "He rp i c ide N e w b r o " , p o r haber 
Imped ido l a c a í d a d© m i cabello, y 
como loc ión no tien© super ior . 
( f ) . B e r t h a A . TruUJnger, 
Especial is ta d© l a Tez. 
Í9% MorrlsoTi St,, P o r t l a n d , Or©."' 
" D e s p u é s d© usar u n pomo d « 
" H e r p i c i d e " fué ata jada l a calda de l 
cabello ye l cuero cabelludo h a que-
dado l i m p i o de caspa. 
( f ) . Grace Dodg©. 
Doc to r en Belleza. 
95 S l x t h S t , P o r t l a n d . Ore ." 
C u r i l a c o m e z ó n del cuero cabe-
l l udo . Véndes© ©n las p r lnc ipa l s s f a r -
macias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 ota. y $1. ©n m o -
neda amer icana . 
" L a © R u n i ó n , " E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo 52 y 55.—Agrentai^e»-
pecialea** * * 
. i c t i t u d de in t r ans igenc i a , t r a d u c i x 
una aparente s o l u c i ó n de concord ia 
rozun-i-nte de e q u í v o c o s y descon-
fianzas C.ida g rupo puso en e l l a l o 
que Cif yó conducente a b u r l a r a l ad-
•versurlu. y e l Gobierno p a s ó por t o -
do co— :n ncfeuridad de ser é l a la pos-
t r e tupien e n g a ñ a r í a a todos. 
P . fben tada a l a C á m a r a popu la r l a 
famosa f ó r m u l a , ab r igaba e l Gobier-
no la esperanza de hacer la pasar 
con raj 'dez y s in grandes d i f icu l tades 
Vana i l u s i ó n . E n t o m o de l a f ó r m u l a 
y aun fuera de l a f ó r m u l a misma . 
R i c ó para l a Habana e l vapor e s p a ñ o l '• -ub ie* m de Promoverse t o d a v í a apa-
Cddiz, que t rae carga genera l y pasa- s ion-dos debates. A s o m a r o n de nue-
ceros. 
V I N A L C R E A 
E N A S A N G R E 
P r u e b a p o s i t i v a , c o n v i n c e n t e 
Muchos de los llamados remedios para 
la anemia t an solo lo son en nombre. 
Sus fabricantes t ienen miedo de publ icar 
loa ingredientes que contienen, lo que 
d e b í a n hacer para p robar lo que dicen 
respecto a sus medicinas. 
L a ú n i c a manera de ganarse l a con-
fianza del p ú b l i c o es d á n d o l e a conocer 
que es lo que se le vende. Reproducimos 
aqu í l a f ó r m u l a del V i n e l . Cuando un 
doctor sabe lo que contiene una medicina 
é s t a deja de ser medicina de " p a t e n t e . " 
T ) Peptona de hígado de bacalao y de carne.pep-
_£V tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
' d e hierro,glicerofosfatos de cal y soda,cascarin 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del V i n o l a r r iba anotados, 
enriquecen la sangre, hacen desaparecer 
la anemia y crean fuerzas. Cuando l a 
sangre es pu ra y ro ja , el cuerpo es 
fue r t e y robusto. 
Puede U d . hacer la prueba a nuestras 
expensas pues se le d e v o l v e r á el dinero 
si el V i n o l no mejora su salud. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc . , Propietarios, 
. Boston Massachusetts, E. U. de A. 
L a f ó r m u l a e c o n ó m i c a penosamen- I p r imeros instantes de la p r o t u n d a 
te e laborada en bu. reuniones de los J •• ' 'ención de l audicor io , i m p r o v i s ó u n 
representantes de todas las m i n o r í a s ¡ ̂ o c u r s o , t a n c e ñ i d o como substan-
pa r l amen ta r i a s . que c o n v o c ó el Go- I ̂ oso cuyo m é r i t o e s t r iba p r i n c i p a l -
bie^-uo inmedia tamente d e s p u é s de ha- l ente en l a solidez de l a a -gumenta -
ber ¿ e p u e s t o el s e ñ o r L a c i e r v a su f i 6 n , en l a c l a r i d a d de los j u i c i o s y 
en l a c i ta de m ú l t . p l e s datos y c i f ras 
con que supo apoyar los . Esos m a l d i -
os n ú m e r o s , de o r d i n a r i o a m o d o r r a n 
y apestan a los amantes de las i m -
V- esiones fuerces, manejados por ^1 
diputado c a t a l á n adqu ie ren u n v a l o r 
persuasivo y una elocuencia que es-
t á n lejos de a lcanzar o t ros oradores 
con sus inf lamados a p ó s t r o f o s y sus 
f luidos l a t i g u i l l o s . 
Exen to de todo i m p u l s o pas iona l 
y de toda m i r a personal i s ta . C a m b ó 
l o g r ó hacer s i n t é t i c a m e n t e l a c r í t i c a 
m á s severa y acertada de l a o b r a v i -
ciosa y def ic iente de las gobiernos 
i l i g á r q u i c o s , y s e ñ a l a r a d e m á s , a fuer 
de o p t i m i s t a fncondic iona l , los ú n i -
cos caminos de s a l v a c i ó n . D e s p u é s 
úf' poner de re l ieve las grandes i m -
perfecciones que e n t r a ñ a l a f ó r m u l a 
e c o n ó m i c a y los pel igros que ofrece 
l a p r e s e n t a c i ó n de u n presupuesto de 
"¿artfdo, I n d i c ó los procedimientos 
para f o r m a r l o , de c a r á c t e r funda-
m e n t a l encaminado t a n s ó l o a sa-
-..Isfaftr las necesidades p ú b l i c a s . A l 
efecto < i n v o c ó ^a convenienc ia de que 
los hombres de buena v o l u n t o d , s i n 
ü s t i n c i ó n de pa r t i do , a p o r t a r a n pre-
v iamente e l concurso de sus leales i n -
dicaciones a esta o b r a eminentemente 
¿•acional . Y en t rando d e s p u é s a exa-
mina^ con g r a n a m p u l i t d l a espinosa 
c u e s t i ó n de las p l a n t i l l a s , p a t e n t i z ó 
los graves e r rores que se h a b í a n co-
met ido y l a brech? que se a b r i r á en 
el presupuesto caso de no hacerse 
preceder l a melera de los sueldos, 
por o t r a par te indispensable , de u n a 
bi* a. entendida r e o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios. S e ¿ ú n d e m o s t r ó con los 
datos que adujo, no baja hoy de cua-
t roc ien tos mi l lonea de pesetas e l g r a -
vamen con que, en este p a r t i c u l a r 
s ó l o p r r v i r t u d de sucesivas au to r i za -
(Pasa a l a Q U I N C E ) 
vo l is m a l conten 'das r iva l idades de 
los p o l í t i c o s ; menudearon ent re ellos 
las r e c í p r o c a s r e c i m i n a c i o n e s ; se 
rep rodu je ron en suma, los e s p e c t á c u -
]os poco edif icantes de incon t inenc ia 
y a lborotos . E r a n los ú l t i m o s desa-
hogof. de los h is t r iones de l a p o l í t i c a , 
pa r a da r gusto a l a g a l e r í a . Con sus 
pug i l a tos p r o c u r a n esos s e ñ o r e s ame-
n iza r la v i d a p a r l a m e n t a r i a y d i s f ra -
zar a d e m á s etevnati g i t a n e r í a s . H a r t o 
saben que el p ú b l i c o que asiste a t a -
les espec tá feu los suele entregarse a 
el los «.on l a m i s m a t r a i c i ó n con que 
c o n t e m p l a r í a los lances de una c o r r i -
da dti todos o las peripecias de u n a 
l i d i a «!*> gal ios . 
Qyio Lac i e rva . merced a a n a h á b i l 
zancadi l la , ruede po r e l suelo; que A l -
ba de i m p r o v i s o rec iba a n cer te ro p u -
ñ e t a z o en l a pa r t e mjs sensible y do-
ic rosa de su na tu ra l eza p o l í t i c a ; que 
e l Joven d ipu tado s e ñ o r L a y r e t , a 
quien ]a Pres idencia h a concedido l a 
pa labra pa ra o c u n a r s é de u n a cues-
•-ión e c o n ó m i c a l a aproveche, d e s p u é s 
Je grebar h á b i l m e n t e con aquel la , que 
pretende a ta ja r le , p a r a exp l i ca r a su 
sabor l a hue lga genera l de Barce lo -
na con todos sus pormenores y dola-
re s , d i r i g i e n d o ataques a l Rey y a l 
E j e r c i t o ; que, se provoque u n voce-
vío espantoso y se levan ten bastones 
en c o n t r a suya y u n c ie r to d iputado ' 
cue goza f ama de v a l e n t ó n , se encami-
ne a sentarse a su lado con a d e m á n 
•áe amedrentar le , dando l u g a r a que se 
ROBO 
E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a de l Puer to 
n ú m e r o 18 y el Espec ia l de la. Aduana 
s e ñ o r Vago de tuvieron ayer ta rde a 
A n d r é s S t e r l i i i g ele l a raza mest iza y 
vecino de L a w t o n n ú m e r o 18 porque 
se h a b í a hu r t ado 23 pares- de medias 
t n los muel les de San Franc i s co . 
De este caso s u r g i ó o t ro de fal tas 
pues e l v i g i l a n t e del Puer to n ú m e r o 
P A T E N T E S 
Obteir *a d ine ro de sus fe v e n t o b. A u m e n t e e l v a -
l o r di-- sus marcas . N o s o t r o s laa inscr ib imos , £ c o -
n o m i r a r á . t i e m p o y d i ae ro . E v i t a r á molestias, 
^ i £ £ ! r < ? R £ K R R O U S S E A U & L E O N . T e l , A - 2 5 4 2 . 
. o 492 10d-3» 
L o N u n c a V i s t o 
G A N G A E X T R A O R D I N A R I A 
E N 
" L A P I L A R C I T A " 
U , R E I N A , 1 4 , E n t r e G a l i a n o y R a y o 
T a m b i é n hay i n f i n i d a d de pieza8 c e l t a s , Je r i c a c o m b i n a c i ó n , 
L A S PERSONAS D E GUSTO Y A M I G A S D E LOS BUENOS A R T I C U -
NO P I E R D A N E S T A O P O R T U N I D A D . 
I -a P i l a r c i t a e s t á e n R e i n a 1 4 . e n t r e R a y o y Q a i i a n o 
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s e . O R O , P L A T A Y N I Q U E L i / 
CANON. 
Ú N I C O S I M P O R T A D O R E S 
ü U A N R . A L Y A R E Z Y C * 
M U R A L L A 117. T E L E F O N O A - 1 7 9 7 . H A B A N A . 
. A 
Importadores de Relojes y loyería Fina 
y . 
¿ S I E r i T E V d . M A L E S T A R E l i E L E 5 T O M A 0 O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
• D E L D r . B A U M E * 
HACE DESAPARECER TODOS LOS T R A S T O R H O S 
DIGESTIVOS: SUEftO.SErtSACIOn OLUEfUIRA. 0010-
RES OECABEZA,VERTIOOS. RAIPITACIOMES ffl E L C O -
RAZOn ETC.—TOMAMDO U«A COPITA DESPUES DE 
L A S COMIDAS 
F > I C i > X L . O A S U E S O " T I O A . F R I O ' 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
TEL. A 2Se<S-H A B A N A Y LAMPARILLA-TIL A - T I S>ft 
r/'i ^ , ^ r ^ si ía 
5»;?'' 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
H A B A N A . 
o 8409 17d-14 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A 3 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
C o B t n l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o : L í n e a » 1 3 , V e d a d » . 
O r . G o D z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAX D E BBDEB-gencias y del Hospital Número ü n o . 
ESPECIALISTA E N TIAS UREVARIAS i y enfermedades venéreas . Clstoscopla 
caterismo de los u r é t e r e s y examen del 
rifión por los KSyoa X . 
JNXECCIONES D E > EOSAEVAR8AX. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M- T D E 8 a 6 
2789» 
m. en la calle de Cuba, 69. 
SO s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNITERSIBAB 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . C l a u d i o F o r t ó n 
T r a t a m i e n t o especial de las ateocio-
« e s <1« ra s a n g r e » r e n é r e a s y l e e r é -
tas, c i r u g í a , par tos j enlermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones i n t r a v e n e n o s a » » 
sueros, vacunas, etc. C l í n i c a pe ra 
hombre , 7 1|2 a 9 1|2 de l a noche. O i l -
n i c a pa ra mujeres , 7 112 a 9 l\t de l a 
m a ñ a n a . Consul tas de 1 a 4. Campa 
na r lo , 142. T e l é f o n o A.-8890. 
28118 í • 
DO WOV SPBAK E N O L I S H i 
Lo «prenderá con éxito y mny 
?Tonto, por medio de nuestro mé-odo por correspondencia, que e« muy léell . corto y q u . ha »ldo 
preparad. especlRlmento para la 
gente de habla espafiola. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
b ' ? H Í UNrV^RSU-Iv I N S T I T U T H 
HBPT. H- 336 W«rt. 108 Stroot, 
New Xork City 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O Dfe L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . A Ñ O LXXXVI1 
L A P R E N S A 
R e f i r i é n d o s e a lo que se propo.ie 
h a c o r — o e e ú n ha anunciado - e l ̂ i i e -
vo r r o s i d e i i t e de l P e r ú , o " l a 
D í a ; 
" L o p r i m e r o a que se ded i r . avú—dice 
el cable—es á l e s t u á i o de l - i i a r e s t i a 
de l a y ida , desa r ro l lo de las indus-
t r i a s , c o n s t r u c c i ó n de n u é v o a cami -
nos, f o i ü c n t o de proyectos do i r r i j r a -
c i ó n , aumento de l t r á f i c o ru r i r í t imo , 
a t r í i c c i ó n del cap i t a l ex t ran je ro a l 
P e r ú y desar ro l lo en todas s^s fases 
de la v ida r a c i o n a l " . " L o p r i m e r o a 
que se dedicar iV, dice el c a l l e , como 
si l a co^a fufpra de soplar y hacer bo-
te l las . Si duran te su pe r ío r io cons l i -
t u c l o ñ a l e l Presidente í . e g u í i no h i -
c ie ra m ú s que eso, se podri ían dar por 
safiefechos los p é n a n o s , y L c g u í a ten 
d r í a mot ivos más . que suficientes pa-
r a en t ra r , con iodos los h .inores, en 
el t emp 'o de l a i n m o r t a l i d a d A h o i a , 
hace f a l t a que haga hueras esas her-
mosas palabvas que h a p r o n u n c i a l o H 
y que han recogido cuidadosamente 
los corresponsales. E n L a t i n o - A m é -
r i c a no abundan, p o r desgiacia , t s -
tos jefes de Estado cuidadoso?; de los 
caminos, celosos por e l abara tamien-
to de las s u l sistencias, que a d e m á s 
de la p o l í t i c a dedican su'* r . i í o s deso-
cupados a m á s f ruot l í feros e m p e ñ e s . 
Por unos cuantos p r e s i d e n t e á de osa 
preciosa macera se hizo gmncle. en 
pocc.í? a ñ o s , 'ia R e p ú b l i c a A r g o n t i n a , 
Quie ran los dioses penates d é ' P e n i , 
pueblo he rmano pe r l a raza y por l a 
lengua, que L e g u í a no se o H i d e jar 
niác- de lo que, sa turado de amor pa-
t r i o , a c a í i a de p r o m e t e r . . . ' ' 
Con a r r e g l a r l o de l a c a r e p t í a de 
la v ida , h a b r á hecho h a r t a n ¡ e . 
Y pudiera :.er que l o l l a m a r a n de 
otros muchos pueblos de ^a t i a r m 
para que die^a sxi sa lvadora f ' r m u l a . 
Pero probablemente lo primes o 
que figura en e! p r o g r a m a se q u e d a » 
r á en estudio. 
Es tudio que d u r ' a r á mien t r a s L.e-
guia csié or) e l Poder. 
Leemos en " E l Mando . " 
E l Presidente W i l s o n hablando an-
te la m u l t i t u d en típokane, con voz 
p r o f é t i c a . a n u n c i ó en palabras r o -
tundas que -as demoras in ie rminaT 
bles en la r a t i f i c a c i ó n de l a paz, a^a-
so. s e r í a n i r . emediables. E l Pxesiden-
H A B A N E R A S 
P E L I G R O 
A L igual que el relámpago desciende de improviso a vece» 
de un cielo, aunque nublado, al parecer no amenzador, 
llenando de espanto a la débil criatura humana, o arrebatándole 
la vida, sobre todo si se guarece imprevisora e ignorantemente 
bajo un árbol, así también la devastadora Influenza precipí-
tase de sorpresa sobre la humanidad, ocasionando padecimientos 
acerbos, o acarreando una pneumonía mortal cuando, por descuido 
o ignorancia, no se acude pronto a conjurar el peligro al aparecer los 
primeros síntomas de ella, en forma de catarro, fiebre, malestar, 
dolores, etc. 
L a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e m c e t i n a , m e j o r 
q u e n i n g ú n o t r o r e m e d i o , t i e n e n l a p r o p i e d a d d e 
p o n e r a U d . a sa lvo d e l p e l i g r o , p o r q u e a t a c a n 
e l m a l s i m u l t á n e a m e n t e e n d iversas f o r m a s , a saber , 
r e d u c i e n d o l a fiebre, m i t i g a n d o e l d o l o r y r e s t a b l e c i e n d o 
e l f u n c i o n a l i s m o n o r m a l d e l a c i r c u l a d ó o d e la, s ang re . 
N A C I O N A L 
te W i l s o n t iene la p r e s u n c i ó n de fjtje 
una nueva demora que pro longue l a 
i n c ^ r t i d u m h r e de los pueblos y re-
tarde la r e c o n s t r u c c i ó n -je las indus-
t r ias y las e c o n o m í a s m a l t r a t a í l a s 
por la guerra ; c i m p i d a l a inmedia ta 
s o l u c i ó n del p rob lema de c r é d i t o y 
la reani^daciun comerc ia l h a b r í a líe 
ser fa ta l pa ra los intereses de l a 
hutnanidad. Teme que el boishevismo 
barra en el en t re tan to a E m o p a e 
invada a A m é r i c a . E l P r e s í d e m e V / i l -
son_, declara, p r e f e r i r í a equivocarse y 
qua los sucesos, dolorosamonte no 
hayan de dar le l a r a z ó n E'. í a s i m -
portantes manifestaciones d t l jefe 
de Estado do la i Jn ión Amer i cana , 
han causado p ro funda i m p r e s i ó n en-
tre todas las persogas que oan v e n i -
do estudiando serenamente, s in apa-
sionamientos cegadores, l a c c m p l i ^ a -
da r e d de dif icul tades , de problemas , 
de conf l ic tos , que, pese a l a paz de 
Verealles . pese a l a paz de Sain t Gor-
ma:n , e s t á n amenazando a E u r o p a 
desde todos los puntos card ina les . 
Dejemos a un ladio e l p a r t l d á i ; s m o y 
l a s e n t í m e n t a l i d a d emociona l . Eche-
mos una ojeada sobre l a s i t u a c r ó n 
ac tua l d t l mundo con ojos i m p a r c i a -
les, con ojos serenos. ¿ Q u é es l o que 
vemos? 
¿ S a b e e l lec tor l o que ve " E l 
Mundo . " 
Pues no ve m á s que p m i g r j s , c o m -
plicaciones y calamidades. 
Tiene el d í a pesimista el colega 
indudahlemente . 
N O E S C U E S T I O N D E C U T I S , 
E S C U E S T I O N D E S A N G R E , 
E L S A B R Q S O 
C A R N E C O 
D E L D R c G O N Z A L E Z 
Eice " E l Comerc io" : 
D i j i m o s hace pocos d í a s que e l 
"Centro de De ta l l i s t a s" a u x i l i a r í a a 
los indus t r i a les do dicho gremio,, 
a r ru inados per e l c i c l ó n 
Nues t ro anuncio se h a « .umpl ido 
Dicho Centro a c o r d ó ayer d o m i r 
, ¡para los perjudicados p o r ctcKjn, 
; OCHO M I L DOSCIENTOS PESOS. 
Esa c i f r a se repar te en esta f o r m a ; 
Para el C o m i t é de Socorres • l i e 
preside e l Alca lde , (e l que nada 
a c o r d ó para los comerciantes que l .a-
b í an perd ido h a ¿ t a su^roj-a) , «ji i inien-
tos 'pesos. 
Para los detal l is tas a r ru inados , 
siefe m i l setecientos pesos. 
E n t r e é s t o s f iguran t res ind iv iduos 
que no eran socios del Cent ro . 
Tales ra?gcs de g e n e r c ú d a d no Ne-
cesi tan comentar ios . Se oor . en t an y 
aplauden por s í mismos. 
S ó l o pediremos que fijen :a a ten-
c ión en el a l t r u i s m o de los detaUis-
tas. los que a d i a r i o los ofenden l l a -
m á n d o l e s e g o í s t a s , avaros y explo-
tadores. L a suma m á s p e q i u - ñ a de las 
que l i a n donado h a sido de doscientos 
petsos, habiendo otras de qu in ien tas 
m i l y des m i l 
Elogios c a l u r o s í s i m o s merece p o r 
sui noble rasgo e l Centro do Deta -
l l i s tas . 
A s i se procede. Esa a c t i t u d h o n r a 
a l a a s o c i a c i ó n y dice mucho en fa-
v o r de los val iosos elementos que l a 
componen. 
E l "He ra ldo Comerc i a l " ejeribe." 
" E n breve, s i Dios no l o r e m e d í a , 
en Cuba pasaremos hambre , l^o que 
no ha sucedido cuando l a g i w r r a eu-
ropea p a s a r á ahora . Y se d t í>e rá es-
to , no a; comercio, sino a una medida 
descabellada de A g r i c u l t u r a . E l fa-
moso d ó c r e t o que regu la las ganan-
cias sera el culpable . Los comerc i an -
tes h a n puesta de su par te cuanto 
ha s ido p o s i t l e p o r ev i t a r e l m a l que 
se avecina, h a n cont inuado sus nego-
cios, h a n vendido .sus ex is tenc ias ; 
m á s , ;se han de exponer a s u f r i r nue-
vas p é r d i d a s ? Y hasta ahora se na 
dado salida a las existencias en p la -
za y a los pedidos hechos que n n se 
han logrado cancelar ; m á s vu lo «su-
cesivo s ó l o i m p o r t a r á n l o necesario 
pa ra l a venta semanal c d é ? e n a l , tíin 
tener "stoclcs" de reserva- como su-
cede en otras partes, Y h a r á n é s t o a 
fin de «?vitar que por esa causa se 
les moteje de acaparadores. 
C t x noche 
L a s funciones populares . 
Y a e s t á designada l a p r ó x i m a . 
S e r á e l jueves, p o n i é n d o s e en esce-
n a E l l a d r ó n , comedia dei fanu."?o 
au to r del t e a t ro f r a n c é s H e n i l Berns -
t e i n . 
E l e c c i ó n p laus ib le 
H a s e ñ a l a d o esta obra , d e s p u é s do 
su r e p r e s e n t a c i ó n en l a noche del s á 
bado ú l t i m o , u n o de los é x i f o s m á s 
t r andes y m á s completos de l a ac tua l 
t emporada de Margar i l t a Robres. 
E n el papel de M a r í a L u i s a puso 
a fel iz prueba l a ac t r iz , u n a voz m á s , 
sus b r i l l a n t e s dotes e s c é n i c a s 
Vue lve a l c a r t e l E l l a d r ó p , y re -
ducidos los precios de entrada, acce-
diendo la empresa a ruegos r e i t e r a -
dos de asiduos: a las noclms d - l Naclo-
na ' , 
Cúm'piler.ie ahora idecir que qe 
de moda 
anuncia Amores y A m o r í o s para p v 
noche, ^ 
Preciosa comedia. 
L a e s t r e n ó M a r í a Cuerre-.o 
tand'o p r imorosamente l a c.xii 
recK 
t r i ¿ . en u n a de las m á s lindus 
ñ a s de l a obra, aquellos vers-jg, 
rosa, t an exquis i tos y t a n s^ntii^c-nu^ 
les. que tan to se h a n divulgado a ^ J 
de entonces. 
H a s i l o s iempre para nu..f!iro ^ 
b l i co Amores y A m o r í o s una de ia 
comedias predi lec tas del i n c o m p a j ^ 
b le r epe r to r io dé los hermanos Quin^ 
te ro . : 
^ u n t o con l o que antecede ¿ebo^ 
cons ignar que t e n d r á l a función 
esta noche un i n t e r é s s ingular ís imo^. 
Es d í a de moda. 
S é g u n ú o de la temporada. 
L o s n i ñ o s y e f G r a n C i r c o 
S a n t o s y A r t i g a s 
i Nues t ro p<ueblo, sji las Ooas no 
] cambian, dent ro do poco, í e n i e n ü o 
d inero , "o p o d r á compra r o sufic ien-
te para su sustento Los vive, ( s han 
de escasear. L l e g a r á nada m á s que 
lo cine pueda ser consumido on u n 
p e r í o d o de t i empo breve : dior díasi, i 
por e jemplo. Y, como es n a t u r a l , e l ; 
t emor a l a escasez, h a r á que los p u - ' 
dientes, todos aquel los qqmi d ispon- : 
gan de a l g ú n d inero , se p iyca i ren u n ' 
pefjUieño "s tock" de reserva, pa ra 
hacer f r en te a l a even tua l idad ; de es- ' 
te modc*. como d i fe renc ia e'.Ure l a 
compra y l a i m p o r t a c i ó n s e r á g rande , , 
se h a r á m á s in tensa l a c a r e s t í a y e l ' 
que l o desee t e n d r á que pagar lo b i en , 
haciendo de este modo que a lguno se ' 
p r i v e de lo a d q u i r i d o con a n t e r i o r i -
dad." 
H a b í a m o s nosotros adver t ido e l pe-
l i g r o que s e ñ a l a e l " H e r a l ü i " con 
muvho t i n o ; pero l a S e c r e t a r í a n o 
quiere vo lve r sobre su d e c í s ó n . 
Aunque pasemos una cr i s i s 
I .a L n c b í í se ind igna , porque e l se-
ñ o r Recio ha soideitado que se p ida 
l a i n t e r v e n c i ó n , y dice ; 
" ¿ P e r o h a n pensado los que hab l an 
de l l a m a r a l ex t ran je ro p o r cua lqu ie r 
n imiedad l o que s ignif ica que u n g r u -
po de cubaucs, p o r mermado que se 
h a l l e su pres t ig io , p ida la. i n t e r v e n -
cdóii? Signif ica que l a concupiscencia 
p o l í t i c a e s t á matando a q u í io q u é 
quedaba de p a t r i o t i s m o y de d ign idad 
nacional , y que ya n o se habla en 
vo;; baja, como antes, de l a a n e x i ó n y 
del l á t i g o ex t ran je ro , sino a g r i t o s y 
stin que s in tamos ya la v e r g ü e n z a q»:e 
no insp i raban las palabras de esa c ia -
se. Signif ica que hay en Cuba quie-
nes e s t á n dispuestos a en t regar le l a 
R e p ú b l i c a a cua lqu ie ra con t a l de ea-
l i rhe con su gusto o de i m p e d i r qi:;e 
o t ros compa t r io ta s tengan lo que no 
podemos tener "osetros . Signif ica t o -
do eso, y es t a n amargo lo que sft 
infiere de que tales cosas se p idan en 
nuest ro p a í s que prefer imos no ee-
g W r escr ibiendo, y que sepn les 
componentes eerios y sanos d« l a so-
ciedad cubana les que hagan e l co-
men ta r io que merece l a s o l i c K u d de l 
se i lor Recio. 
A nosotros nos basta con s e ñ a l a r 
e l hecho, come u n aconteoimiento 
c u l r a í J i a n t e de l a semana, j ^ b t e s t a r 
de l a a n t i p a t r i ó t i c a tendleneia y l l s -
mar l a a t e n c i ó n hacia e l la de los que 
qu ie ran tomarse el t rabafc de j u z g a r -
la con toda ..a sever idad que merece. 
Espectáculo propio tienen en el Circo 
los n iños , 
Y cuando en esos Circos se presta l'a 
atención aue en los de Santos y Artigas 
a la labor que han de realizar los artis-
tas que toman parte en las funciones a 
ellos dedicadas, "miel sobre hojuelas." 
Basada eh la confianza qué t a l procc-
edr inspira a nuestro público, se encuen-
tra la expectación que cada temporada 
del Circo Santoíj y Artigas despierta. 
Estos no olvidan j amás a l'a infancia 
Y pruebas elocuentes de lo que decimos 
tienen dadas. Seleccionan siempre los me-
jores artistas cómicos; escojen aquellos 
clawns de m á s fama; les regalan jugue-
tes qué contribuyen al aumento de su 
alegr ía en las funciones. Y no se ol t idan 
j amás de que hay niños que no tienen 
padres que los ll'éven al Circo y de otros 
que no pueden abonar sus entradas aun 
teniendo familiares y para ellos es tam-
bién el Circo. 
Cada año centenares de n iños pobres 
de las escuelas públicas, los pobrecltoa 
de la Casa de Beneficencia y Materni-
l a d disfrutan del espectáculo gracias 
los generosos sentimientos de estos eni^ 
presarios cubanos, innovadores de est» 
"sistema" en Cuba. 
Los adultos tienen en las temporadas 
di' Circo Santos y Artigas, motivo para, 
recorrer toda la gama de sensaciones* 
empeños atrevidos de los atletas en el ta-j 
cío, o sobre él noble bruto que al galo-* 
pe recorre la pis ta; admirando habilW 
dades del Ingenio o de la fuerza; deleW 
tándose en la contemplación de esa» 
trouppes de feminas que figuran siempra 
en todos los conjuntos de estas témponw 
das. 
E l espectáculo m á s esperado, el qu9 
m á s ansiedad despierta es siempre el 
de Santos y Artigas. Espectáculo qué ca-
da temporada, por brillante que sea, ea1 
superado por la siguiente, conforme al le^ 
ma famoso: Siempre mejor . . . 
14 22 ' 
¡ C O i W O ^ l T y P I A T E 
A N G R E V A Y V I G O R O S A 
S e v e n d e e n i a B O T I C A " S A N J O S E " , H a b a n a y L a m p a r i l l a 
y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
A l p o r m a y o r : D R O G U E R I A B A R R E R A , H a b a n a 112. 
A h o r a , que eso de ent regar l a Pe-
pxlbl ica es u n a e x a g e r a c i ó n , 
Los l i ' j e r a l ís lo que quieren es ob-
tener e l Gobierno, l l ega r a l Poder. • 
y ese es e l s u e ñ o dorado Je todos 
los par t idos de o p o s i c i ó n . 
t a i f a c i ó n p u b l i c a e; descacho s i -
¿ g u i e n t e ; 
N e w Y o r k , sept iembre 21 1019. 
D i r e c t o r de L A N A C I O N . 
H a b a n ¿ . 
E u é g c l e que Jiaga cons tar en su 
p e r i ó d i c o , que yo no t engo oandidacos 
pa ra los puestos e lect ivos y que a l -
gunas personas me i n s p i r a n s impa-
t í a s s i n que haga l abo r po r el las , de-
j a n l e en l i b e r t a d a los organismos 
encargados de designarlos , empezan-
do é n ese p r o p ó s i t o , por m í m i s m o , 
que ser.^ candidato s i fuere cesigua-
do. M i ú ^ n i c o e m p e ñ o es por l a coh©-
s i ó n l i b e r a l y por e l t r i u n f e de m i 
par t ido . 
(¡¡RAL, JOSE M . G O V E Z . 
* De modo qtie el genera l O l m e z se-
r á candida to s i fuera designado p o r 
l a Asamblea , y s i no, n o lo s e r á , 
Y l u c h á r A p o r l a c o h e s i ó n y e l 
t r i u n f o del pa r t i do . 
A l fiu parece que el l i be r a l i smo 
va a p re sc ind i r de las personas parai. 
a c tua r como a g r u p a c i ó n qoie se some-
ta a las decisiones de l a m a y o r í a . 
s i l a m a y o r í a es migue l i s ta , el Dry 
Za^as, no p o d r á obje ta r .oada. 
Y s i ia m a y o r í a es zayista, Jí;s$ 
M i g u e l ' j ó m e z se c o n f o r m a r á con urti 
sul tr te . 
E n e l co r reo que s a l i ó e l d í a 20 pan 
t ió , p a r a E s p a ñ a nues t ro aprec iabl® 
amigo don Ubaldo Juueguiza, acompa-i 
f iado de su d i s t i ngu ida esiposa, dond«) 
p a s a r á n r eco r r i endo va r i a s población 
r. es todo l o que v a de a ñ o . 
A l serles imposible, despedirse de su* 
machas y buenas amistades, por fáH 
ta de t i empo , nos ruegan l o hagamos} 
por muestro conducto 
D e s e á r n o s l e s u n fél iz v ia je y proiH 
to regreso. ,j 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A ^ 
R I Ñ A y s H Ú u c i e s e en e! D I A R I O DE,' 
L A M A R I N A 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
SECRE i A R I A 
F o r acu /do de ia Mesa de l a Asa mblea de Apoderados, de orden del 
.<eñor Presidente, y en c u m p l i m i e n t o de !•> que previene e l a r t í c u l o 18 de 
iCP Es ta tu tos sociales, se convoca a los s e ñ o r e s Apoderados para la reú-
n a n o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á en e l rfelón p r i n c i p a l do este Centro, a las 
ocho de la noche del d í a 5 de Octubre p * d i i n i O . 
Habana, Sept iembre 23 de 1919,— J o s é Perhas Pernos, Secretario ac-
t u a n t e . 8619—alt.—3d-23 
N O L E P A G U E A N A D I E 
P R E C I O S F A B U L O S O S P O R H A R I N A S V U L G A R E S 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e l T r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M A I L L & E L E V A T O R C O M P A N Y 
Edificio Q u i ñ o n e s , departamento 4 1 8 . H a í j a n a . T e l . A - é é 3 I . 
>:.V.: 4d -23 ' 
¡Qué Bellos! 
N o s ó l o be l l o s . - s i no l u j o s o s , d e a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s i s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
•ITUBIERTOS que u«fln diariamente en sus mesas, las más lioajmto 
\ y , damas de Europa y Estados Unidos, como Mr». O. H. P. Belmont, 
Baronesa de Meyer. Duquesa de Marlborough, Mra. Reginold 
C. Vanderbilt, Condesa de Festetics, Duquesa de Rutland, ettu, etc. 
Se garantizan por 50 años. La Vida de una generacfóflL 
o n m A c o ñ m m r y v t n 
ONEIDA, NEW YORK. 
También fabricantes úa los cublsrtos tan populares PA R PLATE, que se garantizan per 10 atol 
Ot VENTA CN LOS miNCIPALCS CSTASLCCIMIENTOS OE CUBA 
A N G E L A E S X R U G O 
Y H E U í M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y * 
C645» a l t . 
L a V i d a 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 141. 
C 7761 
• D I A 
i n 30 aff 
L E C H E 
M E T E R N I Z A D A 
Para c r i a r n i ñ o s como s i t u r i e r a n 
nodr iza 
J íwmSkUzada d i f i n l t i v a m e n t e l a i m -
p o r t a c i ó n d e s d é I n g l a t e r r a de l a I^e-
che Mato rn izada " G l a x o " I n t e r r u m -
p ida por necesidades de l a guerra? 
haj 7* e x i s t e n c i a » mu ]*« í a r m a d a a 
y d r o g u e r í a s de l a R e p ú b l i c a . <* 
' no v o l v e r á a í a l t a r , ¿¡i* 
P a r a Informes y prospectos 
D i r e c t o r de T H E M A H B l S O ^ 
Manzana de G ó m e z S20. H A * ^ * 
a l t 8 d Í - , 
5; AGENTES EXCLÜSIVOSj ^rVM4.«. ÍM 41JLI¿I« ATARTADQ tSS. HABANA. 
O r t C I N A S V E X P O S I C I O N DE M U E S T R A R I O S i 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del Roya! Bank de Ctinada. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I T E B S l D A D , O I E Ü J A I í O E S P E C I A I ^ T ^ 
3 )EL H O S P I T A L - O A U X T O G A B C I A * 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o do las Enfermedades del Apa1"3^ ^ 
nar io . Examen dl.recto do los r í ñ o n e s , vejiga, etc. ^ 
Consul tas , é e 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y media a 5 y media * • 
tar de. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C«776 a l t 
AÑO L X X X V 1 I D I A R I O D E L £ M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E J A P O N E S 
E s t á p r ó x i m a u n a fiesta. 
E l bai le japones. 
q*. c e l e b r a r á , s e g ú n a c r e r d u ya oe-
finitivo, 'a. noche de l v ie rne* en M l -
" " ' p u W a s e s t á n en c i r c u l a c i ó n las 
invi taciones desde .1 
i r r i t a s por la s e ñ o r a Man ía Teresa 
S r í a Mentes de a l b e r g a e r «u ca-
S ' í r de pn-sldenta de la r o n c a n 
^ S f í a g e n t i l A l d a ™ ha 
tenido Cüe decl inar el car^o de se-
c re ta r ia en Rosita S o t e l o ^ 
Anenas si quedan palcos. 
f i T e u d i s t r i b u c i ó n se viene encar-
eando con el m a y o r acier to la encan-
S d o r a N e « a SaéUz de Calahor ra . 
ES ^a tesorera de l a C o m i s i ó n . 
E n aquel espacioso pa t io de M i r a -
mar , adornado a l e g ó r i c a m e n t e , ce i n s -
t a l a r á n dos kioscos japoneses pa ra 
vender objetos diversos del p a í s del 
Sol Naciente. 
« l a b r a ot ros detalles m á s en e l de-
corado general del bai le que . l a r a a r á n 
l a a t e n c i ó n poderosamente. 
A lgunos de el los cedidos por e l se-
:\or Kanae Yosbida , p : o m i n e n t e 
.•uierebro de nues t ra co lon ia japonesa, 
;iue he b r indado su va l ioso concurso 
para el bai le del v i e rnes . 
R e v e s t i r á é s t e caracteres que n o 
ha tenido n inguna o^ra fiesta a n á l o -
ga celebrada en la sociedad habane-
ra . 
Todo parece ga ran t i za r lo . 
N O T A D E A M O R 
r n a s^rata nueva. 
¿ a del ú l t i m o compromiso . 
apresuro a recoger la £er. i r o de 
a ^ a d ó q u é ba de p roduc i r tn toda 
nuestra sociedad. . , , . 
" S t a r . e de M a r í a Piedad A n a s , se-
ñ o r i t a en quien ^ ^ j ^ f ' . ^ f ^ ^ 
los dones de sw hellezs, les de •% 
i p i r i t u a W d a d . c u l t u r a y d i - ^ n m ó n . 
j^s e r c a ñ t a v o r a 
D i g n a de todos los elogios. 
E l a n t e r i o r v iernes fué f>.-mali7a-
do of ic ia lmente el compromiso de i a 
s e ñ o r i t a A r i a s con e l d i s t ingu ido j o -
ven Gustavo Di rube , f o r m u l a n d o l a 
p e t i c i ó n en nombre de é s t e su res^ 
petable madre , l a s e ñ o r a A d e l a Ca-
r r e r a v iada de D i rube . 
L a boda q u e d ó ya concertada. 
S e r á en Dic i embre . 
E N L A I G L E S I A O E L A C A R I D A D 
Una boda. 
TJna m á s en la serie d»l m t s . 
Es l a de la s e ñ o r i t a Dolo-es Fer-
nández , t a n graciosa como in teresan-
te y el s e ñ o r A l e x D . Ol ivor . 'ngenie-
r ó elecftrkista de l a H a r a n a Cen t r a l 
y u n joven eycelente, c o r r e c t í s i m o 
L a n u p c i a l ceremonia, se*nin ex-
presa l a a tenta i n v i t a c i ó n qve l lega 
a mis manos, ba sido f i jada para las 
nueve de l a r ^ c h e del v iernes p r ó x i -
mo en l a I g U s i a de "a Canda 1 
S e r á padr ino el abuelo de la novia , 
Beíior J o s é Ci-M-reñO; del comerc io de 
esta plaza. 
Y l a madr ina , la i l u s t r a d a d i rec to-
r a del Colegio E l A n g e l de l a Guarda , 
s e ñ o r i t a M a r i a n a L o l a A'.varez. 
Designados e s t á n como test igos po r 
par te d'í l a desposada el s e í o i Gus-
tavo L ó p e z y los doctores A r t u r o 
de T e j n ó a y J o s é M a r í a G a l á n . 
A su vez a c t u a r á n como test igos 
del nov io el doctor Ignac io K e m í i . í z , 
.lunfor, el se^or E n r i q u e P iun l s y e l 
d i s t ingu ido ingeniero e lec t r ic i s ta Jo-
s é F lorez Es t rada . 
Boda ^ i m p ó t i c a . 
U n r u m o r . 
Que so ha propalado ins is tente . 
H a venido d á n d o s e por seguro que 
entre e l pasaje del V a l h a r e r a ñ g u -
r a l a e". conocido joven Pepi to Sa-
gunto. 
Fo és as.í¡ 
Una ca r ta suya escrita desde Es-
t raña con fecha 18 del pasado Agos-
to basta como m e n t í s del r u m o r s i se 
t iene en cuenta que desde diez d í a s 
antes h a b í a ssilido é l vapor V i l b a n c r a 
del puer to da C á d i z para su desgra-
ciado viaje a Cuba. 
Esa car ta , d i r i g i d a a su s e ñ o r a ma-
dre, l a Condesa Viuda de Sagunto, 
v e n í a desd<» Lourdes . 
En e l la ani-nciaba e l ausente joven 
su próyecto» de i r a pasar unos d í a s 
en Satt S e b a t i ú á n . 
¿ Q u é t e s t imonio mejo r? 
Las Mercedes. ^ 
V í s p e r a s hoy de l a g r a n fes t iv idad . 
Me a r r e s u d a r é a decir , po r expreso 
encargo, que no r e c i b i r á n maf.aha l a 
respetable s i . ñ o r a Mercedes R e v i l l a 
viuda dv; M a r t í n e z I b o r n i su g e n t i l 
nieta, l a s e ñ o r i t a M e r c y C a s t a ñ e d a . 
Tamroco p o d r á r e c i b i r en sus d í a s 
l a .d is t inguida s e ñ o r i t a Chea Moja -
r r ie ta . 
Sépaú lo sus amistades . 
« • * 
Lás quie v i u l r e n . 
TJn grupo nurcerceo de v » ^ .ros que 
t ra jo el vapor Mascotte en la m a ñ a n a 
de ayer. 
L a d is t inguida dama M a r í a Xcnea 
do P n m e l l e s , esposa del m u y que r l -
tto Subdi rec tor de l a Renta, acompa-
ñ a d a de sus t i ñ o s . 
E l doctor Rafael P é r é » W-nto . 
E l s e ñ o r .Tos-é R. P e l l e y á con sui 
bel la h i j a Rosi ta , los dist ingu-dos es-
posos J o s é R a m ó n V i l h m rde ^ Isabel 
A r i z a y los s e ñ o r e s J o s é Es t rada Pa l -
ma. A l b e r t o C a r r i l l o , Carlos Manue l 
de l a T o r r e é I s i d r o Pon tana is con 
su h i jo Fernando. 
íiá s e ñ o r a V i u d a de Ar iosa , 
Y M r s . Quesada. 
« * * 
P á y r e t . 
E l ca r te l de esta noche. 
Consta a p r i m e r a ho ra de tA r e v i s i -
t a E l t rn lp f l t c F l o r i s e l y d e s p u é s , en 
tenda dable, de IMielo a m u e r l e y l a 
^ u c u i s a l de la Glo r i a , obra e&ta ú l t l 
ma en la que t an to se hace a p l a u d i r 
« l a n q u i í a Pozas cantando los boni tos 
couplets de Cayetana. 
.Vara l a f u n c i ó n de m a ñ a n •, que ea 
d é moda, se ( . o m b i r a r á u n inceresan-
te programa. 
F i g u r a en é s t e F I pe r ro cIik^ cton 
Juan i t o M a r t í n e z en el papel p r i n c i p a l 
de la obra . 
Es una de sus creacionus. 
* * * 
E n el Cr i s to . 
A l l í , en l a p i l a bau t i sma l de la 
• g l e s í k de los A g u s t i n o s r e c i b i ó e l 
domingo las sacramentales aguas una 
•tierna n i ñ a . 
L a h i j i t a aderada de! s e ñ o r J o s é 
Ben i to G o n z á l e z , gerente de la socie-
dad c o m e r c i a l G o n z á l e z T e i j c i r o , de 
esta plaza, y su d i s t ingu ida espora, 
Sinda P é r e z . 
Se e impuso , s e g ú n reza l a t a r j e t a 
que rec iho, e l n o m b r e de Ba lb ina . 
!f fue ron sus padr inos , a lo» que fe-
l i c i t o , a l i g u a l que a los amantesi 
padres, e l sefli f J o s é P. P é r e z y l a se-
ñ o r i t a M a r í a D e l i a V á z q u e z . 
; Qu ie ra e l c ie lo rese rvar un v e n t u -
roso p o r v e n i r a l a nuieva c r i s t i a n a ! 
* * * 
H a b l é ya de una fiesta. 
Fiesta de a r te y de car idad . 
Me refiero a l concier te de la m a -
ñ a n a del domingo en l a S?la Espa-
dero a beneficio de las v í c t i m a s del 
c i c l ó n . 
E n las Habaneras Inmedicifas r!ai-é 
c i t ín i ta de la car ta con que la s e ñ o r a 
P i l a r M a r t í n de B l a n k a c o m p a ñ a a l 
Presidente de l Club R o t a r l o e l p r o -
duc to obtenido del concier to 
U n resul tado m u y sa t is factor io . 
¡ E n h o r a b u » x a! 
* « « 
E s t á noche. 
Mar tes de R ia l to . e s t r e n á r d o e e L a 
S e ñ o r a 4 r lec iFÍn , por M a r í a Jacobini , 
en la tanda de l a una y media . 
Se r ep i t e r n l a de las c i r c o . 
t p o r l a n c o b é . 
E n M a r g o t , que es d í a de moda, ha-
b r á nuevas exhibiciones y h a t r á nue-
vos couplets . 
Estos por l a Prec ios i l l a . 
Y u n acontec imiento en M a r t í la te* 
pr i se de E l C lub de las Solteras c o r 
l a incomparab le Consuelo M^yendfa. 
A s i s t i r é . 
F n r l q n e F O \ T A ] V | T . L S . 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n su r t ido en. sor t i jas , pasado 
res, aretes, pulseras, etc., etc., de lo 
m á s moderno y a r t í s t i c o . 
D i s e ñ o s exclusivos. 
H i e r r o , G o n z á l e z y d a . 
Obispo, 68. 
E X I J A S U D E R E C H O S I N 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
'LA F L O R DE T I B E S " , Re ina , 37 . T e l é é f o n o A - 3 8 2 0 . 
V I D A O B R E 
* l S S r L 1 , l OBREROS DE I AS 
•Fabricas be c h o c o l a t e s y 
gaixe t i c a s 
Kn el Centro de Obrero, ce lebra-
r o n Jun ta General . H i c i e r o n uso de 
|a palabra variosascciados, ba ciando 
los R ó r m e n e s de d i s o l u c i ó n en-
"•onizadrs en la co lec t iv idad . pues 
m u c ü a s personas se n iegan a osten-
l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a Sociedad 
en los ta l le res . 
Las raices fundamentales de esa 
desconcierto a r rancan del í m l t i m o 
movimiento planteado, en una eamca 
VKo p rop ic i a a l a l i b e r t a d d.; a c c i ó n , 
l i 1 1 ^ Pr,evi<?~on ios d i rec tores . 
- ' d-sPué.? de exponer otros l a 
nereS1(lñd de mantener l a o r g a u ú c a -
^-lon, w n o m h r a r o u los delegados -jn 
vanos departamentos de las T á b r i c a s 
^ a ^ g s t r e l l a ^ y "Cuba B i s q u i t " . 
D e s p u é s se ap robaron los a i Ü t f l i 
meses. tralls'Curso de les ú l t i m o s 




s a n t í a s 
C O R E G A * ' 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
r u - t o e m ^ n t s e a l a b o c a . 
ETifa. qae »« last imen la» e n c í a s . 
í S ^ ^ f Se ^ n t r a e n o M d l ^ 
se ^ d e l dent is ta . Es to 
cfón ^ reaiediar u n a a p H c S 
sujJta fi. a i & D ^ á ^ m e queda 
c ó m o d a , e^61118 7 en posici^ 
contr ibuye f tPueP .a rac ld11 
^ iDuye a la h i ^ e n e de l a boca. 
^ S t b o ü c a 3 y ^ los 
obtenerlo dp i . I O Uene' 
t a b l T c i m t r í ? d r o ^ l a 8 o es-
Co.,. d e v e l a a d . O M o . — 
T a m b i é n ce lebraron loa 
^ o T £ u ^ . E ! . t i e m p o 
rnzo a lguna n>éh& en e l cuerno 
c-a.. l a que m o t i v ó algunas ^ s ° i 
forzadas en Ia Di rec t fva y o t ras , 
z a d o r ^ e i t ^ . ^ l a s ' d e l o ¿ a n t zador del Gremio Sr. Federico s f n -
^ Jun t a a d m i t i ó unas, y rechaz6 
**S(r,.Tmbr<Í u í l a c o m i s i ó n ,le gh> 
R I Ñ A S A N G R í Ü Ñ T A 
t r i f 1 . 1 0 ^ ^ ' H ' e s de la Havana Cen-
t r a l , en L u y a n o , sos tuvieron aver t a r -
ÚAA S a r eye r t a 103 empleados A n t o -
n io Moreno, de 88 afios de edad y ve-
Í1pa0 de > ca l le de San j j ^ i j 4 . 
y A m o n i o Falde G c n z á l e , de -.5 a ñ o s 
do edad y resiaente en M á r q u e z 5 
en el Cerro. 
i » ^ » 1 " 5 6 ? 89 oviSin6 porque» Fa l lde 
le di jo ciertas frases a ^ u compaae-
ro de t rabajo . 
Moreno duran te la r i c a e s g r i m i ó 
una t r incha , con l a que le i n f r i ó s« l s 
her idas a Fa-de. 
K a e] C e n t r ó de Socon-os Je J e s á s 
del Monte fue asist ido Fa i lde apre-
c i á n d o l e é l D r . J u h á n de A m a s , he-
Tirtas producidas por lüsMti ihef i to , 
pe r foro conuPte en el brazo y ante- I 
brazo izquierdo regiones» e.scapular, 
sa..ro l u m b a r y abdomina l , 
An ton io M t r e n o fué detenido v pre-
sentado ante el Sr, Juez de I n s t t v c - ! 
c ión de la S e c c i ó n cuar ta , a r u i e n le , 
c o n f e s ó su de l i to . I n g r e s ó poster ior-
mente en 9] V ivac . I 
— L l e v a s b u e n a r o p a y , s i n e m b a r g o , p r o d u c e s u n a m a -
l a i m p r e s i ó n e n t o d o e s p í r i t u o b s e r v a d o r . C o n ese t r a -
j e b l a n c o y esos z a p a t o s c a r m e l i t a ó b s c u r o , e l u s a r m e -
d i a a z u l es u n a h e r e j í a d e l b u e n g u s t o . T ú , p o r l o q u e 
v e o , t e p o n e s e l p r i m e r p a r d e m e d i a s q u e e n c u e n t r a s 
a m a n o , s i n p r e o c u p a r t e d e l a a r m o n í a q u e d e b e g u a r -
d a r r o n e l r e s t o d e l a i n d i i m e n t a r i a . Y e n es to d a s u n a 
l a m e n t a b l e p r u e b a d e p l e b e y e z m e n t a l . P o r q u e — c r é e l o 
— l a v e r d a d e r a i n t e l i g e n c i a l l e v a i m p l í c i t o e l b u e n g u s -
t o , p u e s é s t e es e f e c t o l ó g i c o d e a q u é l l a . L a i n t e l i g e n -
c i a es c o m p r e n s i ó n , y e l q u e t i e n e l a f a c u l t a d , i n g é n i -
t a o a d q u i r i d a p o r e l e s t u d i o , d e c o m p r e n d e r , c o n o c e 
l o b u e n o y l o m a l o , d i s t i n g u e l o b o n i t o d e l o f e o . E s -
t u d i a , o b s e r v a , f í j a t e . . . 
« -y 
S i t e p o n e s u n t r a j e b l a n c o — p r o s i g u i ó e l i m p l a c a b l e 
c e n s o r — c o n u n o s z a p a t o s c a r m e l i t a , l a m e d i a h a d e ser 
o c a r m e l i t a o b l a n c a , n u n c a d e o t r o t o n o . T a m b i é n usas 
c o n c u e l l o b l a n c o c o r b a t a b l a n c a y e s t o es o t r a V u l g a -
r i d a d . P u e d e s u s a r l a s i e l c u e l l o es d e c o l o r ; s i n o , d e 
n i n g u n a m a n e r a . Y p o r ú l t i m o : ¿ d ó n d e c o m p r a s ? 
— E n c u a l q u i e r p a r t e ; n o m e f i j o . 
— O t r a f a l t a d e s i n d é r e s i s . E n c u a l q u i e r p a r t e n o p u e d e 
h a b e r l o q u e n e c e s i t a s t ú p a r a ser l o q u e h o y n o e r e s : 
u n h o m b r e q u e s abe v e s t i r s e . P a r a s e r l o n e c e s i t a s t e n e r 
e n c u e n t a las i n d i c a c i o n e s q u e t e h i c e — s i n p r e t e n s i o n e s 
d o g m á t i c a s , ¿ e h ? — y c o m p r a - e n l o s u c e s i v o t u r o p a 
i n t e r i o r , t u s c a m i s a s h e c h a s o a l a m e d i d a , c o r b a t a s , b o -
t o n a d u r a s , b a s t o n e s , c a r t e r a s , p a ñ u e l o s , e t c . , e t c . , e n e l 
D e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s d e E l E n c a n t o 





JHlCKMAN MFC.CO. NEV?York. 
' " ü f " ? ! ? ^ BE u s a n g r e ; 
no resisten nunca al empleo de los 
I O D U R 0 S C R O 
rfi^* 0W5aItei?bles á ^'SS de i " ' ' ó ' 
• de Potasio ó de sodio químicamente purn < 
- .Sracia»á ^.envoltura especial. Sichaí < 
i Pi'doi as atraviesan el estómago sin disoT < 
verse en él. y luego se descomponen en l 
• el intestino con el fin de ^ " c u en ^ 
SUPRIMIR CUALQUIER 1 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 1 
t*P*rimentadas con éxito en t»thospltaletrí»rarí> Z 
Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. í 
n hk ^J,0r m&yor: .• J 
G DELATTRE S.RüeChanvcnn-Lnpráe. Paris i __Entoda.i las Drogue r las y fíctiás 1 
C8602 l d - 2 3 l t . - 24 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
KEL 
V O L T 
D E COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
n l e s t r a h a b í a de se r ! ) y en l a d ies t ra 
u n a corona , i rna corona ele b iacn i t de 
Jas que pa ra a l eg ra r l a t u m b a vende 
C Gelado y C o m p a ñ í a en el fi3 de LUz. 
Conque ya lo saben ustedes. 
Z A U S . 
Pa rc ia lmen te descremada, deseco da y ester i l izada, una leche de supe-
r i o r ca l idad especialmente f a b r i c . d a pa ra Id a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o j . 
Indispensable pa ra ios n i ñ o s qae» pad - í cen de en ter i t i s e infecciones i n -
tes t inales y en todos íos casos é n que no puedan ser criados por su madre . 
P í d a s e en D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
D E L D R . J . C A R D A N O 
M A R A V I L L O S O P A R A E N R I Q U E C E R L A SANGRE, F O R T A L E C E R 
£.08 N E R Y Í O S , V I G O R I Z A R E L C E R E B R O , regenerar los ORGANOsl 
gastados por impotenc ia , debíl idaid o p é r d i d a s seminales, Fos fa tu r i a , t í a -
betis ü r l c a . T i s i s inc ip ien te . Raqu i t i smo , Escroful jsmo y L i n f a t ' s m o dn 
lo-s n i ñ o s . 
De venta en toda F a r m a c i a y n ro r ruo r i a del pa í s -
2609R 
p r ó x i m a t e m p 
m a r a l f a c a f i d a c í e n i d a 
c o n ^ c c í o t v V c ^ K l o . 
S A N R A F A E L 2 2 
E s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a 
T e l é f o n o A - 3 7 S 4 
K í i p f e n b e r g e r . H a b r á unos t res a ñ o á 
U n a celda con honores de h a b i t a c i ó n 
y con vis tas a l c ie lo ú n ' . c a m e n t e , era, 
m i a l c á z a r é n l a plaza de l Cr i s to . Y 
a l l í , n i envidiado n i envidioso, l i b r a b a 
yo e l pan dibujando, , s i no como m a n -
dan los c á n o n e s , po r lo menos como 
e l hambre q u e r í a y Dios me daba a en-
tender. 
Tab ique por med io de m i celda, v i -
vía u n a u s t r í a c o . Su ajedreo, no menos 
que su, por te , reve laban a l a r t i s t a . T ú -
velo p o r t a l desde e l p r i m e r momento , 
y u n a m a ñ a n a , cuando me d i s p o n í a n 
^ a l u d a i l e , me encuentro su r e t r a to en 
el D I A R I O D E L A M A R I N A rodeado 
de una b i o g r a f í a a r t í s t i c a m u y lauda-
[ l o r i a Kos h ic imos amigos. 
Semanas d e s p u é s , los a r t i s t as haba-
: ñ e r o s y el p ú b l i c o que desfi la por las 
1 exposiciones de ar te , a d m i r a b a en l a 
i Academia de Ciencias a Kapfenberger . 
Una m a g n í f i c a estatua de M á x i m o Gó-
¡ mez, dos o t res bustos de i lus t res 
1 cubanos y algunos re t ra tos en meda-
1 Uón, e ran l a o b r a e s p l é n d i d a con que 
j e l j o v e n escul tor se presentaba a l a 
1 " c á t e d r a " E l aplauso í u é u n á n i m e . T a n 
I u n á n i m e como merecido. 
A poco, l l e g ó l a guer ra , y l a f a t a l i -
dad, disfrazada de po l i c í a , d ió con K a -
I pfenbeTger en L a Cabana. ¡Con K a p -
j l 'enberger, que es l a delicadeza an-
i dando! 
A l quedar l i b r e ahora , no p o d í a ocu-
r r í r s e l e cosa .mejor que establecerse, y 
t o n efecto, a h í lo t ienen Uds. en el 
Vedado (ca l le 25 n ú m e r o 311. entre L 
y C) con una A c a d e m i a de D i b u j o , Píl-
t u r a . E s c u l t u r a y Modelado que h a b r á 
de r e n d i r f ru tos opines. JMi p a r a b i é n 
m á s c o r d i a l a l amigo y colega. Y m i 
enhorabuena a l g r a n " q u a r t i e r " 
Versos . E s p e r á n d o l e en l a esquina— 
estoy desde ayer m a ñ a n a — c o n u n a pu-
cha de f lo res—oh hechicera ca t a l ana . 
E&te cantar hay que e x p l i c a r l o . L a 
t u s Dulc ineas . Y L a Catalana, no es 
o t r a que l a de Obispo y Habana, a 
donde acuden nuest ras bellas por ma-
ter ia les pa ra bordar , te jer v o t ras la-
bores a n á l o g a s . L a pucha de f lores es 
de las h e r m o F í s i m a s que en l a casa 
Lang-with—66 de Obispo—compran o 
encargan s iempre los galanes para 
iMs Dlc ineas . Y L a Catalana no os 
una cua lqu ie ra , s ino l a que en O.Reil ly 
48 tues ta e l verdadero c a f é de G r i p i -
ftas. De a h í e l popu la r pareado que 
l e z a : " E l me jo r c a f é en L a Habana— 
lo vende L a Ca ta lana" 
Curiosidades. Dice u n c é l e b r e doctor 
( B e n j a m í n Rush) que l a longev idad es 
de c a r á c t e r he red i t a r io , pues casi 
s iempre se n o t a que los que l l egan a 
una edad avanzada, no es porque sean 
avanzados en ideas, sino porque des 
cienden de padres que v i v i e r o n m u 
chos a ñ o s . 
L a m o d e r a c i ó n y r e g u l a r i d a d en e l 
comer , beber y d o r m i r , e l aseo en l a 
I ersona y en "a h a b i t a c i ó n , usando ro-
pa i n t e r i o r no solo c ó m o d a , sino h r 
g i é n i c a , como l a que en Obispo IOS 
b r i n d a L a Rusque l l a a l sexo fuerte , y 
no tenifmdo en e l d o r m i t o r i o m á s mue-
oles que los precisos ; perc cons t ru idos 
como los cons t ruyen CarbaL'al Her*-
manos en San Rafae l 136, todo eso 
c o n t r i b u y e a a l a r g a r l a v i d a coreo s i 
l u e r a de goma e l á s t i c a . 
C la ro que t a m b i é n i n f l u y e en e l lo 
e l sombrero , sobro todo, en l a mu je r . 
Con u n sombrero l ige ro , a i roso, ele-
gante que a t r a i g a las miradar; do todos 
—como son los de L a Mimí—33 de 
Nep tunc—la m u j e r desanda los a ñ o s . 
Por l o menos hasta que l a Parca Mega 
c ó n l a g u a d a ñ a en l a s in ies t ra (s i -
C 
C8609 
De t a f e t á n , f a l l a , m u y finas, anchas, 
es t recha i . de todos colores, mat iza-
das- con f lores. U n a verdadera precio-
s idad, se acaban de r ec ib i r . Sus pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
H a y pa ra bandas, mucho dende es-
coger, de l me jo r gusto. 
Z z 
TVeptnno y Campanar io . 
ld.-23 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A v a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L e g í t i m a d e C a -
m a g f ó e y . 
E n p a q u e t e s d e 
1 í b . y ^ I b . 
Manteqni l la E x t r a L A I N D U S T R I A 
P í d a l o e n l o s E s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s 
f i n o s . 
C í a s e s e l e c t a p a -
r a m e s a . 
E x q u i s i t a p o r s u 
p u r e z a . 
U n i c o R e c e p t o r ; E . V A L D E S O R T A . D e p ó s i t o : M e r e a d o de CoIúd, p o r A n i m a s . Te lé f . M.2238 
c 8596 a l t 4d-23 
N u n c a C a n o s o 
Aunque parezca imposible que al cab 
do loa años, no se luzcan canas, se l< 
gffi ese f in , cuando se usa Aceite Kabul 
que vigoriza el cabello, Impide el desa 
rrol lo de 'as canas. Se unta con la 
manos y no las mancha. No es pintura 
re vendo en sederías y en boticas. Usan 
do Aceite ¡.Cibui, al salii' la primen 
cana, nunca se envejece, porque Aceití 
Kabul, da el color negro intenso y 11a 
tural del cabello joven. 
C 7989 alt . 3d-23 
D r . A r t u r o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C O N S U L T A S D E 8 A 11 A . M . 1 
D E 1 A 4 P. M . C A L L E 15, E N T R ñ l > 




m i m a s c a r a : 
R A S V l T A U N A S 
S o y v i e j o , " h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t e n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
U E P O S I T O ; E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S í 
E N R E L A C I O N CON S'j C U E N T A C O R R I E N T U 
NO PUE1>B LÍÉJORARSP» 
Cuando usted entre en re l ac iones con r - r o t r o s so r medio de la 
a p e r t u r a de su cuenta c o r r i e n t e puede ta r seg-uro de qud 
C U A L Q U I E R S E R V I C I O B A N C A R I O Q U E E X E L CURSO D E SLS 
NEGOCIOS N E C E S I T E , E S T A , C O M P L E T A M E N T E A 
SU D I S P O S I C I O N 
No buscamos exc lus ivamente su D I N E R O . 
Deseamos é x t e n d e r cada d í a m á s nues t ra 
R E D B E S E R V I C I O B A N C A R I O , M O D E R N O X S A T I S F A C T O R I O 
E N L A I S L A D E CUBA 
Debemos a t rae r a todo e l e i f cmentó bueno y solvente y para e^o 
usamos de la g r a n verdnd en l a m i d a de ios negocios 
NO ES B U E N O E L NEGOCIO E N QUE A M B A S P A R T E S NO QUE-
D E N S A T I S F E C H A S 
HABANA 
CUBA T AMARGURA 
Un Banco CnbaBo-Americano para s e r v i c i o en Cuba 
S O M B R E R O S D E L U T O 
P r e c i o s o s m o d e l o s d e G e o r g e t t a 1 0 p e s o i 
E n c r e s p ó d e p r i m e r a c l a s e a 8 p e s o s . 
\ N e p t u n o , 3 3 . 
CS604 Id,-23 
P A G I N A SELS 
3aaE5 
D I A R I O D E L A M A K t N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 . ARO LXXXVI! 
M A R T E M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l N A C I O N A L 
F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
H O Y , M A R T E S 
- - 2 3 -
Y A M O 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a R o b l e s 
" M a r i a n a " 
En el Teatro Nacional puso anoche en 
escena la Compañía Margarita Robles 
el drama en tres acto.* de don José Eche-
garav t i tulad^ "Mariana". 
Bien conocida es d< 1 público habanero 
la intensa obra del autor del "Gran Ga-
leoto", que n-antuvo con su brillante la-
bor durante muchos años el teatro cas-
tellano. Eches,8ray, en España , como Sar-
dón en Francia, cuidó principalmente en 
eu obra de K acción d ramát i ca y de los 
efectos. 
En sus pe-sonajes se -ve sacrlficacid la 
psicología, la naturalidad, la verdad al 
vigor escénico, al relieve teatral, al 
efecto. 
Supo l íchegaray dominar al público 
«acudiendo sus nervios y produciendi 
honda impresión. Pocos, autores españo-
les han llegado al conocimiento de la 
técnica que poseía el célebre dramaturgo. 
La habilidad del cceador de "Mancha 
<]ue l impia" era tal, que con el m á s sim-
ple urgiimonto o el .-isunto menos apro-
piado, ob tcn í i una composición d ramát i -
ca interesaní-í y de gran efecto. Revilla 
decía—refiriéndose a Echegaray—que si 
te hubiese nropuesto domar fieras, lo ha-
bría conseguido fácilmente, porque t r iun-
faba siempre que se nroponia triunfar. 
A veces puede señalarse en la obra de 
lEchegaray falta de realidad ambiente,, ca-
reheia -ie verdad y basta de verosimili-
tud, desatención a la psicología de algu-
nas p e r s o n a j í s ; pero j amás se podrá de-
( i r que la acción es lánguida, que no 
despierta interés, que carece de fuerz-i 
leal ral . 
Echegaray, que fué poeta, matemát ico , 
físico, crítico y periodista, era, antes que 
todo y sobre, todo, un dramaturgo de 
Oflmirables -iptitudes 
A ías cualidades naturales de su inte-
ligencia para cultivar el drama, unía su 
preparación magn íñea . Así pudo ser mAm 
de un cuarto de siglo el autor dramát ico 
que proveía la escena española . 
"Mariana" es una do las obras m á s 
populares de Echegaray. 
S I tipo .le Mariana, el de Daniel y 
el Don P a b l í se mueven cun extraordi-
nario vigor en el tablado, y la ac t i én del 
drama en que intervlsnen es de aquellas 
que en realidad impresionan hondamen-
te hasta aquellos que menos sensibles 
son a esta clase de inauifestaciones del 
espír i tu . 
E l drama fué anoche interpretado con 
acierto. Margsri ta Bol;les hizo, como de-
be hacerse el papel de la protagonista. En 
cuanto al gesto, al ademán , a la acción 
en general estuvo acer tad ís ima y en lo 
q.ue respecta a la dicción mereció eJo~ 
glos por la «orrespondencia que supo es-
tablecer entre la frase y el estado de 
¿inimo. 
Excelente fué la labor de la señora 
Sán,chez y de las señori tas Siria y Robles. 
Vedía, en «>1 Daniel Montoya, conquis-
tó un verdadtro tr iunfo. Dió al "role" 
la necesaria fuerza d ramá t i ca y dijo es-
pléndidamente 
Lagos se ''ondujo acertadifiimamente en 
el Don Pable, *al cual dió singular fe 
lieve. 
La Riva, actor de; bri l lante talento, 
encarnó irreitrochablemente el Don Joa-
qu ín . 
Pozancos, Medina y Sáez desempeñaron 
muy bien los papeles que se les confia 
ron y se huieron dignos de alabanzas. 
Da presentf.ción fué esplendida. 
En suma: la in terpre tac ión de "Ma/-
riana" obtuvo un magnifico, éxito. 
Hoy se in te rpre ta rá "Amores y Amo-
ríos", de los hermanos Quintero. 
José LOPEZ-GOLDARAS. 
KAOfÓI íAI i 
L a t u n c i ó n de esta noche es ext ra-
o i d i - a r i a . 
La, c o m p a ñ í a de M a r g a r i t a Robles 
L e v a r á a escena j a comedia en cua-
i r o actos, de los hermanos Quin tero , 
' A m e r e s y amor íofc" , con e l s iguien-
t.é r epa r t : 
Isabel , s e ñ o r i t a Robles . 
Dolores , s e ñ o r a S á n c h e z - A l p u e n t e . 
JuLa , s e ñ o r i t a Sbore l . 
Nieves, s e ñ o r i t a S i r i a . 
M a t i l d e , s e ñ o r i t a Robles ( P . ) 
I re i i e . s e ñ o r . t a G o r ó s t e g u i . 
Ceci l ia , s e ñ o r i t a Vega ( R . ) 
Mercedes, s e ñ o r i t a Vega ( L . ) 
Juan M a r í a , s e ñ o r V e d i a . 
« Do-'. Leonci ' j , s e ñ o r L a R i v a . 
D o n A e l a j n d r o . s e ñ o r Lagos . 
L a u r o , s e ñ o r S á e z . 
Jorge, s e ñ o r M e d i n a . 
M o y l t a , s e ñ o r Pozanco. 
Rafse l , s e ñ o r Nova j a s . 
C i u t t i , s e ñ o r J i m é n e z . 
Precios Que r e g i r á n en esta f u i -
cit 'm: 
C.ri1lés s in entradas, ocho pesca; 
pOhos s in entradas seis pesoa; luna-
ta onn entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, on pese; ent rada g e i i -
r a l , un peso; de lan tero de t e r t u l i a , 
c i a r e n t a centavos; de lantero de pa-
r a í s o t r e i n t a centavos; en t rada a ter -
t u l i a t r e i n t a centavos; en t rada a pa-
r a í s o ve in te centavos. 
E r bi'eve. ' L a venganza de D o n 
Mcndo" , de M n ñ o z Seca, y "FJ pueblo 
d o r m i d o . " 
Vr • * 
P A Y J Í E T 
I ja c o m p a ñ K de Penel la c o n t i n ú a 
t i teniendo grandes t r i u n f o s en el 
ro jo c c ü s e o . 
Payre t sh ve d ia r i amen te c o n c u r r i -
ü l s i m o . 
" j . ; - . Sucursal de la G l o r i a " ha con-
1 iTnado el b r í l l a n t a é x i t o logrado en 
v i ; es t reno. 
Pit g r ama &••> l a f u n c i ó n de esta 
Aceite-
En la tanda senc i l l a se represen-
í:-ir;''el vaudevLUo " E l Teniente F l o -
j ^ e i ; ' -
Precios para esta t anda : palcos 
con seis entradas, cua t ro pesos; r-i-
í e t a con entrada, c incuenta centa- i 
i 
P r e - e m i n e n t e e n t o d o s l o s C a m i n o s 
L a s u a v i d a d c o n q u e s e d e s l i z a p o r 
¡ a s c a r r e t e r a s - a u n q u e s o l o v a y a o c u -
p a d o p o r u n a p e r s o n a s e d e b e a l a 
c o n s t r u c c i ó n c i e n t í ñ e a d e l c a r r o q u t 
l e g a r a n t i z a u n b a l a n c e p e r f e c t o , 
E X P O S I C I O N : T E A T R O N A C I O N A u 
J u l i o C e s a r A n a y a . J e f e d e V e n t a s 
p R A N K R O B I N S f O . 
• H A B A N A • 
Y se p r o y e c t a r á n c intas m u y in te -
r t s a M e s . 
• • • 
" L a E s p a ñ a t r á g i c a " , in te resan te 
c i n t a estrenada ayer, se e x h i b i r á en 
la t e rce ra p a v „ e ; segundo episodio. 
Pa-a la p r i m e r a se anunc ian p e l í -
culas c ó m i c a s . 
Y vn segunda, estreno del d rama 
í C o n t i n ú a en l a ONCE) 
i v i a 
H O Y , M A R T E S D E MODA 
E s t r e n o e n Cuba de los hermosos cou-
plets: a P O B R E C I L L O C O L A S y U N A 
M U J E R , por l a ce lebrada a r t i s t a 
L a P r e c í o s í l l a 
E s t r e n o d é l a m a g n í f i c a p e l í c u l a L A S 
S O M B R A S D a P A S A D O , por N o r m a 
T a l m a d g e . 
•^os; d e i a n t e r j de t e r t u l i a con en-
t rada , ve in t i c inco centavos; delante-
ro de cazuela con ent rada , v e i n ' s 
centavos; entrac'a a t e r t u l i a , quince 
centavos; ent rada a cazuela, diez 
¿ fcn tavos . 
Y en segunda, coble, " L o l a M o n -
tes' ' y " L a Sucursa l de l a G l o v i a . " 
Precios pava l a tanda doble : palcos 
con seis entradas, seis pesos; lune ta 
c m entrada, v n peso; delantero i a 
( o r t u l i a con entrada, cuaren ta centa-
vos; de lantero de cazuela con en t ra -
•íh, t r e i n t a centavos; en t rada a ta. '-
t u l i a , t r e i n t a centavos; ent rada a ca-
zuela, ve in te centavos. 
P ron to d e b u t a r á en P a y r e t e l tenor 
Beni to S i e r r a . 
M a ñ a n a , repr i se de ' E l pe r ro c h i -
c o . " 
E l viernes, estreno de l a zarzuela 
' L a C a r t u j a n a . " 
E n breve, l a opereta en t res actos 
del maes t ro Penel la , " E l gato m o n -
• é s . " 
Tnmfcién so anunc i a " F r l v o l i n a " , 
Grereta no r t eamer icana en t res actos, 
ce Pene l la . 
E n breve, "Las romanas capr icho-
sas ." 
* * -* 
M A E T I 
L a ¿unc ión de esta noche es c o r r i -
da . 
E n ^ p r i m i t a par te del p r o g r a m a 
f igu ra l a r ev i s t a ' L a L i g a de Nacio-
nes . * 
E n segunda, " E l C lub de las Solte-
r a s . " 
L a ap laudida t i p l e Consuelo M a -
ye ndía, c a n t a r á los couplets M a l a E n -
t i a ñ a F i o / de The y Y a me lo m i -
i a r é . 
Y en l a t e rce ra par te , " L a Corte 
•.le F a r a ó n . " 
Para esta f u n c i ó n r e g i r á n los s i -
s- lentes p rec ios : 
G r i i J é s con seis entradas, quince 
pesos; palcos con seis entradas, doce 
pesoc; lunetas y butacas con en t ra -
da, u n peso c incuen ta centavos; de-
lanteros de p n n c i r a l con ent rada , u n 
peso ve in te centavos; en t rada gene-
r a l , ochenta centavos; de lan tero de 
•'ertu'/a, sesenta centavos; t e r t u l i a , 
cuarenta centavos. 
E l p r ó x i m o viernes , " L a Revo l to -
?a." 
E l s á b a d o , mabte^e a beneficio de 
los d'. mni f icados p o r e l c i c l ó n . 
E n breve, estreno de " A v e C é s a r " , 
•ibra de l maest ro L l e ó y G o n z á l e z 
Pas tor . 
•k -k ir 
C A M P O A M O R 
Hoy, estreno, de l a p e l í c u l a " T o d o 
u n hombre" , i n t e rp re t ada po r H a r r y 
rey y e l cua r to episodio de "San-
gra y o r o . " 
"Todo u n h o m b r o " se e x h i b i r á en 
las t.,ndas de las c inco y cua r to y 
de las nueve r m e d i a . 
T a m b i é n se anunc ian las comedias 
"Rosas y espi ras" , " E l coch in i to cie-
¿ c " , e l d rama " L a p e q u e ñ a e x t r a n -
j e r a " y "'Novedades in te rnac iona les 
i ú m e i o 2 3 - " 
M a ñ a n a , "Camino de espinas", i n -
ferpre lada Pov Doro tea P h i l l i p s . 
E l iueves estreno de una c i n t a i n -
verprc-tada por V i o l e t a Merse reau . 
P r o n t o se e s t r e n a r á n las c intas t i -
tu ladas " ¿ S o l t e r a , casada o v iuda?" , 
vor M a t y Me L a r e n y "Pa ra mar idos 
so lamente . " 
* * •* 
L O M L D I A 
L a f u n c i ó n de esta noche es a be-
neficio de l actov ga jné r lco A n t o n i o 
r.odr5{;o -
Se p o n d r á en escena l a obra " M a -
r ' a V i c t o r i a . ' ' 
• • • 
A L H Á M B B A 
E n la p r i m e r a tanda de l a f u n c i ó n 
de esta noche se anunc i a l a grac iosa 
i l r a " E l a n i l l o de p e l o . " 
E n segunda, l a r ev i s t a " ¡ A g u a ! " 
Y on tercera , " L a S e ñ o / i t a M a u -
] ) i n . " 
Se ensaya l a obra de V i l l o c h y A n c -
fi .erm:irn t i t u l a d a " P o n c h i n y u r r i a en 
New Y o r k " , pa ra l a que e s t á p in t ando 
n agua icas decoraciones e l s e ñ o r J o s é 
Gomia. 
DJAEGOT 
M a g n í f i c o es el p r o g r a m a de l a f u n -
c i ó n de h o y . 
L a ap laud ida couple t i s t a L a P re -
c ios i i l a c a n t a r á var iados n ú m e r o s de 
su r e p e r t o r i o . 
.lunDOUrtAS K 
S O B R E L A T I E R R A E 5 M A R G A I N D E L E B L E 
m A R T Í C U L O S ) G A R A N T I Z Á D o o 
A C E I T E : L U B R I C A N T E : . E M P A Q U E T A D U R A S , 
C O R R E i A a . A C 1 D 0 6 , P I N T U R A 5 , A C E i R C X 
Sí H E R R A M I E N T A S , S O S A . f l l L O . E S T O P A , Á & 
M I O U E : L G A P A Q O G A N A L 5 S e n G 
M E R C A D E R E S 16 T E L r A 9 5 2 6 
W i l l i a m H a r t . - W i l l i a m H a r t . " E l H o m b r e Q u e N u n c a R í e " 
H o y mar tes en el C I N E N I Z A ^ r a d o 97, en un sensacional c in ta E N I R E HOMBRES; f u n c i ó n con t inua desde l a u n a hast-^ las once de l a no-
che, pc-r solamente DIEZ CENTAVOS. Sistema amer icano. M a ñ a n a L A C A R A D E L DIABLO, por WILLIAM ÍTORT Juever; PUREZA; Viernes. 
SANGRE Y ORO, por WILLIAM DUNCAN ; Domingo , POR VENGANZA Y POR MUJER; L imes L A CORONACION D E LA VIRGEN D E COVA-
íjONGR; mar tes 30. E L P A T R I O T A FRANCES y PUERTA CERRADA, ior la HESPERIA; Jueves 2 de Oc tubre , E L MISTERIO D E L A D O B L E 
CRUZ. P r o n t o L A RATERA R E L A M P A G O t 
c 8606 ld-23 
M A Ñ A N A 
T a i d i s , K , S ^ , K j 9 * 
l o g a n d o c o n 
e l 
R I A L T O 
P O R 
D o u g t a s F a í r b a n k s 
H O Y , M A R T E S , D I A D E M O D A , H O Y . 
T a n d a s d e \ } 4 , 5 % y 9 ^ 
é 4 L a S e ñ o r a A r l e q u í n " 
p o r M A R I A J A O O B I N I Y A L B E R T O C O L L O . 
T a n d a s d e 1 2 ^ , 4 , 6 ^ y 8 ^ 
M A R I N O D E A G U A D U L C E 
p o r H a r r y C a r e y , C a y e n a . 
M A Ñ A N A 
Tandas , W , 4. m y V i 
" E l P i r a t a 
M a l d i t o ' 
P O R 
y 
c 8605 ld-23 
T e a t r o C A M P O A M O R 
H o y , M A R T E S , 2 3 , T a n d a s 5 '4 y n 
E S T R E N O D E L A I N T E R E S A N T E P E L I C U L A , T I T U L A D A : 
" T O D O U N H O M B R E " 
I N T E R P R E T A D A P O R H A R R Y S M O R E Y 
E N O T R A S T A N D A S , E S T R E N O D E L E P I S O D I O 4 
" S A N G R E Y O R O " 
P O R W U I L L I N D U N C A N 
P r o n t o : " S O L T E R A , C A S A D A o V I U D A " , p o r M a r y M a c l a r e n . 
M A Ñ A N A , M I E R C O L E S 
T a n d a s 5 % y 9 ¿ 4 , l a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a 
" C a m i n o s d e E s p i n a s 
P o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
9 f 
J U E V E S , 2 5 , V I O L E T A M E R S E R E A U , 
e n 




H O Y , M A R T E S I E L S E N D E R O D E L T I G R E . E p . 1 . 
d i F o m O S I L E O N E S A D O M I C I L I O , E s t r e n o . 
F u n c i ó n C o r r i d a 
1 a 7 . - 2 0 c e n t a v o s . 
E s t r e n o . T O D O U N B A R B I A N , p o r G e o r g e W a s h . 
E L 
Q2 3 •BSBRBBB 
M A R T E S 
F o m o s 
F u n c i ó n C o r r i d a 
d e i a 7 . - 2 0 c e n t a v o s . 
^8089 
A N O U U X v n 
D I A R I O D E L A W A R i M S e p t i e m b r e 2 3 d e i g x ^ P A G r N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EX EL" SüPBEMO ^ 
^ DOCTOR CUETO TOMO POSESION j 
j i cencía, ci 
sias T.iano, es condenado 
.„ arresto, por hurto. 
Sixto Curbalo Inzá. es absuelto de d»-
jiuncia falsa. 
Migruel F . Suárez, ce absuelto de fal-
tedad. 
c'al condenaoián de costas ni declarato-
; ia de temeridad n i mala fe a los efec-
tos de la Oril^n antes citada. 
SENTENCIAS E N LiO C R I M I N A L 
A José Collazo Gavcla, se impone mul -
ta de $75.00 por defenelón arbitraria. 
A Francisco Ruiz Acosta, se impone 
.nulta de por hurto. 
| A José M . Roca Pu lbé se impone muí -
L o C E S O CONTBApUNso y j Q j L A N T E • % ^ defraudaci6n a la Adua-
_ i ! Á Aurelio vlonzález Hernández , es ab-
o l » de lo, Criminal del Tribunal dc rapt0 
Ea Sal* ' a i J u d o sentencia en ^e- Antonio [arle  
«upremp ' . ^ ^ ¿ n establecido a nombrei 120 d{as de í 
' i rSKo4- l io Peña Sánchez, declarándolo^ 
con luSat\.nfiA peña, haciendo creer qiiej 
El la policía a varios me- , 
era vacado de Tacón, les p i - ! 
t i lloros ^ L ^ b u v e r a n a una suscripción 
ÓW) que ^ . ^ ^ S a cabo para la v iu-
u0 estaba '^vanuo. Cuerpo, y 
de un v,?;iann,ie era cierto lo que 
eUos. ' f ^ ' f ' ^ n t r e s a r o T distintas canti-
^ les d ^ . ^ f - . r . comprobada la m -
dades con aquel rin peñ:i_ ^ Audien-
exactitud ' ic^°r ocho delitos de cí,-
cia 1" c °?d^Mbíec ido recurso de casa-
títfa : perjo e ^ sentencia alegando qne 
¿ióB contra .n. sentencia ^ ú e m o d0 
l's ^ K l i i n ' ido ci Tri&unal Supremo 
estafa. c 0 ^ i l ^ b u , . p.iesto que las dis-
casa la tsa8fn-"nre° fizadas por el procesa-
tmtas ^ ^ n r S mi"mo plan criminoso 
d0 obedeció, on ^ ^ d jurispruden-
lcs que, ••^d"c.timarSe el delito contl-
ffienandoau ^ e ñ a por un solo 
delito. m . 
EN L A AEDIENCIA 
¿ « A T r t V N SANTA CRUZ E E Ü 
A S E N O R Í ¿ - PENA DE MUERTE 
A^r« la Sala Primera de lo Criminal i A A u d i e n c i a so celebró ayer el j u i -de esta AuJiem a Besuida contra Es-
0 1̂ ,- / Fino acusado como autor del 
^ f / 1 ? I nsUinato de Ceferino Rodríguez 
ocurVido en Santa Cruz del Norte 
liaFl Fiscal solicitó para el reo la pena 
A . muerte v la defensa su absolución. I 
^ juicio uuedó concluso para senten-, 
cia-
PRESIDENTE L^E L A SALA D E | 
LO CIVIL , EN FUNCIONES 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Fél ix Reyes y 
I aulino Pérsz . por falsedad. Defensores: 
dector Rodríguez de Armas y Bonachea. 
Contra Chatles Martínez C^roli y Lau-
reano Bausay. Defensores: doctores Mo-
t( y L a r r i naga. 
Contra Jo.-^é Pors, -.or lesiones. Defen-
sor: doctor Dimestre. 
Contra María Rey. por atentado. De-
fensor: doctor Campos. 
S A L A SEGUNDA 
O n t r a Valentín Gfímea Gabriel, usur-
pación. Defensor: doctor Aulet. 
Contra Mi^-iel A . Quintana, por rapto. 
Defensor: doctor Pór te la . 
Contra J o i é Fuentes Uuiz, por leslo-1 
nes. Definaor; doctor Mármol . 
Contra fosé del Peso, por disparo. De- j 
fonsor: doctor Mármol . 
KALA TERCERA 
Contra Ctefsflno Gcnzále/ , por rapto 
Defensor: doctor Lombard. 
Contra Lorenzo b l le rnández , por rap- j 
to. Defensor* doctor Soublette. | 
Contra R a m í n Dia-; Raabde y otro, por 
estafa y falsedad. Defensor: doctor Lom-
bard. 
Contra Manuel Fraga, por lesiones. De-
fensor: doctor R. Ecay. 
Contra Arturo Barros Mondragón, por 
lesiones. Defensor: doctor Torres. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur. Bañero Prestatario de Cuba, con-
f a l íeember to Fernández y otros. Me-
1» cu í ño r cuant ía . 1 onente, Vivanco. Letrados, 
Se ha posesionado nuevamente ae ^ \ jsiern¿n y Vivancos. Parte. Mandatario, 
importante cargo do Presidente, de ¿ i Wonfort. Estrados. 
Sala de lo Civi l y do lo Contencioso A d -
rfiinistrativo de esta Audiencia, después 
Se haber disfrutado de licencia y de va-
caciones, el licenciado Jorge Carlos M i -
lunés y Figueredo. 
CESE 
Con motivo de la psoesión del señor 
Milanés,- ha cesado en el desempeño del 
reefrldo "argo, interinamente, el Magis-
trado del propio Tribunal don Marcos 
Aurelio Cervantes y Gómez de -Molina. 
OTRA POSESION 
También ha tomado posesión de su 
f"r"o después de haber disfrutado de l i -
cencia, el teniente fiscal de esta Audien-
cia, doctor José Luis Vidauireta. 
CON LUGAR 
Se ha dejlarado con lugar el recurso 
establecido por el dector José Puig y 
Ventura, a nombro 'iel procesado Esta-
r/lslao Masvidal y García, en causa pot 
falsedad. 
El Tribunal modifica el auto de pro-
crsamiení > en (1 sencido qno se le seña-
le fianza' do TiOO peso-i para fozar de liber-
tí'd provisional. 
SOBRE PENSION 
La Sala do lo Civil y de lo Contencioso ¡ 
bílministrativo de la AiiJiencia, habiendo I 
visto el expediente de pensión iniciad 1 • 
tn el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, por Emilio Menéndes, carpintero 
y vecino de esta ciudad, oida libremente 
al Ministerio Fiscal, contra sentencia 
<dctada por aicho ,1 uzgado, en la que so 
tieclara sin lugar la revisión solicitada 
] c-r el Fiscal, sin hacer especial conde-
nación de cosías. Ha fallado confirman-
cli> la eenteniMa apelada, sin que proce-
da hacer espacial cendenación de costas 
ni declaratoria do temeridad n i mala fe., 
Marian-'io. Vto. lugrares del expediente 
5>rbre expropiación foi-zosa de un lote de 
terreno situado en Marianao promovido 
por el Municipio del mismo. Un efecto. 
Ponente, Vivanco. Letrados, Junco, de 
jp. Cruiz;. Mandatario, Seijas. Procurador, 
Sterllng. 
San Antonio. Expediente promovido 
por Isabel Lorenzo Albear, solicitando 
inscribir una finca en el Registro de la 
propiedad de dicha vil la. Expediente de 
dominio. Ponente, Vivanco. Letrados, 
Díaz. Sr. Fiscal, Llorens. Procurador, 
Leanés. 
AUTO CONFIRMADO 
La propia Sala de lo Civi l ha confir-
ivado el ;iiito -le once de Marzo úl t imo y 
)a providencia eonwrdunto con el mis-
irio; dlctnda en las diligencias preparato-
rias de la vía ejecutiva establecida por 
l.i Sociedad E. Gutiérrez y Cora., S. en 
( . contra Alfonso Pérez v Ca., con las 
u s í a s de est-i segunda instancia de par-
t-. de la Sociedad apelante, sin hacer de-
clirntoria da .iiala f» ni temeridad, u que 
te refiera la Orden número 3 do 1901. 
OT:;0 AUTO CONFIRMADO 
También ha confirmado la Sala de lo 
Ovi l el auto do veintiséis de marzo úl-
timo, en la declaratoria de herederos de 
-'ntonio Martin Cazorla, sin hacer espe-
Sur. Juan F. Baranda, contra Andrés 
Antonio í lervaa y otros, sobre otorga-
miento de escritura y do cancelación de 
un crédito hipotecario. Mayor cuant ía . 
Ponente, Trelles. Letrados, Viurrún, Ca-
sulleras, Uesv^rnlne. Prccurador. Díaz. 
Mandatario. V. Rodríguez. Procurador, 
V . Hurtado. Estrados. 
Audiencia. Sociedad anónima Acueduc-
to de Regla, contra Alcalde Municipal 
de la Habana. Contencioso administrati-
vo. Ponente, Vivanco. Letrados, Méndez, 
Acosta. Procuradores, Spínola y Stcrling. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la Sala 
de lo Civ i l y de lo Contencioso admi-
nistrativo de la Audiencia de la Habana 
los señores siguientef: 
Letrados: 
Í^Ianucl Alonso Mira , Constantino Cle-
mente. Vi rg i l io Lazaga, Juan Maza A r -
tola, José Perujo. Jorge Adam. Ricardo 
N. ' 'Alemán, Alberto Blanco. Ibáñez V I -
ciedo. Montero Sánchez, Angel Oaiña», 
Adolfo Cabello. Jorge G. Gallaraga, Fran 
cisco Perera Truj i l lo , José Lorenzo Peni-
chet, Raúl de Cárdenas, Carlos I . Pá r r a -
gra, Julio Dehogues, Francisco López Za-
yas, Ramón González Barrios, Augusto 
Prieto. José Gorrín, Samuel R. Barrera, 
P. Herrera Sotolongo, Alfredo Zayas. 
Procuradoras: 
Leanés , Matamoros, Radillo. Franela-1 
co Díaz, Ra-rreal, Chiner, Recio, Perdo-
mo, Cárdenas. Espinosa, R.>uco, Pereira, 
Manito, Del Cristo, Granados, Sierra Star-
l ing, Pahlo Piedra, Castro, Juan R . 
Arango, Zayas. Llama. Jorge Menéndez, 
Carrasco, E. Alvarez, Daumy. 
Mandatarios y parres: 
Manuel R. García Fernando Udaeta, 
Ricardo Dávila, Amado del Rey, Juan 
Pascua^ Isidoro Recio, Ran.iro Monfort, 
Tomás Alfonso, Emiliano Vivó, Benita 
I . Alvaraz Ramos, Joaqu ín Arroyo, 
Asunción Cañamate , Osvaldo Cardona, 
Bernardo Mínéndez, R a m ó n Illas, María 
Luisa Rivero, Antonia Boca. 
U S T E D NO P U E D E E Q U I V O C A R S E 
C U A N D O C O M P R A 
I S K 
D E C U E R D A 
Una gorra grande y fuí»rte(, que com' 
felna elasticidao', ml l l a j e , seguridad, 
bisnfort y veloo'dad. 
G a r a n t í a absoluta 
2u!u0ta y Glor ia . Habana. 
Do v^n ta en todos los Garages p r in -
cipales de Cuba 
Sol ic i tamos A g e n t e , ^ In t e r io r . 
G 
N O M I S H E R N I A S 
N ! Q U E B R A D U R A S 
K A B A L A S J 
Para jugar con éxito a la I i O T E R I A . 
E l autor de esto libro ha sacado 3 ve-
ces el premio mayor. Tiene combina-
ciones según la edad y nombre de la 
persona. Tie-ie la Lsta do los premios 
oesde que existe la LOTJEKIA- No es 
fsrsa, es investigación. DcmicIvo el d i -
i.ero si no hay éxito. Precio: $1-00. I n -
ter ior : .$t-l;í .certificado. Librer ía de A. 
de Lorenzo, Sép t imo , 57, Habana. 
C S562 4d-20 4t-20 
Usando el t r a t a m i e n t o M09C p n » 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia . P r e 
miado con l a L e g i ó n de H o n o r y me-
dal las de ORO en P a r í s y en todas la» 
exposiciones. S in e x p l o t a c i ó n n i en> 
g a ñ o . 
Tengo u n comple to sur t ido , pa ra t o . 
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabr ico en m i es« 
tab lee imiento de Matanzas, P I E R N A S 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da (^laae de aparatos pa ra cor reg i f 
defectos í í s i coa . 
JOSE M A R I A M O N T e l é f t m o A-5&33 
C b r a p í a Na . 69. H a b a n ^ r 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C 0 M P K A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D E T O D A S M A R C A S 
C i n t a s p a r a todos % 
los s i s t e m a s 
P a p e l C a r b ó n 
T a l l e r de Ñ i q u e 
lado. 
P i e z a s de repues-
to. Cil indros de 
g o m a . 
Prec ios reducidos 
y g a r a f l t í a 
a b s o i n U . C I N T J L M U L T I G R A F O 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a r a s e ñ o r a s exc lus ivamente . Enfermedades nerv iosas y m e n t a l e s . 
Guanabacoa, cal le Sarre to No. 6 2 . Informes v consultas: B o n a z a 3 2 . 
i n r l S - J n , 
' M A K E S L I F E ' S W A L K E A S ^ 
T R A O E M A R K . ^ 
C A L Z A D O D E A L T A C A L I D A D 
R e p r e s e n t a n t e s : l u a n M a g r i ñ a 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C a p i t a l . . . . . . . . . . . . . . . v . . .--ü . . . . . « ^ $ 5.000.000-00 
Reae r ra y u t i l i dades no r e p a r t i j a s • 8077.379.10 
A c t i v o . . . . . . . . . . . . 143.588.041.67 
G I B A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MTJIÍDO 
E l Depa r t amen to de A h o r r o s abona e l 3 por 100 de in terna a n u a l 
sobre las cant idades depositadas cada mes. 
PAGTTB CON C H E Q U E S 
Pagando bus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r e c t i f i c a r Cttalqaier 
d i fe renc ia o c u r r i d a en e l pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s 
t r í a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 * T e L M - 1 9 3 4 
Habiendo quedado ab ie r to e l canje de las acciones de l a C o m p a ñ í a Na-
c iona l de Seguros L a M u t u a i o r las acciones de este Banco, s e g ú n acuerdo 
de l a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a de 2 del co r r i en t e mes, se avisa por 
este medio pa ra que dichos tenedores de acciones, c o n c u r r a n en cua lquier 
ho ra h á b i l a las oficinas de esta I n s t i t u c i ó n , a l canje de las expresadas 
acciones. 
C. 8524 30d.-18. 
A R I C A L L A 
A g u i a r N o . 1 0 1 . 
H A l 
A p a r t a d o 9 7 1 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
s un Tino digestivo 
, Churruca, 16, Cerrt» 
l l d - 2 0 r,d-;; 
T R A T A M I E N T M E G O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ) 
y t o d a c l a s e d b U l c e r a s y T u m o r e s » 
I I B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I U A C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E w d c i a i p a r a l o s j p o b r a a s d e 3 y m e d i a a 4 L 
C O M P R O 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a Z o i l a , S . x \ . , 
a ! 4 0 ^ y v e n d o a l 6 0 % . 
I . R u i z , M a l e c ó n , 2 5 , b a j o s , d e I a 3 P . M . 
17800 • 25 S 
O B J E T O 
O B I S P O , N ú m . 1 0 6 . - S Í E L P A R T H E N O N " 
E s q u e r r é , H a b a n a 
i i E i t e j | ® j @ r í i i d i ® i p t e S n i a ® f l i l k i a t e s a r e t e j e s d i ® l a s n s i e p r e s 
a B a r e a s , , a r t t e c s t e s 4 ® p l a f t a fea y ¡ a S f ^ B ^ S a í a s , W s a s ^ a m í t e s s , e a r -
í © r a s 8 s a a m C T i r ® ^ c d b f e r t o S s p r e i s i d l s r n a i , p l M a s d i ® l ! i ! s ® i ñ i l l ® s a s i á f i m -
w m á © a W f i a r , I b a s t o ü ® s s p ® i ® s d i ® í ® - S I E M P R E N O V E D A D E S 
c a d l ® ! P 9 e a S é » p ® i a > s ¡ k ® r a g 1 , ® l l c ! l ® t e . i ; A P R E C I O S D E F A B R I C A 
c 7410 l t -14 ld-29 
F O L L E T I N 1 6 
H E A D O N H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
«ata «a ^ LrbrerIaj ^ Jo8S Albt( 
Beiaacoaüi, 3a-B. Teléfono A.5893. 
Apartado 511. Habana.) 
4 Continua) 
t6. 051,10 es ese chiquillo? —. pregun-
to~queh !¿RfCaoln(> los demáa chicos, excep-
-repiic6es¿e g ^ n u j i i u es un poco bizco 
?e ropa qup ^0-~No va m ^ cargado 
^apongo u» t JF^0? . ' * anda descalzo. 
^evos*5 ̂ " - ^ dedica a la busca de 
SQrDeb« de v U P % . u n comento. Jf1 dueño ¿ i M ^ , ^ 1 ^ Sturman. el hijo 
Pantatiol ^ siempre anda por 
a*?lk>*; n¿ Ckri,nd<» nido» y UacieAdo 
- Ai r e « ^ , L*,1181* H « « ^ l a -
^s ^«i u T d U ^ » ^ 0 1 ^ ^ 0 al molino to-
^ l acMnad^ ' . i ! ^ p i t á n Wynter, aun-
n^tlcUaj p ¿ „ ^1^0 l i i s ' ««taba ávido de 
4.e¿!tar!;*' ocurr ió algo digno 
Wt1 ^ ¿ f í ^ t ! ^ 1 1 ^ f ^ ^ m r un 
—¿Le gus tó mucho? — npeeuntó ron ansiedad el anciano. pregunto con 
~ " i ^ S : ^""ecisamente no le gustó—res-
pondió Ceonardo.-,Se desanimé ^ « ^ t l 
6Í,1?erbol"Jí S " " ' - « " » í o m o í d l i 
nomla no ¿Vnl fr5Bca ^ sonrosada físo-
día éV t o m » ? ^ a de su8plcacla. No po-
xor razón n, ^ f n ouenta con tanta ma-
de vÍHianlQC o~t0 ^ la misma acti tud 
po aue e«tn^re^?rol^n8:ó todo el t iem-•i'q~i estuvo pinando. 
edu^nrtn ^eB, <lue la montaraz criaturk, 
co on«nr£ ,I08,,p^ntanos' ama inó un po-
v dndn ^ . i í bu],0 «>>o«ido en posición 
Dlntan?i«P í . 6 ' ' 8 8 . ^ que realmente «c iaba 
pintando su retrato. 
. I ^ 1 , ! ^ U»a,ln:lente' f medida que iba ha-
v l n 6i bos<lueJo de la doncella apo-
tftStnne^lao T̂0816̂  i36 P0»3- lba 61111 con-testando a la charla del ar t is ta acerca 
1 d^ en el barco, de las cacerías y 
nenclag del propio Leonardo en Londres. 
b¿rt*J*¡S. t i ,áo ' se notaba en ella la ex-
pectación do algo misterioso, casi como 
si hubiera adivinado las intenciones de 
el y esperara que se las expusiera. 
Cuando lutermmpiO el trabajo a la 
una para comer sus fiambres, ella se re-
tiró al interior sin invitar le a entrar., 
bsta falta de hospitalidad podía a t r l -
ouirse á un sentimiento de corrección en 
a doncella, aunque no le había dado la 
. '•"^si<3n d<? ser nil,y Precavida n i muy 
t ímida. Una ¿oven, en f in , capaz de guar-
darse a si misma y consciente de serlo, 
p e n s ó , Leonardo. Tenía gran curiosidad; 
pero comprendió que no era prudente ex-
poner el verdadero objeto de sus afanes 
aquel día. Mas no era él' quien debía re-
solver esta cuestión. P i n t ó hasta las tres 
de la tarde, y a esa hora dejó la paleta 
y abandonó los pinceles con una risota-
da. 
—Creo que ya basta por hov—dijo,— 
teniendo en cuenta el largo paseo que 
tetngo que dar. Venga usted, y d ígame 
que éie parece lo que es tá hecho. 
Juay se aproximó, y por encima de su 
liombro inspeccionó el liento. No era to-
25 u ??ás <lue un boceto; pero T.eonar-
h.-abía sorprendido con gran fidelidad 
ina f03 deT.,la belleza, un poco rara, 
n r P n H 0 ^ r n - E1 ,efect0 «enera! era sor-
prendente, y sobro todo el pintoresco 
dCutTble. re8Ult<5 de UUa semejanza !n-
-—¡Está muy bien, palabra ¡—gritó ella 
. n f r ^ e ' ^ " - l 0 1Una :ue l t a Y POMiéndosc enfrente de él, le estuvo mirando mien-
hr^C,0gIa stu3 Pinturas y sus pinceles 
tado er1cflrh??Íl.^ha8t1a bubo d e a f f i 
^ q u l l o ^ t ^ ^ u p ^ . ^ E ^ í í ^ ^ e ^ - ^ a ^ 
;s?aem¿1r<1ejdun5taa b0<'a de ^ A ^ r C 
da l ' que n o T 68 realmcnte pintor, óver-
test'í 'ría ?Añ"T- n?f Creta que el cuadro con-
h a b ^ g u i u d r a ^ t ^ 6 parecil3 la 
J u T y ^ N f n g u n " / ^ ilnu7 b i e n - a s i n t i ó 
Poc^ q u e ^ - o ^ c n ^ d o 1 6 , ^ 
no es eso lo que yo quiero decir. Usted 
no pinta por dinero ni tampoco por gus-
to, ¿ve rdad? De ello estoy persuadida. 
Usted persigue a íguna otra cosa muy d i -
ferente, cuando viene triscando desde 
tantas millas a t ravés de los pantanos, 
j,algo que no tiene nada que ver con la 
pintura? 
Quedóse de pie ante él, con las ma-
nos en las bien formadas caderas, bus-
tando en su cara, con sus hermosos ojos, 
una respuesta m á s veraz que la palabra 
oablada. . ,, 
Leonardo r o t ó que la invest igación no 
había sido infructuosa, porque no estaba 
preparado para hacer frente a un asalto 
lan inesperado y le faltaron tiempo^ y 
medios para disimular su sorpresa. H u -
biera necesitado tener una oara m á s 
semejante a la de la esfingic que la su-
ya, para poder ocultar el asombro que le 
produjo la revelación de que ella supie-
ra que le guiaba un propós i to ulterior. 
Ansiaba saber si ella conocía cuál ora 
ese propósi to . 
De cualquier modo, la franqueza has-
ta cierto l ími te era la única táct ica que 
procedía seguir en tales circunstancias, 
y puesto que ella lial»a iniciado un asun-
to que él hubiera necesitado varios d ías 
para madurar, decidió aceptar el torneo 
en el acto y en la forma que se presenta-
ba y pror rumpió en una carcajada infan-
t i l -
¡ P o r San Jorge, que es usted una 
observadora perspicaz, señor i ta Hol t !— 
dijo, y añadió como si un nuevo pensa-
miento se le acabara de ocurr i r : —A me-
nos que alguien la haya informado a us-
ted de mis asuntos, o le hayan dicho en 
qué suponen que consisten mis inten-
ciones o propósi tos . 
Judy rehusó seguir por ese camino. 
—Entonces, ¿ e s verdad que usted se 
propone algo m á s que hacer m i retrato? 
•—preguntó en un tono que no acabó de 
comprender Leonardo, y que -indicaba al-
go así como si lamentara llegar a una 
deducción contraria a su modo de pen-
sar. 
—Es perfectamente cierto que necesito 
pedirla a usted un favor—jeplicó él con 1 
viveza.—Y como no es agradable pedir 
un favor a una persona ex t r aña , creí | 
que serí amenos molesto para usted i r ¡ 
conociéndola poco a poco. Ello es de 1 
gran importancia para mí, señor i ta H o l t : 
la felicidad para los pocos años que le 
quedan de v id a mi querido abuelo, que 
se sacrificó por m i e d u c a c i ó n . . . y qui-
zás significa algo m á s : la felicidad de 
unos enamorados, que t endrán que es-
perar muchos años si usted no accede 
a m i súplica. 
Había tocado la cuerda sensible. Ju-
dy estaba interesada e inclinada a ser 
s i m p á t i c a ; pero el secreto del t ráf ico de 
su padre, la obligaba a ser cauta. Para 
esta linda contrabandista de ú l t ima ho-
ra, las astucis de los gentes del fisco eran 
como las asechanzas del demonio, y ne-
cesitaba adquirir la seguridad de que 
Leonardo no pertenecía a una banda tan 
poco recomendable. 
—No conduce a nada el estar aquí gas-
(ando palabras—dijo.—Pase usted a la co-
cina y d ígame claramente lo que de-
sea. Usted parece un hombre honrado, 
aunque no lo sea. , , . 
Bcb¿ a andar hacia la cámara del bu-
,,uc_, d í a y su padre la llamaban por 
costumbre la cocina—y Leonardo la si-
guió, con los ojos puestos en la l impia 
cámara que guardaba quizás su pasaporte 
para la riqueza. Allí estaban las dos 
lilas d£ camarotes, una a cada lado, que 
su abuelo había descrito tantas veces en 
los ú l t imos o í a s ; y allft con su puerta 
deteriorada, en aquel instante medio 
abierta, estaba el verdadero camarote— 
el tercero de la izquierda—en que habla 
tenido lugar la escena del crimen- de Fe-
lipe Stocker hacía tanto tiempo. 
, Ahora hable usted sin rodeos; le es-
cucho—Insistió J ú d y golpeando l igera-
mente el suelo carcomido con el pie y 
mostrando impaciencia. 
Leonardo se fijó en el rostro sano y 
florido de la joven, y vió que sus atrac-
tivos habían aumentado en los ú l t imos 
minutos. Sus facciones le parecieron an-
tes algo dunts y misteriosas; pero tal 
vez la curiosidad despertada por lo que 
esperaba oír puso en sus grandes y ne-
gros ojos reflejos de dulzura, que le de-
cidieron a adoptar una inmediata reso-
lución. Confiaba en ese privilegio dc la 
•laturaleza, por el cual l'a especie huma-
na no forma m á s que una familia. Iba 
a comunicar a aquella humilde hija de 
los lagos todo lo necesario de hi histo-
ria de su abuelo, con la esperanza de 
atraerse sus s i m p a t í a s . 
Hízolo así, suprimiendo toda alusión 
11 la misteriosa enemistad que parecía 
surgir de la granja Wynter, y sin i n d i -
car el sitio preciso donde pensaba ha-
llar el papel con Jas instrucciones, pero 
refiriendo con toda clase de detalles el 
•viaje del "Cader Id r i s " y describiendo 
el asalto de Stocker a su abuelo con ob-
jeto de obtener el papel que el' úlimo 
había escondido oportunamente. Judy 
Ho l t le escuchó hasta el f i n , con los 
ojos muy abiertos y la boca abierta 
también. 
—Ya ve usted, s e ñ o r i t a Holt , eso es 
lo que yo necesito; que se me permita 
buscar el papel—concluyó diciendo.—La 
idea de m i abuelo era que yo fuese pro-
gresivamente, trabando conocimiento con 
usted antes de pedirle el permiso. Si el 
asunto se hubiera dejado exclusivamente 
en mis manos, yo lo habr ía planteado 
desde luego ante usted, o m á s bien, an-
te su padre; pero usted comprenderá que 
el pobre anciano desconfía de todo el 
mundo por -.o mucho que ha sufrido. 
La respuesta de Judy prodújose en 
la forma de pregunta un tanto curio-
fia : 
—¿En dónde cree el caballero 
que es tá el tesoro escondido en 
co? 
—,¡Dioa santo, no! No creo q 
haya ocurrido nunca eso; a mí i 
no se me ha pasado por la imaginación 
—replicó Leonardo.—Probablemente el te 
soro e s t a r á oculto bajo las ruinas de 
t l g ú n templo de la India, y tendremos 
que. solicitar un p r é s t a m o para . i r a bus-
carle. Pero si el documento cont inúa en 
donde m i abuelo lo puso hace cincuenta 
mciauo 
i\ bur-
i l men( 
años, pronto se ac l a ra rán todas las du-
das. 
Judy parecía meditar sobre el asun-
to, apretando sus rojos labios y plegando 
el entrecejo en acti tud reflexiva. A pun-
to estaba de exponer sus reflexiones, 
cuando se oyó una tos ronca v un sor-
betón de nariz a la entrada de la ha-
bitación que les hizo volver la cabeza. 
Apareció allí un chico melenudo, des-
calzo y con una gorr i l la mugrienta en 
la mano. Leonardo le reconoció, en se-
guida. Era el golfillo que habla visto 
tantas, veces en sus excursiones por los 
pantanos. 
E l rapaz no sa ludó a Leonardo apa-
rentando no haberle visto, y se dir igió 
a Judy, como a una antigua amiga, con 
esta ex t r aña observación: 
—Padre se a r r e g l a r á con un poco m á s 
de lo mismo. 
Molesto como estaba por la interrup-
ción en el momento en que el éxito es-
taba a punto de terminar sus gestiones, 
Leonardo no pudo menos de examinar 
con interés lo que él creía que era sola-
mente un intermedio. Su primera im-
presión fué que la llegada del mucha-
cho produjo en Judy una sensación de 
alivio, a pesar de lo brusco del lengua-
je con que le recibió. 
—¿Ya estás aquí otra vez, pillastre? 
No hace más que dos días que se sirvió 
a tu padre—dijo. 
—No aé nada de eso; es el recado que 
me dieron—contes tó la repulsiva cria-
tura.—Una libra me han dicho que p l -
t » i «U.C i 
Judy se volvió hacia Leonardo (curio-
so por aquella ex t r aña mezcla dc alc-
(rrfn v de perplejidad que observó en 
sus modales), y le p r e g u n t ó : 
• - ¿Vo lve rá usted mañana para conti-
nuar el cuadro? 
- .SI, a menos que llueva o haya niebla 
—replicó Leonardo. 
—Entonces yo pensaré en lo que usted 
me ha dicho—dijo Judy.-—Pero cuento con 
que podré dejarle a usted hacer lo que 
desea. 
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H A C E 85 AÑOS 
M A R T E S 23 D E S E P T I E M B R E D E 
1834 
L a l i b e r t a d de i m p r e n t a o de p u -
b l i c a r el pensamiento es m u y a n t i -
gua v no ss p e n s ó en su je ta r lo a 
t rabas hasta el t i empo de Ale jandcc 
y j L a c o m i s i ó n sabe que en es .^ j 
punto es m u y apl icable aquel la m i -
x i m a de S o l ó n : "Es el mejor gobier-
no o el me jor cons t i tu ido aquel en 
que la ofensa de u n p a r t i c u l a r ^ 
vengada por l a n a c i ó n entera. E n es-
te caso se h a l l a la l i b e r t a d de i m -
pren ta ; cuando e s t á b ien establecida 
ellf, m i s m a venga a l u l t r a j ado y eha 
misma defiende las leyes de los a ta-
ques de los m a l é v o l o s . " 
E l Conde de Toreno . 
H A C E 50 AÑOS 
J U E V E S 23 D E S E P T I E M B R E D E 
1S69 
Para conservar la voz .—El t e n j r 
Labat se conie dos pepinos con sai , 1 
y pretende que ese comest ible asi 
preparado es lo me jo r que hay p a n 
conservar la voz. Soutehcim se c o r -
fo rma con u n polvo de r a p é y u n va-
so de l imonada f r í a ; W a t c h e l t o m a 
una yema de huevo ba t ida con a z ú -
ca r ; Steger, el m á s corpu len to de los 
tenores, toma cerveza de Gambrinus-, 
W J t e r toma c a f é negro y Niemaa 
champagne; T icha tcheck toma v i n o 
Burdeos cal iente prepararlo con aziV 
car. canela y l i m ó n . E l tenor Pere-
nezy fuma uno o dos c igar ros cou-
sidcrados como un veneno por sus 
c o m p a ñ e r o s . L a s e ñ o r i t a B r a n u B r i -
n i toma, d e s p u é s del p r i m e r acto un 
vaso de cerveza, d e s p u é s del te rcero 
una tara de ca fé con leche y cuando 
t i r n e que cantar el g r a n d ú o de "JJ03 
Hugonotes", del cuar to acto, una bo-
tr t^a de champagne rosado. Nauc-
baur masca confi tes duran te l a re-
p r « s e n t a c i ó n ; el b a r í t a n ó Rubsam to-
m-. agua -mie l ; N i t t e r w u r z e r v K i n -
derman chu jan c i ruelas paisas; otrb 
b a r í t o n o . Robinson . toma agua de 
Seltz y' Formes Poter: E l c é l e b r e ba-
r í t o n o Beck no toma nada y se abs-
t iene de h a b l a r ; D r a x l e r fuma taba-
co t u r c o y t oma c e r v e z a . . . 
' A h í se puede observar una cosa: 
;. Q u i é n recuerda noy a esos cantatv 
te -, eminentes de hace medio s i g l ) , 
que s e r ú i n entonces la gente m á s fa -
mosa del mundo? E n cambio, nadie 
o lv ida a Chateaubr iand , V í c t o r H a -
go. L a m a r t i n e , Quin tana , Z o r r i l l a 7 
H'-redia.) 
H A C E 25 A 5 0 S 
D O M I N G O 23 D E S E P T I E M B R E D E 
1894 
Esta tua a u n negro f i l án t ropo .—• 
L a Le id si a t u r a del Estado de L u i s i a -
na acaba de v o t a r por u n a n i m i d a d 
un c r é d i t o pa ra e r i g i r una estatua a 
l a m e m o r i a del negro f i l á n t r o p o T o -
m á s L a f ó n . que f a l l e c i ó en Nueva O 
leans hace pocos meses. E l Goberna-
dor e l i g i r á el l uga r que ha de ocupar 
l a estatua, que s e r á probablemente 
en la casa de Gobierno del Estado. 
L a t ó n m u r i ó a la edad de ochen-
ta a ñ o s , dejando casi toda su f o r t u n a 
(unos 600.000 pesos) para obras de 
car idad , y ha fundado u n asilo pa ra 
ancianos y o t r o para muchachos. 
D O N D E 
D I O S E S 
Así como en el mar nos brinda la Naturaleza un 
medio de limpiar y rejuvenecer el cuerpo exte-
riormente, en el agua que bebemos, sobre todo si 
es mineral, nos ofrece la manera de hacer cosa 
idéntica con nuestros órganos internos. E l 
comer con exceso, el consumo inmoderado de carne, la 
falta de ejercicio, etc., aumentan la producción de las 
substancias tóxicas y predisponen al estreñimiento. 
sensación de agotamiento y tristeza al despertar, 
los dolores de cabeza, el mal aliento, las jaquecas, la 
pesantez del hígado, etc., no son sino un aviso del or-
ganismo para que lo libremos de las impurezas acumu-
ladas en el interior. E l único medio racional y sen-
cillo de obtenerlo es el que los médicos de todos los 
tiempos han recomendado siempre: un B A Ñ O 
M I N E R A L I N T E R N O . E n pocos minutos puede Ud. 
mismo prepararlo agregando a un vaso de agua calien-
te una cucharadita de " F O S F A T O L I M E S T O N E , " 
que es una substancia de 
composición tan simple 
como el agua 







Tome Ud. esa agradable 
bebida efervescente antes 
del desayuno y se sentirá 
fresco, rejuvenecido, alegre, 
con la cabeza despejada, con 
excelente apetito y con 
nuevas energías para desem-
peñar sus labores. 
cas, co rone l J o s é R. V i L a i c n , quiea 
les p r o m e t i ó dar las ó r d e n e s opor-
tunas pa ra l a m á s p r o n t a r ea l i z ac ión , 
de esa obra . 
De esperar es que dicho of rec imien-
to se t raduzca en hermosa r e a l i d a á -
toda vez que se t r a t a del c u m p ' i -
mien to de una ley votada por e l Con-
greso con u n f i n t a n p laus ib le como 
el de f a c i l i t a r l a c o m u n i c a c i ó n entre 
M a y a r í y Pres ten , dos pueblos labo-
riosos y progres is tas de l a reg.ióii 
o r i en t a l . 
OTRO CHAUFFEUR ASALTADO 
J e s ú s C a t r e r a Pas t rana . f o n d : c -
t o r del a u t o m ó v i l de a l q u i l e r n n n i -
culado con o: n u m e r o 5108 del M u n i -
c ip io do esta cap i ta l , fue asaltado en 
las: ú l t i m a s horas de la madrugada 
de ayer en la esquina fo rmada po r 
las calles de San J o s é y San Í F r a n -
cisco. 
Dos iridivicVuog. uno blanco y o t r o I 
mest izo que le " h a b í a n a l q u i ado s u ! 
v e h í c u l o , d e s p u é s de dar var ios r a - 1 
seos por la c iudad lo d i r i g g i e r n n ha-
cia e l l uga r mencionado, do fde u n o 
de ellos lo h i r i ó con u n c v i i i l l o en 
el pecho, mien t r a s el o t ro le sus t ra-
j o ' a cant i r lad de siete pesos que - le-
vaba en los polv i l los del saco. 
Despiué», los desconocidos l i u y e r o n 
en la m á q u i n a a toda ve loc idad . 
E l a u t o m ó v i l a p a r e c i ó horas des-
p u é s ab^nclonado en u n solar de l a 
Calzada de I n f a n t a 
o í a s 
P e r s o n a l e s 
O B E R D A N T B ü d C Í A T V T I 
A y e r hemos tenido el gusto d é s a l u ' 
dar en esta r e d a c c i ó n a l or Obei 
dant B u c c i a n t i ; per iodis ta i t a l i ano co 
laborador de " L a D i s c u s i ó n . y 
ot ros colegas en los que ha t r a t ado 
con m o d e r a c i ó n competencia asuntos 
e c o n ó m i c o s y f inancieros 
E l s e ñ o r B u c c i a n t i ha l legado de 
Méj i co hacia donde p a r t i r á brevemen-
(e debido a i m p o r t a n t e r e p r e s e n t a c i ó n , 
de empresas que ostenta y que ha ne 
cho necesaria su presencia en l a ±ia 
b a ñ a por unos d í a s . 
Sea bienvenido. 
F R A N C I S C A U . V A L E K A D E G U -
T I E E R R E Z 
H o n d a pena, t r i b u l a c i ó n i n f i n i t a , l l e -
nan e l a lma de nuestro ' querido ' amigo 
e l s e ñ o r B e r n a r d i n o G u t i é r r e z . 
H a t en ido para él l a v i d a u n a de 
esos golpes t an to m á s rudos cuan to 
inesperados, que solarrfente e s p í r i t u s 
de g r a n entereza y con e l a u x i l i o de l a 
£é c r i s t i ana , son capaces de r e s i s t i r . 
Su amante c o m p a ñ e r a , l a v i r t u o s a 
dama R . V a l e r a de G u t i é r r e z , f a l l e c i ó 
ayer r epen t inamente dejando sumido 
en l a d e s o l a c i ó n y e l l l a n t o ese m i s m o 
hogar que e l l a hac ia con sus v i r t u d e s 
n ido de oonsuelos y t e rnu ra s . 
Comipart imos s inceramente l a pena 
que a f l ige a l s e ñ o r G u t i é r r e z , d e s e á n -
dole r e s i g n a c i ó n para sob re l l eva r l a y 
nue D i o s acoja en su seno e l a l m a 
de l a f inada . 
E l c m c n t o s j u t r i t i v o s 
Sólo ellos, extra ídos cienlíficamente tle 
diversas plantas do grandes cuauaaaea 
mediciaales. entran en la composición 
<?e Purlficador San Lázaro, excelente 
rieparatlo, -ine vigoriza el sistema, nuuo 
el cerebro, regulariza las funciones aei 
es tómago y cura el reuma. • 
La preparac ión Purificador San Láza-
ro, es un éxito, en el tratamiento de los 
berpes, llagas, eczemas, úlceras, palpi-
taciones del corazón, opresión, e r l s i i r l a 
y otras que t ienm como origen la des-
composición de la sangre y como este 
preparado hace eliminar elementos dañi-
nos y perjudiciales, se le ha puesto el 
nombre del santo que cura y vigila los 
pobres pacientes de los males de la san-
gre. 
E n todas las boticas se vendo Pur i f i -
cador San Lizaro , su laboratorio esra 
en Consulad.i esquina a Colón. Habana y 
(llantos pacientes de leuma. de desarre-
g'cs estoma-jales y afeccionesi del corazón 
lo toman, mejoran ráp idamente . • Pur i -
ficador San Lázaro, nutre las fibras mus-
culares, neutraliza el ácido úrico, evita 
el reumatism) y lo cura. 
C 7987 a l t 3d-23 
S a l u d , V i v a c i d a d 
B u e n o s C o l o r e 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e ü , 
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
F o r t a l e c e s i n a lcohol iza 
e l organismo. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O DE LA in 
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L A M A R I N A 
r 
i r é dar u n v i a j ec i to por Cuba se casa 
e n s e g u i d a . . ; 
Y hasta p o n d r á en o lv ido , m u y po-
s ib lemente , a l p rop io Genera l Per-
s h i n g ! 
M r s Sossionkia, de S tocolmo ayuda 
de c á m a r a del G r a n Duque M i c k a e i 
A l e x a n d r o v i t o l i , he rmano de l ex -Em-
perador de Rusia , Nicholas—acaba d t 
dec la ra r que e l g r a n duque pudo h u i r 
de l a quema " b o l s h e v i k i " . sano y sa l 
vo , gracias a u n bote m o t o r y a u n 
m a r i n e r o f i e l . 
Como las blusas rusas e s t á n ahora 
de moda y son l a ú l t i m a novedad, tal . 
vez tenga para ustedes esta, n o t i c i a . . . 
c i e r t a novedad, t a m b i é n . 
• • • e 
( V I S N E DE L A PRIMERA) 
" L a a l t u r a de los fu tu ros edif icios 
de San L u i s no p o d r á exceder de 
ci t-nio sesenta y c inco p ies" 
" L o s edif icios a d e m á s s e g ú n o t ro 
d e c r e t o — d é b i e r á n ser, en cada " m a n -
gana" de una m i s m a a l t u r a . . . " 
Estas " ó r d e n e s " que h a » sido "dadas" 
en l a " t i e r r a " de los "rascacielos" , me 
rec ian sen t raduc idas palabras por pa-
labra , a l e s p a ü o l para m á s fác i l estu-
dio de los concejales y alcaldes de 
nuest ras amada c iudad de l a Habana , 
cuyo " d o w n t o w u " va c o n v i r t i é n d o s e , 
m u y r á p i d a m e n t e , en u n horno i nmen-
s o . . . 
— " E l cabal lo de c a m p a ñ a del gene-
r a l í s i m o , c u m l i d a ya su cuarentena sa-
n i t a r i a , ha pasado a los establos p a r t i -
culares de nues t ro h e r v e " (As í dice el 
t ex to de u n t e l eg rama de Nueva Y o r k ) 
•* (Este noble b ru to—que ha r ec ib ido 
tantos honores como uno de aquellos 
memorables equinos de Ca l igu la , el 
P ro C ó n s u l — s e l l a m a " K i d r o m " ) 
U n a c o m i s i ó n de s e ñ o r i t a s de t ea t ro 
— c o n K i t t i e Gordon a l a cabeza—le 
e n v o l v i e r o n en una t ú n i c a de f lores y 
le gu i a ron , en t re m ú s i c a s y risas, ha-
cia las "cuadras del G e n e r a l . . . 
Pe rsh ing , ha s o n r e í d o y ha besado 
una vez m á s . . . 
Como en e l romance c l á s i c o , 
" ¡ N u n c a fuera Lanzaro te 
de damas t an bien s e r v i d o . . , ! 
Doncel las cu idaban de él 
doncellas del su r o c i n o . . . " 
Miss K i t t i e Gordon ( v e i n t i ú n a ñ o s » 
fué besadí* en l a f rente por el Genera l 
Persh ing . 
— N o , General , d i jo l a l i n d a c r i a t u r a , 
yo quiero u n beso verdadero U n be-
co en l a boca ( E l General l a sat isf izo) 
Y K i t t i e Gordon acaba de dec la ra r l e 
a u n " r e p ó r t e r " del " N e w s " que s ó l o 
Fe c a s a r á con el hombre que sepa be-
sar la "a l a mane ra del Genera] Pers-
U n g " (Este no anda ya m u y lejos de 
los sesenta)—"Es el mejor beso que 
be rec ib ido en m i v i d a . . " 
Sí a Miss K i t t i e Gordon 33 le oca-
Es menos interesante , desde luego, 
'ene esta o t r a rec ien l legada de P i t t s -
b u r g h . 
E l s e ñ o r A H , Snouden, de l a r a -
za de co lor , quiso pegarse u n t i r o d í a s 
a t r á s . ( E l su ic id io no es a q u í n i en.-
Nueva Y o r k an de l i to . Pero ¡ d i s p a r a r 
a rmas de fuego s i ! E l juez B a l l a r d 
U n 
Debeny le impuso, a M r . Snonden por 
esta ú l t i m a causa, u n a m u l t a de c i n -
cuenta pesos) 
— Y ;.por q u é q u e r í a sucidarse U d . . ? 
— S e ñ o r juez , y o he vend ido a m i 
m u j e r ¡y como no puedo v i v i r s i n e l l a : 
— Y ¿ e n c u á n t o l a v e n d i ó U d . . ? 
— E n diez pesos, s e ñ o r juez 
precio r i d i c u l o . 
( N i pa ra pagar la m u l t a ! ) 
Es u n a escena de l "Es tud ian te de 
Sa lamanca" t r aduc ida a l i n g l é s . . . 
— " M i l ducados — 
— V a n " j u g a n d o . . . " etc. etc. 
E l ú l t i m o " r o b o " de Ch icago . 
H a n desaparecido ayer mis te r iosa -
mente y del m i s i m o H o t e l " L a Sa l l e" 
diez m i l botel las de genuina cerveza 
y doscientos galones de w i s k e y . . . 
E l p r o p i e t a r i o de estas bebidas aca-
ba de despedir a todos sus camareros 
y de denunc ia r el " h u r t o ' ' a l a po-
l i c í a . 
L a p o l i c í a secreta h a comenzado y a 
a i n v e s t i g a r . . . ( A "beber", í n e j o r d i -
cho. . .) 
E l v i o l i n i s t a M r . Mayo—que ha re-
gresado hace poco de Cuba—dice que 
le d e s e n c a n t ó l a Habana . 
— " N o h a y a.llí nada t í p i c o . . . Pare-
ce aque l lo u n a nueva co lon ia a m e r i -
cana . . . 
L o s "nac iona l i s t a s " deben m e d i t a r 
esas palabras . Los pa t r io tas t a m b i é n . 
Esa a f i r m a c i ó n de l v i o l i n i s t a Mayo es 
r ea lmen te m u y t r i s t e . 
L . F r a u ttÁRSAL. 
Chicago, Sept iembre 1919. 
C o m i s i ó n d e M a y a r í 
E n l a m a ñ a n a de h o y t u v i m o s a l 
gus to de r e c i b i r una c o m i s i ó n de M a -
y a r í , f o rmada p o r los s e ñ o r e s Jos i 
Landa , A r t u r o A j a , D o m i n g o G a r c í a 
y F é l i x Nogales, que h a n ven ido a 
ges t ionar l a s i t u a c i ó n de fondos p a i a 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a d-; 
M a y a r í a Pres ten . 
L a c o m i s i ó n , a c o m p ñ a d a del Sena-
dor don M a n u e l F e r n á n d e z Gevara, 
v i s i t ó a l Secre tar io de Obras P ú b l l -
$12.Oü 
C u a r t o C e n t e n a r i o d e l a f u n d a c i ó n d e 
i a H a b a n a 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
I*AS SECTAS Y LAS SOCIEDA-
DES SECtitQTAB A T K A VES 
D E L A .H.ÍSTOÍUA.—EstuclH> 
analí t ico v üescriptivo de la» 
principales sectas misteriosas 
y tío las sociedades secretas 
m á s importanttis, comprendien-
tlo desae las creencias de la» 
primit ivas «.ivilizaciouea nasia 
las ultimas modií l iaades uel 
sindicaiiemo contemporáneo, por 
bantiago Valenli Camp. 
inuicioii ilurftiaua cou preciosa» 
laminas en colores represencan-
ao las ceremonias de las p r m -
cipaies sectas. 
a tomos en ío . , mayor, elegan-
temente on ' ;oaüernaüos . . . . 
M O i N U U l l A i l A tóUÜ-tíÜi DOS K E -
ií'K.A.jM**», AD-at i iOa X PKO-
Vlia^l l loS C.A-»T.h¡JL<LAJSOS y 
las o oras o í r a g m e n t o s aue ex-
presameute i.catan ue elios en 
nuestra lengua. 
Obra ¿sciiLu. por don Jcse Ma-
na tóuarui y premiada por la 
ü ib l io teca Niicioual ue s a d r í a , 
puesta en forma ao uiccionano 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los yue les gusta el e&tudio 
de los -eirxnes españoles. 
1 tomo en I o h j , pasta 
A1NTODUÜ.UV DD -fliUSA A M E -
_ÑA.—.Contiene trozos eset giitos 
de ios mejores autores españo-
les desde AJionso ei tiabio, nas-
ta nueatros dias, ordenada por 
el i * . Luis Herrera Una. 
Tomo i.—Comprende los año* 
do ItóO a 1550. 
Tomo 11.—comprende los ano» 
de 1550 a I t i l t i . 
"Tomo 111.—Comprende los anos 
de ItílU a 1828. 
Tomo IV.—Comprende lc>d anos 
lü i8 a laiS. 
precio d« -o» 4 tomos, en paac 
N E C E S I T O 
una casa de 12 m. de f rente p o r 40 o 50 m . de fondo, v ie ja o nueva, en 
el cuadro compvendldo de Habana , Sol. M o n s e r r a í e y Empedrado. Ha-
go con t ra to por c inco o m á s a ñ o s , doy r e g a l í a . 
¿ Q u i e r e resolver sus asuntos? L l a m e a Pedro S. Núfíez. ¿Neces i ta sa-
car ucencia de a rmas ere fuego? vea a P e r r o S. Núñe- í . 
T a m b i é n gest iono l i cenc ia pa ra t a z a r 
Le saco pasaporte para el e x t r a n j e r o t n breve t iempo. Saco títulos 
dti chauffeur 
L l a m e a l te lefono M-1461 y p regun te per 
P E D R O S . N U 5 J E Z 
T e j a d i l l o 4 8 . A p a r t a d o 1 9 1 6 
C f&97 6d-23 
$4.00 
1 5 1 9 - 1 9 1 9 
CONCURSO I ) E « E L N A C I O N A L I S T A » 
Una Cura Segura en Cinco Día» . 
Para gonorrea, bl en or ragía, dolencias catarral er) 
y descargas contranaturales, o irritación^ j 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confian». No contiene ingredientes veneno! 
«os m ofenstves. Se garantiza que no c S « 
estrechez en los canales. Destruye l o s g e r m ^ 
jes de enfermedad. Se vend^ e / I X 
«• drosruer ia» p r inc ipa l* . . Usado scirúa 
(is instrucciones cura fegua 
C I N C O D I A S 
T E O R I Z A D E L ESTOMAGO 
U n t í s i c o que come bien y d ig ie re , 
puede esperar la c u r a c i ó n ; m ien t r a s 
eme ocur r i endo lo c o r t r a r i o es m u v j 
d ' u c i l consegui r la . V i s o r i z a d e l esto-1 
ui í .^o es poner el o rgan ismo en c o n d i - ¡ 
piones de res is tencia pa ra cu ra r las I 
er^erinedadea c r ó n i c a s . Se c o n s i t n e 
smpre t o b a n d o el E l í x i r Es tomaca l 
Bajo los auspicios de l A y u n t a m i e n t o de l a Habana , " C l u b Rotario '% 
Sociedades Regionales, I n d u s t r i a l e s , Banca y A l t o Comercio . 
E s f í i ñ u l o s a l t raba jo , l a v i r t u d , l a i n t e l i genc i a y l a v o l u n t a d . 
Desde el d í a p r i m e r o hasta e l 27 de d ic iembre , inc lus ives , a p a r e c e r á n 
en " E L N A C I O N A L I S T A " los doce cupones correspondientes a las 12 pre-
guntas que siguen y que s e r á n l l enados p o r e l p ú b l i c o conforme a su 
concepto de m é r i t o : 
í b . — C O N C U R S O D E E M P L E A D O S í 
¿ Q u i é n es l a m e j o r mecanogra f i s t a de l a Habanr i en of ic inas p ú b l i -
cas? 
¿ Q u i é n es l a me jor mecanogra f i s t a de l a H:/5ana en oficinas mercan -
t i les y pr ivadas? 
2o.—CONCURSfO O B R E R O : 
¿ Q u i é n es e l to rcedor m á s f ino de la Habana? 
¿ Q u i é n es l a despa l i l l adora m á s l i g e r a de ia Habana? 
¿ Q u i é n es e l chauffeur "imponohable"- , de plaza y de paseo 
¿ Q u i é n es e l chauffeur " i m p o n c h a b l e " de a u t o m ó v i l e s de pa r t i cu la res . 
3o.—CONCURSO E S C O L A R . 
¿ Q u i é n es l a maes t ra m á s h á b i l y competente del d i s t r i t o escolar de 
la Habana? 
¿ Q u i é n es el maestro m á s h á b i l y competente del d i s t r i t o escolar da 
la Habana? 
¿ Q u i é n es la a l u m n a m á s aprovechada de las escuelas p ú b l i c a s de 
l a Habana? 
¿ Q u i é n es el a l u m n o m á s aprovechado de las escuelas p ú b l i c a s de la 
Habana? 
¿ Q u i é n es l a a l u m n a m á s aprovechada de las escuelas p r ivadas da 
l a Habana? 
¿ Q u i é n es el a l u m n o m á s aprovechado de las escuejas pr ivadas de l a 
Habana? 
Los t r iunfadores , en esc ru t in io escrupuloso de los cupones deposita-
dos en el b u z ó n de " E L N A C I O N A L i I S T A " , Obrapia , 98, o enviados pot* 
correo , r e c i b i r á n donaciones en m e t á l i c o y regalos que s e r á n anunc iadas» 
opor tunamente . 
E n todo lo concerniente a l c o n > i r s o de "EL . N A C I O N A L I S T A " ente iv 
d e r á una c o m i s i ó n c o n s u l t i v a i n t e g r a d a por empleados obreros y maes-
t ros . 
P A R A D E T A L L E S C O M P L E T O S P E ESTOS C H A N D E S CONCURSOS 
V E A S E « E L N A C I O N A L I S T A ' ' , A Ü X C E N T A V O E L E J E M P L A R E N TO-
D A L A R E P U B L I C A , E L D I A R I O M A S B A R A T O D E C U B A , 
£5.00 
EL. PKOBL.BALA. SOCIAL. Y L A 
UKAIOCKAOIA CitUSTÍANA.—r 
Obra escrita por Alauuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del üixemo, señor ü a u u i ü o Ua-
to. 
•¿ voiatmnosos tomos, cu *o.. 
tela. 
A l t la AS Í ULFUNSAS.—Vuigari-
zación del conocimiento do las 
armas 'le ^uego modernas.—Su 
utilidad.—.Manera de servil se de 
ellas en todos los casos yue se 
pueden presentar, por A . Vást-
uuea Aidaraa. 
Kdición ilustrada con pru lus ión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rús t i ca . . . . . 
LOS MiiiTUUOS ALKMANüS DH 
BXJfANSIO.sr ECONOMICA, por 
Henr i liauser. 
Vers ión española publicada por 
la Cámara oficial de Comercio 
de Madrid. . , 
1 tomo en. 80., mayor, rustica. 
COKivcüSPONOüNClA M L K C A N -
TíLÍ—Alétodo práct ico Ue to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Tr ías . Obra de texto 
eu varias Academias Utercau-
T L I E A - . L 1 l tumo, en 4o., tela 
L A S P L A N T A S MEDICINALES. 
—o,0()0 consejos de liigiene para 
lu curación de las fcntenr.cdades 
con remedijs vegetales, por M . 
Barbó. 
Kdición ilustrada con 48 Járr.l-
nas en -jolores represor taudo 
las principales pxantas cura-
tivas. , . . 
1 tomo, en rustica 
CONTABILt iDAD M E R C A N T I L . 
Tratado c-iemeutal do Conta-
l i i l idad y Tenedur ía de Libros 
por partida doble, con n.odelos 
práctico!* y cartas y docUinentoa 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . 
JOSE INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino Lá tie-
i r a , la vida y el bomlirtó. 
1 tomo, en 4o., rúa tica t . . . » 
I L ib re r ía "CERVANTES," de Ricardo 
Vc-loso. Galiano, 62, (Esguííia Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-195S. Ha* 
tana. 
sPor qué no r ecupera la. Salud? 
Di Jarabo 
—NEB-V1TA— 
\ es: ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA, ANH 
| M I A , D E B I L I D A 1> NK-HVIOSA Fortalece y Vigoriza. 
ANuiLO-AMEKIO AN PHALOT. CORS'OEA'TSON. 
t»8, iicekman. St., Sfcw YurĴ a 
S1.8U 
1 m s i r a r a <¡m. 
S0.7U 
wm S u a e i s r í i i i l ©na 
81.5(1 
2 3 R u é d u C u a t r o S e p t e m b r e 
SI.00 
si.oo 
¿ 0 S á i z de Car los . 
08595 a l t . 2d. 
P « m t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d í 
4 d © « m e n t ó d e M a r i o R o t l l a n t , , F r a n c o y B e n j u m f 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
A N O L X X X V Ü D I A R I O ! ) £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E . 
L a C r e c i e n t e P r o s p e r i d a d d e 
tt a n c o 
S o l a m e n t e a los p a í s e s n o p e r t u r b a d o s , a l o s p a í s e s d e s ó l i d a r i -
q u e z a , a c u d e e l c a p i t a l a l a m p a r o d e l a s L e y e s y l a p r o d u c c i ó n . E l 
d i n e r o es a las g r a n d e s c o l e c t i v i d a d e s l o q u e l a s a n g r e a l o r g a n i s m o 
h u m a n o . E l u n o p r o m u e v e t o d a s l a s a c t i v i d a d e s , h a c e p o s i b l e e l 
c r e c i m i e n t o y d e s a r r o l l o d e l a i n d u s t r i a , d e l c o m e r c i o , d e l a a g r i -
c u l t u r a y c o n s o l i d a e l c r é d i t o , d e n t r o y f u e r a d e l a n a c i ó n . 
L a s a n g r e , a su v e z , a l i n y e c t a r s e e n l a s a r t e r i a s v i g o r i z a , d a f u e r -
za y r o b u s t e z , p r o d u c e u n a s u p e r i o r m e n t a l i d a d . 
U n a g r a n i n s & t u c i ó n d e c r é d i t o , e l 
B A N C O M E 
I C A N O D E C U : 
h a v e n i d o a n o s o t r o s , se h a p u e s t o b a j o e l a m p a r o d e n u e s t r a s L e -
y e s y d e n u e s t r a g r a n p r o d u c c i ó n , h a d e s c o r r i d o las p u e r t a s d e sus 
a rcas , r e p l e t a s d e m i l l o n e s d e p e s o s e n o r o , o f r e c i é n d o n o s l o s e n l a s 
c o n d i c i o n e s m á s h a l a g a d o r a s , p a r a q u e c o n e l l o s i m p u l s e m o s t o d a s 
nues t r a s a c t i v i d a d e s , p a r a q u e c o n e l l o s h a g a m o s m á s a m p l i o e l h o -
rizonte d e riqueza y b i e n e s t a r d e C U B A . 
Es l ó g i c o s u p o n e r , p u e s es h u m a n o , q u e s i C U B A n o b r i n d a r a a m * 
p l i o c a m p o , s u e l o f e c u n d o , a !as i n i c i a t i v a s d e l c a p i t a l , e l 
Aspecto e x t e r i o r - P ' - ^ o ^ ¡ H e j o ^ t a a d o e n _ A m ^ a . C o l , . , . , „ „ , , „ se hoUa ta . r a n tartitacíón de 
c r ó d U o « B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o ' d e Cnba" . 
I n t e r i o r de las suntuosas of ic inas d e l ' 'Banco M e r c a n t i l A m e r i c a n o de Caba*'. 
c l I l C O 
a n o a e 
n o h u b i e r a v e n i d o a i n v e r t i r esos m i l l o n e s q u e t a n t o h a n d e c o n t r i b u i r , q u e y a e s t á n c o n t r i b u y e n -
d o , a l m á s r á p i d o y s ó l i d o d e s e n v o l v i m i e n t o d e n u e s t r a riqueza. 
P o r l a s m i s m a s r a z o n e s , y c o n l a m i s m a f e , q u e e l B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
i n v i e r t e s u d i n e r o , o f r e c e s u d i n e r o e n l a s m á s h a l a g a d o r a s c o n d i c i o n e s ; n o s o t r o s i n v e r t i m o s e l 
n u e s t r o e n e m b e l l e c e r l a H A B A N A , e n h a c e r d e l a C a p i t a l d e l a R e p ú b l i c a u n l u g a r d e s e a d o p o r 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s , 
B u e n a p r u e b a d e l o q u e d e c i m o s l a o f r e c e m o s e n e l e s p l é n d i d o , e n e l m a g n í f i c o r e p a r t o 
L T U R A S D R I O 
A L M E N D A R E S 
s i t u a d o a d o s c i e n t o s p i e s s o b r e e l n i v e l d e l m a r . A s u e l e v a d o s u n e e l m á s p i n t o r e s c o p a i s a j e ; p a -
r e c e u n a a l t i p l a n i c i e h e c h a d e m i e n t o p a r a d e s d e a l l í c o n t e m p l a r l a c a m p i ñ a s o m b r e a d a d e m a -
t i c e s y e l g o l f o a g i t a n d o e t e r n a m e n t e sus a g u a s a z u l e s b a j o c o r o n a s d e e s p u m a s . 
E n " A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S " se e s t á l l e v a n d o a e f e c t o l a u r b a n i z a c i ó n m á s e x q u i s i t a , 
se e s t á c o n s t r u y e n d o e l p a r q u e m á s b e l l o d e l a c i u d a d . L e c r u z a p o r s u g r a n a v e n i d a f r o n t a l d o -
b l e l í n e a d e t r a n v í a s , e n l o s cua l e s se l l e g a a l P a r q u e C e n t r a l e n s ó l o v e i n t e m i n u t o s ; s i ese t r a -
y e c t o se r e c o r r e e n a u t o m ó v i l , n o se i n v i e r t e m á s d e d i e z m i n u t o s . 
C o m p r e S o l a r e s a P l a z o s . 
S A L M O N y C a . O B I S P O 5 0 . 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E M M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C E M E N T E R I O 
L a e s t a d í s t i c a fie mor ta l i r l a f l en l a 
Habana , viene mejorando de d í a en 
d í a p rogres ivamente desde hace dos 
meses. 
L a que corresponde a l 19 no puede 
ser m á s favorable . 
aunque en la r e l a c i ó n de los ente-
r r a m i e n t o s correspondiente a ese d í a 
y oue a c o n t i m i a c i ñ n publ icamos , f r 
gniran 12. en rea l idad solo fueron las 
d e f ú n o i o n e s 10, dado que loy dos ú l -
t i m o s difuntos que aparecen en d icha 
l i s t a proceden de la Escuela de Me-
d i c i n a y la muerte- data de m á s de 
u n mes. 
Sepelios efectuados el diía 10. 
Graciela V a l l s y Be l t • 3 a ñ o s . Ca-
l l e A n ú m e r o 6. Vedado. I n f e c c i ó n po r 
co i ibac i lo . 
N . O. 8. Camt<p q o m ú n . B ó v e d a 
n ú m e r o i del p a n t e ó n propiedad de 
Jo rge Eel t . \ -
Carmen Edua r t e Royero.—?2 a ñ o s . 
Ma lo j a 27. T é t a n o po r abor to . 
S. E . 11 de 2o. orden. H i l e r a 2i} 
Fosa 7 
Pedro Betancouir t : 52 a ñ o ? . Cer ro 
602 B . L e s i ó n cardiaca . 
S. E . 11 de 2o. orden. H i era 31. 
tFosa 1 
b l o y Maseira C u z m á n : 5 n;eses. Es -
t r a d a P a l m a 58. B r o n q u i t i s a ' uda . 
N . E . 5. Campo c o m ú n . H i l e r a 11. 
Eoí-a 14 
Mercedes F o d r í g u e z : 6 meses. Calle 
C. n ú m e r o 28 Gas t roen te r i t i s 
N . B . 5. Campo c o m ú n . H i l e r a 31 
Posa 15. 
O r á c i e H a ü a m a s a l e : 24 hor?s 
X. E. 5 Campo c o m ú n H i l e r a 11, Fo-
sa 16 
Manue l Fonseca Lól^ez: 3 a ñ o . S i -
t i o s 169. Gas t roen te r i t i s . 
S. E . 3 de 2o. orden. H i l e r a 14 
Fosa 17. Segundo. 
Manue l Fuente Palomino-. 75 a ñ o s 
C h a c ó n 30 Insuf ic iencia m i t r a i . 
S. E. 14 Campo C o m ú n . H i l e r a 7 
Fosa 0. P r i m e r o 
D o m i n g o C r u z : 73 a ñ o s . Calle 21 
n ú m e r o 254 M a l de B r i g t h . 
S. E . 14 Campo c o m ú n . H i l e r a 7 
Fo&a 10. Segundo. 
Pastora G o n z á l e z : 48 a ñ o s . A t a r e s 
3. A l b u m i n u r i a . 
S. E . 14. Campo c o m ú n . H i l e r a 7 
Fosa 11 P r i m e r o . 
Ignac io Baez V i l l a r r e a l ; "4 años. 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a . Ti i rverculo-
8ÍS. 
Ese c a d á v e r procede de l u Escuela 
de Medic ina , d e s p u í s de efectuar es-
tud ios on él . 
Verena Morena M o r a l e s ; 19 años-. 
H o s p i t a l Ca l ix to G a r c í a . Tuiberculo-
EÍS 
Este c a d á v e r procedfe de l a Escue-
l a de Medic ina , d e s p u é s do efectuados 
•estudios en ¿1. 
De los re lacionados 12 en t e r r a imen-
toa 6 fueron hechos de l i m o c u a . 
E X H Ü I V I A C I O N E S 
No se l lev ó a efecto n i n g u n a p o r 
ser s á b a d o y n i este d í a cte l a semana 
n i en domingo se e f e c t ú a n . 
C 0 M E S T A C I 0 T V E S 
T o b í a s . — E l c a d á v e r diel s e ñ o r A r -
t u r o de l a T o r r e D í a z f u é sc -pu l í ado 
ei "i 3 de m a r / o de 1909 on ei Cua r t e l 
N . E . Cuadro 2o. en t e r r e n o p rop ie -
dad del mismo, y en c u y o I t i . ^ r con-
t i n l a reposando sus res tos . 
Ignorante .— Puede es tar t r a n q u i l o . 
E l c a d á v e r de M a r g a r i t a reposa toda-
v í a en e l Cua r t e l S E . G u a d r J 5 Cam-
po c o m ú n H i l e r a 27 fosa 3a. y a u n -
que fué sepul tada de l i m o s n a , pe rma-
n e c e r á en ese l u g a r has ta t i Í4 de Ju-
nio de 1921. ; 
Si antes de esa fecha no l a t r a s l a -
dati los f amiLares a o t r o t e r r eno , se-
r á n exhumadosi loa res tos y levados 
a l Osario General . 
M . S u á r e z - ' - C o n pena l e comunico 
que los restos de A d o l f o S u á r f z Gar-
c í a fa l lec ido en l a Q u i n t a l a P u r í -
s ima C o n c e p c i ó n el d í a 21 de j u l i o de 
1904 fueron, exhumados y l l e / ados a l 
osar io general po r habe r pasado los 
c inco a ñ o s de ^a s e p u l t u r a ¡ e m p o r a l . 
S e ñ o r i t a ATae l i a—Las qu in t a s de 
Salud adquieren p?.ra e n t e r r a r a sus 
asociados muer tos , s e p u l t u r a í , t e m -
porales de 5 a ñ o s . 
A l cump l i r s e el p lazo, s i 5cs f a m i -
l ia res del d i fun to , n o exhuman ios 
restos y los' t r a s l adan a o t r a sepu l tu -
ra t e m p o r a l o p rop iedad perpetua , son 
elevados a l hosar io genera l . 
Nunca pueden dejarse en f l l u g a r 
sepultado y t iene que ser prec isamen-
te t ras ladado a o t r o t e r r e n o 
E l precio de l t e r r e n o v a r í a s e g ú n 
l a p a r é e l a . 
J . Pa l e rmo .—El p rec io de a r renda-
mienito po r diez a ñ o s de una b ó v e d a 
del Obisr-ado es de c ien pesos, pud ien 
do en t e r r a r . jn e l l a has t a t res c a d á -
veres. 
M á s bara to no puede ser ; pues sa-
le a menos de 80 centavos a l mes, s i 
p o r desgracia en ese p e r í o d o de t i e m -
po t iene necesidad de aprovechar to -
do e l n ú m e r o de en t e r r amien tos a que 
t iene derec íhc . 
A'Jdaflna.—Paira poder sa t i s facer le 
contestando todas las p reguntas que 
me hace, t e n d r í a que r e p r o d u c i r i n t e -
g ro el Reg lamento del Cementer io . 
A d q u i e r a u n e j e m p l a r y en é l en-
c o n t r a r á todo lo que us ted desea sa-
ber. 
Es tudiante .—Me sorp rende su p re -
gunta . 
Uisted deho sabe'r que todcs los 
a ñ o s se conmemora e l an ive r sa r io del 
fus i l amien to de los E s t u d i a r t t s , e l 27 
de Nov iembre , c e l e b r á n d ' o s e solem-
i i n H 
no Adminisci-ii l i r del central ^ «He 
<ia," lo . lespoHrán Por emi.aroft^0118'^ 
el J a p ó n y China, pura (|,'s, Re Dar, 
aquellos países sua iinportün'tíI0":ir e» 
cientos agrícolas. 1 ""antes (.r 
Del central ••Constancia" m 
mln ls t rad i durante \arlcs an.>« ha ad 
decirse .1110 lo ha colocado » 
rb envidiable. " una ¿ ¡ ^ 
Prosperídad.M y feliz viai» i 
moa a Mr. ll i jrny. Jje ^ deS6. 
}J± COURESPONSAL. 
' ' C o p a í c h e 7 7 ^ ^ 
i a d i a b e t e s 
Los diabéticos deben saber 
tra su penosa enfermedad, in m^e eoii. 
Í H . 6 8 ^ 1 , l'Rt0*!?™"- (marca r e " t í í ' Z , ^ 
D A M B O R E N E A y C a . 
Zanja No. 137. HABANA. Apartado 532. 
Í T S E L M A R T I L L O 
* > R O M A Ñ A . 
nes h o n r a s fCnebies en l a Capd.la 
C e n t r a l d e l Cementer io . 
No veo l a causa que le naga d u -
dar que este a ñ o se ce lebren a l i g u a l 
que en los an te r io res . 
Observador .—Tiene us t ed r a z ó n ; 
pe ro es m u y del icado e l pun to . Per-
done no l o toque directamente, . 
Como esa r i c a f a m i l i a que t i ene en 
t a n completto abandono e l p a n t e ó n 
donde reposan losi res tos de antepa-
sados que xes l ega ron n o m b r e ilui&tre 
y í o r t w i a , h a y p o r desgracia a lgunas 
m á s . i, ¡j-' : 
D a ve rdaderamente do lo r , v e r e l 
estado dep lo rab le en que se eneruen-
t r a e l p a n t e ó n a que se r x i e r e , y 
pensar que esa f a m i l i a con a h o r r a r 
u n pa r de heras a l mesi de consamio 
de gaso l ina en sus reg ios auloraSvlles 
le s e r í a suficienite p a r a conse rva r asea 
do el l u g a r cu que e s t á n los restos 
de quienes les l ega ron cuajatiosa fo r -
tuna , p a r a a d q u i r i r esas m á q u i n a s y 
^ujoso chale t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D e n u n c i a d e m a l v e r s a -
c i ó n d e c a u d a l e s 
E l doc tor J o s é M a r í a Gisper t y Ro-
d r í g u e z , vecino de (Escobar l ?e , ce-
s ionar io del Feñor J o s é de l a Euente . 
con residencia en Oficios 56 presen-
t ó a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n segundla u n a denunc ia po r 
m a l v e r s a c i ó n de caudales, c o n t r a J u a n 
F e r n á n d e z , vec ino de Prado y Co-
l ó n 
Refiere en e l escr i to-denuncia e l 
doc tor GispeTí que en su e^rActer de 
te-sionario del s e ñ o r de l a Fuente , 
e s t a b l e c i ó demanda en cobro de pe-
sos, con fecha 6 de febrero en el 
Juzgado M u n i c i p a l del N o r t e , c o n t r a 
el a lud ido F e r n á n d e z , pa.ra que le 
abonara l a suma de $123.23, que le 
adeudaba po r concepto de m e r c a n c í a s 
de tabacos, so l i c i t ando a l p r o p i o t i e m -
po embargo p rveen t ivo de les bienes 
del deudor. L a senitencia de l Juzgado 
fué en el sentido de que se le embar-
ga ran a l F e r n á n d e z efectos sudeien-
tesi a c u b r i r e l i m p o r t e de la deuda, 
siendo a l mi.smo t i empo d ic^o s e ñ o r 
n o m b r a d o depos i ta r io j l i d i c i a i . Pero 
m á s tarde , a l d ic ta r se sentencia con-
t r a e l Fernandez, e l doctor Gisper t 
i n i c i ó l a v í a de ap remio y se e l e v ó 
a def in i t iYo e l embargo p r e v e n t i v o 
prac t icado , a d j u d i c á n d o s e í l .os b ie -
nes en las subastas y a l personarse 
e l Juzgado en l a v i d r i e r a s i t a en P r a -
do y C o l ó n , que poffeúa e l demandado, 
u n s e ñ o r nombrado M a n u e l H e r n á n -
dez y H e r n á n d e z , que e x p r e s ó set-
d u e ñ o d e l es tablecimiento, d i i c que no 
c o n o c í a a l demandado Juan F s m á n -
dez y quie el a c t u a l a r r e n d a t a r i o l o 
e ra A n t o n i o B lanco , i n f o r m a n d o este 
ú l t i m o que e l demandado f u é an te -
r i o r m e n t e a r r e n d a t a r i o de !a v i d r i e r a 
en c u e s t i ó n , pero que ahora desco-
n o c í a su j a r a d e r o , y que l a v i d r i e r a 
de referencia era de l a p r o p i i d a d del 
s e ñ o r Manue l H e r n á n d e z y d^- su so-
<?io. quienes l a a d q u i r i e r o n j « n t a m e n -
te con e l es tablec imiento íie caf ; , 
cuando p e r t e n e c í a a l s e ñ o r F r anc i s co 
de l B a r r i o . 
Ksto medicamento cura la riifílV^" .. 
tiempo relativamente breve "^tes en 
Desde que empieza el tratami^-i 
inicia la mejoría. No m0,-?Sct ^ ** 
la sed; disminuye el azúcar de lo ntl' 
ctsa el adelg-.izamlento. •Ia orliia. 
Si padece de diabetes, no so ri :. 
ra. Otros remedios habrán frao-t» í68"6-
"Copalcbo" tmarca registrada) « ^ v B . 
casara. " .uo ira-
P ída lo on ledas las farmacias iCuJ-
tidas de la Repúbl ica t),ei1 sor, 
Depósi to en las principales droffaerla. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Para comba t i r l o s , para dejar de te. 
ne r los , hay que usar R E L A M P A G O 
espec í f i co de l do lo r de muelas, qul 
cura con l a velocidad del re lámpago 
T o d o s los que t i enen muelas p¡cai 
das, deben tener R E L A M P A G O a 
m a n o , porque en u n ins tante , cuta 
el d o l o r de muelas m á s agudo y tais 
t r emendo . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de f a m i l i a de]t>ea oonj. 
p r a r l o y a s í e v i t a r á n malas noches a 
sus h i jos , porque si les ataca el dolor 
u n o s i n s t a n t e s d e s p u é s de usado 
R E L A M P A G O , no h a y dolor de 
mue las . 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
a lgodonc i to humedec ido . 
. S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
D E S D F A B R E U S 
Muy proutr» t?e celebrara en esta lo-
calidad un banquete con Que los admi-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en e i D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
No olvide qtte e l 
7 5 % de los m a -
l e s del E s t ó m a g o 
cons is te e n e l 
a g u a qge se to-
m a . P i d a l a s i n 
r i v a l A g t t a de R e c o m e n d a d a p o r e m i n e n c i a s m é d i c a s . • T e l é f o n o A-1790. • 
D 
D 
A r d o í s , B o n í c h 
B H B B Y C A * • • • • 
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i S I i i P ^ i 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e mi 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
J 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P * r * c u a l q u i e r r e d a , 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L a g r a n e s c u a d r a i n g l e s a e n l a g u e r r a 
L a a m e n a z a d e l o s s u b m a r i n o s y l a s m i n a s e n e l M a r d e l N o r t e 
El D I A R I O D E L A M A R I N A , de 
50 de presentar a sus ectores has-
a t s ú U i m o s detalles de la g r a n gue-
qUe tantos estragos ha caus .do 
I n la human idad , y afanoso de de,a . 
Tara la h.storia los ú l t i m o s datos p r o -
cedentes de fuentes autorizadas sobre 
c i ó n no es u n rami l l e te de lisonjAS, 
n i elogios d i p l o m á t i c o s , n i de c a r i -
l i a s oficiales. Es u n l i b r o que d ice 
algo en cada p á g i n a , u n l i b r o c lara-
men te destinado a l legar a ser u n a 
de las grandes fuentes de c o n o c i -
mientos humanos . 
Es t a n ins t ruc t ivo que no se p u -
diera ahora p u b l i c a r e n a l e m á n si f í g ran conf l i c to , ofrece hoy a sus 
juscriptores una f ie l t r a d u c c i ó n ue 1, , . ^ ^ ^ d e c i s ¡ v a . 
^ T l e U ^ T v e n c e d o A n el i mente derro tada hasta el p u n t o de 
A l m i r a n t e Je l l ico- , 61 vence der su m a r i n a . 
^ a r , e l que t o d a v í a ^ U e n c el ^ F ^ ^ ^ ^ 
tandarte de la vic tor iosa mar ina b n I parangonarse con n i n g ú n o t ro e n la 
dánica. I g r a n c o n m o c i ó n cuyas vibracioes nos 
No hacemos comentar ios n i expre- han afectado a todos. 
Es u n a s u c e s i ó n de (hechos que 
fo rman una n a r r a c i ó n c lara , in tere-
sante, y a veces conmovedora , de fá-
c i l l e c t u r a , hasta para las person iS 
que j a m á s h a y a n visto e l mar . 
A ñ a d i r e m o s que el D I A R I O D E L A 
M A R I N A ha t e n i d o la opo r tun idad de 
ob tene r u n o de los pr imeros e jem-
«a t ros op in ión ninguna acerca de la 
consecuencios de la guerra que ha. 
te rminado; pero creemos que es u n 
deber del his toriador y del periodista 
recoger hasta las ú l t i m a s pa lp i tac io-
res de la inmensa c o n m o c i ó n mund ia l 
y confiamos en que nuestros l e c t c 
:es nos a g r a d e c e r á n esta fiel trans-
cripción de las declaraciones del A l -
mirante Jeilicoe, jefe de la g r a n es-
cuadra b r i t á n i c a que a ú n sigue d o m i -
nando los mares. 
piares de esta obra y nos c o n g r a t u 
lamos po r ser los q u e nos hemos ade 
'antado a presentar a l a a t e n c i ó n de L a e x a c t i t u d de estas n o t i c i a s no se 
ha l l aba den t ro de S w i t h a , en t rada d i 
Scapa Flqvr . Se o r d e n ó a los barcos 
que estaban den t ro que levantasen 
vapor inmedia tamente , y se t o m a r o n 
las precauciones usuales, recorr iSci-
dose l a bahia con todas las p e q u e ñ a s 
embarcac-^-s . - í s u t i l i zab le s , i n c l u t c 
dest royers , pescadores, remolcadores , 
etc.; y los carboneros y barcos de 
provis iones fue ron como de cos tum-
bre colocados a los lados de los aco-
razados que c a r e c í a n de redes de 
torpedo. 
• E s p e c t á c u l o a n i m a d í s i m o era e l que 
pre"sentaba l a b a h í a en esas ocasio-
nes. Barcos de todas clases y t a m a -
ñ o s p u l u l a b a n y se m o v í a n nerv iosa 
mente cuando se d iv i saba a l g ú n pe-
r i s c o p i o ; todos los c a ñ o n e s t e n í a n a 
sus a r t i l l e r o s a l pie, se co locaban re-
des de torpedos en l a m á s convenien-
te p o s i c i ó n , y no se escat imaba es-
fuerzo n i n g u n o pa ra da r a l a F l o t a 
l a m á s adecuada p r o t e c c i ó n que per-
mi t i e sen las c i rcuns tanc ias . 
E l d í a 17 S i r S tan ley C o l v i l l e , a 
qu ien se h a b í a supl icado que l levase 
a cabo u n a cuidadosa i n v e s t i g a c i ó a , 
h izo s e ñ a l e s de que se c r e í a que u n 
s u b m a r i n o se ha l l aba den t ro de S c v 
p i P l o w . 
nuestros lectores esta h i s t ó r i c a re 'a-
El l ibro que traducimos a con t inua- c i ó n 
C o n t i n u a c i ó n del C a p í t u l o V 
Durante el r eco r r ido por e l Sur y 
por el Norte se nos a d v i r t i ó repeU-
das' veces aue por todas partes se 
ve ían minas f lotantes. Una cuidadosa 
i n s p e c c i ó n nos r e v e l ó que esas su-
nuestas minas no eran m á s que ve-
j igas de las que usan los pescadores-
E l d ía 11 de Septiembre el " H i b e r -
n í a ' ' a n u n c i ó l a ra jadura de u n ca-
ñ ó n de 12 pulgadas ¡el qu in to desde 
que e s t a l l ó la guer ra ! 
E l mismo d ía fué preciso, a causa 
del ma l t iempo, desist ir de las opera-
ciones de salvamento del crucero 
m e r c a n t é armado "Oceanic", que ha-
bía encallado en medio de l a n ieb la 
en !a i s la de Fou l a el 8 de Septiem-
bra. El. barco, finalmente., q u e d ó des-
trazado. 
La F lo t a de Ba ta l l a de Dread-
n^ughts p e r m a n e c i ó en L o c h Ewe t o -
mr-ndo c a r b ó n , a b a s t e c i é n d o s e ele 
pvoyjsiones. l impiando calderas, etc. 
desde las 5 de la tarde del 13 de 
Septiembre hasta las 6 do la tarde del 
17 del mismo raes. 
A p r o v e c h ó s e la presencia de l a 
r i ó l a en L o c h Ewe para concer tar 
arreglos generales con el A l m i r a n -
tazgo tendientes a asegurar la defen-
¿s de esa base, y el 17 de Septiembre 
ei .Primer L o r d del A l m i r a n t a z g o y 
ot'aa alta?? personalidades de la A r 
nuda l legaron a L o c h E w e para con-
ferenciar conmigo. Se d i s c u t i ó nada 
menos que el bombardeo y o c u p a c i ó n 
«frj He l igo land . M r . C h u r c v i l l me ha-
bí;!, remi t ido an te r io rmen te l a p ropo-
sición, que yo e s t u d i é a tentamente 
T a m b i é n l a es tudiaron el C o n t r a l m i -
rante Charlei» Madden. el Jefe de Es-
tado Mayor , y los oficiales a l mando 
db los escuadrones de ba ta l l a . 
U n á n i m e fué l a o p i n i ó n de este? 
oficiales, c o n t r a r i a a semejante ope-
r ac ión t e n í a n una fuerza abrumado-
se la Gran F l o t a para esta empre-
sa, excepto como fuerza de apgyo A 
los m á s viejos acorazados se enco-
mendaba la a rdua tarea. Pero loa 
argumentos en cont ra de t a m a ñ a ope-
rac ión t e n í a n una fuerza abrufadu-
ra. I n d i c á b a s e , con sobrada r a z ó n , 
que seria m u y desigual l a cont ienda 
entre los barcos y las grandes f o r t t 
geros, a c o m p a ñ a d a de dest royers y 
submar inos , h a b í a sido avis tada des-
de E s b j e r g e l d í a 20, navegando con 
r u m b o a l Nor te . L a f lo t a entera v i r ó 
hacia e l Sur a las doce de l a noche 
del 21 , d e s p l e g á n d o s e a l amanecer 
pa ra c u b r i r UR Jrente de 104 m i l l a s 
desdo l a costa no ruega hac ia e l Oes-
te, con el objeto de in t e rcep ta r a los 
barcos enemigos s i con t inuaban na-
vegando hac ia el Nor t e . E l d í a 22 l a 
v i s i b i l i d a d era buena, pero no se al-
v idó n i n g ú n barco enemigo. 
A las 7 j7 45 m i n u t o s de l a m a ñ a n a 
del 22 se i n t e r c e p t ó una s e ñ a l i n -
a l í i m b r i c a que ind icaba que el " A b o u -
k i i " y e l "Hogue" h a b í a n sido h u n -
dido po r submar inos en l a t i t u d 52.1» 
N y L o n g i t u d 3.41 E . Estos barcos 
estaban pres tando servic io de p a t r u -
l l a frent*) a l a costa holandesa, per 
ó r d e n e s del A l m i r a n t a z g o . 
No se r ec ib i e ron m á s detal les frie-
r a de u n mensaje i n a l á m b r i c o del 
"Comodoro'" (S.) a las 11.30 a. m . . 
anunciando que se d i r i g í a en 01 
"Fearless" con 17 destroyers a Ter- í -
che l l i ng , con e l objeto de in te rcep-
t a r a los submar inos a su regreso. 
SJ d ie ron ó r d e e n s entonces de i r a 
apoyar a l "Comodoro" (S.) E l A l m i -
rantazgo luego c a n c e l ó estas ó r d e n e s . 
Redobladas precauciones c o n t r a el 
ataque submar ino se t o m a r o n t a m -
b i é n forzosamente en el F i r t h c»| 
F o r t h , y l a l legada de cruceros l i -
geros a L e i t h pa ra re-equiparse se 
s u s p e n d i ó t empora lmen te p o r e l A l -
mi ran tazgo , debido a l a presencia de 
submar inos en esas inmediaciones 
D.rs torpedos fue ron disparados con-
t r a el d e s t r ó y e r "Stag", y o t r o con t r a 
nn to rpedero f rente a M a y I s l a n d , el 
25. E l d e s t r ó y e r "Chee r fu l " t a m b i é n 
fué atacado de l a m i s m a manera e l 
26 
E l d í a 3 de Octubre todos les bar-
cos dft l a G r a n F l o t a ocuparon po-
siciones escogidas de antemano y 
dest inadas^ a ejercer u n a cuidadosa 
v i g i l a n c i a fob re l a par te sep ten t r io -
n a l de l M a r del Nor te , a f i n de i n -
t e rcep ta r todo t r á f i c o y asegurar a 
l a vez que no saliese n i n g ú n enemi-
go del M a r del Nor t e duran te l a se-
mana s iguiente . 
í i cac iones que se s a b í a que e x i s t í a n ( E l objeto de esta d i s p o s i c i ó n er A 
en He l igo land ; que e l fuego d i rec to 
con c a ñ o n e s de a l ta ve loc idad y baja 
trayectoria s e r í a ineficaz con t r a ca-
ñones bien emplazados, fuer temente 
protegidos y m u y bien escondidos en 
t ie r ra ; que a ú n cuando pudiese des-
embarcar u n g rupo y cap tu ra r l a i s -
la, imposible seria re tener la , s i tuada 
como se ha l laba en p r o x i m i d a d a las 
bases navales alemanas, pues s i nos-
otros p o d í a m o s t o m a r l a fo r t i f i c ada , 
mucho m á s fác i l s e r í a pa ra los a le-
manes recupera r la con las f o r t i f i c a -
ciones demolidas; que e s t a r í a some-
tida a continuos ataques desde e l ma:« 
>• desde el a i r e ; y que cua lqu ie ra t en-
tativa para re tener la , s i l a c a p t u r á b a -
^os, h a r í a necesario mantener a l a 
•--Tan F lo ta constantemente en aguas 
"el Sur, lo cual , debido a l n ú m e r o de 
Pequeñas embarcaciones entoncea 
u-uizables, era una i m p o s i b i l i d a d 
t^as exploraciones a é r e a s , que tam-
11,115161,311 sldo necesarias, se ha-
Jiaban entonces en su in fanc ia , y no 
t e n í a m o s barcos especialmente ade-
cuados para e l bombardeo a l a r g i 
distancia, como los mon i to res que 
™as tarde p res ta ron t a n ú t i l e s se rv i -
dos en la costa belga. D e s p u é s de l a 
conferencia, l l e g u é a creer que se 
A s i s t i r í a de l a idea. 
-^o^ s u c e d i ó asi, s in embargo, y i l 
»^unto fué de nuevo tomado en con-
W i e r a c i ó n por el A l m i r a n t a z g o . SV. 
, : j ea lmirante Ceci l B u r n e y , jefe d't 
•a tlota. del Canal , abundaba en las 
^-usinas opiniones nuestras , aunque, 
X I A lueSo. estaba preparado pa ra 
A?R-LAS 6RDENES se le d is -
• A1Sún t i empo t r a n s c u r r i ó antas 
!e desistiese por comple to del 
«escabe l l ado p r o p ó s i t o , 
ta 1 asunto que se d i s c u t i ó duran-
o: la v i s i t a de M r . C h u r c h i l l fué las 
-^raciones en el B á l t i c o ; pero c o c o 
onptra- qua no se P o d í a emprender 
e s í i 1153 de este g é n e r o en g r a n 
do¡ Í r S Í n el auxil10 de los acoraza-
P r L , , ^ a f i n de man tene r l a su-
t* ^ í a en e l M a r del N o r t e duran-
n=n^,tS operaciones, no se d ió paso 
1 nguno en ese sentido. 
sin 0hn laS sefiales con l a t e l e g r a f í a 
entrp, í I'11. 61 m a r se suspendieron 
*s la W , áf l a t a rde del 20 y las 4 
*Wo n . f d 2 de l 21- para el w 
d r i S e ^ n t e r a s e áe los m o v i m i e n 
raba L « f ^ P ^ u e si se ente-
dn-r. a lemana so a b s t e n d r í a 
U orín^f6 % l a mar- P r i v á n d o n o s de 
* opor tunidad de a t r apa r l a . 
^ S o - M ^ ^ dla 21 8e me a v l -
"-1 A l m i r * 0 e r a f í a 5111 hUos d e « d s 
¿a a lemaan de dos cruceros l i -
p ro teger u n i m p o r t a n t e convoy do 
t ropas canadienses que ven ia de Ha-
l i f a x , a l amparo del "Pr incess R o y a l " 
y el acorazado "Majest ic" . 
M i e n t r a s l a F l o t a se dedicaba a es-
tas operaciones, o c u r r i e r o n los s i -
guientes inc identes : 
E l d í a 2 de Octubre el " A l s a t i a n ' 
s a c ó a seis alemanes que estaban es-
condidos en u n vapor d a n é s . 
A las 5 de la m a ñ a n a de l 7 ds 
Octubre se a n u n c i ó que u n subma-
r i n o se ha l l aba den t ro de L o c h Ewe , 
habiendo sido avis tado por u n carbo-
nero y po r el "Assis tance"; é s t e dis-
r a r ó c o n t r a é l en t iempo nebuloso. 
A l r e c i b i r l a n o t i c i a o r d e n é que 
todos los bares saliesen de L o c h EWÍ; 
inmedia tamente , y e n v i é una diA'lsiot! 
de destroyer3/ desde Scapa en busca 
del submar ino . L a i n v e s t i g a c i ó n pos-
t e r i o r d e m o s t r ó que el r u m o r era f u n -
dado. ^ 
E l d í a 9 de Octubre el " A l s a t i a n ' 
a v i s t ó u n submar ino enemigo en L a -
t i t u d 61.42 N . , L o n g i t u d 0.50 O. E n e l 
m i s m o d í a u n submar ino d i s p a r ó dos 
torpedos c o n t r a e l " A n t r i m " , s in a l -
canzar lo , y por poco es embestido po r 
el " A n t r i m " d e s p u é s del a t aque 
T a m b i é n se r ec ib ie ron not ic ias de l a 
presencia de numerosos aviones de 
g u e r r a enemigos en las costas o r i en -
t a l y occ iden ta l de Escocia 
ha podido d e t e r m i n a r t o d a v í a , pero 
muchos de los of ic ia les dedicados n 
l a caza de l sumerg ib l e estaban con • 
vencidos de que a l l í se h a b í a I n t r o d u 
cido u n submar ino , y de que lo h a b í a n 
v i s to . M á s de una descarga se dispa-
r ó c o n t r a objetos que se t o m a b a n p o : 
per iscopios . 
Todo esto l l e v ó a m i á n i m o e l con-
v e n c i m i e n t o de que m i e n t r a s n o se 
proveyese m a y o r segur idad s e r í a de-
sastroso pa ra los barcos seguir usan-
do a Sca\»a F l o w como base. 
F i n a l m e n t e e s c o g í a L o u g h S w i l i y 
como base pa ra l a pa r t e p r i n c i p a l do 
l a F l o t a , y a L o c h - n a - K e a l p a r a los 
barcos que no p o d í a n caber en L o u g h 
S w i l i y . A m b o s puer tos p o s e í a n en-
t radas bastante estrechas. 
L a presencia de l a f l o t a en L o u g h 
S w i l i y s e r á s iempre m e m o r a b l e por 
l a t r i s t e p é r d i d a del "Audacious*. 
que en esa fecha era uno de nues t ros 
m á s modernos barcos. 
Se h a b í a n dado ó r d e n e s a l segun-
do e s c u a d r ó n de ba t a l l a pa ra que se 
dedicase a las p r á c t i c a s de t i r o , y e l 
e s c u a d r ó n s a l i ó de Loch -na -Kea l . E l 
e s c u a d r ó n se ha l l aba en l a t i t u d 53 34 
N . , l o n g i t u d 8.30 O., e l 27, a las 9 do 
la m a ñ a n a ; cuando, a esa m i s m a 
hora , e l ' 'Audacious'% a l v i r a r , c h o c í 
con una m i n a . L a e x p l o s i ó n d ió p o r 
resu l tado que se inundase e l cua r to 
de m á q u i n a de babor y e l cua r to de 
m á q u i n a del cent ro . En. los p r i m e r o s 
momentos no se s a b í a s i e l barco 
h a b í a chocado con una m i n a o hab.a 
sido torpedeado. 
De K i n g s t o w n me l l e g ó l a n o t i c i a 
de que e l v a p o r "Manchcs t e r Com-
merce" h a b í a sido hund ido ' en l a n o -
che de l 26 po r una m i n a en las i n -
mediaciones del l u g a r donde o c u r r i ó 
e l desastre de l "Audac lous" , y a l a^ 4 
y 40 m i n u t o s de l a t a rde v i n o de M a -
l i a H e a d l a no t i c i a de que u n ban.o 
de v e l a de cua t ro palos, e l " C a l d a f t ' , 
h a b í a chocado con una m i n a . 
L a G r a n F l o t a fué considerable-
m t n t e deb i l i t ada t a m b i é n por o t ras 
causas, a d e m á s de l a p é r d i d a d & 
"Audac lous" . E n e l " A j a x " se h a b í a n 
descubier to desperfectos en los con-
densadores; e l " I r o n D u k e " presen-
taba iguales a v e r í a s ; e l " O r i o n " t u v o 
que ser enviado a K r e e n o c k pa ra qt-e 
se examinasen los soportes de sus 
t u r b i n a s , que p a r e c í a n def ic ientes ; 
e l "Conquero r" t u v o que i r a Devon-
p o r t a re-equiparse , y e l ' New Zea-
l a n d " se ha l l aba en el dique de C r o -
m u r t y . 
E l " E r i n " y e l " A g i n c o u r t " , rec ien-
temente incorporados a l se rv ic io , no 
p o d í a n « v u s i d e r a r s e del todo e í i c a c e a 
t o d a v í a . 
Resul taba , pues, qua nues t r a f l o t a 
de Dreadnough t s c o n s i s t í a entoncea 
de s ó l o 17 acorazados efectivos y 5 
c ruceros de ba ta l l a . 
L a F l o t a a lemana de Dreadnoughts 
l a f o r m a b a n en esa fecha 15 acora-
zados y 4 c ruceros de ba ta l l a , ade-
m á s del " B l ü c h e r " . 
E l m a r g e n de supe r io r idad era, por 
lo t a n t o , m u y reducido, c i r cuns t anc i a 
m u y desagradable, en v i s t a de l hecho 
d>j que l a f l o t a a l emana p o s e í a 88 
des t royers y l a nues t ra s ó l o 42. 
D u r a n t e e l t i empo que estuvo l a 
F l o t a en L o u g h S w i l i y r e c i b i é r o n s e 
numerosos avisos de l a presencia de 
submar inc / i en l a costa de Escocia , 
procediendo en g r a n p a r t e estos i n -
formes de los v ig i l an t e s en l a cos'.a. 
E n muchas ocasiones se e n v i a r o n 
des t royers pa ra r e g i s t r a r las loca-
lidadee de donde emanaban esas no-
t i c i a s , y las va r i a s b a h í a s que po-
d í a n usarse por los submar inos como 
base fue ron examinadas f recuente-
mente . 
Es m u y dudoso que los submar inos 
enemigos pasasen a l Oeste de Esco 
efecto de esta o c u p a c i ó n en l a estra-
teg ia n a v a l se c o n s i d e r ó en l a G r a n 
B r e t a ñ a , y S i r L e w i a y y o d i scu t imos 
acerca de l a posible o b s t r u c c i ó n de 
Zeebrugge hund iendo barcos a l t r a -
v é s de l canal . Ya- en 1914 se h a b í a 
t omado en c o n s i d e r a c i ó n e l m i s m o 
asunto. 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s s u s c i t é yo 
nuevamente l a c u e s t i ó n a l aceptar <¡i 
n o m b r a m i e n t o de P r i m e r L o r d d¿l 
A l m i r a n t a z g o . E l A l m i r a n t e Bacon y 
y o d i scu t imos va r i o s planes. Un.a idea, 
apoyada po r m í , era u t i l i z a r barcos 
de l a clase de l " A p o l l o " , desprovis-
tos de los aparejos superiores , pa ra 
que fuesen v is ib les a l ap rox imarse . 
E n Sept iembre de 1917, cuando se 
h izo evidente que el objeto que se 
p e r s e g u í a no p o d í a a lcanzarse me-
dian te operaciones m i l i t a r e s en n?n 
a ñ o , d i direcciones pa ra que se pre-
parasen planes pa ra o b s t r u i r a Z e » -
brugge . 
Pos te r io rmente , d e s p u é s de consi-
de ra r u n a p r o p o s i c i ó n independiente 
de S i r Reg ina ld Bacon pa ra que g r u 
pos que desembarcasen de los m o n i 
P a r a l o s d a m n i f i c a d o s 
' V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de Cuba, 8 pesos 37 centavos; A n d r é s 
Pe t i t , 15 pesos; I s i d r o M e r c a d é , 5 
Ptsos; B e l l s a r i o Tel lechea, 5 pesos; 
Horace S. C h o w n (Colegio I n g l é s ) 5 
pesos; L . B . de L u n a , 5 pesos; Ge-
r a r d o F e r n á n d e z A b r e n , 5 pesos; B a r -
t o l o m é L l o r e n s . 5 pesos; Gonzalo Ca-
ñ a v e r a l , 6 pesos; E n r i q u e Espino , 5 
pesos; Edua rdo y J o s é M a r í a P e i r ó , 5 
pesos: F o r r e r o y S á r r a g a . S. en C . , 
P s i c o l o g í a R i v e r i a n a 
SEMBLANZA DE UN GRAN 
PEBIODISTA 
L-onceptoti y el barrenar las frases y ©i 
torcer la linea, por donde Bacar una con-
secuencia descabellada, monstru-ciia o ca-
balís t ica ,0 una reticencia mortificante y 
solapada. 
Y esto un día y otro y siempre lo 
tal ha sido la fortuna de 
5 peso*; M a K m e z y Novoa, 5 pesos; w , Pcom(/rec^rdo y tr ibut0 de m i per-
Soto y C a . . 5 pesos; C e s á r e o Gonza- _ ' Q<,_,raí,,<„ _ nfpoto hacia ei hom-1 
lez, 5 pesos; G u t i é i r e z M i e r , 5 pesos; 
G a r c í a y Ca . , 5 pesos; U r s u l i n a s , 8 
pesos; J o s é G . B e r m ú d e z , 4 pesos; 
J o s é M e n é n d e i L l a n a , 2 pesos; Sa-
vasqu^ta y Pev t i e r r a . S. en c . , 2 pe-
sos; R e n é F e r n á n d e z , u n peso; doc-
to r J u a n C a t a l á . u n peso; D i r e c t o r 
tífil Colegio de N i ñ o s Pobres, u n pe-
se; Rafaela Alonso u n peso; A n ó n i -
0*0, u n peso; The Moisac T i l e C o . , 
u n peso; Deulofeo y Ba ta l l a , u n pe-
l lo te p remiado en u n peso; de l d í a 
an t e r io r , e l s e ñ o r J o s é M a r í a S á e n z 
de l a P e ñ a , po r l a Escuela n ú m e r o 2, 
ÍÜ pe.;os. T o t - i l : 2,068 pesos 2 cen-
.avoa. 
tores atacasen e l m a l e c ó n , d e c i d í que so; U n cubano, u n c e n t é s i m o de h i -
l a o p e r a c i ó n se combinase con seme-
j a n t e desembarco. E l ob je t ivo p r i n -
c i p a l e ra l a d e s t r u c c i ó n de los des-
t r o y e r s enemigos que estaban a l lado 
dei m a l e c ó n , y y o , a d e m á s , conside-
r aba que este desembarco s e r í a m n v 
ú t i l , p o r cuan to d i s t r a e r í a l a aten-
c i ó n del enemigo y f a c i l i t a r í a l a apro-
x i m a c i ó n de los barcos obst ructores . 
E l p royec to ob tuvo eventualmerrte 
m i a p r o b a c i ó n en Nov iembre de 191", 
y se p r o c e d i ó a l a i n s t r u c c i ó n y 
p i e p a r a c i ó n de l g r u p o que d e b í a efec-
t u a r e l asal to y a escoger los barcos 
que s e r v i r í a n de o b s t r u c c i ó n . 
( E l p r ó x i m o c a p í t u l o t r a t a de lo> 
' • incidentes en e l M a r " . ) 
E l n a u f r a g i o 
d e l " V a l b a n e r a " 
iu; s m i r t a v i s ó el d ía 16 íiua ha c ia d u r a n t e el mes de Octubre . Nov-
ela recogido una balsa con u n o f i -
c ie ! y 20 mar ine ros , superviv ientes 
dei " H a w k e " , que h a b í a sido hund ido 
por u n submar ino en L a t i t u d 57.40 N . 
y L o n g i t u d 0.13 Oeste. 
Poco d e s p u é s de haber avis tado l a 
b.-.isa e l " S w i f t " f ué atacado por e l 
m i s m o submar ino u o t ro m i e n t r a s 
dedicaba a l a obra del sa lvamento, 
d i s p a r á n d o s e torpedos c o n t r a é l . 
E l C a p i t á n W i n t o u r di jo pos te r io r -
mente que s ó l o pudo efectuar el sa l -
vamento man iobrando a a l t a v e l o c i -
dad en medio de los restos del nau-
f rag io , usa-ido los destroyers para cu -
b i ^ r sus operaciones. Su experiencia , 
f u " bas tante desagradable, porque de-j r r a , apoyados como estaban en m u 
seaba n a t u r a l m e n t e permanecer a lU ( chas ocasiones por declaraciones del 
naeta cerc iorarse de que h a b í a reco- c a r á c t e r m á s p laus ib le , no s ó l o era 
embarazosa^ sino que i m p o n í a un?, 
serie de in f ruc tuosos r ecor r idos , ya 
que no era posible desatender n i n -
o t ros , po r lo menos, no ha l l amos ev i -
dencia de e l lo , a pesar de t an tos y 
t a n frecuentes avisos. T a m b i é n se 
r e c i b í a n constantemente no t i c i a s do 
zeppelines y aeroplanos, que se d e c í a 
que h a b í a n sido v is tos a l n o r t e de 
Escocia . Muchos de estos r u m o r e s 
has ta prec isaban los m á s m í n i m o s 
datal les , y algunos p r o c e d í a n de los 
mi smos barcos de gue r r a . Pero es 
casi seguro que todo e^to se funda-
ba en i lus iones ó p t i c a s , y puede decir-
se que poco c r é d i t o se les d a ñ a en-
tonces. 
Pero l a pers is tencia de estos rumo-
res en esos p r imeros d í a s de l a gue-
T r a s once d í a s de i n c e r t i d u m b r e , 
de angus t ia , v i n o po r f i n l a t e r r i b l e 
novicia. E l v a p o r " V a l b a n e r a " es en-
c o n t r ó hund ido a t r e i n t a m i l l a s de 
Cayo Hueso. Once d í a s s i n que n i te -
l e g r a f í a s i n h i l o s n i los buques que 
s a l i e r o n a buscar a l desventurado 
barco n á u f r a g o pud i e r an decirnos 
donde estaba, q u é suerte h a b í a co-
i r i d o . 
T o d a v í a p regun tamos dolorosamen-
te q u é ha sido de sus t r i p u l a n t e s , y 
a l p resen t i r sus h o r r i b l e s luchas con 
e l c i c l ó n y con e l m a r , SUIJ ú l t i m o . -
desesperados momentos y su t r á g i c o 
f i n , el a l m a se estremece de espanto 
y se encoge de pena y de h o r r o r . 
Es impoten te l a c iencia del h o m -
bre . L l e g a u n caso s in ies t ro en que 
n a buque ha aparecido ante el puer-
to . Desaparece d e s p u é s empujado p o i 
e l v i en to y las olas en e l gol fo , en 
l a e x t e n s i ó n de algunas m i l l a s y l a 
c ienc ia no nos da luz pa ra decir d ó n -
de ha ido, s i se ha salvado, s i se ha 
hund ido . T a n p e q u e ñ o s somos los 
hombres que se nos busca ent re las 
olas y no se nos encuen t ra ; t a n d é -
bi les que a l ser a r r o l l a d o s p o r la 
tempes tad n i s iqu ie ra tenemos voz 
con que hacer l l ega r e l ú l t i m o a d i ó ' 
a los que amamos ; t a n ignoran tes 
que t o d a v í a , d e s p u é s de once d í a s de 
dudas p r e g u n t a n a u n los m á s exper-
tos m a r i n o s c ó m o se h a h u n d i d o el 
"Va lbane ra" , d ó n d e e s t á n sus t r i -
pulantes . R u g í a y se r e t o r c í a e l m a r 
azotado por e l c i c l ó n . A l z á b a n s e y so 
h m d í a n sus aguas como m o n t a ñ a s 
cortadas. Las olas h e r v í a n , chocaban 
entre s í , se levantaban y se d e s p e ñ a 
ban E l buqu% a r r e m e t í a con su pro-x 
l a i n m e n s a ' m o l e de agua que preten -
d ía s u m e r g i r l o . Cediendo d e s p u é s a l 
empuje de o t r a mole f o r m i d a b l e ba-
jaba, bajaba, como, s i fuera a h u n -
dirse en los abismos. Reapa rece 
bamboleado pa ra sub i r has ta l a c u m -
bre a l t í s i m a de o t r a o l a . . . P o r f i n ¡a 
Inmens idad lo s e p u l t ó . V e n c i ó _ l a 
grandeza del m a r sobre l a pequene?: 
del hombre . ! 
I Y los t r i p u l a n t e s , los desventura 
.. A_J i ^ + ^ o ? nensaron en io ta ' . 
D E L I N T E R I O R 
De C á r d e n a s : 
A l c a l d í a M u n i o ' p a l . . . . 
Viuda de Celedonio M a r t í -
nez 
Vi la e H i j o s . . . . . . . 
ifinrique Pa rque t . . . . . . 
Juan F . Pezquano . . . . 
C o m i t é de Damas de C á r -
denas. . . 
De Sanc t i S p í r i t u s : 
F ranc i sco J . G ó m e z . . . , 
. De Sagua l a Grande : 
P e s f l t r í a E l T n f i e r r o . . . 
\ The Cuba C e n t r a l R a i l w a y 
G J Romero 
Club R o t a r l o 
De C a i b a r i é n : 
P o d r í g u e z y V i ñ a . . . . . 
L E o g u ñ a y Ca 
De Ciego de A v i l a : 
A l e j a n d r o Suero B a l b i n . t 
De C h a p a r r a : 
T h e Chapa r r a Sugar Co . . 
De Santa C l a r a : 
Cera :do Machado M o r a l e s . 
W a s h i n g t o n S«igav Co. 
•7acintc Monteagudu . . . 
A y u n t a m i e n t o de Sta. Cla-
r a . . . • 
De V i ñ a s : 
. losé Granda 
De San N i c o l á s : 
M u y Respetable L o g i a Ra-
z ó n y Progreso . . . . . 
De P i n a r de l R í o : 
Juan M o n t y Tresno . . . 
I l i d r o E l é c t r i c a P i n a r e ñ a . 
V á z q u e z y Ca . . . . . . 
M a n u e l E . de ^a Cruz . . 
De Vereda N u e v a : 
N i ñ o s de l a Escuela 27. . . 
De Quemados de G ü i n e s : 
Migue1 R o u r a 
De G i b a r a : 
V s é A . Beo la 
De Perseveranc ia : 
Personal de l C e n t r a l Per-
severancia, s e g ú n l i s t a . 
De Cienfuegos: 
J t s é Mora le s L u g o . . . . 
.Uian E . Romagosa . . • 
J o s é A l e n 
Pablo A l c á z a r 
Juan P . de l R í o . . . . 
L . del Cas t i l lo , S. en C. 
P é r e z y P é r e z 
Juan M . M i r a n d a - . . . 
De H o l g u í n : 
F.. F . F l o r e s 
De Matanzas* 
Club R o t a r l o de Matanzas . 
J o s é G a r c í a . .v 
A g u s t í n R o d r í g u e z . . . -
r u b a n Telefone Co. de 
Matanzas • 
De B e j u c a l : 
I s i d i v Z e r t u c h a . v . • 
De l a H a b a n a : 
Cuba A m e r i c a n Sugar Co. .-











































Ha l l ábame accidentalmente en la Ha 
baña cuando ocur r ió Ja inesperada y sen 
tida muerte del Excmo. Sr. Nicolás Ri-
vero y bajo la honda impres ión dolorosa | mismo, que 
de aquella d^s^racia escribí el presente, las "Actualidades" desde la primera que 
riabajo para una rev sta de Madrid. ', escribió en el D I A R I O DIO L A MARINA, 
Escrito el t r t í cu lo , desistí de enviarlo ; si para muchos sabían a mieles con 
a España y opté por publicarlo en " E l I eabroso pan de sinc« rldad, en algunos 
ier- causaban la sensación d« una picada (k> 
sonal admirac ión y afecto hacia el ho - avispa o del fino biaturl penetrando en 
bre do corazón abierto y m a g n á n i m o quo I la carne viva. 
a m i llegad i a Cuba me franqueó, sin] Para aquilatar su .^jeza de doctrinas 
hacer antesala, las puertas del D I A R I O , y do normas es necesario conocer el o r i -
l . 'E L A M A R I N A . | Éren y proceso de sus sentimentalea con-
Inconvenlentes de ú l t i m a hora retar- > diciones y las complejas circunstancias 
daron la pub ' ícación de " E l I r i s " , pero ¡que concurrieron en FU vida inquieta for-
el involuntario retraso no arguye olvido \ mando su carácter inconfundiM© y de-
5 desamor. Este trabajo conserva toda finido. ^ . 
}¡i ternura doliente "on que fué escrito Cuando escribí estas do» "palabras: 
el día 4 del pasado junio. Igual simbo- "Psieoolgía Riveriana" no quise hacer una 
lismo de piedad tienen las flores coloca- frase o crear una categoría en el dina-
das por la m a ñ a n a sobre un sepulcro acá- ; mismo humano, sino reducir a una fór-
bado de cerr -r, como las flores que lan-« muía bravís ima lo que explica la perso-
guidecen con desfalle-^lmiento de oración ; nalidad del ilustre poriodista. 
en la hora 01. que so oculta el Sol. j La vida de Don Nicolás Rivero es nn 
* ¡ drama quo consta de un prólogo, dos 
I actos y un epílogo. E l prólogo, que en 
¡Don NicíUis Rivero! I todas las obras de corte clás-lco se redu-
Cayó; desplomóse sobre sí mismo (el, ce a la presentación del héroe, hombro 
maestro gigante del periodismo hispano-1 o semidiós, en el dr-ima vivido por R i -
americano, -ninado po; una actividad in« |ve ro , se desarrolla en el Seminario do 
cesante y por el continuo roer de los 1 Oviedo y en tas filas del ejército do don 
años. Como i n satisfecho y grave pa- Carlos. 
trlarca bíblico de veneranda barba blan- Las sutilezas de la BacoláKtiea y la i n -
ca y numerosa prole ha descansado én la < flexibilidad silogística contribuyeron por 
igual a la formación de su espír i tu jo-
ven, dispuesto al raciocinio y a las sín-
tesis y m á s indinado a la Metafísica que 
a las, Matemát icas . Sobre el terreno de 
la Instrucción religiosa quo tuvo en el 
hogar, robustecida con los ejemplos y lec-
ciones aue lo . daba un virtuoso sacerdo-
te, t ío carnal, sembró y cultivó las cien-
cias eclesiásticas pensando acaso en lle-
gar a ser párroco do Villaviciosa o canó-
nigo de Oviedo o a b a í de Covadonga. 
Pero los hombres, como los libros, se-
gún el poeta, "habent sua afta", y oí 
"fatum"' o destino do Rivoro estaba, n.-> 
en el apostolado sacerdotal del pólpi to . 
Fino en el mir-isterio continuo del perio-
dismo vibrante, batallador, rompelanzas 
y de buena '.ey. 
Las sircunRanclas traKaron el camino: 
el mís t ico se hizo político y el teólogo 30 
hizo soldado; Santo 'Comás tuvo un dis-
cípulo menos y D. Carlos un defenso.* 
m á s . Lo quj para 'a disciplina del es-
p í r i tu fué ol Seminario de Oviedo, el 
ejercicio de las armas lo fué para la dis-
ciplina del cuerpo. Las privaciones e i n -
placidez de su hogar en medio de las 
ternuras y amor de los suyos. 
Feliz él que logró ver 3a frondosa ex-
tensión de su apellido sobre la t ierra 
cubana y el í lorecimlonto de nuevas fa-
milias por la efuisión de su sangre en las 
venas do sus hijos. 
Para muchos, para aquellos que no le 
trataron, su vida era una interrogación, 
10 00 pero )a muerte ha revelado el secreto de 
^u vida y ha descubierto su verdadero 
valor piíblico en la sociedad cubana. Los 
esp í r i tus mediocres figuran en un círculo 
reduteido, y p-ira los demás significan una 
ponderación de escaso mér i to . Don Nico-
lás, nombre que lo daban car iñosamente 
los que t en ían con él alguna relación o 
dependencia, o Rivero, como le llamab ? 
el pueblo, era un hombre cumbre y, por 
lo mismo, por ser cumbre y cima y al-
tura, todos le miraban con atención y 
curiosidad. Pocos como él han tenido ei 
privilegio de levantar grandes apasiona-
mientos en favor o en contra. A Don N i -
colás lo leían todos: unos, porque con-
fiados en su claro juicio y conocimiento 
de las cosas, de las personas y de la | comodidaes ue la vida mi l i t a r en campa-
historia contemporánea de Cuba, halla-j ña fortalecieron su cuerpo alto y delga-
ban siempro en las "Actualidades" una do, y su dcearrollo Intelectual coincidió 
Idea o una dirección conforme a su per - j ton su completo crecimiento físico. T-¡I 
sonal sentir, y otror.. porque distancia-1 joven estaba formado y el hombre llega-
dos del batallador periodista buscaban ba a tiempo eportun.) 
en sus escritos, comprimidos, g tan í t icos Aquí acaba el prói-.go y empieza A 
y expresivos como una definición, una primer acto, 
sospecha, un recelo, una Invectiva, una 
alusión o una anfibología, y todo era ol 
forzar de las palabra." y el violentar l o s ' (De "El I r is 
Marcial ROSELL. 
de Cárdenas) . 
$ 1.952 40 
del 
l a 
dos t r i p u l a n t e s , ¿ q u e pensaron 
sus h o r r i b l e s p o s t r i m e r í a s ? ¡ C ó m o 
a p a r t a r í a n a ter rados los ojos de lo 
que v e í a n y los v o l v e r í a n hac ia s i 
hogar , hac ia sus seres queridos, ha-
cia sus santas y desgraciadas ma-
dres! ¡ C ó m o en las angust ias 
t r ance pavoroso, acosados por 
m u e r t e Inminen t e se c o n c e n t r a r í a n 
en sus a lmas y h a l l a r í a n en el fondo 
de el las aque l la fe, aquel las creeo 
cias consoladoras, aquel las oraciones 
que ba lbucearon c* su c u n a ! ¡ C ó m o 
los m a r i n e r o s derrotados y a en ,a 
t r emenda l u c h a se aco rda ron de U 
imagen que vene ra ron sus padres y se 
encomendaron a su piedad y bondad. 
¡ C ó m o todos, a u n los escepticos. aun 
los que a lardeaban de despreocupa 
c i ó n e i n c r e d u l i d a d , aun los " s p í n t u * 
fuer tes" , ante los espantosos y xa 
f a t a l i dad del ú l t i m o momen to s in t ie -
r o n b r o t a r en sus almas y moverse 
en sus labios l a p legar ia . " M á s cerca 
de T í Dios m í o " , que c a n t a r o n en 
f e rv ien te y sub l ime coro los n á u f n v 
, del d í a • H . 0 2 0 42 
E l t o t a l genera l pasa y a de 40,000 
pesos.. 
H a q u e d a d o . . . 
( V I E N E D E D A P R I M E R A ) 
e l derecho de pagar m a y o r j o r n a l 
que e l es t ipu lado a los obreros que 
sean merecedores a e l lo . 
9a.—Se n o m b r a r á u n a c o m i s i ó n de 
a r b i t r a j e , que i n t e g r a r á n dos repr-v 
sentantes de la C o m p a ñ í a y todos 
los delegados de los obreros. Se r e u -
n i r á n dos veces a l mes para conocer 
y resolver todos los asuntos r e l ac io -
nados con el t raba jo , y en aquel los 
casos que po r su u rgenc i a e x i j a n i n -
media ta s o l u c i ó n , se r e u n i r á n opor-
tunamente . 
xOa. E n e l -^so de que cua lqu ie r 
p a r t i c u l a r sometido a l a C o m i s i ó n de 
a r b i t r a j e no t u v n e r a r e s o l u c i ó n , se 
s o m e t e r á po r ambas partes a l a con-
¿ofl del " T i t a n i c " . " M á s cerca de T í , s i d e r a c i ó n de l a S e c r e t a r í a de A g r i -
gos del T 1 ^ ^ a r o n f lu izás los i e l c u i t u r a . Comerc io y Traba jo , s iempre 
Dios m í o " , 
perd ido "Valbanera" . 
Elevemos t a m b i é n nues t ras preces 
por su eterno descanso y der rama-
mos nues t ras l á g r i m a s po r los qun 
dejan en el l u t o y en el dolor , ante l » 
. i n m e n s i d a d del m a r que les s i rve da 
sepulcro . 
(De " E l Debate".) 
P u r g a I d e a l 
i Es una paradoja decir que hay purga 
! Ideal, porque todas, son amargas, da 
1 mal sabor de efectos diversos, todos 
i molestos, por eso, muchos creen que no 
hay purga 'doal y están equivocados, 
porque la hav y no es otra que el Bom-
bón Purgarte del doctor Martí , que se 
vende en todas las boticas y en su d e -
pósito " E l Crisol," Neptuno esquina 
Manrique Dar a un niño Bombón Pur-
gante, es üleg-arlo. 
A 
s in que los operar ios abandonen sus 
labores. Las horas que se empleen 
por los delegados en l a c e l e b r a c i ó n 
de las j u n t a s les s e r á n abonadas en 
l a m i s m a f o r m a que si e s tuv ie ran 
t rabajando. 
l i a . — L a s horas e x t r a o r d i n a r i a s se 
a b o n a r á n en l a m i s m a f o r m a en que 
e s t á n establecidas, o sea t i e m p o do-
ble. 
gido -a todos los supervivientes , l o 
cua l r e a l i z ó con loable persis tencia, 
t r a y é n d o l o s a Scpa.a 
E l d í a 16 se r ec ib i e ron not ic ias de g ú n i n d i c i o que nos permi t iese 
q^m los destroyers " A l a r m " y " N y m -
phe" h a b í a n sido atacados por s u i -
X a r i n o s a l Este del P e n t l a n d F i r t n , 
y que el " N y m p h e " h a b í a embestido 
a l submar ino que lo h a b í a atacado. 
A las 4 y 18 m i n u t o s del mismo díí" 
16 se a n u n c i ó desde una de las ba-
r i g u a r los m o v i m i e n t o s o i n t e n c i o n e » 
de l enemigo. 
A fines de octubre, l l e g ó l a n o t i c i a 
d e l nau f r ag io del ba rco h o s p i t a l 
" R o h i l l a " , a l a a l t u r a de W h i t b y , con 
p é r d i d a s considerables vidas . 
P o r entonces ocuparon las fuerzas 
t e r í a s de t i e r r a que u n s u b m a r i n o ¿c I de t i e r r a alemanas la costa belga E l 
L o s e a u m e r a d o r e s . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
i Sa tu rn ino A r a n g o M o r i l l o , F lo ren 
3' C é d u l a n ú m e r o 11.454, entregada a 
M i roela M a l t e t r o , F lores 3. 
J o s é Jus to V i l a r e l l e , F lores 5. Ce-
du la n ú m e r o 61,456, entregada a Jo-
s é V i l a r e l l e , F lores 3. 
f r a n c i s c o P é r e z G o n z á l e z . Flore1? 
7 C é d u l a n ú m e r o 61,457, ent regada a 
Cuando se Viabla así, se sobreentiende, i , ^ r r m T á l p r F lores 7 
ue es Sanahogo, de lo que se habla, por- F ranc i sco G o n z á l e z , f l o r e s t. 
Sananogo, la preparación mag- Dion i s io S á n c h e z Par r sno , f i o r - o 
P a r a e l a s m a 
F l c r e s 13. C é d u l a n ú m e r o 61,458, en-
t regada a J o s é M a n u e l H e r n á n d e z , 
F lo res 13. 
A l f r e d o Baca l l ao H e r n á n d e z , F i n 
res 13. C é d u l a n ú m e r o 61,459, en t re-
gada a J o s é M a n u e l H e r n á n d e z , F l o -
res 13. 
A n g e i T o r t e A r m e n t e r o s , F lo re s o-
C é d u l a n ú m e r o 61.460, entregada « 
Gcorg ina H e r r e r o , F lo re s 5. 
A n g e l Es t r ada T o r r e s , F lo res 5. 
C é d u l a n ú m e r o 61,452, entregada a 
A n g e l To r r e s , F l o r e s 5. 
Anas tas io P i ñ a l e s P é r e z . F lo res 5. 
C é d u l a n ú m e r o 61,463. enti-egada '* 
Anas tas io P é r e z , F lo re s 5. 
Leopoldo V a l d é s y Sotolongo, F l o -
res B . C é d u l a n ú m e r o 61,460, en t re -
gada a Josefa V a l d é s , F lo res B . 
J o s é G u i l l e r m o D í a z M a c í a s , M o n t e 
412. C é d u l a n ú m e r o 93,451, entrega-
da a Fe rnando M o r í s . Mon te 312. 
M i g u e l Ve iga F igue roa , A v e n i d a 
Acos ta . C é d u l a n ú m e r o 95,452, entre-
gada a P i l a r F e r n á n d e z F i g u e r o i -
A v e n i d a Acos ta . 
C r i s t ó b a l M o r s O ' F a r r i l l , A v e n i d a 
Acosta . C é d u l a n ú m e r o 95,453. en t re-
gada a Juana R o d r í g u e z O ' F a r r i l l , 
A v e n i d a Acos ta . 
Rafae l Counet Escobar, I n f a n t a 
42 A . C é d u l a n ú m e r o 92,260, en t re -
gada a J u l i o Caunet Escobar , I n f a n -
ta 42 A . 
A n t o n i o Sosa A i c i l a , I n f a n t a 4á-
C é d u l a n ú m e r o 92,264, entregada a 
Car los M . Roca B e r n a l , I n f a n t a 42. 
J u a n A l v a r e z Cauto, U n i v e r s i d a d 
23. C é d u l a n ú m e r o 92,266, ent regada 
a M a r í a E n t r a l g o . U n i v e r s i d a d 23. 
a c r e a c i ó n de K a t h e r i n e Lee "Los 
t e s d i a b l l l o s " y en l a segunda tanda 
" L a r i v a l de £-u h e r m a n a . " 
M a r a ñ a , " F l O t r o " , p o r Eduardo 
Zamaco i s . 
•*- * * 
M I R A M A R 
E n l a p r i m e r a t anda se e x h i b i r á n 
hoy .os episodios 1-1 y 15 de l a serie 
"Los secretos de l a Orden Negra" , 
ü t u l a í i o s " L a s u s p e n s i ó n del e s p í r i -
t i - " v "Los mis t e r io s de M y r a . " 
B n segunda, l a comedia " D o r m i t o -
ÍOS separados", ñ o r D i o i n i r a Jacobi-
i d y A l b e r t o Col lo 
M n ñ a n a c o m e n z a r á l a e x h i b i c i ó n 
de la serie "Los ratones grises", con 
ei p r mer episodio, t i t u l a d o " E l so-
L?e a e g r o . " 
* * * 
i o n i o s 
H o y , estreno de l a p e l í c u l a T o -
do u n b a r b i á n " , en siete actos, por 
George W a c h , y "Leones a dornic i -
. i o . " 
• 'Todo u n b a r b i á n " be e x h i b i r á en 
as t a rdas de las t res , de las cinco y 
le lan nueve. 
" E l sendero del t i g r e " y "Leones 
a d o m i c . l i o " a las dos, a las cua t ro y 
a las ü ! e z . 
" E l m a r i d o comprado" a las seú-
y a las d iez . 
•k i r i t 
Pa r a las tandas de l a una de la 
t a rde y siete de la noche se anuncia 
'.e. c i n t a " A l m a de l a n o c h e . " 
En las tandas de las dos, de las 
2% 
E s p e c t á c u l o s 
(Viene de l a S E I S ) 
cinco y media y de l as nueve, estre-
Juan R a m ó n A v i l a U m v e r s i d a l , no de " M a d r e suo l ime" , por E t h e l 
C é d u l a n u m e r o 92.267, entregada B a r r i m o r e 
duvig i s T r o n c ó s e , U n i v e r s i d a d 23. v y en las tandas de las t res y ine-
dia , de las ocho y de las diez, la se-
gunda par te de la c i n t a " E l Otro ' ' , 
de Edua rdo Zamacoi^;, I n t e rp re t ada 
f o r i a notable a c t r i z B l a n c a V a l o r i s . 
M a ñ a n a , estreno de l a c i n t a t i t u l a 
"Todo u n h o m b r e " , por H a / r y M o -
r e y . 
* * * 
N I Z A 
F u n c i ó n c o r r i d a de u n a de l a t a r -
de a once de l a noche . 
H o y se e x h i b i r á n e l d r a m a en cua-
t r o actos "De los Apen inos a los A l -
r>es'V " E n t r e hoAibres" , y p e l í c u l a s 
c t m i c a s . 
* ¥• ¥ ' 
O L O R I A 
Para esta noche se anunc i an lab 
cintas "Las trage<^as de l espionaje", 
t r a í n a en cinco actos por Sessue H a -
r á k a w a ; l a comedia " E l prec io de los 
papeles" " A r r i b a e l t e l ó n " , por H a -
-.old L l o y d , y " E l c o j o . " 
" E l m a r i n o de agua du lce" a las • • • 
doce, y cuar to , a las cua t ro , a las seis 1 j \ T I E N D A N E G R A 
• media y ocho y m e d i a . | H o y se exI l ib i rá :1 en l a Tien( la Ne . 
g ra los episodios noveno y d é c i m o de 
' E l nombre -d i ab lo" y " M e f i s t ó f e l e s . " 
en seis actos " E l g a b á n " o "Gene-
r a c i ó n , " 
Maf.ana, " L a nena m i l l o n a r i a . " 
• • • 
R I A l i T O 
Hoy , f u n c i ó n de moda, h a b r á dos 
t-strenos: " L a s e ñ ^ ' a A r l e q u í n ' ' , por 
M a r í a Jacobin". y A l b e r t o Col lo y " E l 
m a r i n o de agua dulce" , por H a r r y 
Carey Cayena. 
" L a s e ñ o r a A r l e q u í n " se e x h i b i r á 
en las tandas de l a u n a y media, de 
xas c inco y c u a r t ) y de las nueve y 
t res coa r t e s . 
E n las d e m á s tandas se proyec ta -
r á n e d r a m a en c inco actos " L a hue-
l l a er l a n ieve" , p o r l a M i s t i n g u e t t ; 
el d r r m a en dos partes " E l sacr i f ic io 
Oe una madre" , l a comedia " E l q u i n -
to n o v i o " y "Novedades i n t e r « . a c i o n a -
•.cs." 
M a ñ a n a , "ugando con e l des t ino" , 
]:or T-ouglas F a i r b a n k s . • • * 
F A U S T O 
B n la f u n c i ó n de esta noche se 
e s t r e n a r á la m a g n i i i e a p r o d u c c i ó n de 
C é d u l a n ú m e r o 61,455, entregada la, m a r c a V i t a g r a p h F í i 'm t i t u l a d a 
E l r ey del d iamante" , i n t e r p r e t a d a 
* * ¥ 
Í O C I E D A B «AT V A R E Z Q U I N T E R O ' 
Es ta sociedad c e l e b r a r á su terpera 
í u n c i ó s i de l a tjemptorada, m a ñ a n a , 
m i é r c o l e s , en el t ea t ro de la Come-
d i a . 
Se p o n d r á en escena u n dra-
ma en cua t ro actos t i t u l a d o " L á z a r o 
e! M u d o " o " E l Pas tor de F lo renc i ; . ', 
obra que s e r á mon tada con graa 
lu jo . 




níflca, exceloite, cuyas primeras cucha 
radas, alivian el asma, y cuyo trata- - . -t^iJAe TPInr-Pci miento ídemure tr iunfa combatiendo el a B u l o g i a V a l d é s . * lores o. ( 
r sma. Sananogo se >ende en todas las i \ n g e l Bouza V i l l a v e r d e . L e a l t a a , por el notable ac tor H a r r y Morey, en 
boticas y en s udepósito " E l Crisol," 1 0 ' A c é d u l a n ú m e r o 121.055, en t re- ^ n c actos . F i g u r a en las tanda d e ' Santos y A r t i g a s p reparan los 
^ t u ^ l é T ^ ^ t i ^ ^ n ^ x s u m a t : g a d a ' a l a s e ñ o r a de Viada . L e a l t a d k s cinco y de las nueve y cuaren ta I f i e m e s e s t r e n a 
por eso, desaparece c! asma, porque Sa- -̂ Q .J^ 
tí&hóeo la cura. j J o s é ManUei R i v e r o H e r n á n d e z 
cir .co- " F . v r l a M ó n " , por la genial a r t i g a 
Pa ra l a t anJa especial se anunc ia C a b ' ' t í a Rob inoe . 
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AKO LXXXVII 
i n í o r r a a c i ó a ^ a l i l e Q r á í i c a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
?iado por las autoridades Italianas, 
¡pata es y militares 
En el mismo Flus^e la situación es-
ta trarauJla* según las noticias. 
ÓRDENES DE LAíT PUEBZAS DE 
OCUFACION DE EIUME 
Flume, sábado. Septiembre 30. (Por 
la Prensa Asociada.) 
las fuerzas de ocupación han or. 
denado a los ciudadanos de Elumc 
que entreguen todas las armas que 
tienen en su poder. 
Muchos revólrers y rifles y gran 
des cantidades de municiones se ha-
llaron en las casas de los croatjj», 
serbios, húngaros y alemanes. Prori-
siones de municiones se hallaron 
también en algunas tiendas de mer-
caderes de carbón. Entre las armas 
descubiertas halláronse dos ametra-
lladoras. 
Que el bloqueo de la ciudad esta-
blecido por el Gobierno italiano no es 
tan efectlro como se esperaba, lo erl-
dencia la llegada de un tren que trac 
treinta carros cargados de TÍyeres. 
Han llegado refuerzos tamblér. 
Tres compañías de una brigada de in-
fantería de Lombardia, evladag a la 
linea definida en el amisticior se pasó 
a Fióme con armas y bagajes. 
E L DEPAB.T 4 MENTO DE MARINA 
NO TIENE NOTICIAS 
Watliington, Sepiiembre 22. 
Ninguna noticia de desembarco de 
fuerzas de infantería americana cer-
ra d* Fiume ha sido recibida en el 
Departamento de Marina. 
El Secretario Daniels» sin embar" 
»ÍO, dijo hoy aue el contralmirante 
Andrews, al mando del escuadrón 
rjnerjcano en el Mediterráneo, tenía 
llenas facultades para utilizar las 
fuerzas naya'ts americanas cuando 
lo considerase necebario o conTenien-
íc en (•j)inión de los oficiales aliados 
«n el tt Jreno. 
Los Fstados UnMos tienen yaríos 
ciuceros y barcos más pequeños cer-
ca de Fiume, pero la fuerza total que 
podrían poner en tierra sería peque-
ria, s^gún dicen las autoridades na--
nles de esta capital. 
LA BRILLANTE DESPEDID i AL E X 
MINISTRD AMERICANO EN 
CHINA 
Pekin, Donmingo, Septiembre 14 
^Por la Prensa Asociada) 
E l doctor Paul S. Reinch que recien 
t.emente renunció al puesto de Ministro 
de los Estados Unidos en China, fué 
despedido de una manera brillante ano 
che en la Estación. 
Guardias de honor americanas, in-
glesas y chinas se colocaron en tor-
no de la Estación, mientras los miem-
bros del cuerpo diplomático, los. mieni 
bros del gabinete chino y yarios es-
tudiantes reciente» llegados de Amé-
rica se reunián en el anden para des-
dedir al doctor Reinsch y desearle 
buen yjaje a los Estados Unidos. 
Distingniánse entre los presentes en 
este acto, que lia sido un nueyo record 
para Pekin, los representantes de las 
leg-aciones inglesas, francesas, portu-
sruesa, española, italiana, cubana y 
japonesa. 
Los periódicos chinos comentan el 
hecho de que solo los soldados ameri-
canos e» ingleses actuaron con los chi-
nos enl a guardia de honor, sugirien-
do algunos de ellos que "esta puede ser 
ia inauguración de una nueya alianza 
iinglo-americana.cíiina. 
LA HUELGA DEL ACERO 
Plttsirargh, Septiembre 22. 
El principio de la huelga de la in-
dustria del hierro y deT acero de los 
Estados Unidos halló a ambas partea 
de la amarga lucha pretendiendo la 
ventaja después de la escaramuza del 
primer día. 
La Corporación del acero, contra la 
cual se ha dirigido lo más recio del ata 
que pudo operar la mayor parte de 
t»us plantas en el distrito de Pittsburgh 
según los funcionarios de esta empre-
»a. 
No pueden decir lo que sucederá ma-
ñana pero expresaron confianza em 
que en vista del hecho de que los tra 
bajadores del acero no han proyoca-
do un paro general, como se predijo 
en algunos circuios, habría más hom-
bres trabajando en el segundo día, ex-
cediendo su número a los que han tra-
bajado durante el primer día de la 
huelga. 
Los leaders de los gremios en el 
cuartel general nacional de los tra-
bajadores del acero declararon que es-
taban muy complacidos con la acti 
lud de los millares de hombres orga-
nizados que han respondido al llama-
miento. 
William E . Foster, Presidente de la 
Comisión Nacional predijo que la cam 
paña intensiva para agremiar a los 
trabajadores de las plantas, no solo 
de la corporaeión del acero sino tam-
bién de las compañías independientes, 
daría por resultado que millares más 
«¿e declarasen en huelga. 
El Secretario Foster presentó cálcu-
los basados, según dijo, en noticias 
iodos los distritos del acero del país, 
que indican que aproximadamente dos-
cientos sesenta y cuatro mil hombres 
del medio milión qne se dedican a la 
Industria contestaron al llamamientu 
de la huelga. 
En el distrito de Pittsburgh. sola-
mente, dijo, 71.(100 hombres han aban-
donado el trabajo 
Aunque los directores de la cam-
paña se abstuvieron de hacer o publi-
car cálculos publicados por el Secre-
tarlo Foster. 
Se pretendía en algunos círculos que 
nada más que quince mil trabajadores 
en este distrito habían contestado al 
llamamiento. 
Se admitió por los funcionarios de 
ia compañía Carniere que es la más 
brande subsidiaria de la corporación 
une hay aquí, que algunas de las plan-
tas estaban escasas de brazos; pero 
que hombres en número suficiente se 
habían presentado en el día. 
Se admitió también por los directo-
res que los hornos, que dijeron que 
siempre habían sido considerados co-
mo puntos débiles, estaban en algunos 
casos sujetos a una gran merma por 
no haberse presentado al trabajo un 
número suficiente do hombres. Donde 
ocurrió esto, los hombres fueron con 
centrados en otros hornos. Ningún 
hombre fué enviado a su casa sinc que 
pe le dió algo que hacer si quería tra-
bajar En la ciudad de Pittsburgh las 
plantas de la corporación del acero es-
taban dotadas de un suficiente per-
sonal según dijeron. 
En Homestead Duquesnes y Prad-
dock, donde la corporación del acero 
tiene plantas inmensas, había un con. 
íllcto muy agudo acerca de la aficacia 
de la huelga. La Carnegie por conduc-
to de un representante dijo' que pocas 
dificultades se habían encontrado pa-
ra operar los talleres en esos lugares. 
Esto fué desmentido por el Secretario 
Foster. 
Casi todas las noticias que llegan de 
íos patronos decian qne la gran mayo-
ría de los huelguistas eran de naciona-
lidad extranjera y que en términos ge-
nerales los trabajadores en América 
no habían respondido al llamamiento. 
Aparte del it cuestión de quien se 
acerca, más al número exacto de huel-
guistas, los representantes de la corpo 
lación dijeron esta noche que opina-
ban que la huelga sería un amargo 
movimiento, tal vez muy largo. 
Decíase que ambas partes tenían 
muchos intereses comprometidos y los 
principios eran demasiado yitales para 
que se echasen a un lado en una breve 
huelga. 
Con gran alivio de la mayoría de 
los habitantes del Condado de Alle-
gheny, la huelga fué iniciada sin nin-
guna sería perturbación en ninguna 
parte. Hubo un choque entré la poli-
cía del estado de Oennsylvania y una 
multitud en Clairton que dió por resul-
tado el arresto de unas veinte perso-
nas acusadas de incitar al motin, y 
lesiones para varias personas que fue 
ron apaleadas por la policía por ha-
cer resistencia a las órdenes de dis-
persarse. En la ciudad de Pittburg se 
efectuaron dos arrestos de hombres 
que se negaron a retirarse de una 
planta cuando, se lo ordenó la policía 
local. 
Llovió en las primeras horas de la 
mañana cuando el personal debía ir 
al trabajo y la lluvia arrecio durante 
toda la tarde, lo cual produjo un eíec 
to deprimente entre la multitud que 
querían reunirse. Todas las comuni-
dades del hierro y del acero en osle 
distrito estaban fuertemente protegi-
da y también se daba amplia protec-
ción a los que quisiesen trabajar. 
¡ S u h i j o e s t á e n p e l i g r o i 
S i l a v i d a d e s u h i j o e s t u v i e r a e n p e l i g r o , y s i hub iese , 
e n t a l m o m e n t o , q u i e n l e p r o p o r c i o n a r a e l m e d i o d e 
s a l v a r l o , ¿ n o c o n s i d e r a r í a U d ese c o m o e l m á s g r a n d e 
d e l o s f a v o r e s ? P u e s n o es o t r a cosa l o q u e e l J a r a -
be d e H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) p u e d e h a c e r t r a -
t á n d o s e d e l a s a l u d d e s u h i j o . Q u i z á s , p o r i n v o l u n t a r i a n e g l i g e n c i a " ^ B 1 
supa, e l d e l i c a d o e s t ó m a g o d e é s t e n o se h a y a a c o s t u m b r a d o a t u n - — 
d o n a r r e g u l a r m e n t e y e l l o este, p o c o a p o c o , m i n a n d o s u o r g a n i s m o ; 
l a c o n s e c u e n c i a i n e v i t a b l é s e r á q u e se d e b i l i t e y q u e d e , p o r t a n t o , e x p u e s t o a 
c o n t r a e r e n f e r m e d a d e s q u e p u e d e n c a u s a r l e h a s t a l a m i s m a m u e r t e , o q u e e l 
e s t r e ñ i m i e n t o t e m p o r a l se l e c o n v i e r t a e n c r ó n i c o y l o a t o r m e n t e t o d a l a v i d a . 
C o n e l a u x i l i o d e l J a r a b e d e H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g ) p u e d e U d . c o r r e g i r 
p r o n t a y c o m p l e t a m e n t e é s a s i r r e g u l a r i d a d e s y s a h a r , a s í , a s u h i j o d e u n 
g r a v í s i m o p e l i g r o . 
C A L I F I G es d e o r i g e n e s t r i c t a m e n t e v e g e t a l ; t i e n e u n s a b o r u n o l o r m u y a~ 
g r a d a b l e s ; o b r a r á p i d a y s u a v e m e n t e ; es b i e n t o l e r a d o p o r e l e s t ó m a g o y 
j a m á s c a u s a d o l o r n i i r r i t a c i ó n . L o s m á s e x q u i s i t o s h i g o s d e C a l i f o r n i a , l a s 
m á s a c t i v a s p l a n t a s e s t o m a c a l e s y a r o m á t i c a s J? e l m e j o r s e n q u e se c u l t i v a e n E g i p t o , s o n 
sus p r i n c i p a l e s c o m p o n e n t e s . " C a l i f i g * ' es e l ú n i c o r e m e d i o r a c i o n a l p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o 
c r ó n i c o y e l ú n i c o q u e p u e d e a d m i n i s t r a r s e c o n a b s o l u t a c o n f i a n z a , t a n t o a l o s n i ñ o s c o m o 
a l o s a d u l t o s y a l o s a n c i a n o s , e n todos los casos e n q u e se r e q u i e r a u n a p r o n t a y c o m p l e t a 
l i m p i e z a i n t e r i o r . E s t a es l a r a z ó n p o r l a c u a l se l e h a c o n s i d e r a d o , desde h a c e t r e i n t a 
a ñ o s , c o m o e l L A X A N T E P O R E X C E L E N C I A P A R A E L H O G A R , 
Muelles "VULCAN" para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlos. 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase dó estos muelles 
que realice este lote. 
anta* 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A 
C6129 alt. 
bros se unieron a los trabajadores dei 
acero. Esta noche se les dieron órde-
nes de volver al trabajo. 
Los funcionarios de la compañía por 
lo general se mostraban silenciosos, y 
excepto en los casos de completos pa-
ros no quisieron dar datos ningunos 
tristito de huelga, fueron inaugurados 
itsta noche en varias partes del distri-
to de Pittsburg. 
La más importante ocurrencia fué la 
de New Castie, Pennsylvania, a cin-
cuenta millas de Pittsburgh, cuando-
siete, personas fueron tiroteadas en un 
sobre ios hombres que estaban real- ¡ motín. Con la excepción de una peque 
MOTINES EN PITTSBURGH 
Pittsburgh, Septiembre 22. 
Varios individuos recihieron golpes 
en la cabeza y se efectuaron veinte 
arrestos hoy en el barrio de Clairton, 
«1 chocar la policía del estado de Pen-
nsylvania con las multitudes que se 
negaban a dispersarse. 
Se dispararon varios tiros de una 
y otra parte, según noticias del caur-
tel general de Policía de Clairton. 
mente trabajando. Calculaban varia 
mente, que de 70 a 90 por ciento de 
lós empleados habían permanecido lea 
Ies a la compañía. 
En el cuartel general de la huelga 
se pretendía que 67,500 hombres ha-
bían obedecido al llamamiento de la 
huelga* 
New York, Septiembre 22. 
Ningún comentario sobre la huelga 
que empezó hoy en la industria del acó 
ro y del hierro surgió del cuartel ge-
neral de la United States Steel Cor-
poration. Elbert E . Gary de la Junta 
de Directores quien da forma a la po-
lítica de la gigantescas combinaciones 
industriales, declaró tanto por la ma-
ñana como por la tarde que no tenm 
absolutamente nada que decir para la 
ña perturbación en Clairton por la ma-
ñana, el Primer día d« la gran huelga 
transcurrió en medio de una calma re-
ía tiva. 
Cuandd vino la noche, sin embargo, 
al llegar el momento de entrar al tra 
bajo los obreros nocturnos, ocurrieron 
desordenes en yario^ lugares. 
E L VIAJE DE LOS KETES DELGAS 
A LOS ESTADOS UNIOOS 
A bordo del George Washington en 
el Canal Inglés. Sentiembre 22 (Por 
la Prensa Asociada.) 
Bajando por el canal Inglés desde 
Ostende a S á millas por hora en el 
ESTADOS UNIDOS 
uniformados tomaron parte en la de-
mostración y muchas mujeres se Jo 
yantaron y agitaron frenéticamente 
los brazos, coreando los gritos de los 
hombres. 
E l senador Ashurts, demócrata, do 
Arlzona, que está sentado al lado dei 
senador Read y que fué el primero en 
felicitarlo, pidió el orden a gritos y 
un momento después las multitudes; 
no sabiendo lo que debían esperar, &(• 
tranquilizaron repentinamente. Pê o 
la tranquilidad y el orden del Sena-
. do no prevaleció largo tiempo, por-
j que cuando los espectadores se die-
' ron cuenta de qpe se condenaba sn 
conducta una ola de silbidos resonó 
©n la Cámara, mientras los guardan 
de las tribunas públicas luchaban vi-
rilmente para subyugar y expulsar a 
los responsables del escándalo. 
Hablándoles todavía a las mult?.' 
tu.les el senador Ashurts declaró que 
la suerte de las naciones estaba coiu 
(De l a P r e n s a Asociada, p o r el hilo directo) 
CONTENCION DE LOS ANUNCIA-
DORES.. 
New Orleans, Septiembre 32. 
Los primeros pasos liada la orgi-
nización de una división pan-ameri-
cana de los clubs anunciadores aso-
ciados del mundo se dieron hoy en la 
Convención anual de los anunciado-
res, con el nombramiento de un Co-
mité que representa ocho naciones, 
para que redacte los planes que de-
berán ser sometidos el miércoles. 
La proposición para la formadóa 
de la división pan-americana, se adop-
tó unánimemente, después de tm dis-
curso de Herbert Houston, de New 
York, editor de la Revista del Mun-
do, quien declaró que se necesitabu 
semejante organización para censu-
rar los anuncios y promover las rela-
ciones amistosas entre las dos Amé-
de los belggas, el Príncipe heredero 
y un numeroso séquito se dirigieron 
a bordo del George Washiocton al 
„ mediodía. Um guardia de honor ma-publicacion acerca de la huelga o de p|na gc ra]ocó de} h ^ 0 ñon, 
los planes de la compañía para hacerle de ftl iUin M anley rec',m n la 
frente. Dos veces durante el diâ  hablo . real e01tlitÍT5í. 1<a banda ioc6 el h5m. 
con los periodistas muy cordíalmente ¡ no n a ^ a ] ]jell;a y ios cañones dís-
pero. se negó a que lo citaran recomen- para)tjan rugientes salvas. 
destróyer Tngraliam el rey y la reina "^s . He aquí el Comité: 
Méjico, Félix E . Palaviccini, editor 
de «El UniversaF, de Ciudad Méjico. 
Cuba, W, Massaguer, director da 
"Social", Habana. 
EL PBESIHENTE W1LSON T 
HUELGA DEI ACERO 
LA 
A bordo del tren especial del Presi-
dente Wllson, Septiembre 22. 
El Presidente "VVilson carecía de no-
ticias oficiales hoy respecto a. la huel-
ga de los trabajadores del acero, y se 
Indicaba que, pjor ahora, no se propo-
nía intervenir directamente. 
dándoles que no había nada que el pu 
diera decir. 
Se averiguó, sin embargo que había 
recibido muchos mensajes de felicita-
ción por su firme actitud contra el 
"taller cerrado", aunque no dijo quie 
nes habían remitido estas felicitacio-
T»es. 
Un mensaje, sin embargo se recibió 
de J . Pierpot Morgan, que se encuen-
tra ahora en Londres. 
Frecuentes noticias se recibieron en 
las oficinas de la Corporación del Ace-
ro de las ciento cuarenta y cinco plan-
las en veinte Estados afectados por la 
huelga, pero no se hizo cálculo ningu-
no del número de hombres que no se 
presentaron' a trabajar. Indicábase 
que el buen .éxito de la huelga no po-
día determinarse definidamente míen 
. unión internaconal había prohibido 
recibidas de los leaders de la Unión en una huelga la mayor parte de sus miem 
Chicago, Septiembre 22. 
La gran huelga del acero se puso en 
vigor en el distrito de Chicago Ijoy sin 
desorden. 
Algunas de ias más grandes plantas "tras no se supiese cuantos hombres 
se vieron obligadas a cerrar, pero otras de los trabajadores nocturnos se ha 
operaron con un personal reducido du- |,ían nnido al movimiento, 
rante el día y en las primeras horas 
de la noche no huboningrún cambio 
material et» esta situación. Las empre-
sas menores fueron efectadas casi en 
las mismas proporción que los grandes 
éstablecimile n tos. 
La cuestión de si la huelga aumen-
taría en eficacia dependía, según opi-
nión general de la conducta de los ma-
quinistas de las plantas. Aunque su 
El rey y la reina fueron conduci-
do;} a bis habitaciones ocupadas por 
el Presidente Wilson, cuando füé 
huésped de los reyes, y donde ios 
asistentes que llegaren ayer habían 
hecho preparativos muy cniíadosos 
para la recerción. 
E l George Washington será acom-
pañado durante varios días por los 
destructores Maddox, Hale c Tngra-
ham, como escolta. 
Ostende, Septiembre 22. (Por la 
Prensa Asociada). 
E l Rey Alberto acompañado de la 
Reina Isabel y del Príncipe heredero 
Leopoldo llagaron aquí a las once y 
quince minutos de la mañana proce-
dentes de Bruselas. En el litoral se 
veían millares de personas que «Ja-
maban y agitaban banderas y de ni-
ños de las escuelas qque entonaban el 
himno nacional. 
Los miembros de la comiiiva real 
pagaron Innedlatamente a boido del 
déstructor Tnggraham. 
.51 oy hace cinco años que el Rey Al-
berto, hundido en el fango, SÍJT hacer 
de baso Ball de Cincinatl. 
Dos juegos se cek-brarán aciní, fo* 
pués de los cuales los clubs irár, « 
Chicago por los próximos tres hio-,.v 
En la eventualidad de que ninU* 
Club gane en cince juegos :.w ciui,* 
tegresarán a Cincinatti, doncl » so ve, 
rSficarán las próximas dos contien. 
das. Si el campeonato no se lia deíer! 
minado todavía, el octano joetjgo'se 
verificará en los terrenos de • hicaco 
arrojándose una moneda p-sva 
dir donde se verificará el noveno 
go, si es necesario. 
Luis Comiskey, hijo de Chirles \. 
Coraiskoy dei club Chicago aixojó la 
moneda y ganó Mr. Herrmar.nw 
P., E . Johnson, Presidente de la n, 
ga Americana representó a la Lií?a en 
la Junta y John Heydley representó 
a la Liga Nacional. 
Los umpires que oficiarán cu la «fe, 
ríe son William Evans, y R. p. ya. 
llin, de la Liga Americana, y Char. 
í"1' les Rigler y E . C. Quicley de la U n prometida mientras tratasen de ha- Nacional. 
N o s o l a m e n t e a l i v i a c | 
E S T R E Ñ I M E N T O s i n o q u e t o n i f i c a e l 
c a n a l i n t e s t i n a l . N o t i e n e n s a b o r , s i e n d o p o r 
t a n t o i d e a l p a r a m u j e r e s y n i ñ o s . 
Argentina, Enrique Gil, de Bueno» 
Aires. 
Nicaragua, E . Enríquez. 
Costa Rica, Lámar y Quitotero, 
Cónsul General en New Orleans. 
Honduras, R. Cossosl. 
Perú, J . V. Neel, de New York. 
Estados Unidos, Herbert Houston. 
que fué nombrado Presidente. 
El señor Palavacclni, el periodista 
mejicano, declaró en un discurso que 
creía firmemente en el pacto de la 
Liga de las Naciones. Méjico está dis-
presto y deseoso, dijo, de cooperar 
con los Estados Unidos y la América 
española sabe que el pueblo de los 
Estados Unidos no es vulgar ni tan 
amante del dollar, como se ha dicho. 
ONCE DIAS SIN ALIMENTO NI 
AGUA 
Miami, Florida, Septiembre 22. 
Once días sin alimento ni agua, do-
ce supervivientes del reciente hura-
cán agazapados en un faro de North 
Elbow Cay, Isllta de los estrechos do 
la Florida, que fué barrida por com-
pleto y desprovista de toda habita-
ción humana durante la tempestad, 
fueron hallados ayer por un ^azü-
submarinos, que trajo una historia 
de devastación y sufrimientos huniA-
caso de las granadas que estallaban , ^ tl®ne, ̂ T131 en tod(> 10 
en torno suyo en el campo empapado 1 ^ *a 4110110 de la tempestad y sus 
por la lluvia cerca de Malinos vigila, ^peto8' ; 
ba a los alemanes que desp'adada- Enormes olas que barrían ia Isl i 
mente rodeaban a Amberes con nn1 arrastraban sepulcros que contenían 
círculo de fuegeo y acero, batallando lo.s cadáveres de sus anteriores ha-
desesperadamente para retener el úl-1 bitantes, arrojaron todo el ganado al 
Pittsburgh, Alabama, Septiembre 22 
Tomas las plantas de acero en el 
distrito de Birmingham estaban ope-
rando hoy, la mayor parte de ellas con 
toda su capacidad. 
Los ¿efes obreros atribuyeron esta 
í'alta de los trabajadores al hecho de 
que mañana, es el día de paga en dos 
grandes plantas en el distrito de Ens-
iey y que dos más pagan el jueves. 
Claveland, Septiembre 22. 
La producción del acero fué casi pa-
ralizada aquí hoy, puesto que solo cua-
tro de las veinte plantas estaban ea 
operación como resultado de la huel-
ga nacional. 
Según dicen los funcionarios de la 
unión más de 19,000 hombres están 
afectados. 
No se anunció ningún desorden. 
Pittsburgh, Septiembre 22. 
Los desordenes tales como temían ' de toda-j clases, que querían dar ni | gado a prestar su concurso a su par-
timo resto de su reino. 
bruselas, Sepiembre 22, | 
El tren especial qque lleva al rey, 
a la reina y al Príncipe heredero a 
Ostende.como principio de su viaje a 
New York, salió de la Estación a las j 
ocho y cincuenta minutos. 
I a partida de la Comitiva real se¡ 
señaló con despedidas imponentes, 
i as calles de la capital estallan lie-
mar y destruyeiron las provisiones do 
alimentos y dejaron absolutamente 
destituidos de recursos a los habitan> 
tes, cuya única esperanza de salva-
ción se cifraba en el carácter inex-
pugnable del faro. 
LA CONTROVERSIA EN EL SENA-
DO AMERICANO 
Washington, Septiembre 22. 
A la terminación de un ataojw; quj 
ñas de gente dê de una hora tempra-1 duró cuatro horas contra la Liga de 
na y el camino seguido por el rey y ¡ la<3 Naciones, por el senador Read. 
¡ la reina estaba atestado de personas | de Missouri, demócrata, que se ha ne 
las autoridades de policías en el dis-1 monarca una cordial despedida, de. 
_ . 1 seándole un viaje feliz bacía ía tié-
— i rra que el pueblo de Bélgic i asocia 
[ tan íntimamente con el alivio sumi-
C U S T I N B R O T H E R S 
TEJADILLO, 8. 
Afinaciones y reparaciones de Planos y pianos automáticos. 
Convertimos toda clase de pianog automáticos en eléctricos, tocandt 
sen expresión sin necesidad de rollos especiales. 
Convertimos toda clase de pianos en planos automáticos. 
Convertimos Autopiaaos de 65 a ss notas. 
Trabajos de ebanisteíía y barniz francés en planos. 
RECIBIMOS ORDENES POR CORREO 
TEJADILLO, 8. TELEFONO A.05S4. 
; nistrado a su atribulado país. 
(LOS BOLSHEYIKIS SE PREPARAN 
PARA EVACUAR A PETROGRADO 
Corenhague, Septiembre 22. 
Los bolshevitis han hecho toda cía 
st de preparativos para la evacuación 
de Pt;t]rogrado, según u¡n despacho 




París, Septiembre 22; 
E l caso contra Charles Humbert, 
debido a los supuestos contratos ame-
ricanos ha sido sobreseído por el Tri-
bunal. 
A fines de Julio se celebró una in-
vestigación ante el tribunal, propen-
diendo la evidencia de mostrar que el 
Senador Humbert, que fué absuelto en 
Mayo de la acusación de haber tenido 
transacciones con el enemigo había 
tratado de sobornar a las autoridades 
en la cuestión do las contratas en los 
Estados Unidos. 
tido en pro de la ratificación del tra-
tado de paz, del cual es parte el pac-
to de la Liga de las Naciones, el pu-
blico que acudió al Senado hoy inició 
una demostración y una desaproba-
ción violenta, siendo reprimido por 
el Presidente del Senado. 
No ha habido ninguna explosión 
como esta desde que se suscitó la 
cuestión del tratado en el Senado por 
la Comisión de Relaciones Exterio-
res; pero había Indicaciones hoy, 
después de haber empezado su dis-
curso el senador Read, de que las 
multitudes que estaban golpeando la^ 
puertas para que se les diese entra 
da simpatizaban con sus argumen-
tos. 
El senador Cummins, Presidente 
Interino, advirtió qij& si bien se po-
día tolerar el aplauso, a pesar de las 
reglas, a la termlnáción del discurso, 
«o se permitiría en otras ocasiones. 
Amenazas de despejar las tribunas 
publicas si se repetían no surtieron 
efecto. 
Cuando el senador Read levantan-
do los brazos concluyó su discurso y 
se sentó, estalló el aplauso, seguido 
instantáneamente de aclamaciones do 
todas las tribunas públicas. Hombres 
cer del Senado de los Estados Unidos 
un tribunal de policía, y apeló a ios 
senadores Lodge y Hitchcock, los je-
fes del partido, para que pusiesen fia 
a fsto. 
E l senador Read, que habló sobre 
el programa entero del tratado duran 
te los procedimientos de hoy, había 
hablado cerca de dos horas cuando 
estalló el primer aplauso. 
E l senador Read se desvió de su 
propuesto discurso y cuando hablaba 
francamente los espectadores pro-
rrumpían en aclamaciones de apro-
bación con las manos y los pies. Así 
sucedió particularmente después de 
haber declarado que los defensores 
de la Liga la destruirían en un minu-
to como nn pugilista bastante fuerte 
para zurrar a todo el mundo y des-
prés como un hombre de brazos pa-
ralizados. 
La parte principal del discuhso fuó 
un argumento contra el pacto de la 
Liga contra un amargo asalto a la 
cláusula que da a la Gran Bretaña 
seis votos en la Asamblea de la Liga 
contra uno de los Estados Unidos. 
E l Presidente Wilson fué severa-
mente atacado por el senador Read. 
quien declaró que había estado ^co-
deándose con los reyes para transfe-
rirles la soberanía que Washington 
h'ibía ganado con su espada.*' 
LOS REGALOS A WILSON 
Washington, Septiembre 22. 
E l senador Penrose, republicano, 
de Pennsylvania, declaró hoy en el 
Senado que el Presidente Wilson ^ 
su comitiva han traído de la Confe-
rencia de la Paz en París alhajas r 
otros regalos de las "testas corona-
das'», que según se le había dicho va-
lían más de un millón de pesos. 
rnterrumpiendo un discurso del 
senador Ashurts, demócrata, de Arí-
zona, quien dijo que en 1810 se había 
propuesto prohibir la aceptación de 
regalos de los gobernantes extranje-
ros por el Presidente, el senador Pen-
rose preguntó si el senador por Arl-
zona tenía presente los regalos he-
chos al Presidente Wilson durante su 
permanencia en Europa. 
"Yo nada sé de eso—coitestó el se-
nador Ashurtŝ —pero si algún demó 
crata ha aceptado dichos regalos yo 
lo condenaría tanto como si fuese ra-
publIcano.,, 
*'Se me ha dicho que el Presidente 
y su comitiva regresaron cargados de 
regalos de las testas coronadas y de 
los gobiernos extranjeros—dijo el se-
nador Penrose,—Hay joyas por valor 
de centenares de miles de pesos, y so 
m e ha dicho que las autoridades 
aduaneras han valuado los regalos en 
más de un millón de pesos." 
E L TESTEIS CONTINUA SU VIAJE 
New York. Septiembre 22. 
E l varor de la línea de Camnort 
and Holt "Vc?tris» que arrib ; s. San-
ta Lucía, Antilla hace más de una se-
mana con fuego en la bodeea re espe-
ra que reanude su viaje hacia puertos 
de sub-América para el iueve? de es-
ta semana según un cableiíiama i-e-
cibi'lo por los representantes en esta 
ciudad de los propietarios. 
E l Vestrís lleva más de CMatroclen-
tos pasnieros, muchos die los cuales 
fueron alojados en cuarteles óel co-
bierno en tierra mientras s«» extin. 
guía el incendio. 
E l Tenmison, de la misma línea, 
que navega con rumbo a New Yoik 
y que arribó a Jas Barbadas eí sába-
do con luego a bordo, anunció a los 
propietarios oue no corría ningún pe-
ligrOa La obra de~sacar la ca^ga ate-
riada se está llevando á cabo, y se es-
pera qque continúe su viaje de'ntro de 
pocos días. 
Todos los .-uegos están fijad.- s para 
empezar a las dos y treinta minuíos 
de la tarde. 
Anunciábase que el Presidente Jilo-
nocal de Cuba había telegraíiado one 
se hallaífa en camino para concurrir 
a la serie. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New Yorkk, Septiembre 22. 
Llegó el vapor Crathomc, de Júci-
ro. 
Tampa, Septiembre 22. 
Llegó la goleta William H. Jaden-
port, de la Habana. 
New Orleans, Septiembre 22. 
Llegaron los vapores Chalmette, de 
la Habana; J . Oswald Boyd, inglés, 
de Matanzas; el japonés Malay Mam, 
de la Habana, y el Nason, de Cuba. 
Salieron los vapores Lakke Zeral, 
de Nuevitas; Lake Pickwely, de iü 
Habana. 
Savannah, Septiembre 22. 
Llegó el vapor cubano Gibara, do 
la Habana. 
Philadelphia, Septiembre 22. 
Llegó el vapor Santre, de Jalqul'í, 
Cayo Hueso, Septiembre 22. 
Llegó el vapor Mascotte, de la Ha-




fDe la Pren.Ba Asociada, por el hilo directo) 
BICTAOt RA EN HONDÍ.PAS 
MANAGUA, Nicaragua. Sept. 22. 
E l estable cimiento de una dictadu-
ra militar en Tegucigalpa, según de-
clara el general Rafael GuíK'im 
noticias de Honduras recibiJas aiini-
ha violado un pacto qque él haMa 'C-
lebrado con oí cuerpo diploTnático en 
la capital de Honduras. ' > 
Muchas ciudades de Hondura? * 
cluso Amapla y Cholutea, dice la r<o-
tlcia se han negado a reconocer la 
dictadura de Gutiérrez. 
Hasta aquí el Consejo de Ministros 
a 'tuicn el doctor Francisco Bertríí" 
entreg la Presidencia cuando ?aho <K 
Honduras hace algún tiempo no M 
entregado las riendas del gobierno ai 
doctor Francisco Bogran, el 
dente designado. 
M A L A L I E 
L a s Pildoras del Dr. Slocum 
para el Hígado atacan y 
curan la causa del mal 
Las Pildoras del Dr. Slpeum son 
superiores a las otras V V W ^ z J a * . 
contienen Calomel y ^ P ^ t i n o s 
Ejercen su acción en —- , 
suavemente, y con Segunaaa 
el resultado que se dese j'̂ êsttf11 
.as per-
sonas afectadas con Mal Alie»10' 
E l LAKE WINONA REMOLCADO 
Key West, Septiembre 22. 
E l vapor Lake Winona, que tncalló 
durante el huracán del golfo frente a 
las Tortugas £ue remolcado l,asta el 
puerto boy. 
LA SERIE MUNDIAL 
Cincinatl, Septiembre 22. 
E l primer juego de la serie mun-
dial, entre Clriclnati ganador «n la Li -
ga Nacionalj y Chicago se verificará 
en Cincinatl el miércoles prmero de 
Octubre. 
Ksto se decid/ó hoy en ana Junta 
de la Comisión Nacional de »<itiíl, pre-
sidida por Angusto Herimann, Presl-
dente de la Comisión y jefe del Club 
Estómago Agrio o m . ^ /v con 
prontamente encuentran aiiv|" 
las famosas Pildoras del Dr. b»V taS 
Estas Agradables Pildoras cutnf el 
con chocolate son usadas l&5 
Mal Aliento por todos los qu glo, 
conocen. Las Pildoras del ^ coB 
cum accionan suavemente, pe 0 y 
firmeza^y seguridad en el t±iB 
los Intestinos, estimulando esL CÍ6IJ 
portantes órganos a una ûri-
natural, al mismo tiemP01<1"}stema-
fican la sangro y todo el & 
Estas Pildoras hacen lo que ^ 
otras pildoras que contienae°enciaS 
mel. y no dejan malas conŜ "tieDeii 
como las pildoras que copi i6 
Calomel. E l Dr. Slocum desc é9 
la formula de estas F ^ 0 ™ * Pa' 
de treinta años de práctica c ^ ^ 
cientos afectados con H^^^jeote 
testinos indolentes, y c0"8IiL pil-
Mal Aliento. Tome una o u jaS 
doras del Dr. Slocum toa ^ 
noches durante una semana / ^ 
la diferencia en ud. m.isanl{,'25c 
venden en todas farmacias a, 
Caja Grande, 
la 
El DIARIO DE I A K * * 1 ' 
NA lo encuentra Ed. en 
Ae Ia 
das iaa poblaciones 
República. — •— 
t 
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S o c i e d a d e s 
c« c e l e b r ó en el g r an s a l ó n de fies-
. z*™ r r a n Centro el a/;tO mas 
taS .n r l en ta i que se celebra todos 
l e f i o s T a i é r t i r a d . curso, orga-
los auos. i c i ^ i _^J.,ií,.QofQa f j . cf.iorííii ' w ^ r V o r las' entusiastas b^ccioBos nlzado poi ia ^ Bpiias A r t e s . a^to 
?f S ' o o n c í . r r i e r o n muchos asocMa-
d!>s y gran .nimero de damas y da-i ium 
— . r o n el presidente ?p\ 
\j0n S Manue . Canto : r r e s i -
S e de ^ A s í m í l e a de Á p o d o r a -
aos s e ñ c r F e r m í n M é n d e . Ne i r a ; dec-
i r Mar iano A r a m b u r o ; el v icepres i -
S n t f d e "a A c c i ó n de Orden s e ñ o r 
í o s é Pardo; ^ c r e t a r i o do la m i sma . 
S r Manuel C a r d ^ o : secretar io se-
S a l del Centro, s e ñ o r J o s é G r a d a i - , p A 
Chao- s e ñ o r e s A n t o n i o H e y m o n - , ^ p e z 
y J o s é Dopico, presidentas de 
sscc-ioues de C u l t u r a ^ y B e l - í 
Comp. Li to^ráf ica : S Cajas 
id efec-toá. 
J . López K . : 5 id id, 1 id papel. 
Barandiaran y Co • 4 id lapices. 
I ' . Femlndez y Co: 2 id lo. 
>!. V i l l a r : b id tarjetas. 
4: ü bultos t inta. 
González y Co: Ul- atados cartun. 
M . P . Moré: 1 caja papel, 4 id efec-
tc s. 
OKÜÜAS: 
tí. « a r r á : 49. bultcK drogas. 
Barrera y co : 90 id id. . . . . 
Internacional Drug Store: 18 id ni . 
F . Herrera: 15 id id. 
M . B . : JO id id. 
M . B . : 10 id id. 
M . P. v Co: 2 id id. 
N . M . P. C. : 100 id úcido. 
B. Larrazabal: U id cola. 
Majó Colomer y Co: ü id c'rogas. 
M . P iñe i ro : KJ id id. 
C. Y . Fon t : ,¿ id id. 
V. Criarte y Co: 3 id id. 
M. Guerrero y Co. 1S id id. 
J . Kuiz y Co: 4 id id. i 
B . Gómez "..vlona D . y Co: 4 id id 
Salcedo y Otelza: 11 Id id. 
Salcedo y Otoiza: 11 id id. 
P. Guasch: 18 id id-
G. F . Abr.;u: 6 id id 
M . Criarte y Co: 21 id id. 
Droguería Johnson. 109 id 1« FEKRETEUTA : , ' , 
A . M.' Puente y Co: 700 cuñetes clava-
" f Quevedo y Cabarga: 7 cajas para cau 
dal 
j . F e r n á n l e z y Co: 86 bultos pintu-
r&. 
L . : 10 id id. 
papel, 
ni c¿]i2i: 
T E R 
N O N E C E S I T A M E C A N I C O P A R A S U M A N E J O . 
U N N I Ñ O B A S T A P A R A A T E N D E R L O . 
P i d a C a t á l o g o s y e s p e c i f i c a c i o n e s . 
R o m a g o s a y 
T e n i e n t e R e y 1 4 . 
C a . 
\ n t o n i o H e v m o n - , Cópez y Co: 0 id i . i iLu i i i ' - ^ painie i ro: 25 id id 
i e las 
A r t e s ; 
t ro , seno 
Breves, í ¡ o ' ' o r a s 
elocuentes pala-
hras flel joven presidente del E j e c ü ü -
v o ' p o n i t n d o de rel ieve l a a l i a s ign i -
f c a c i ó n del acto ,1a a p l i c a c i ó n p lau -
sible de los a lumnos qu^ a lcanzaron 
los prcr . ios v e; escuerzo noble y d ig - , 
no" del ú r e f e s o r a d o del p l an te l "Con- | 
cepc ión* Arena l . " Y luego pa.-o a los ¡ 
alumnos ante !a mesa, recogi ímd.o ¿ u ^ 
premios, provocando la a d m i r a c i ó n y ! 
obteniendo ol aplauso merecivlo a saa 
m é r i t o s . . I 
Después \V.ÍO uso de la ta -aora el 
sahio doctor Alar iano A r a m b i ' r o y M a - i 
chado a quifcu la concurrencia t r i b u - | 
tó a manera de saludo y do abrazo 
una o v a c i ó n c a r i ñ o s í s i m a . E l docto | 
cubano i r o n u a c i ó un elo?nent-j e i n s - i 
pirado discurso de aper tu ra , lar. be- ¡ 
l io y conoep.uoso que í:.rra.Kv5 r r o - j 
longados aplasos de l a concur renc ia 
que, estusiasrL-ada, a l t e r m i n a r el doc-
to r Arf imburc le d i s p e n s ó una . o m p l e - j 
ta, ©".ación, abrazos y fe l ic i tac iones . | 
Luego se I r z o arte. Y por el i m p r o - I 
visado esecnurio pasaron lo-.' socios 
art istas, los socios r o m á n t i c o s , los i • Vtul'f,' 
socios s o ñ a d o r e y entre gracias y ! 
aplausos t r a n s c u r r i ó la fiesta, que fué ! 
terminada con el H i m n o Ga^ego de j 
Poudal y Veigaj canlado po r los a l i i m - ; 
nos del p lante l , con a c o m p a v a n i i e n t ó ] 
de orquesta. 
Luego un bel lo desfile. 
LJegom a todos nuestra f e l i c i t a c i ó n . ! 
A . González y Co ; 10 Id id. 
N AI. S. : Ü0 atados laminas 
Araluce y Co: 50 atados cubos, * bul-
tos ferretería. 
Aspuru y Co: 11 id id. • 
A m . Tradlng y Co: 191 ni id . 
90: 2 i d id. 
C. A . Y . :. 36 id id . 
B . Lanzagarta y Co: d i i d • 
Viuda de A r r i b a : 106 id id . 
M . N . : 6 id id . 
R . SaaveJni: 14 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 54 id id. 
Viuda C. F . Calvo y Co: 24 id id. 
Fernández y Kstet'am: 10 id id. 
L.. Ü u a r t e : 43 id id . 
J . A . Váz.iacz: 34 id id. 
.) . VázqiK./.: 31 id id. 
J . Aguilera y Co: 11 id id . 
Pons y Co : ü id id . 
Martínez y Co: « id id. 
A. Monoh.ica: 4 id id. 
Fuente Prj:-a y Co: 7 id id. 
K . Supply y Co: 16 id id . 
V . Gómez y Co:. 5 id id. 
Purdy y Menderson: 28 id id . 
J . l e i n á n d e z : 76 id id . 
Goroatiza Barañano y Co: o l id id. 
10. García Capote: 5 i d id . 
Urquia y Co: 7 i d id. 
Fernández iv.no y Co: 20 id Id. 
2,090: 47 :d id. 
170: 10 id id . 
J . Alvarez: 20 id id . 
J . Suárez : 1 id id. 
Marina y Co: 158 i d id. 
Gaubeca y Porcel: 73 id id. 
Miejomeüo y Cp: M id id . 
J . F . l i n o : 10 id id . 
F . Kenteiia: 43 i d id . 
F . C. : 10 id i d . 
J S. Gómez y Co: 24 id id, 90 id 
MANIFIESTO 544.—.Vapor americano: 
JÍ. jvt. FJ-iA'jJbEll, capi tán Wnite, pro- i 
cedoiue ue j icy w est, consignaüo a K . j 
ÍJ. Btunnan. j 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos, 
«j-arcia t i no : 4oo id id. 
Aiváriñu y ..iUoiisu; 945 huacaled 
•uva¿. 
bwilt y Co: 80 tercerolas puerco. 
JX. Ueooieao: H.I/OJ. Jiiios coles. 
M . Bañe ra y Co: 1.82 pacas lieno. 
MlSCEJ-iAJNlüAri : 
c¿umoiit;s hardware Corp: 7,400 ladri-
l l u i . 
A. M . Puente y Co: 40,000 id . 
d. Aguilera y Co: 9,U(At i d id . 
Troviuai: .)Í',0U0 botellas. 
Li. Bnti-iega: 20j cajas id . 
Witraie Agencia y LO; Í4,IÍ4 kilos abo-
na " 
Cuban Teléfono y Co: 1,250 bultos ac-
cesorios del .'laje aiuerior. 
Ba Vasconia: 270 pianciias. 
l 'urdy y ixenuersou: ósW cubos. 
Gancedo y Garc ía ; 2,000 iü. 
Central r.ot'ía: a20 id. 
Adela: ó ba^os maquinaria. MAJJÍI.BAS : 
F , Gut iérrez: 832 piezas maderas. 
B. Cardona: o.Oiu id id. 
Enterpnsse Bumoer y Co: 917 id id. 
15 id id. 
Canosa v Casal: 26 id id. 
Ballesteros y Co: 33 id id. 
Garay l i n o : 30 id id: 
Gaubeca y Co: 511 id id. 
Capestany Garay y Co • 35 id id. 
F . G. de los Uíos: 35 id id . 
N . Liópez: 17 id id . 
A . G. y Co: 13 id id 
Pintura Jjianca: SSi barras. 
Arruza y Co: 40 bultos pintura, C0 id 
ferretería. 
Gómez l i n o : 10 id id. 
Larrarc-i Uno y Co: 12 id id , 130 pin-
tuia. 
Cioll i y M a s t i l l i r i : 215 id id . 
. Casteloiro Vizoso y Co: G id id, 28 
ca^as para caudal, 5 bultoü ferretería. 
720: tí id id. 
MAN1FÍKSTO 545.—Vapor americano 
MÜJJINU;, capitán i'stterson, procedente 
ele New IOI'K, cuusiguauo .a vv , i l . Sinitü. 
y i V E K E S : 
B. : io sacos pimienta. 
G. 11. : jo biM'riXes aceite. 
t j . M . : 20 id ia. 
Swilt y Co: 300 espárragos 
J . AI. Draper: 1,000 cajas leche. 
W. B . Fa i t : 50 cajas añil . 
Bópez Kuiz y Co: 1 caja color. 
A. y Co: oO cajas emuutidos. 
Santeiro y ¡So: o Outados j abón . 
C. C. : 35 bultos víveres y electos chi-
no. 
B . B . Gwinn : 6 sacos f r i j o l . 
P. M . Coscas: 10o cajas maicena. 
^ • B . .Fair: 65 cajas puerco. 
A. L . : 153 bultos víveres y e íec tqos! 
chino. 
S. S. F . : 105 cajas id. 
M . Steíane: 1 barril, i43 cajas maca-i 
rrón, 1 caja quesos, 1 c iármete . 
Viadero y Co: 200 sacos t r i j o l . 
Fernandez Trapaga y Co: 200 i d id . 
481: ^oü id id. 
8. p . c. : 5o bultos víveres y efectos i 
chino. í 
Cruz y Salara: 25 bariles encurtidos, i 
Ĉ . M. Nacional: 5 cajas nueces. 
M. B. c. ; 250 sacos harina. 
. i-1- P. Y . : 91 bultos víveres y efectos i 
clnno. 
Nestle A. S. Mi lk v Co: 4,233 cajas1 
leche. I 
M . aGrcía: ICO cajas j abón . ' 
Keboreda t i n o : 10 cajas mantequilla. I 
1 orro y Co: 10 cajas bacalao, 5id sar-
dina», j 
Romagosa y Co :1 50 cajas manteca, o l 
MANIFIESTO 546.—Vapor americano 
CHALJMFTTÍS, capi tán Saldwin, proce-
dente de New Orleans, consignado- a A. 
B. Woodell. 
V I V E R E S : 
Ft'rninde?; Trapaga y Co: 1,000 sacos 
a r ro í . 
Ortega Fe rnández : 510 id i , 200 cajas 
agua r rá s . 
R. Palacios . y Co: 700 sacos maiz. 
Barceló Camps y Co: 5 barriles cama-
rón, 0 cajas carne. 
B. Fernández y Co: 550 sacosmaiz. 
Otero y Co: 300 id id, 5C0 id avena. 
S. Oriosolo y Co: 250 id id . 
W . R. Crace: 500 cajas Jabón. . 
Lalleste y Méndez: 100 sacos arroz. 
F . B o w m m : 600 sacos t r i j o l . 
Izquierdo y Co: 300 barriles papas. 
Fr i to t y Baiarisse: 250 sacos harina. 
Suero y Co: 660 sacos sal. 
Bonet y Co : 1,000 id id . 
J . Calle y Co: 10 t arriles camarón . 
Tauler Sánchez y Co: 10 id id . 
M . Garc ía : 5 id Jd. 
Llamas y Ruiz: 5 id id. 
A. La y : 5 id id. 
Swlft y Co: 1,500 sacos abono, 
manteca. 
Miranda v Gutiérrez: 15 id id . 
Provredora Cubana • 16 cajas dulces. 
H . B . Swan: 5 id id. 
Carvajal y Caballín : 100 id puré de 
tomates. 
Morris y Co: 100 cajas puerco. 
García Uno: 84 jaulas aves. 
A. Armand : 20 caáas peras, 20 id man-
zanas, 2 Oid uvas, 7 id ciruelas, 24 hua-
cales legumbres. 
MI.SCELANRAS: 
Baragaa Sugar y Co: 98 bultos maqui-
narla. 
F -.Palacio y Co: 20 fardos musgo. 
West India O i l : 2.600 atados cortes. 
A . Gómez: 840 piezas m-iderap. 
Gomp Chiba Indus t r ia l : 300 bultos ac-
cesorios para botellas, 
F . Lorenzo: 39 bultos Indrillos barro 
y poleas. 
Vuiñones Hardware Corp: 1 lote ca-
denas. 
O. M . Maluf : 26 atados caías varías. 
T*; Taquechel: 26 Vid id, 7 cajas pa-
pA. 
Southern Express y Co 
tos de expresos. 
Lykss Br. i?: 1 prensa. 
L . B . Gwinn: 55 atados papel. 
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juicios que 'ndudablsmente les acarrea Habana, quedaría libre la Compañía de 
no ser residentes en Londres. | los elevados impuestos que paga al go-
Nosotros estamos cnpesibllitados mer- j bierno Inglés '. , 
cantilmente a tener acciones o valores Se acordó Que de la comunicación a 
nominativos de' esa empresa, porque de | que antes nos referimos se saquen tres 
tenerlos all í domiciliados, una de dos: o ¡copias, para enviar, una al Consejo D l -
conservamos los t í tulos en la Habana, o j rector de la Kímpresa en Londres, acom-
los tenemos en esa píaza de Londres, en i pañada de una • expresiva carta firmada 
poder de un banquero; si lo primero, por el presidente de la Asamblea, señor 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
ese papel no podemos venderlo en la pla-
za de la Habana, porque aquí no exis-
Manuel rlerrera; otra para entregr al 
administrador de la C.lnpaíl ía, en la Ha 
quede en poder de la mesa 
E l s?fior. García Niveira pidió se con-
signara nn voto de gracias a la Prensa 
y a los señores accionistas que hab ían 
acudiido al llamamiento hecho por la co-
misión gestora. 
ten oficinas de traspaso y para vender- | baña Mr . M n s o n y Ja tercera para que 
lo necesltames enviarlo allí con poder 
bastante s un banquero en lo que se 
pierde nn mos, por lo menos y los gastos 
consiguientes, si lo segundo, resul tar ía 
que nos hemos transformado en meno-
res, con tutor en Londres, que segura-
mente no !o guardara, cobrará los d iv i -
dendos o ha rá la vecta el día que se le 
ordene sin una comisión. 
Como si esto no fuera bastante, el que 
tiene valores nominativos de esa compa-
f ía si tiene -la desgricia de fallecer, no 
perciben m á s dividendo sus herederos , n i 
e n t r a r á n en posesión de su t í tulo sin co-
rrer una tes tamenta r ía en esta ciudad. 
El menor error en el nombre y apelli-
do del tenedor de t í tulos nominativos 
E L EQUIPO CLINICO DEL HOS-
PITAL MUNICIPAL 
H a sido adjudicada a los s e ñ o r e a 
A d a m y Medina por l a can t idad de 
$41,171.15 cts. con e l 5% de descuen 
io> l a subasta para l a a d q u i s i c i ó n de l 
equipo c l í n i c o del H o s p i t a l M u n i c i p a l 
E l Secre tar io de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
<iue existo Londres, exije tales d l f i - i M u n i c i p a l , s e ñ o r Carmona , m i e m b r o 
cultades desde aquí que si se consigue ael T r i b u n a l de Subasta, v o t ó en con-
ealvarlas se » :ibrá peidido un tiempo con | t r a de la a d j u d i c a c i ó n a los s e ñ o r e s 
siderable, lo que nos da mu inferioridad A d a m y Medina , 
para subsanar el error. 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
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RASGO EL, SOBRE I ciha notó que un bureau en el que guar-
- r daba documentos perteneciente9 al La-
La menor Antonina Rulz, de 14 años, boratorio del doctor Bosque y dinero, es-
fué abusada ayer por Antonina Sanabria j taba violentado, fa l tándole los referidos 
Sotolongo, vecina de Cerro 510, de haber- : documentos. E l denunciante se estima 
íi- violentado una carta que recibió por perjudicado en cincuenta pesos, 
correo. 
Hubo nn error, según expuso la acu- ' 
sada, pues si ver su nombre en «1 
sobre, sin fij.-.: se en el apellido, rasgó el 
i.nsmo poro 
su contenido. 
• in ánimo de enterarse de 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
OTRO ROBO 
En la habitación que ocupa Valent ín 
Blanco y Coll, en Virtudes 153, se co-
metió un robo, consistente en una cartera 
conteniendo treinta pesos en billetes y 
documentos, así como un reloj. Blanco 
se considera perjudicado en ciento cin-
cuenta pesos 
SIGUEN LOS ROBOS 
A Federico Mola Ramos, le robaron de 
su domicilio, San Lázaro 478, bajos, un 
reloj que aprecia en la cantidad de se-
R E Y E R T A EN E L PRESIDIO 
RECLUSION 
Ha sido recluida en el Hospital Ca 
l ix to García por orden del juez de ins 
t rucción de la Sección Segunda la joven j senta pesos 
María Díaz González, a quien se le si- I ESTAFA 
gue causa por ingerir drogas heroicas. Baldoraero Menéndez Pire, de Neptuno. 
PROCESADOS 196, denunció • que le alquiló a Manuel 
En la tarde de ayer han sido procesa- , Fernández Noda'rse, un motor eléctrico 
dos E. W. Canales, por un delito de es-I qUe insta ló en San Lázaro 240, estable-1 la ciudad de la Habana, para que indis 
tafa, señalándosele fianza de doscientos i (.imiento de víveres, as í como también a l - ! tintamente los valores nominativos ins-
pesos. ) quilaron dos motores más al socio de i criptos puedan domiciliarse y traspasarse 
Un individuo conocido por Francisco, ; N0(larsei nombrado Alberto Bringer, de j Por '.gual -m la Habima que en Londres 
' Beimi 34, hal^éndose enterado el denun- ^ cuyas ofinnas de transferencia de va-
ciante que dichos individuos vendieron! lores 'depende?! directamente del Conse-
sus respectivos establecimientos incluyan- 3o de Londres y ac tua rá d i acuerdo con 
do en la venta los motores. E l denuncian-
te se estima perjudicado en cuatrocien-
tos pesos. 
OTRA ESTAFA 
El Jefe de los guardias jurados de los 
(a) Pi ru l í , fué procesado aunque se en 
cuentra rebelde. 
LESIONADO GRAVE 
Después de curado en el Segundo Cen-
tro de' Socorro ingresó en la casa de 
salud Covadohga para ser asistido de 
una contusión en la cabeza y s í n t o m a s de. 
i onmoción cerebral Juan Rilo Teren, ve-
cino de la Calzada de Bela8coaín, nú - ^ Ferrocarriles Unidos denunció a la Po-
mero 42. Ail caerse en .su domicilio por j .lcfa Secreta que el día 14 del actual, se 
afecto de un vahído sufrió las lesiones uresentó en el departamento de Conta-
que presenta. duría y Vías y Obras de la Estación 
PARICIDIO FRUSTRADO j Central el ex-empleado Angel Caro, quien 
E l juez de inst rucción de la Cuarta 1 sorprendiendo la buena fe del Conserje 
Sección declaró procesado en la tarde de j sustrajo dos ventiladores valuados eu se-
.iyer, con exclusión de fianza a Antonio j tenta pesos. 
I 'uig, por el delito de parricidio frustra- | HUJ^TO 
do. Estei ndivlduo fué el que hace no- j LUÍs Gasset, vecino de Neptuno 2, de-
ches hizo varios disparos con un revól- nuncló que de su habi tación le han sus-
e g r a o i a s ' s í a 
t raído un alfiler de corbata que apre-
cia en la cantidad de trescientos pe!*«s. 
• ' H U R T O NUMERO DOS 
De Paseo de Martí 21, donde residen, 
le sustrajeron a Tomás García Romero, 
una colchoneta, una almohada, una ¿un-
da, una sábana y una escritura, todo lo 
tajas medias 
Q. H . C 
tliino. 
antiago de Cuba, septiembre 22. 
E L GENERAL NUi^EZ 
Durante el día de i o y ha sido visitado 
general Rmilio Núñez. vicepresidente 
de la Repúb'k-a, por distintas personal! 
157 bultos víveres y efectos dades de esta ciudad 
Armour y Co: 7 bultos botellas v á<S Ficuraron tntre ellas los señores Fe-
ssonos. 1 derico Pérez Carbó, Emilio Eacard-' Mo-
•aino. S": 172 ea-ias víveres y efectos' reau, Pedro Celestino Salcedo y el Pre-
sidente de la Audiencia, doctor Cabrera 
Casaf.as. Tan.-bién f iu ron a verle varias 
comisiones, entre ellas una del Club 
Aponte. 
M . Barrera y . Co : COO sacos maiz. 
í-, ivJ. «acos tapioca. 
VÉJíTRALES: 
Providencia: 9 bultos drogas. 
¿aragua Sugar: 13 i d id . 
Occidente: i id id . 
kanta Te r í s a : 5 id id . 
Estrella: 2 id id . 
La Julia: 4 i d id. 
Rosario: 2 id id . 
fctewart: 2 id id . 
¿aguayal : 1 id id. 
Elía: 5 id id . 
Anti l las: 10 id id: 
•kspaüa: 16 i d id . 
^-orazón de J e s ú s : 4 id id. 
í í f ^ i t a Sugar: 0 i d Id. 
«os aiagodT5ra'ÍÍnS: 1 0aja 1¿l)ices' 200 far-
E^PRKSOS1, 
t i ihosifecco^11 Express 1J;,ra varia8: 8 
A L Z A D O S ; 
F " p^??rí , ' ' lcz 5 bultos ta labar ter ía , 
i-nol yco : S3 id id. 
Cueto y co : l i d id. 
Ai Sandias y Co: 1 id id . 
» • \aras: 4 id id. 
ver contra su esposa Caridad ^ d r i g h , 
nue paseaba por la Loma de la iglesia 
de Jesús del Monte. 
HURTO ' 
Ramón Alvarez Sabrón, vecino del ho-
bultos efec-' te^ Rar ís , se p resen tó ayer a la policía 
nacional' denunciando que de la. habita-
ción que ocupa le han sus t ra ído un ré - j que estima en doscientos pasos. 
l.oj valuado en la cantidad de doscien- • 
tos pesos. 
Por sospechas que fuera autor de este l 
hecho fué detenido el camarero Domingo I 
Sabino, quien instruido de cargos por el j 
juez de inst rucción de la Sección se-
gunda quedó en libertad. 
I N F A N T I C I D I O 
Los doctores Barroso y Barreras, 'en 
la m a ñ a n a de ayer procedieron a prac-
ticar la autopsia del niño que fué ha-
llado el día anterior en la furnia de la 
calle 23 esquina a O, 
Según el certificado de la autopsia, 
el niño gozó algunos j^omentos de vida, 
110 presentando en su hábi to externo n in -
gún traumatismo. 
DESPEDIDA 
En la nsotea del hotel " Imper ia l" ce-
lebróse anoche una comida Intima de des-
pedida a los jóvenes comercimtes señores 
Víctor Tbañez y Luis Rodríguez, qim 
pa r t i r án en esta semana para New York 
y España . 
CA SAQUIN. 
Snnflp Clara, septiembre 22 
Hoy fué enterrado e! p ro i r ínen te miem-
bro de la Colonia Española y ric-j co-
njérclante, befior Ricortso García R o d r í -
guez. 
GAROFALO MESA. 
ffí.-^k—J •'' <-o ; 4 id id. 
Hernández y Agust i : » i d id . 
B. /etma : 5 id id . 
Blorens: 1 id Id. 
ti i d id . 4 id ma-
B 
Martín y Bueno: 1 i d i d . 
M S0<lri.S Jez: 3 id id. 
j • AI íf^A11,102 : 6 cajas/calzado, 
^respo y Co: 2 i d id. 
l í « ^ é r e : s : 4 id id-
PnhiJ; y Vo • "5 ni id. 
tetas. y Muridet: 
í k > í m n c c t : 2 id id-
P 4.V1 i I n o : 3 'd id-
24: 1 , i : 6 id calzado. 
M* H^Pi3*55 :„ 1. id cinturones 
P-APEL^ 1' 6 id be tün-
ífationaí P T ^ . o 
A 
G u t | ; V id ld 
•f<-cto3rreZ y Co: l*» atados id, 4 caja 
L01^11 J C«: 3 id Id. 
J A. p / s - ^ ^ V 13 bul t °8 Unta. 
157 atados c a r t ó n . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
UN PASAJE 
Valentín González Hernández , Tecina 
cié Egido 67, acusó » Ju l ián Rodríguez, 
dependiente de la fonda sita en San Pe-
dro 8, de naberle vendido un pasaje para 
Calnarias a nombre de Francisco Montes 
de Oca, diciéndole que no se preocupara 
por el cambio de nombre; pero al t ratar 
de embarcar, no fué admitido a bordo y 
por lo que se estima - perjudicado en 73 
pesos. 
E l acusado dijo que él vendió el pasa-
je sin intención de perjudicar a nadie, 
haciendo entrega del dinero. 
HURTO 
A la policía denunció Manuel Bolín y 
Waldé, vecino de Lealtad (¡7. que mien-
tras dormía en la Als.meda de Paula, le 
aiistrajeron la suma de 100 p*bos. Sospe-
cha Bolin eme el autor del tiecho ¡o fue- I 
ra un sujeto que so sentó a su lado en I 
el mismo banco. 1 
L o s a c c i o n i s t a s d e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
He aquí la comunicación; 
"Habana, 19 de septiembre de 1919-
Señores Dlractores de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes de 
Regla Limitada.—Londres. 
Señores: 
las leyes de nmbos países. 
Esta demanda que hacemos a esa d i -
tectlva tendr ía además el beneficio de 
que ese tipo tan desigual que existe pa-
ra el mismo valor en la Habana que en 
Londres, desaparecería en seguida por la 
Igualdad de derechos. 
La buena Hdministración de esa Com-
pañía, la acertada dirección de esa direc-
tiva que en estos años de prosperidad 
de Cuba han l e d o aumentar sus produc-
tos de una manera considerable, la» de-
mocracias mundiales nos hacen . esperar 
que nuestra demanda justa y eqtiltatlxa 
quede desaten•!ida. 
A l pi-í df ésta instancia que procura-
remos tenga la mayor puma de veraci-
dad posible piguen las firmas de los ac-
cionistas para llevar al alma de esa d i -
rectiva la viecesidad urgente de dar sa-
tisfacción a la demanda de los accionis-
tas que vivirnes en la Kepúl-ilca de Cuba. 
Los que f i rman juran ser accionistas 
de la Compañía, ser esa su verdadera f i r -
ma y la dirección del domicilio que po-
nen". 
Aprobado e! antericr escrito, el señor 
Lapo dió lectura a t.n documento rela-
cionado con el balance de la Compañía, 
donde aparece quie el nño pasado a la B m -
i?n l a m a ñ a n a d« ayer sos tuvieron 
reye r t a en e l Pres id io D e p a r t a m e n t a l 
de l a R e p ú b l i c a e l penade J o n é M a -
r í a P a z á n y u n empleado de los L i -
l leros dfl d icha p e n i t e n c i a r í a n o m -
E l penado r e c i b i ó en l a r i ñ a n¡n 
golpe en l a cabea, po r lo que f u é 
asis t ido en la ¡ E n f e r m e r í a . E l doc to r 
Duplessis !e a p r e c i ó u n a e x t í u s a con-
t u s i ó n on e l c r á n e o . 
E l Jefe del Pena l d i ó cuenta de l 
hecno a l ser-or Juez de I r s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Terce ra . 
E l que es poseedor de un tí tulo de 
Stok nominativo en «s ta ciudad no per-
cibe los intereses semestrales de primero 
de Julio, s in) un mes después y ésto 
por medio de una letra que como en 
general es de poca cantidad, hay que des-
contarla en plaza dos o tres enteros m á s 
bajo leyes extranjeras explota su negó , , 
t i tuye una .oérdida m á s sobre los gra- b r i ,do J 
vámenes que ya pesar sobre estos inte-
reses. 
Toda compañía que estando establecida 
bajo leyes extranjera; explotan su nego-
cio t n Cuba, ha creac'o u n í oficina de 
traspaso en la Habana para comodidad 
y ga ran t í a de los poseedores de sus va-
lores. La mayor parte de los poseedoras 
de valores de los 'Ferrocarriles Unido? 
son españolas y cubanos y es costumbre 
por ellos establecida en este país, el te-
ner los valores inscriptos a su nombre 
para la mejwr seguridad y garan t í a de 
sus inversiones. Si los Ferrocarriles Uní-» 
dos hubiesen establecido el registro de 
transferencias en la Habana, sus valores 
serían m á s solicitados. Sier.do la Repú-
blica de Cuba lugar donde radican sus 
propiedades, su recaudación y su admi-
nistración, hiendo esta Compañía el re^ 
sultado de onversiones de otras Compa-
ñías, t ambién cubanas, parece natural 
que el que viva en la Habana tenga loá 
mismos dere;íi< s que el que tienen los 
accionistas de Londres. 
En tal. concepto, 'pedimos a esa Em-
presa que ínj-tale una oficina especial en 
t 
E . P . D . 
L Á S E S O K A 
F r a n c i s c a R . V a l c r a 
d e G u t i é r r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
nuieve de la m a ñ a n a de hoy, 23, 
los (jua suscriben, esposo, herma-
nos y personas de su. amistad, su-
plican a usted se sirva encomen-
dar su alma a Dios y acompañar -
los en f l traslado del cadáver, des-
de la 1 alie del Cristo, n ú m e r o 36, 
altos, al Cementerio de Colón, por 
cuyo favor le vivi rán agradecidos. 
Habana, 23 de septiembre, 1919. 
Bsrnardino Gutiérrez, Máximo F é -
l ix , Antonio Mar ía y Catallno 
Valera, J o s é Castro, César Ge-
lado. Castro y Sánchez, C. .Cíe-
lado y Ca. 
:ss P X 0S9S 'O 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vien? de l a DOS) 
BOLSA T r Í V A D Í L 
OTFICIÉJL. 
Septiembre 2»j 
OBZ.XOAOIOXB8 T BONOS 
Com. Tem. 
BONOS ^ 
" { ^ m R I V A L ) 
PARA CERDOS <4 ESTILOS), AVES 
DE CORRAL, GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES, CORRA-
LES, ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS <» ESTI-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (ACERO GAL-
VANIZADO), ELEGANTES Y ECONO-
MICOS, PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS. ESCUELAS. CE-
MENTERIOS, ETC. 
POSTES DE ACERO ANGULARES, PA-
RA TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIEIíTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO SURTIDO COMPLE-
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea tefes ht Femttdi» «xffxMe tai predoete* 
" f f e t r l e s s " 
AI POf BTtJOtt 
VALLEIO STEEL WORKS 





. 189 176 
88 100 
KominaL 
ción, comunes. , 
V. U . Americana 
ros 
Idem, Beneficiarlas. . j 
Unión Oil Company. , . 
Cuban Tire and Rubber 
Preferidas NominaL 
Cuban Tire and Rubber Ce. 
eomunes. 12 Sin 
Quiñones Etarflware Corpora-
tion, preferidas. Nominal . 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, comunes. . . . . . . . NominaL 
Compañía Manufacturera. Na-
cional, preferidas. . , , . . 67 71 
Compañía Manufacturera Na-
cional, ^omunes. , . . . . 39 41 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas Nominal. 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes NominaL 
Licorera Cubana, p r f . . . . . . . 53 55 
Idem idem. comunes. . . . 16% 18 
Cora^afifa Nacional de Perfa-
mería , preferidas NominaL 
Compama Nacional de Perfu-
mería , comunes. . ' , . . Nominal. 
Compañía Nacional de P í a -
nos y Fonógrafos , p r f . . . NominaL 
Compañía Nacional Ue Pla-
nos y Fonógrafos , com. . . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
garros, pref. . . . . . 
Compañía internacional de Se-
guros, comunes 
Ca. Nacional de Calzado, Pre-
feridas. . • - > • . > . , . . » . . . 
Ca. N aclonal de Calzado, co-
munes. ' . . . 
Couipania de Jarcia de Matan-
zas, preferidas. . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, p r f . slnd 80 
Compaul.i de Jarcia de Matan-
zas, sind comunes. . . . . 41 
Coviuiafila de Jarcia de Matan-









El día 14 de septiembre doj corriente 
año, nos liemos reunido un número con-
Aparece como autora de este infan-j siderable de accionistas de esa Compa 
ticidio Generosa Pita y Castro, sirviente ñía, en la ciudada d i la Habana, en les 
de una casa del Vedado, quien se en-
cuentra en la casa de salud La Balear 
DE LA SECRETA 
salones del Centro de Dependientes, a las 
tres de la tarde, bajo la presidencia del 
señor Manuel Herrera y actuando de se-
cretario el -cñor José Vila González, con 
el objeto de buscar ios medios de que 
ROBO l í o s accionistas que residen en esta capí-
Eduardo C. Bello y Díaz, de San Lázaro tal tengan una personalidad m á s direc-
335, denunció que al dirigirse a ofi-1 ta en esa coir . iañía y no sufran los per 
5 ¿ í 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
1 IMBIIH ^ „ _ <—\ 
p M " G O T A , R E U M A T I 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
S i l N O N E S Y V E J I G A -
Rep. Cuba Speyer. . . . . . 95 100 
Rep. Cuba 4.1|2 por 100 . . . . Nominal. 
Rep. Cuba (D. L ) -86 Sin 
presa después de abonado el dividendo, ¡ A . Habana, l a . H l p , . . . . li>l 110 
le quedaba un sobrante de 746.000 l ibra» . A . Habana, 2a. ' H i p . . . . 101 110 
1 , t Ferrocarriles Unidos. . . . Nominal. 
esterl inás. / ( Gas y Electricidad 110 120 
Dijo el señor Lopo que los accionistas 1 Havana E lc - t r i c R y . . . . 90 100 
residentes en esta, representan ocho m i - 1 , R-.<c'.0- ^en ™,, „_ 
. 1 1 circulación) «vvs 95 
Uones da pesos. Cuban Teleplaone Nominal . 
Procedieron después los 65 accionistas Cervecera In t . la . H i p . . . . 100 102 que allí se erucontraban presentes a f ir-
mar la instancia, quedando la mesa en. 
cargada de recoger las firmas de los ac-
cionista-s que no asistieron a la junta. 
El señor Arenas dió lectura al siguien -
te cable que en el d i * de ayer recibió de 
Londres: 
Francisco G. Arenas.—Habana. —Se ru -
mora que importantes hombres de nego-
cios tratan de obtener el control de la 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana comprando las acciones que. 
fialgan al mercado y aunque en estos 
í fas se ban hecho algunas operaciones, 
éstas se consideran sin importancia. Ac-
tualmente so cree viable el proyecto y se 
reconoce por rodos que, casi? de trasla-
darse las ofV'nas de Londres para la 
Bonos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en c i rculac ión) . . . Nominax. 
Oblisraclones de la Manufactu-
rera Nacional 100 101% 
ACCIONES 
Banco Español 
Banco Nacional. . . , 
Ferrocarriles Unidos. . 
Havana Electric, 'pref. 
Idem idem, comunes. . 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Cervecera In t . pr f . . . . . . 9714 Sin 
Idem idem, comunes 47 Sin 
Teléfono, preferidas 103^4 110 
Idem, comunes. . . . . . . . 100 lOO^ 
Naviera, prf 95 100 
Idem, comunes 7614 76% 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Idem idem, comunes Nominal. 
Corrtnañía de P^sca y ' Navega-
ción, preferidas Nominal. 
Compañía de tr'esca y Navega-
MERCADO PECÜARF 
SEPTIEMBRE 22. 
L A V E N T A B N '-t"!» 
Los precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país . 12 a 13 centavo». 
Americano, de 10.112 a 11.314. 
El ganado de cerda, de 19 a 21 centaros 
E l lanar, de 18 a 20. 
M A T A D E R O DE LUTANO 
Les carnes beneficiadas en e«te Mata-
dero se cotizan a los iguientes precio*: 
Vacuno, 43, 45 y 47 centavos. 
Cerda, de 35 a 70. 
Lanar, de 76 a 80 centaroa 
Rcses sacrificadas hoy: 
Vacuno, 70. > 
Cerda, 2a 
MATADERO i N D I T S T B I A I * 
Se detalló la carao a lo» elgnlentes 
piecios en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a <3. 45 y 47. 
Cerda, de 65 a 70. .; (jf 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 
Refc*s sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 232. 
Cerda, 117. > . ^ j ^ 
Lanar, 4L 
BNTR1DAS D E GANADO 
Llegó dei Key West el yapor americano 
City of Phüade lph la , r o n un cargamento 
de 330 reses vacunas para la casa de 
Likes Bros. 
Para la misma llegó t amb ién nn t ren 
de ganado vacuno de Sancti Splr i tu» con 
11 carros que fueron repartidos, y se 
vendieron al precio de 13 centavo». 
. . 106% 107 
. . 175 Sin 
. . 91 92V. 
. . 109 110 
. . 1 0 1 % 103 
Nominal. 
VAí l IAS COTIZACIONES 
Se pagan en plaza de i r a 18 pe sea 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 18 pesM el quintal, 
£*ay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se venden de 40 a 50 poesoi! la tonelada, 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada a* 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 posos 
PEZUÑAS 
Se pagan ñor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REPINO 
Se paga en plaza el quintal de soba 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrlentt 
o de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos contott ' 
tes de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TB 
Se paga la tonelada de tancaje eoaeen» 
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaxa. 
S i v F a r m a c é u t i c o : 
N o s e o l v i d e d e a n o t a r 
e l S Y R G O S O L e n s u 
l i b r e t a d e f a l t a s 
A c u é r d e s e q u e v e n d i ó 
a n o c h e e l ú l t i m o f r a s c o 
q u e l e q u e d a b a * 
ANUNCIO oe v « o i * 
P A G I N A C A T O R C t . D i A R i O L Á M A K Í M S e p t i e m b r e 2 3 de 1 9 1 » . 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
i S O L I C I T A M O S MICÍJAIVOCKAFA PBAO-
O tica en correspondencia pura oficina 
de comisiones, preferible sepa Taquifera-
íia. Dirijan condiciones de honoi'arios 
y referencias al Apartado 1034. 
28183 26 s. 
C U B I K A N A 20: DOS CUADRAS D E CAK-
O los 111, acera de la brisa; sala, saleta 
v tres babltaciones; precio: $70, dos me-
tes en fondo; la llave al lado. Informan 
en Acosta, 47. altos. 
28150 s: 
SE COIVIPRA O A L Q U I L A UNA CASA de sala, saleta, dos o tres habitacio-nes baño y cocina, de Campanario, Co-
rrales, Merced, Compostela, hay regalía. 
Informan: Tel. A-5865; de 11 a 12 a. m. 
v de 5 a 6 p. m. Se compra una ma-
aulria de escribir de poco uso. 
28088 
VEDADO 
Alquilo dos lujosos chalets, 10 y 15, 
compuestos v e s t í b u l o , sa la , comet íor , 
c inco habitackmes, bibliotecas, dos ba-
ñ o s , garaje y m a g n í f i c o s servicios. I n -
forman en los mismos. 
JESUS DEL M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N Q 
VIBORA. CAMBIO CASA E X UA CAU-zada, moderna, $65. por nnos altos 
de igual alquiler en la Víbora. 1-1488, in-
lorman. _„ 
28156 ; 2g »• 
E S O L I C I T A N UNOS A L T O S E N L A 
parte de San Mariano, Víbora, de $60 
a $80, con cuatro cuartos. Llamen al 
teléfono I-14SS. 
28157 26 s. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S E S O L I C I T A N 
agente s v e r d a d e r a m e n t e a c t i -
v o s e in te l igentes p a r a l a H a -
b a n a y e l i n t e r i o r , g a n a n d o 
c i e n p e s o s y c o m i s i ó n . S i n o 
s o n a p t o s no se p r e s e n t e n , 
p u e s n o p e r d e m o s e l t i e m p o . 
C a m p a n a r i o , 1 4 5 , b a j o s , de 
2 a 4 p . m . 
28185 25 8. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C o m p r o f i n c a s r ú s t i c a s c e r c a -
n a s a l a c a p i t a l , q u e t e n g a n 
s a l i d a a l a c a r r e t e r a o le 
a t r a v i e s e l í n e a f e r r o c a r r i l e r a . 
C a m p a n a r i o , 1 4 5 , b a j o s , d e 
1 a 4 p . m . 
2S1S5 26 s. 
El . PRADO. GRAN CASA D E H U E S -1 pedesi Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. Apartamentos y habitaciones 
con vista al paseo e interiores. Comidas 
y trato excelentes. Precios módicos. 
28126 26 a. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I I / L A , 32, esquina a Cuba, tres habitaciones, es-pléndidas, frescas, con balcones a la ca-
lle; pisos de mármol, propias para bue-
nas oficinas. Precios módicos. 
2S125 28 s. 
C R I A D A S D E M A N O ; 
Y M A N E J A D O R A S 
X ^ E S E A COLOCARSE D E L A V A N D E R A 
J L / o criada de mano para un matrimo-
nio. Informarán en Oficios, 77, liabita-
eión número 1. 
283 - ,2_ 26 6. 
T I N A " J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
%J colocarse de criada de mano de cuar-
tos o manejadora; es práctica en el tra-
bajo. Va al campo. Informan: Cristina, 
7-A, No se admiten tarjetas. 
28104 26 .̂ 
UNA MUCHACHA, E S P A S O L A , R E -eién llegíida y con buen carácter, de-
sea colocarse de criada do mano en casa 
de corta familia; no sale fuera de la Ha-
bana. Cuba, 1, habitación número 2, altos. 
28168 ^ 20 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora. Informjm: Príncipe, número 11> 
jetra B. 
28167 26 s. 
URBANAS 
PROXIMA A LA CALZADA 
E n Correa, pegada a la Calzada, vendo una 
moderna casa en condiciones de sacarle 
una buena renta segura, reconoce una 
hipoteca motivo por ío cual su dueña la 
sacrifica en $8.000 libres para el com-
prador. Informes en el Escritorio Alva-
rez-Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-í)925. De 
2 a 6. 
28184 26 e. 
Vendo cuatro chalets, 10 y 15, es-
quina fraile, f a b r i c a c i ó n primera, de-
talles lujosos y c ó m o d o s , b u e n a i n -
v e r s i ó n . S u d u e ñ o : B , n ú m e r o 21 , 
esquina a 11. 
28163 7 O. 
ZANJA 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano una señora, española, joven, sa-
be cumplir con su obligación; no duer-
me en el acomodo Falgueras, 17, esqui-
na a Lombillo, Cerro. 
28164 26 s. 
Q E D E S E A UNA SEífORA, E S P A S O L A , 
O de criada de mano, no recibe tarjetaí 
.Habana, calle Esperanza, 66 y 68. 
28135 26 s. 
A LQÜILA. E N E L G A R A J E DRAGONES 
J \ . se alquila un local para accesorios, 
con bomba de gasolina, en $100 mensuales. 
Dragones, 47. 
28181 27 s. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombres solos y de moralidad, en Te-
niente Key, 104, altos. 
28180 26 s. 
LA GRAN CASA D E H U E S P E D E S , A la moderna, Compostela, 10, esquina 
a Chacón. Espléndidos departamentos y 
habitaciones a la brisa, con vista a dos 
calles, baños. Se admiten abonados al co-
medor. Teléfono A-1832. 
28158 27 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere el Vedado. Informes, Ifl, 
254, esquina a Baños. 
28132 26 s. 
U I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
kJ de color, para habitaciones y que sepa 
coser; que tenga referencias. Tulipán, 16, 
después de las 12. Teléfono A-3155. 
28102 / 26 s. ^ 
CÍE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, P E N I N -
O sulares, una para la limpieza de fue-
ra y la otra para las habitaciones y ma-
nejar u n ' n i ñ o de seis años. Sueldo: 27 
pesos, ropa limpia y uniformes. Horas pa-
ra tratar: de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 
y 10, Vedado. 
28134 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; ;tiene buenas referencias. I n -
forman : Jesús María, 39. 
28144 26 s. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, C E -ninsular, para el servicio' de un ma-
trimonio solo. Sale al campo o ai ex-
tranjero. Informes: San Lázaro, 251, 
28145 • 26 s. 
Q K S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
O limpieza de unas habitaciones y cuidar 
una niña de un año. Sueldo: 25 pesos y 
ropa limpia. Calle 23, esquina a 2. 
28148 " 28 s. 
Q O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 15 pesos y ropa limpia. Corrales, 
34. C. F . M. 
28151 26 s. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , E O R -mal, para manejar - una niña de diez 
meses. Dormir en" su casa. Lealtad, 125, 
bajos. Entre San Kafael y San José. 
Habana. 
28175 , 20 B. 
PARA E L S E R V I C I O D E DOS P E R S O -nas de edad, se solicita una criada de 
mano, fina y que tenga buenas re #ren-
cias. Se da buen trato. Se paga buen suel-
do y ropa limpia. No hay niños en la 
casa. San Francisco, 10. Víbora. 
28165 26 s. 
C O C I N E R A S 
O E S O L I C I T A UNA MAGNIFICA COCI-
O ñera que sepa cocinar a la, criolla y 
algo a la francesa; tiene que ser repos-
tera. Se le dará un gran sueldo. Pre-
sentarse después de las dos en la calzada 
de la Víbora, 700; después del crucero 
de Mavana Central. Se le paga el viaje. 
28146 / 26 B. 
QE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
C3 corta familia, que ayude a los que-
haceres de la casa. Informes: Obispo, 119, 
altos. 
_ 2S147 26 8/ 
(BOCINERA. S E N E C E S I T A UNA E N 
J A. número 205, entre 2 1 ^ 23. Sueldo: 
veinte pesos. W 
28127 26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular, para criada en la limpie-
za de habitaciones. No se coloca para 
fuera de la Habana. Informan: Bclascoaín 
número 3, habitación número 3. 
28128 26 s. 
E n esta calle vendo una casa por urgen-
cia de su dueño, con una superficie de 
335 metros fabricados, de dos plantas, que 
f-ale a $75 terreno y fabricación, habi-
table o propio para depósito, situada de 
Belascoaín a Galiano. Informarán solo de 
2 a 6 en Neptuno, 25, altos. 
28184 2B s. 
S A N F R A N C I S C O , V I B O R A 
E n $5,500 vendo e n esta alegre ca-
lle una nuevecita casa , compuesta de 
portal, sala, saleta, tres habitaciones 
y sus servicios, techos de cielos rasos 
y renta $50. S u d u e ñ o en l a casa de 
Modas de Neptuno, esquina a Indus-
tria de 2 a 6 ú n i c a m e n t e A 9925 . 
28184 26 a. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N As -turiana, para el servicio de habitacio-
nes, en casa de corta familia o ptVa 
acompañar señora o señorita, no tiene in-
conveniente dormir fuera de la coloca-
ción; tiene referencias Mas que deseen 
Informan: Carlos I I I , 247, bodega L a 
Campana. 
28103 26 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y repasar ropa; prefiere el Cerro. 
Para Informes calle de Zanja Real, 2, 
Cerro. 
28177 26 s. 
UNA J O V E N , , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad, para 
cuartos y coser; no tiene inconveniente 
en ir a las afueras. Informan en calle 
Vapor, 24. Habana. 
281C9 26 s. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para criada de cuartos o 
criada de mane» Informan en Monte, 352, 
esquina a Fernandina, altos. 
28158 26 s. 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E UN E S P A S O L PARA criado en casa particular; es fino; 
tiene práctica en el servicio y referen-
cias. Desea casa estable; sabe servir a 
Ja rusa. Informan: Lagunas, 3. Teléfo-
no A-3S68. 
28141 26 s. 
iWWiWWiaifl 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocar:» para un matrimonio; 
sabe de cocina o para criada de mano. 
Calle 15, 109, entre L y M, Vedado. 
28124 26 s. 
COCENEBA, E S TAS O LA, D E S E A C o -locarse en casa de comercio o par-
ticular; gana buen sueldo. Tiene bue-
nas referencias; cocina criolla y españo-
la, y se coloca otra de color de criada 
cíe mano. Informan: Gervasio, 132, cuar-
to número 11, entre San José y Zanja. 
28100 26 s. 
C O C I N E R O S 
COCINERO QUE T R A B A J O E N B U E -uos hoteles y casas partlculaes, se 
ofrece para comercio, huéspedes o casa 
particular, conoce bien el arte; es es-
pañol. Para informes: Bernaza, 19, café; 
de 0 a 5 de la tarde. 
28178 26 s. 
/ B O C I N E R O , ES¡5íA5rOL, D E S E A CASA 
\ J particular; sabe de repostería, no tie-
ne inconveniente en salir para pueblo de 
campo. Informan: Tel. A-S310. 
28154 26 8. 
LEALTAD Y REINA 
Vendo una moderna casita de dos pisca, 
que constan de sala, comedor y una ha-
bitación y sus servicios, es propia para 
dos matrimonios, renta $40, por embar-
carme la doy en $4.500. (Urge.) Su dueño 
en Nepíuno, esquina a Industria, altos 
de la casa de modas; de 2 a 6. 
28184 26 s. 
EN L A P A R T E A L T A D E L A C A L L E de San Mariano, vendo una moderna 
casita de mampostería, consta de sala, 
saleta y dos habitaciones, más un depar-
tamento bajo, como para depósito, renta 
$30. Su precio: ?3.700. Sin rebaja. Su due-
ño en el 7S-A, casi esquina a Armas. 
281S4 26 s. 
POR EMBARCARME, V E N D O 
A $1.700 cada una. tres casitas de ma-
dera, en el Luyanó; primera cuadra a la 
Calzada, con pisos de mosaicos y sanidad 
completa. Kentan $16, si me compran las 
tres hago una buena rebaja. Informa por 
la tarde únicamente el cantinero del ca-
fé de Neptuno e Industria. 
28184 26 a. 
ÍA R E N T E A L A C L I N I C A D E MENOCAL, . en LuaynÓ, una gran casa de dos plan-
tas, moderna con gran interés el capital 
que se invierta se vende en 20 mil pe-
ÍÍOS. Para tratar de este gran negocio 
directamente Luis Suárez Cáceres. Haba-
na, 89; de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
PEGADO A L ACALZADA D E L A R E I -na vendo una gran casa de dos plan-
tas cuyo costo resulta a $100 ms. terreno 
y fabricación, de primera, vale muchí-
pimo más ; pero urge su venta y se dan 
facilidades para ello. Luis Suárez Cáce-
res. Habana, 899; de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
SOLARES YERMOS 
EB l l ^ r H E ] ^ R E P ^ T 0 r ^ í E Ñ D O ^ L ! ^ ^ l I ^ ! cuadra del gran parque, vendo un so-lar de terreno muy alto, sacrificándome 
en su precio para hacer la operación rá-
pida y dando todas las facilidades qué se 
quieran. Su dueño: Suárez. Habana, 89; 
de 2 a 4. 
C-8614 4d 23. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
QB" VENDE' UNNA''BUEXA^^DRI^A 
IO de tabacos, cigarros y quincalla, mu-
cho contrato, poco alquiler y punto muy 
céntrico. Y un café en el mejor punto de 
la ciudad, 9 años de contrato, local gra-
tis, quedando a favor del dueño $85. I n -
forman: café "Puerta de Tierra." M. Jun-
quera. 
28140 ' 26 8. 
C R I A N D E R A S 
COCINEROS 
Q E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO O 
O cocinera, blanco o de color, en Prado, 
77-Aw altos; se da buen sueldo. 
28133 26 s. 
C H A Ü F F E Ü R S 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
1 / «na señora peninsular, recién llega-
da; pero que ya estuvo antea aquí, tie-
ne buenas referencias y leche abundan-
te. Informan en Sol, 8. . 
28149 26 B. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
m E N E D O R D E L I B R O S CON MUCHOS 
X años de práctica y conocedor de to-
dos los giros, se ofrece por horas, bue-
nas referencins. Informan: Apuila, 116-1|2. 
L a Diana. Víveres. Tel. A-4o44. 
28188 ' V ' ' 30 s. 
NECESITO DOS CHAÜFFEÜRS 
nno para m í quina particular, que tenga 
referencias. Sueldo: $60 y el otro para ca-
mión, $50, casa y comida para los dos. 
Habana, 126. 
28176 26 a. 
VARIOS 
Necesitamos un cantinero $35 a 
un segundo cantinero, $25 , provincia 
Habana , dos dependientes fonda, $35 
provincia M a t a n z a s , u n segundo co-
cinero fonda ingenio $40, viajes pa-
gos a todos. Informan: Vi l laverde y 
C o m p a ñ í a . O'Rei l ly , 3 2 , antigua agen-
c i a . 
28159 9 26 s. 
PL A T E R O S : O P E R A R I O S Y MEDIOS operarios se solicitan en Zania, 51. 
28130 27 o. 
SE S O L I C I T A UNA DISCIPULA D E L corte Acmc, que haya terminado su 
aprendizaje, aumiuo no tenga sn título. 
Dirigirse por escrito a G. Valle. Ber-
naza, 50, altos. 
ggUg 20 8. 
Q K S O L I C I T A UN B U E N R K B A K B E A -
O dor en la fundición de Leony, en la 
Calzada de Concha, esquina a Viilanueva. 
Be. paga buen sueldo. 
ataca 26 e. 
"V> A K B E R O , S E N E C E S I T A E N O ' K E I -
JL> lly, Vi'JO, por Villegas. Si no ea bueno 
que no se presente. 
2S155 
C.VKLOS G U T I E R R E Z UMASA. CON-tador Experto. Apertura de Libros. 
Balances. Trabajos Extraordinarios. Con-
ciliaciones rápidas complicadas de cuen-
tas de Bancos o Casas comerciales con 
sus corresponsales. Localización de erro-
res. Verificación de toda clase de cuen-
tas. Consultas por teléfono A-4,')S0 y por 
carta: Cuba, 24. Discreción absoluta. 
28136 26 a. 
. C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U E P E C R MECANICO, ESPAÑOL, con varios afioa de práctica, y refe-
rencias de las casas que trabajó, desea 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Llame al teléfono A-420ií. 
28186 26 s. 
VARIOS 
DE S E A C O L O C A R S E E N S A S T R E R I A y camisería un joven asturiano, re-
cién llegado, sabe las calles. Informes en 
la puerta principal del Centro Gallego; 
de 3 a 6 p. m. 
28174 26 a. 
Q E O F R E C E P E N I N S U L A R PARA L I M -
IO pieza de Jardín, máquina, tres habi-
taciones, trabajo por la mañana, prefiere 
el Vedado. Informan en 23, número 10. 
l lahitación 45, altos. 
28171 26 a. 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
PARROQUIA D E L VEDADO 
E l Párroco, Pr. Domingo Pérez; el Pa-
dre Director, F r . Félix del V a l ; Presiden-
ta, doña Angela Tofiarely Viuda de Ga-
lán y Junta Directiva, invitan a usted y 
familia para que asistan a la novena, fies-
ta y cultos que se celebrarán en los días, 
horas y tiempo que indica el siguiente 
PROOBAMA 
NOVENA Y F I E S T A A L A SANTISIMA 
V I R G E N D E L ROSARIO 
Día 26.—A las ocho y media, misa 
cantada. Por la tarde, a las cinco, ex-
posición, rezo de la estación y rosario con 
la Letanía cantada, ejercicio de la no-
vena, canto antes del sermón y a l final 
la bendición. 
Los días 27, 28, 29, 30, lo., 2 y S, se-
rán los cultos como se indica en el día 
veintiséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho y me-
dia, misa cantada. A las 8 do la noche, 
exposición, estación, rosario, ejercicio, mo-
tetes y sermón por el M. tí A. M. Alberto 
Méndez. Al í inal la Salve solemne y la 
bendición. 
Día 5—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta del "Santísimo Rosario: a las, 7, 
misa de comunión general para todos 
los asociados y files. L a misa solemne 
de Ministros, a las ocho y media a. m. 
Ocupará la Sagrada Cátedra el M. L C 
Penitenciario, doctor Santiago G. Amigó. 
Presidirá el día de la fiesta el Reveren-
dísimo e Ilustrísimo Señor Obispo de la 
Habana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, será el ejercicio 
v bendición con el Santísimo Sacramento. 
Y después" se ordenará la procesión que 
Dios mediante recorrerá varias calles del 
Vedado. 
Advertencia: E l Jublelo o Porciúneula 
del Rosario empieza a las doce del día 4, 
dura hasta las doce de la noche del día 
de la fiesta del Rosario. Para ganar las 
indulgencias deben de rogar por la inten-
ción del Papa. L a Confesión pueden ha-
cerla el mismo día o tres días antes y la 
Comunión el mismo dio o un día antes. 
S. C. J . 2 Mart. 1908. 
Nota: Las personas que deseen con-
tribuir con alguna limosna para los cul-
tos la entregarán al B . P. Director de 
la Asociación. 5 <>• 
26 es. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
RIÑA y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S A L V E , COMUNION Y F I E S T A 
E l martes 23 de los corrientes, y a las 
siete p. Tn., habrá rezo del santo Ro-
sarlo, novena, sermón, salve y letanías 
cantadas a toda orquesta y despedida a 
la Virgen de la Merced. 
E l miércoles 24, día dP la Virgen de 
las Mercedes, a las 7 y media, Comunión 
treneral, y a las nueve la misa solemne 
con brillante orquesta y escogidas voces, 
en la que predicaré el B. P. Luciano Mar-
fino , asistiendo a ella el señor Obispo 
Diocesano. 
Suplica la asistencia a estos cultos. 
L a Camarera., 
28172 24 a. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 25, a las ocho de 
la mañana, se cantará la misa con que 
mensualmenti se honra a la Santísima 
Virgen. 
2§170 25 S. 
J U D I C I A L " 
JUZGADO DE PRIMERA INSTAN" 
CIA DEL SUR.—HABANA 
S I L V E R I O CASTRO E I N F A N T E , J U E Z 
D E P R I M E R A INSTANCIA D E L SUR 
D E E S T A C A P I T A L 
„ ,Por eI P á s e n t e edicto »;e hace saber: 
en los ^toa del juicio declarativo 
c i r"enor cuantía seguidos por Morris 
• . « « S.ontra lu Sociedad en Comandi-
ta ts. Redondo, por pesos, se ha dispues-
^ sauar ü Pública subasta por término 
^?.ocll9 días. los bienes embargados en 
friof •'VS^Í0' consistentes: en el arma-
i o « c , vidrieríis, mostrador y mercancías 
ael establecimiento titulado Pierrot, si-
tuado en la Calzada de Galiano número 
ííio / 8lel-f' en esta ciudad, cuyos bie-
; \„+^a,Í B}do tasados parcialmente en la 
cantidad de cuatrocientos veinte pesos se-
,^ centavos moneda oficial, y cuyo in-
na?o^rio C01lsta de autos; y se ha se-
íi^ i pai"a el act0 del remate las diez 
1 » „ . ^ í & i ? del dfa S E I S del entrante 
SÍ™/16 . , 0CTUBBE' en la Sala de Au-
f i f J ? , de este Juzgado, sito en los al-
ot 1 I a ca8a paseo de Martí número diez JiJ1!, e- advirtiéndose: qué no se admi-
* ProP08lclones que no cubran las 
c.os terceras partes del avalúo que para 
i£í?nL,Parte enI la subasta deberán los 
^?STConsÍ8:nar Previamente en la 
fitct.el í ^ a d o o en el establecimlen-
í^.» , tlnado al efecto, una cantidad igual 
P n / i 0 i™61™8 al diez por ciento del va-
la «,,KÍ2? blê ee sirven de tipo para 
nrfJfíliH ta' sln c,uyo requisito no serán 
•*? y. ,lue 108 >utos 8e encuentran 
de manifiesto en la Secretarla del actua-
rio para que puedan ser examinados por 
los interesados en -la subasta. 
. . Y Para su publicación en un perió-
dico de esta ciudad, libro el presente 
edicto en la Habana, a veinte y dos de 
fcoptlembre de mil novecientos diez y nue-
^lí)LVEBRCI2N8tlT*0-Ante mU 
28178 23 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
T e n g o g r a n c a n t i d a d d e d i n e r o p a -
r a c o l o c a r e n p a g a r é s , h i p o t e c a s y 
f i n c a s u r b a n a s e n e s t a c i u d a d y sus 
b a r r i o s . V é a m e c o n t í t u l o s o l la -
m e a l M - 2 0 9 5 ; d e 2 a 4 . L u i s S u á -
r e z C á c e r e s . 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO Mo-dernista, sin UBO ninguno. Informan 
en Vlll'a Nueva y Herrera, bodega. Horas, 
de 12 a 2. Nota. No se quieren tratos con 
prestamistas. 
28129 26 s. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
C-8614 4d 23. 
AVISO. L A S PERSONAS QUE E S T E N interesadas en tomar valores de la 
Compañía de Mercados y Consumo de la 
Habana, S. A., pueden avisar al Sr. B. 
Puentes, dándole domicilio y hora, que 
en breve pasará a darle cuantos datos 
desearen respecto al particular. Sr. B . 
Fuentes. Apartado 1965. Habana. 
28161 26 s. 
A V I S O S 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistas. E a -
cón, 6, bajos. Habana. Cuba. Reciben 6r-
denes para compra en esta capital y en-
vío a cualquir punto de la República, 
por Correo, Ferrocarril, Buque o Expre-
so, de toda clase de objetos, desde el 
más pequeño al más voluminoso; desde 
un pomo de medicina o perfume; hasta 
un arado moderno o una máquina azu-
carera. Encárguese el objeto que se desee. 
Brevedad en las diligencias. Oficina y 
despacho: Tacón, 6, bajos. 
28084 27 S. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
LAMPARAS D E P I E íyüECTRICA», S E venden dos. Un juego de cuarto blan-
co, otro con marquetería, un aparador mo-
derno con espejo, caoba, una nevera blan-
ca. Un plano magnífico. Un espejo de 
un metro. Una vitrina. Una sombrerera. 
San Nicolás, 64, altos. 
28143 26 s. 
PIANO, S E V E N D E UNO MAGNIFICO, de tres pedales y todos los muebles 
modernos de una casa. San Nicolás, 64, 
altos. 
28144 / 26 s. 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL NATIO-nal, en proporción; tiene siete asien-
tos, rueda y gomas de repuesto. Puede 
verse en el garaje de Dragones, entre 
Campanario y Lealtad. Para precio e in-
formes en Lealtad, 116. 
C-8616 4d 23. 
F o r d del 17, se r e n d e nno por no 
poderlo atender su d u e ñ o ; está aca-
bado de pintar y sus cuatro gomas 
nuevas, e s t á en Oquendo, 24, tiene 
el n ú m e r o 6556. 
28153 26 s. 
GANGA: VENDO UNA GRAN MAQUI-na National. Un Ford del 15. Un Ye-
ffery nuevo, 3 chassi con sus motores. Ga-
raje de Dragones. Dragones, 47. 
28182 27 s. 
SE V E N D E UN C O L E , T I P O SPORT, siete pasajeros, en inmejorables con-
diciones. Se da a rigurosa prueba. Jnfor-
.nes: Genios, 4. garaje, de 8 a. n i a 2 
pasado meridiano. . 
28138 25 s. 
SE V E N D E N DOS CHASSIS D E CAMIO-nes "Jumbo", completamente nuevos. 
Están en la Aduana. Precio especial. I n -
forma : F . A. Larcada. Edificio Abreu. O' 
Keilly. 8 cuartos 301, 302 y 303. 
28139 ' 30 B. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y s s u n c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E s p a n t a L a Influenz-
Jisa es una y r-o d.» i 
«importante-) cuulidsdiMj i menos 
antichtarral Quehruchol ^na8 d»! 
Caparó. Espanta la Infiue 
qu.> como una medic-.pf/3' PoN 
ca^.arrosa. curra i» « 10n anti. caparrosa, curra la puerta 5nti-
qu-i para su entrada tiene u*?^1-
za. "^lien. 
Este mal, desgfacíada)ne 
coir-cldo por BUS miliaria A )tluí 
mat. entr.i, casi siempre p0r 
tarro, que i,o se cuida bien Un <*• 
luego se convierta en ia j ' y lu» 
qu? tantos ex^ragos hac> " ^ a . 
Anticatarral Quebracho! A 
tor Caparó. es la medicación H DO<S 
catarros, y por eso es contra ) los 
íluenza. Oxigena la sangre * In" 
fecta las vias respiratorias ' . Elft-
catarros, pr.nfica las vías' T ] * * 108 
res. E n todas las boticas sev tla" 
L.0S catarrosos que siempre 
sufriendo, se curan de una ve 
siempre si T0rnan Anticatarraf ̂ aía 
brachol del doctor Capare norr, 
limpieza y desinfección que ha la 
sus vías pvlmonares, es verdade,? 
mente eficav. ^ ^acra-
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
LOrJ H O S P I T A L E S DR NRTr 
Bnfermídadee de la p l ¿ » r8-
Eníermfcdados venéreas, TratnmifJi4rlQ8«-
Ws Rayos X. Inyección»» dP14:Í\t<)B ooj 
PrHdo. 27 Tels. A-TOW; jP-Soga De a^"-
BE L A F A C U L T A D B E V A l m 
Espec ia l i s ta f,n la curación radical 
de las hemoivi-.idtís. s in dolor ni em-
pleo d? a n e s t é s i c o pudiendo el u 
c í e n t e continaar sus quehaceres 
Corf ír i tas de 1 a 3 p. m. diaria» 
Somerueloa 14, (altos). 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por P a d r e s Agus t inos de l a A m é r i c a del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
y 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
i Por qué e n v í a usted su» hijos a l N o r U ? ¿ S e r á posible v i e rec i -
ban a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í Ing l é s tan concienzuda'-.ento como a s u í en l a Haba-
ja»? E s 6conomfa para usted enviar sus nijos ? E l Colegio faan Agus-
tía responde ¡ a t i s f a o t o r í a m e n t e a to t í f i ca la c o r p o r a c i ó n e s t á re-
•Aiogo. A-2874. 
B ' objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no »« c ircunscribe a Uua-
t r t r la inteligencia de los alumnos con só l idos c o n ó c l m l e n t o s cien-
t í f i cos y domiiio completo del idioma i n g l é s , sino * u « tiende a for-
•nar su corazón , sus costumbres y carc.ctori armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la e d u c a c i ó n cien -las p-.-eguntas P ida usted un c a -
suíí l ta a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
l i s exigencias de l a p e d a g o g í a mederua H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de. 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten, alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar e l 8 de S3?tltjnbre. E l Idioma oficial del 
Colegio es el i n g l é s • ̂  
P í d a s e nrooaectflb 
F A T H E B M O T K I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One iátep. Fox Trot, 
Toddl'e, Vals y Danzón eu sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New l'ork. Oportunidad para los jóvenes 
Que deoen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a y.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, 478., entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
272(H 23 S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via. Fundadoras de. este sistema en la 
l lábana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 p^sos, alternas, o pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
43, altos. 
26088 9 o , 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo d« Tárrega. Da cis-
aes a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Saivador 
Iglesias, Compostela, 4& 
26519 SO s 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Ciases de dibujo, pintara, modelado y escultura. 
Horas : de 2 a 4 p. m . 
Cal le 25 , numero 3 1 1 , entre B y C , Vedado. 
24 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E I D I O M A S , T A Q U I G E A F ¿ \ Y M E C A N O G E A F I A 
Situada en l a incomparable p o s i c i ó n do l a L o m a de l a Ig les ia de J e s ú s 
del 3Ionte. 
Director: L u i s B . Corrales , autor de la " P r á c t i c a de C á l c u l o s Mercan-
tiles para la R e p ú b l i c a de Cuba" (Su- ed 'c ión . ) 
Nuestro sistema p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a hace que los alumnos de e s ía 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
TELEFONO 1-2490. 
7 C8507 15d.-lS 
AN ANT1LLA" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é M a . P e l r ó 
B A C H I L L E R A T O E N T R E S AffOS 
Este plantel de enseñanza situado en. el barrio del Vedado y con un edi-
ficio espaciosa, ventilado y con todos los adelantos dft la higiene moderna, dis-
pone de un cuadro de profesores numeroso y competente uue garantiza la bon-
dad de la enoeñanza. 
Para ol estudio práctico posee el Colegio, el material completo para lo* 
ectudios del Bachillerato, entre lo cual sobresale un hermoso gabinete de Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. 
Se admiten pupilos, medio liupilos y externos. 
P I D A R E O L A M E N T O 
C A L L E 6, ¡SJMEKO 9, VEDADO. 
CS512 10d-18 
G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 aííos do fundado. Todo el Bachillerato, 
carrera Comercial completa. Taquigrafía 
l'ltman y ürellana, 'Mecanografía (.varias 
clases de máquinas.) Idiomas con prefe-
lencia e) inglés. Contamos cou loa uten-
silios moderaos que requiere un plantel 
a la altura de éste. No interne a su niño 
sin antes Informarse de uuestra enseñan-
za y pedir el Keglamento. Infinidad de 
Alficos y Abogados le deben la educación 
e instrucción a este Cran Colegio, lo 
mismo que multitud de Tenedores de l i-
bros, muchísimos jefes de los principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Mucha» tacilldadeB para inter-
nos del Interior. 12 señores Profesores, 
Uoctores en Pedagogía y Normales. Di-
rector: señor Prnnclsco Hamos León, 
Profesor Normal, H. Bolívar (antes Reina, 
número 78) entre Lealtad y Campanario. 
Teléfono A-ftWtó. Telégrafo: Framos. Ha-
bana. 
26 B. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superioj: y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio. C lases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 iIU 7, i 
X>ROEESORA D E C O R T E Y COSTURÉ 
X sistema Martí, y bordados a máqui' 
na, desea dar clases a domicilio Infor.' 
man: Oficios, 78, altos. 
27942 5. o 
Profesor con t ítulo académico di 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa. 
ra el ingreso en el Bachillerato y dí 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingrcao 
en la Normal de Maestras. Salud, ti, 
bajos. 
C 570 alt in 10 e 
C O L E G I O E S T A D O S UNIDOS 
Un señor americano, con residencia y ía-
milia en Nue -̂a Orleans, que. regresa proni1 
to, se ofrece para hospedar y cuidar ib 
gunos niños que deseen estudiar en Nuei 
va Orleans. Se cambian referencias comi! 
pletas. Hotel Flor Catalana. Habitaciífc 
número 8. 
27080 24 s, ' 
Por el moderno sistema MartJ, que en 
reciente riaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías -• 
alterna, tres horas. $7. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. L a cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, §5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método Je 
corte 1918 y el de corset. tío admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 05, entre ü'Beil ly y ÍSaa 
Juan de Dios, tíe da titulo da lu central 
Marti. 
258U8 2 o. 
A C A D E M I A Y E S P U C i O 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuitas son: pa-
ra los Idiomas. $4; taquigrafía, 8; y 
mscanogratia, 2 al mes. Cuncurdia. 01, ba-
jos. 
2UC60 9 o 
1 JNA PKOJJ'JBHOKA, LNtiJUKHA, líjfi IJOJS-
<U dres, que da clases a domicilio, de 
idiomas, inatrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular cu .a Habana, eu un punto cén-
trico o dará, clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejai." 
las señas por um-, semana en Lamparilla, 
&u, altos. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
JKate acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca de |ueaio siglo 
viene sifendo el p r e f e r í ^ del pueblo cu-
bano, empezara «1 próximo curso el día 
•i ae Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dau ciases de Baclu-
lierato conforme al programa del Inatitu-
10, ciase» de Comercio, Aiecanografia y 
' iaquigiaíla y se inaugurará una nueva 
Lscueia-Jardín, para muos de ambos se-
xos, ue tres a siete anos, en la que se 
seguirán loa métodos de la Doctoro Mon-
teosori, en combinación con los juegos 
ue üroebeL 
Las personas que deseen informes m&» 
detallauos pueden pedir ai prospecto qun 
se les remitirá poc correo. 
C-YüW S0d 2. 
PR O F E S O R , E S P E C I A L I Z A D O EX BéU gica y Suiza, ofrece sus servicios 4 
domicilio, en todas las materias del Bi-
chiilerato. Preparación para el Institu-
to y Carreras Universitarias, l'reparadóa 
Comercial. Curso de Finanzas. Atención i 
preferente al estudio de.Fís ica, Quími-
ca Industrial y Cienciifs Exactas. Te-
léfono A-5380; únicamente de 4 a 7 p, m. 
Apartado 1415. Domicilio: Salud, 2-B, ai-
tos: :dc 11 a 12 y de 3 a 4 p. m. 
27802-24 24 S 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada ha de producir un sonido 
tan dulce y rico melódicamente como el 
violín, rey de los Instrumentos de cuer-
da y a cierta distancia' su sonido Jia áe 
confundirse con éste. Enseñanza por la 
escuela del gran mandolinlsta italiano 
Cario Munier. E n grupos e instrumentos 
diversos precios especiales. Dirección: 
Marcelino Valdés Alvarez. Apartado »<» 
Habana. 
27873 23 8. 
CL A S E S A DOMICILIO. ENSKSAMZA rápida y positiva de todas las ma-
terias del Bachillerato e Instrucción pri-
maria. Señor AJcides. Galiano, 127, altos. 
Teléfono M-2535. 
27695 • 28 6^ 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teüeduríl W 
Libros. Mecanografía y i'iaao-
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892. 
26839 SjLL-
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antiguo y acreditado tíoleglo, con Ff* 
edificio, superior trato y eu el mej"| 
punto pare internos. General Lee, -l- vi11 
mados'de Marianao. Tel. 17420. 
27307 30 s^ 
O E S C R I T A L U I S A H E R N A N D E Z , pro-
O feísora de corte y costuras sistema j 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla^ 
te-j a domicilio, mi residencia es Pra 
tío, 03-A, altos de Taj ic t . 
27212 80 a 
\ L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGOJsO-
J:\ . metrta. Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Profesor: 
Alvares, Virtudes, 128 y 124, altos. 
28007 7 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
iicmos 250 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mañana hasta las 
diez do la noche, clases continuas de te-
neduría, gramática, aritmética para de-
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
visítenos a cualquier ñora. Academia 
«'Manrique de Dará." Consulado, 130. Te- i 
léfono M-2766. Aceptamos internos y me-
dio internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padrea de familia que' 
concurran e 'las clases. Nuestros méto- : 
dos son americanos. Garantizamos la en- i 
sefianza. Consulado. 130. I 
25446 SO • I 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
DAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L DIA P R I M E R O DB O C f U B R E . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted ei METODO NOVISIMO 
RO*U5RTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor do los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
C O L E G I O E S T H E R ( C e r r o , 561) 
Este acreditado colegio católico de níña^ 
deseoso de favorecer cou gran Prosve „bíi 
a la extensa barriada del êrr"'.0Des, 
desde esta fecha una sección de w ^ 
hasta do 10 años, en un amplio saiu> 
hu gran edifleio. Las familias tenüum v 
este medio, una magnífica oportuniaa" tda 
ra la sólida educación e ^ " ' ^ o i da 
íus hijos, ahora que se ven Pr"apa(jres 
la meritisima enseñanza dê  10*V 
Escolapios por cierre de su (-ole^ nírec-
infromes completos dirigirse a su ^ 
tora, Otilia U. de Alvarea. ^ ,3 
_C!-S407 IUO-^. 
Academia especial de Inglés. J í * 
17, H a b a n a . Director: Carlos í . ^ 
zani l la . Clases" diurnas y nocturw-
A l púb l i co e n general y a IffS c0 .e, 
ciantes en particular. Para lo» 
pendientes de Restaurants y 1 ^ 
queda abierto un curso donde 
d a r á por e l d í a lecciones de ese 
m a puramente práct icas . ^ , 
26951 • ' 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ri». Para eeñoritas, internas, medlopen-
sionlstas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-263L Las clases comenzarán el 
dia 8 de ¡Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25620 1 o. 
INÍ4DES T T E N E D U R I A D E DIBROS, Incluso el cálculo mercantil, abreviado en 4 m«8ea por profesor experimentado. 
" L a Comercial." Reina, 3. altos. 
$6832 11 o 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u ^ 
'•Parisién-Martí." Bajo la air^ci** ^ 
.señora Julia Méndez, profesora V^dem* 
lo de la Central de Barcelona. 8)toj. 
de Corto y Costura. Apodaca, ^ 
26045 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S ^ 
r ^ f r ' ^ ^ ^ 
toma verdadero interés por Í>"D 
los. Habana. 183, bajos. 2 
25003 
A C A D E M I A C A S T R O . 
Clasfea de Cálculo, y ^ ^ " n l t i m o » . $ 
clases especiales P » ^ , ^ ¿ r a a d o . ^ i u ' 
comercio, por la uocbe, ^ThcUrf00 
muy económica». Director . 
S r o ^ M e r c ^ d g ^ ^ 
A C A D E M I A D E CORTE^;Dlrec .o ; 
üeiMcoaln, "flf»-ío ^ ^ m i z ^ G a v » » " ^ * 
ra: Ana Martínez de f»az- ^ deffS£¡ í 
enseñanza en dos meses, co - t i 
Título. Procedimiento el .^dorni^p f' 
rápido conocido. Clase» " TUNL8. "rW* 
la Academia diurna f * 0 Í e n e i * \ ¿ * 
seña corta y costura ^ncional»8-
por correo. Precios conven 
venden los útlleo. 
A Ñ O LXXXVU 
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C r ó f í i c a C a t a l a n a 
(VÍCUB de la T R E S ) 
tiones. se ha venido recargando el 
tresutuesto. Y cuenta que en lo su-
S S v í adquirirá e.ta cifra proporcio-
nue no pueden calcularse si no 
po^e c o V e n é r ^ c a m e n t e al estado 
- editación del poder publico a pre 
^én incesante y voraz re las distintas 
^ntpeorías bUx-ocráticas. 
.^X B C" periódico de tendencias 
onsejvadoras, muy poco afecto por 
c S o al catalanismo, se mostraba 
^rimador entusiasta de la oratoria 
^ l -leader" nacionalista, reconocien-
do aue "para hacer lo que hace Cam-
S se necesitan una inmensa cultura, 
tn talento admirable y p i p e r a -
mpnto excepcional \ E l Fais , or 
fano ¿e los vepubiicanos, decía por su 
f,a7t° • " E l señor C^mbó venció a L a -
^prva en singular combate, descon-
^ r t r a l Ministro de Hacienda y se 
jCfíft.SÍflO del patio sin latiguillos m 
tfect smos do mirgún género sólo 
un acopio de cifras de sentido co-
^pSle jan los juicios de los Penodi-
,.„V de tendencias tan encontradas 
-a0Sin , resión producida por el magis-
?a discurso ue Cambó. Por su boca 
;-wase que habló la voz de la vida y 
la conciencia públicas llamando a 
ôs políticos extraviados al recto 
cumr Cimiento de sus deberes. 
Kl ¿ia que España se decida a 
imponer un régimen de verdadera se-
riedad y competencia gubernativa, se-
aeL.te al que rig^ en todos los pue-
n os modernos deberá acudirse nece-
sarLmente, no só-o a las soluciones 
^ue Cataluña preconiza, sino también 
a sus hombres, de espíritu sano e hifa-
toria política intachable, que con tal 
-uerza de convicción y tanta riqueza 
ídeol^ica y dtí sentido practico las 
sustentan. 
Pe o la hora de la redención no ha 
sonado todavía. Pasada la primera 
•^nrf-ión producida por el discurso 
del PCÍ tico catalán, los debates sobre 
L» fórmula económica volvieron a 
• ácr- degeneraudo en una desenfre-
poda competencia de pretensiones 
• artidistas. Al halago de los funcio-
uarjos públicos, proponiendo capri-
choso? aumentos de sueldo y haciendo 
(aso omiso de la reorganización de 
r s servicios, dedicaron en competen-
cia sus demandadas energías diputa-
dos de todos los grupos, En repug-
nante rayó algunas veces el _fcspec-
t Wlo de esa verdadera rebatiña de 
postulaciones. Y como quiera que el 
(j bJerno que no tenía otro deseo 
c.ue acabar pron-o, iba admitiéndolo 
("Í si todo, va do la íórmula económica 
rouvpn-da "con las oposiciones no que-
do más que el armatoste. Pero saliera 
como saliera, lo esencial para el Go" 
b f-. r.o era ai-robarla, ganándose así 
alíanos meses de tranquilidad. 
Ún simple detalle: el pequeño au-
mento de asignación solicitado en fa-
del clero parroquial estuvo en nn 
le hacer fracasar la combinación. 
B diputados d3 las extremas oz-
i}uiei;das arrugaron el ceño resueltos 
u echarlo todi. a rodar. Afortunada-
n'onte para e] Cobievuo, el señor 
A:b:i dló con la fórmula para capear 
ií, conflicto. Y te otreció un caso in-
apérádo: el átíacr Le'rrouv. a pretex-
to de que entre el clero existe tam-
IVT,. una clase proletaria, se manir 
iést-5 resucito partidario de la con-. 
«..psiún del aumenta 
Ya aprobada la fórmula económica, 
>.e pasó a la discusión del Mensaje, 
y el propio seño.' Lerroux, cada día 
•nús gubernametal, aprovechó la 




discurso que se traía preparado, dé-
se'feo de hacerle con una vistosa pla-
taforma. Después de exponer una 
rez más sus esperanzas de gobernar 
•ientro de poco, hizo mérito do los 
glandes sinsabores y disgustos que 
durante la guevra le acarrearon sus 
francas aficiones £ liadófilas. Pero él, 
a fuer de generoso no sólo olvida los 
abravios de que fué objeto en aque-
'.a cin-unstancia. pino que, además, 
1 retende nada meros que acudir en 
?iuxilio de Austria y Alemania venci-
das y de Francia desangrada, dístri-
r.uyendo entre las tres naciones el 
producto de un empréstito de cinco 
millones d« pesetas, que podrá levan-
tar nuestro G-obieno para dejar en el 
.aga" deti-io la hiialguía de España. 
Olvidó-.'^ de manifestar, sin duda, pa-
ra no comprometer a a.gún insepara-
ble amigo suyo, quo los que mejor po-
drían contribuir a nutrir el estupendo 
. mprefatito de la hidalguía, son los 
cue durante la guerra se redondearon 
ra lo lindo ejerciendo el contrabando 
en gran escala sin el menor peligro. 
( omo es atu^al, la "beutade" del 
ex emperador del Paralelo no prospe-
ró, ni él por otra parte pensaría nun-
ca que pudiese prosperar. E n cambio, 
no pasó inadvertida, la afirmación ro-
¡.•-nda (ime deslizó en uno de los párra-
J"ÜS de su perorata, retirando el cali-
f.cativo de facciosas que se había 
fniminado conira !ns actuales Cortes 
y declarando que había dejado de 
e.-.istir la conj.inción de las izquierdas. 
E l señor Lerroux, que en su evolu-
ción promete dejar rezagado al mis-
mísimo don M.-lquiades Alvarez, había 
tic ser quien se eacargara de retú-av 
riel campo de la oolítica el espanta-
¡ajaros que produjo la caída de Mau-
ra. 
A recoger ütsl arroyo la representa-
l % n del radicalismo revolucionario se 
dispuso Marcelino Domingo, tercian-] 
tío en el debate político con un dis-
cc*Bb de ruda oposición, que sólo esl 
cucharon los desiertos escaños del-
^iclo. Ausentes Maura y Romanones 
de la- Cámara, y sin medio hábil de 
emplazar al último, pues, sin duda pa-
ra no tener que explicar la historia de 
su caída aun no ha jurado el cargo, 
t \ diputado tortosino hubo de descar-
gar sus golpes en vano. Para colmo 
ele contrariedades, su discurso, muti-
lado por la censura no ha podido lle-
ZÍ.T íntegramente a1 público. Como un 
ditco fonográfico, ^ue nadie ha de 
oíi> quedará archivado en el "Diario 
de Resiones". 
Un recordatorio del señor Rahola, 
manifestando su excrañeza ante el he-
cho de hacerse caso omico en la con-
tc-tación al discurso de la Corona de 
la alusión que en éste se dedicaba al 
problema de la autonomía, fue el úl-
umo eco del aguado debate. 
E l Gobierno dispone desdé ahora 
de tres nieges de tregua para preparar 
t.1 presupuesti.. Ahora bien: ¿los 
dedicará exclusivamente a esa aten-
ción ineludible? Por el momento, so 
pretexto de cumplirla mejor, parece 
sobreponerse a ella la preocupación 
de las etc-mas combinaciones políticas. 
Apenas restaUe-uda la calma han 
¡urgido de nuevo las pretensiones a 
concertar las tantas veces intentada 
concentración conservadora, me-
diante la constitución de un nuevo 
Gobie 'no, en el cual, bajo dt presiden-
cia de Dato, entén representadas to-
das las fracciones, suponiéndose que 
pudráiv extinguirse siibitamente los 
profundos agravios y antipatías que 
median entre ellas. Pero aún así, el 
intento, caso de prosperar, tendría po^ 
.nevitable resultado la confección de 
un presupuesto de partido, siendo muy 
problemática su aprobación dada la 
composición especial de las actuales 
Cortes, que hace imposible la for-
maciót de una mayoría homogena. 
Sin embargo, ante ese grave incon-
veniente no se apuran los que se 
atascan en el "partí pris" de la con-
ceñtración por encima de todo, pre-
conizando para obAdarlo el recurso 
upremo de someter el asunto a la 
ütc sión de la corona con esperanzas 
Je obtener el decreto de d «»Jiución de 
las Cortes: Es decir: pas^n por que 
ias cosas vuelvan al mismo ser y es-
tado en que se encontraban cuando 
Í'} señor Maura recibió el encargo de 
convocar las actuales. 
Así resulta el végirnen un verdadero 
r/rcuio vicioso. Una nueva lucha elec-
toral, con ios mismos desmaneu q-te 
caracterizaron a la anterior, es la 
•'.nica perspectiva que ofrecen al 
país, necesitado hoy más que nunca 
de ro&ularidad y de reposo. Unica-
mente podría esperarse que de la con-
sulta comicial surgiese una repre-
sentación legítima y digna de respe-
to, de implantarse el régimen de la 
•jlécciín proporcional por grandes 
circunscripciones, tal como lo tienen 
establecido Bélgica y acaban de adop-
tt.rdo Italia y ctroá países. L a misma 
i.-oveded do la reforma contribuiría 
. in duda a interesar en ella al espíri-
tu público. 
Postulado del nacionalismo catalán, 
la representación proporcional, últi-
tcmente, bajo la irrpresión desconso-
ladora de los debe tes sobre las ac-
iáS, la concretaron en una proposi-
ción distinta e'ementes de la Cáma-
ra Pero habiendo quedado pendien-
te de aprobación, no hay medio legal 
de poner en obra ese sistema, que 
practicado con sinceridad, tanto po-
dría contribuir a asentar sobre sóli-
dos cimientos el régimen parlamen-
tario. 
Dele de ser en los actuales mo-
mentos un ca^go de mucho -respeto 
el de (robernador Civil de la provin-
cia de Barcelona, a juzgar por las in-
-•uensus dificultades con que ha tro-
pezado el Gobierne para proceder a 
su provisión. Varias personalidades 
ue figura, a las cuales fué brindado, 
declinaron sucesivamente el ofreci-
miento. Por último se ha decidido a 
aceptr.'Jo el diputado a Cortes don 
Tullo Amado, director de "La Corres-
pondencia Militar". 
E l nuevo Gobernador tiene una 
signiílejación especial emanada de 
sus andanzas en les buenos tiempos 
de las Juntas M.litares de Defensa. 
E r a un jefe del ejército cuando, por 
haber chocado con el Ministro de la 
Guerra, sufrió un? corrección disci-
plinaria. Entonces solicitó y obtuvo 
el retiro, dedicándose sin restriccio-
nes a las tareas periodísticas. Su dia-
vio, informado generalmente en una 
admirable serenidad de juicio, cuenta 
con muchos devotos y admiradores 
e:;tre el elemento armado. 
E n cuanto a sus propósitos al en-
cargarse del mando de la provincia, 
nadie los conoce, pues con gran cau-
tela se ha negado a clarearse con los 
periodistas madrileños que han pre-
tendido explorar su pensamiento. Sin 
Mnbargo. en una interrlew que al-
gün tiempo avrás concedió a un co-
rresponsal de "La Veu de Cataluña", 
"mWfl "ex abundantia cordis" del pro-
blema orgánico nacional, mostrándo-
¡ e entusiasta del régimen vegionalis-
ta siempre que no traspase los lími-
t e de la unidad política. E l naciona-
!j!fn o le inspira temores y recelos. 
Y, sin embargo, los nacionalistas 
catalanes han acogido su nombra-
miento con mareadas muestras de 
simpatía, confiando que su contacto 
con U realidad han de llevarle a re-
cenocer que los ideales nacionalistas 
no han sido nunca un peligro para 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
ocu cm. 
C H A U M O N T , 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a \ 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ' 
'a vida de España, a la cual quiere 
maten erse fielmente unida Cataluña. 
Cor. gran entusiasmo se ha proce-
d'do a la inauguración del primer 
trayecto del ferrocarril internacional 
qi e per la Cerdeña ha de penetrar en 
.Trancia. Corre ese primer trayecto 
entre Ripoll y Ribas, por el valle del 
Presscr a trav¿s de un paisaje encan-
tador y de una serie de importantes 
aprovechamientos hidráulicos que se 
han adelantado a la comodidad y fa-
eilidades de la circulación ferrovia-
ria. E n ese ardor de iniciativa se re-
fleja el espíritu de Cataluña. 
Debida esta nueva comunicación 
t-anspirenaica a un concierto con el 
Gobr'crno francés, las obras se aco-
metieron con gran empuje, por el la-
do de Francia, mientras en la zona 
española se construían con desperan-
te parsimonia. L a fruerra mundial por 
una parte y el paso de Cambó por el 
Minisíerio de Fomento trocaron la 
respectiva situación de ambos países. 
E n TOrancia los trabajos casi se pa-
ralizaron y en España se emprendie-
ron con gran decisión. E l Ministro 
había tomado por su cuenta el asun-
to y en once meses de briosa activi-
dad logró subsanar los resultados de 
algunos años de dejadez y desidia. E n 
el celo del diputado nacionalista por 
Puigcerdá señor Bertrand y Serra 
y en la pericia y «¡1 ardor infatigable 
ael ingeniero señor Fuster encontró 
sus más dignos auxiliares. Y aún 
después de su sahda del Gobierno 
curó de asegurar la rápida termina-
ción de la linea influyendo para que 
o^rarvn las correr rendientes consig-
naciones en el presupuesto. 
Sobre el señor Cambó, presente en 
e- acto de la inauguración, se concen-
traron los elogios de los asistentes y 
las ovaciones populares. E l señor 
Gálvez Cañero subsecretario del Mi-
risteric de Fomento, como ingeniero 
qoe es, admiró la importancia de la 
magna obra realizada, y a fuer de 
vascongado, dió expansión a sus sim-
patías por Cataluña y por sus hom-
bres. 
L a nueva línea quedará en breve 
construida y en explotación repor-
tando inmensos beneficios, pues so-
bre acortar considerablemente la dis-
Vjncia entre Barcelona y París, con-
tribuirá a poner en valor las inmen-
sas riquezas minerológicas. así como 
tr.mbií-n los encantos naturales que 
ofrece p^ra el turismo y el veraneo. 
E l eminente botánico tarrasense 
den i uan CadeTvall ae ,̂ba de lega-: 
ai Museo de Ciencias Naturales de 
.Barcelona su notable herbario, fruto 
de una larga vida de estudios y de 
uvestipaciones por las diversas co-
marcar de Cataluña. 
L a importancia de» donativo adeiuie-
ro un valor especial por relacionarse 
'as r'cas colecciones donadas con la 
Ji.agTiiíica obra sobre la Flora de 
Cataluña que, bajo los auspicios del 
' Institut d'Estudis Catalans", tiene 
el sabio doctor en curso de publicar-
se. Pero ha hecho algo más todavía 
oí generoso botánico, pues al herba-
rio donado ha unide una cantidad im-
portante cuyoj réditos se destinarán 
& la creación de premios especiales, 
que en público concurso serán con-
cedidos periódicamente a trabajos so-
bre la Flora catalana. 
Med'ante tal estimulo aspira el sa-
bio dector a que aún después de su 
muerte quede quien aliente los desin-
teresados amores científicos que han 
sido el encanto de su fructuosa exis-
tencia. 
Dos bajas registra la crónica necro-
lógica de la decena. 
E n la flor de la edad ha falecido el 
redactor de 'Eí Diluvio", señor Cor-
ios Jordana, autor de amenas y gar-
bosas crónijtas que eran muy lel-
•h s en Barcelona. 
E n cambio había rebasado ya los 
e.chenta años ol político don Juan 
Flá y Más, que en los ardores de 
su juventud se había distinguido en 
la defensa desinteresada de la causa 
r-ipublicana. 
Diputado a Cortes en distintas oca-
siones, elegido ¿or el distrito de Saba-
dell. de cuya ciudad era hijo, proce-
d'ó siempre con avstera dignidad en 
el cumplimiento de sus cívicos debe-
res. Don Estanislao Figueras tuvo 
en él un amigo fidelísimo. 
Retirado desde hace bastantes años 
tío las luchas de la política activa, 
ed sesgo de las cuales repugnaba a su 
honra'iez y a su bondad, ha muerto 
."omo había vivido, pobre, inclinado 
f-obro la mesa de trabajo, ejerciendo 
fl modesto cargo de contador del 
4-yunTamiento de Barcelona, pero con-
servando íntegramente la arraigada fe 
tíc sus ideales. 
J . Eoca y E O C A 
QUE SE 1)33 PREDICAR, P. M-, 
EN EA SANTA IGLESIA CATE-
1311 AL DE XiA SABANA. DU-
RA M E El i SEGUNZDO SE-
MESTRE D33Xi PKESEN-
TB ASO 
Octubre 19, I I I Dominica de mes: M. L 
•efior C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San-
tos; M. I . señor C. Penitenciario. 
Noviembre 16, FÍ do Ban Cristóbal; 
Iltmo. ¡señor Deán. 
Noviembre SO, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre 8, Da í. Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omínlca de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
ñor; M. I . «eñor C. Lectoral. 
NOTA.—Además de los seriuones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el fívangfelio a los 
fieles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7%, «Mi, 10 y 11 a. 
m. La Misa de las 8 ^ e» la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgrencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . K., -I- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. B. R., Dr. Bténfiez, 
Arcediano Secretarlo. < i 
H o n r a s F ú n e b r e s p o r 
l o s n á u f r a g o s d e l 
" V a l b a n e r a 9 , 
No con Mgrimas sino con buenas obras 
y oraeionca ee socorre a los que han 
muerto en el Señor. 
Entre catas obras ro hay ninguna que 
pueda comyararse on el fc-auto bJcriti-
cio de la Misa. „ . ^ 
Dice Maivnimt: ' L a Iglesia Cató/.ca 
no puede hacer nada que sea mas san-
to, mejor dicho, nuda mas digno de Dios 
ni más ¡igra.Uble a María, á los úngeles 
y santos, ni más pr'.vechoao a los jus-
ics, ni mis íaludabio a las almati del 
Purgatorio que el ofrecer la Santa M>a. 
La Santa Mica está por tncima de loa 
más heroicos y hasta del martirio. Es-
to previene ue que el Salvador ejerce en 
ei altar tortas las virtudes, y ofrece a 
su eterno Padre la totalidad de sus mo-
ritos, que son infinitos; proviene, ade-
n.ás, de que las alananüas, el amor, la 
adoración v {a gratitud que emanan del 
corazón de Jesús durante la inmolación, 
sen también infinitamente superiores a 
tedas las obras de los ángeles y de los 
santos, hasta tal punto, que si alguien 
presentase a la Santísima Trinidad to-
das ais penitencias, todas las oraciones, 
todas las virtudes de los apóstoles, már-
tires y comi-isores, Argenes y de todos 
los bienaventurados, sería todo ello de 
menos valor .jue una sola Misa celebrada 
por el más humilde sacerdote. 
Como '.Utima prueba, añadiré el tes-
t;:onio de !.i iglesia, formulado en el Con-
cilio de Trmto, el 17 de Septiembre de 
1: 02 : "Tonemos obligación de reconocer 
que los c-rislunos no pueden hacer nada 
irás santo :ii más divino aue estos di-
vinos misterioe, en los cuales la Vícti-
ma vivificante, que nos reconcilia con 
Dios Padre, es inmolada todos los día?, 
por el sacerdote en el altar." 
La Comunidad de Padres Carmelitas, 
celebrará solemnes honras fúnebres por 
el eterno descanso de los náufragos del 
"Valbanera," Para desatados de sus cul-
pas leves o reato de pena temporal, va-
yan al eterno descanso. , 
No entrará nada manchado en el rei-
no de los cielos, dice Jesucristo. Y co-
mo es difícil llegar a la eternidad en 
nuestra peregrinación por el mundo sin 
habernos manchado co;i el polvo del mun-
do, debemos convenir o que no habría 
salvación o que tiene que existir un lu-
gar de purificación x>ara las faltas le-
ves, satisfacción por las graves perdo-
nadas n el Sacramento de la Penitencia. 
Este ?ugar le llamamos Purgatorio. 
De este lugar dice San Agustín: "Pa-
ra ser purificado y admitido en el nú-
mero de ios elegidoi», el que se h/Ja 
manchado es sometido a un fuego más 
penetrante que todo lo que se puede ver, 
sentir e Imaginar sobre la tierra. Aun-
que este fuego debe salvar a los i le 
srfren es, «in embarg;o, seguro que se-
rá para ellos más terribles que todos los 
tormentos que un hombre pueda sufrir 
en este mundo." 
Pues, bien, "las almas del Purgatorio 
—'dice el Concilio de Trente—son soco 
rridas por ios sufragios de los fieles; 
pero sobre todo, por el Sacrificio del al-
tal." 
Doscientos años antes del Concillo de 
Trente, el loctor Angélico había ense-
ñado la misma doctrina: "Este sacri-
ficio, dice, os el mejor medio para li-
bertad prontamente a las benditas al-
mas del Purga torio.'' 
Acudamos, pues, el Jueves al templo 
de San Felipe de los Padres Carmeli-
tas, sito en Obrapfa y Aguiar a oir con 
toda devoción el Santo Sacrificio de la 
Misa por el eterno descanso de los náu-
fragos del vapor "Valbanera," que es co-
mo hemos demostrado el mayor de loa 
bienes que podemos hacerles. 
Además, ofrezcan ose día la Sagrada 
Comunión y el favor que dispensarán 
al alma de los náufragos será eterno. 
Ellos en posesión de la eterna gloria 
por nuestros sufragios, intercederán por 
nosotros ante el trono del Altísimo pa-
ra ue seamos sanos y salvos. 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE 
L A MERCED 
El próximo miércoles, 24 del actual, 
tendrá lugar en el templo de la Mer-
ced ,8Íto en Cuba y Merced, la fiesta 
anual a Nuestra Señora de las Merce-
des, conforme al siguiente programa: 
A las sieta. Misa do Comunión ge-
neral, armonizada. 
A las nueve. Misa solemne a gran or-
questa con <ermñn por el R. P . Lu-
ciano Martínez, C. M. 
E l templo permanecerá abierto duran-
te el día para que puedan vieltar a 
Nuestra Señora sus innumerables devô  
a v ? a ¥ a d ? i t o 9 v 
Los que deseen Ingresar en la i-nium„ 
diríjanse al R P. Roqueta 
M. en la sacristía del tenjplo ' C-
Hoy. a las siete r. m., se cuntu^ú T 
S S ? 1 ^ a N- A r T f A & 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NT 
COLAS i" 
E l mlórcoles 24, Misa cantada v ser-món, a las 8 a. m. * r 
dom1ngSo0!Cmn0 fUnción será cl Próximo 
Itovenzo BLANCO. 
DIA 23 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. i11 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
Sanio dCri?tonlfÍeSt0 en la % 
Santos Lino, papa, y Paterno, márti-
res; Constancio, coníc-aor; santa Teeln 
virgen y má.-tlr. «^a, 
í̂11 i"1"1?' "^pa y mártir. Nació en 
Italia de familia noble y distinguida 
Nuestro Santo fu. el priemr obispo de 
Roma inmediatamente después de San 
Pedro, a quien sucedió el año de CS de 
nuestro Señor después que ol Santo Após-
tol recibió la corona del martirio. 
No obstante la calma que gozaba ia 
recién nacida Iglesia en aqvellos prime-
3 es días, siempre tenía mucho que tra-
bajar un suocjor inmediato de San Pe-
dro para hacer perfectos cristianos a 
tantos como se contaban entonces, par-
ticularmente en aquella capital. A to-
dos proveyó "a vigilancia de San Lino 
Llenaba a 'ioma con el esplendor de 
sus virtudes y de sus milagros este gran 
pontífice, no menos distinguido por so 
ft, y por su santidda, que por la su-
prema elevación de su silla. Acaso no 
tuvo Jamas enemigo más formidable to-
do el infieru Junto. A la invocación 
df solo su nombre hasta la misma muer-
te obedecía a su voz, siendo uchos los 
muertos que rtvocó a la vida durante Mi 
curso de su pontificado a los ojes da 
toda la ciu.UJ. 
San Lino «••sribló la corana del mar* 
tirio por los años 78 de Jesucristo. E n -
terraron los cristianos su cuerpo en el 
Vaticano cerca del aposrol San Pedro. 
FtEST.vS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes, ea la Catedral la de 
Tercia, y en ¡as demás iglesias las da 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
" " G L E S I A D E L A C A R I D A D 
El miércoles próximo, día 24, solemna! 
misa a Nuestra Señora de la Merced, con1 
el panegírico a cargo del R. P. Juan do 
la Cruz Blanco. 
27983 24 s. ! 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A ! 
L I N E A 
W A R D 
La Ruta Preferida 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
T A R I F A D E PASAJES 
Prime Inter- Seguid media da 
§23 
81 New York. . . $50 a $63 $39 Progreso. ,. » . BO a 55 49 
Veracruz. . ». , 65 a 60 44 
Tamplco. » . . 55 a 60 44 
Nassau. . . , . 2S 23 11 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H- SMITH, Agente General pai 
ia Cuba, 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Telefona 
A-6154. Prado, 118. 
HABANA 
C E ALQUILA, PARA F I N D E MES, LOS 
lujosos bajos de Prado, 88, exclusi-
vamente para tamilia. Precio $o50. Infor-
mes: Manteca Cuba. 76-78. 
-80T5 2G s 
A L Q U I L E R E S 
QUAJL.q.XjXlsA LA HERMOSA CASA SAN 
\P., «-afael, 174, altos. Informan en San 
i rancíeco, 17. Teléfono A-6640. 
127900 ^ 28 s 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
ÜE ALQUILAN UNOS ALTOS PARA UNA 
kj sociedad o comisionistas. Aguacate, 
uúnier* 7L 
^ ¿S011 25 s. 
\ LQUILO CASAS, VEAME, SESOR SO^ 
•AX lolongo, por comisión doy detall. Isep 
Umo, 48, altos. Vendo calle Baños, Jar-
dín, portal, sala, saleta, tres cuartos y co-
medor al fondo, 12.900, a reconocer mil de 
censo. Calle «, jardín,: portal, sala, sa-
iata, tres cuartos, 6.900. Escobar, o.500. 
be alquila casa, saja, saleta, tres cuartos, 
se"" io, lugar céntrico, 80 pesos. 
-8021 25 s. 
O E ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Salud, -¿í. informan en los cajos. 
27074 24 s. 
Se alquila un piso alto, frente a la 
Estsción Terminal, compuesto de 17 
departamentos, casi todos con balcón 
a la calle- Admite proposiciones en la 
misma. Señor E . Castro. Arsenal, 2 
y 4; de 9 a U y de 2 a 4. 
— 2 4 s 
SK. !ñBR1EADAIÍ' EIÍ CALLE COMER-trp* ,L' a tres cuadras de la Terminal, 
"v-a tabas. Gllf» fh r m n o o,. nî ,o 
informé i ^ couuiciones del contrato. 
8é líf a k ProPietano, San Miguel, 130-B; 
27956 24 8 
b to rt^1?11^ ^ ^KIMER PISO AL-
tes VíniiL151 c?Sii tenida de Italia, an-
^m^0' número 3, compuesto de sa-
nti v t:Tr' e1uaU'o cuartos chicos, coci-
'le 4 a rlefta,dor de gas. Puede verse: 
mero . 11 tard«- Informan: 15, nft-
*-lS70 ' entre H e I. Vedado. Teléfono 
r ^ L _ _ _ 25 a 
^ v i v i S ^ r HN SOLAR, BARATO, «ta 27884 intorman ea Infanta, 37. 
25 8 
«iesocuna-. s de casas que se Tan a 
feau d« '.5proveche la oportunidad. Bu-
^ y de f X?cIa8- Ij0n.fa 484; de 8 a 
26143 ^ a ^ TeL A-65ti0. ^ 
^R<mi1íI?,„A DESOCUPARSE, SE Al> 
céntrico lü? espacioso local, en punto 
10 77 haiÍT r,?2̂ n, el1 Amargura, núme-
» cinío ' •reléfono A-S4^G; de once 
23 s 
^ t?e O^l? ^ T O . ESPADA, 7, EN-
Ce&a esaVn^íL y Cuarteles. Llave: bo-^ t ^ S ^ C h a c ó n . Dueño: de 12 t 3. ws. Pedrado. 40. bajos. Precio: 75 pe-
23 s 
^ n S S í * ^ PROPOSICIONES PARA 
?ad 700 mpt5f,sa de dos plantas, capaci-
!!011e de 7=, ¿, 2 má8 0 menos, se com-
P îción df ^án'J Patio, traspatio, una 
T0- de RPir,ngr!l;ndes departamentos, »i-
ŝcoain a. < ^ i San L*«i-o y de Be-
tPara m i / infwano- ^qnüer 500 pesos, 
tos. informes; Empedrado. 43. al-
27716 
28 m 
A q ^ ^ O O ^ X O R D I A . 14<>- AL» * una TjdH—, ^ <lue ««tA en el café f̂ * ^ Pern^Lpa.Xa .Abacos y todo lo í ^ ^ n en ,^C*' *ir* ^ vidriera. In-^ntAn ea i» misma, cafó, fíente al 
27642 
25 ». 
BANQUEROS X COMERCIANTES: EN lo mejor de la Habana, calle de mu-
cho comercio, se traspasa la acción de 
un local con BUS vidrieras, está prepa-
rado para sedería, . camisería, peletería 
o cosa análoga, mide diez por cincuen-
ta, contrato siete años y medio. Informan 
en Empedrado, 43. Altos. 
2*170 04 s. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO. No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G, del Vaüe. 
En el mismo edificio. 
Departamentos. 24-25-26. 
Teléfono A~6818. 
C 7964 S0d-2 
MEDIANTJ6 UNA REGALIA, SE AL-aullan dos casas para comercio, in-
dustria o deoositp una en Obrapía, cerca 
de Habana, de alto y bajo, con 15 vara» 
de frente por 40 de fondo y la otra en 
San Lázart entre Galiano y Prado, con 
13 varas d" frente por 45 de fondo, in-
forman: Obispo. 25. tabaquería. 
272991 15 o 
C E ALQUILA EN OBRAPIA, 67, E s l 
auina a Aguacate, un amplío zaguán 
para guardar una máquina particularT tie-
ne llave de agua y escaparate para guar-
dar utensilios. Informan en Zulueta, 30 
feo! de Oriente. E l portero. 
L 23 , 
Contrato de arrendamiento 
Se cede el de una casa moderna, de es-
quina, a dos cuadras de Obispo, pro-
pia para almacén y oficinas. Entre al-
tos y bajos tiene una superficie de ocho-
cientos metros. Informa el señor Saez. 
Empedrado. 46. 
27921 28 s 
SE NECESITA CASA DE PLANTA baja, que tenga sala, saleta, tres ha-
bitaciones y buenos servicios, de $60 a 
$70 do alquiler, dentro del siguiente ra-
dio : Merced, Kgldó, Wonserrate y Mar, 
avisar a la sedería ''La Borla," Mura-
lla, 41. Teléfono A-5038. Se gratificará. 
27277 25 s 
VEDADO 
mam 
XTW E L VEDADO SE ALQUILA LA 
X:J hermosa casa de Calzada, 84. Infor-
man en la misma. 
27810 23 s 
CÍE ALQUILA LA CASA CALLE 25 Y 
O Paseo, Vedado, con elegante cielo ra-
so, jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño con calentador, hall, co-
cina, baño y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 S 
rpALLER DE CARPINTERIA EN GE-i neral. de Plácido Pomares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer! nientes al ramo, especialidad en arma-tostes, vidrieras, mostradores. Muebles barnices, y pinturas. San Ignacio 88 nnr' Sol. Téléfono A-48ÚL Habana ' P 
23334 ^ 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito Prado y Trocauero* 
no 1-̂ 417. m- y de 1 a 6 p. m. Xeiéio. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo locjil adoptado para cualauier el-
ro; poco alquiler y doy contrato. 3 puer-
tas a la calle; al frente del Nuevo Pa-
lacio Presidencial y Trust de Tabacos. 
M°£?errate, Informes: Campanario, 3tí. 
•¿7104 — 28 s 
C E ALQUILA, PARA GARAJE O IN-
kJ dustria. 4 naves, a tres cuadras de 
Belascoaín, con 2 mil metros. Julio Cil 
Uquendo, 114, y Desagüe. 
7̂435 24 8 
CJE ALQUILA, EN LO MAS ALTO del 
ikJ vedado, una bonita y fresca casa, con 
7 habitaciones, sala y comedor, dos ser-
vicios. Garaje y cuarto de criado en la 
calle 15, entre 10 y 12. Informarán cu 
los altos o en Tejadillo. 45. 
27546 25 s 
"^fEDADOi SE ALQUILA LA HERMO-
V sa casa Linea, número 61, esquina A, puede verse de 7 a 11 a. ai. y de 2 a 5 p. m, 
27537 27 m 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
PARA PERSONA DE GUSTO 
Se alquilan en casa do familia honorable, 
en Santa Irene 51, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte, dos 
nermosas habitaciones con o sin mue-
bles y servicio sanitario completo, para 
hombres solos. Informan en la misma 
279»8 25 s. 
CJB ALQUILA: PARA BODEGA O ES-
tablecimiento, una casa de esquina a 
una cuadra de las calzadas de Concha y 
l-uyanó, tiene sus servicios sanitarios In-
forman en Rodríguez, 114. Jesús ' del 
Monte. 
* * m 24 s 
C E ALQUILA, UN HERMOSO CHALET 
KJ de esquiua, con portal a todo alrede-
dor, jardín, sala, hoil, nueve amplias ha-
bitaciones, espléndido comedor, gran co-
cina de gas, calentador, magnífico cuar-
to de baño y servicios, todo decorado 
buen garaje. Propio para familia de gus-
to. Informa; Alvaro Caldevilla. Aguiar 
84, altos. ' 
27202 so , 
ITkOS NAVES PARA UNA INDUSTRIA 
J - ^ se van a fabricar en la Calzada de 
Luyanó, pegado a la línea del Havana 
Central; si alguien las desea alouilar 
puede verse cou su dueño en laa Calz^ií 
de Concha. 183, entre Infanzón y Pert 
ñas, o si deseá hacerse cargo de la f l 
brlcación a fin de distribuir el terreno 
como más convenga a su industria tam-
bién puede hacerlo. n 
27852 27 8. 
CANTERA 
Se arrienda una magnífica cante™ 
la fábrica de ladrillos "KocafSít^ t i . 
tuada en la barriada de Euyanó Inforl 
mes en la misma: Teléfono I-'Moy • 
25' s 
C E DESEA ALQUILAR UNA CASA DE 
kJ» planta baja, o con altos, propia nara 
Acaejnia y que esté en bu¿n sitio nue 
Hn^0 «"tendernos directamente con ti 
Teféfif0onor, A - S * S- LáZar0 93 <baW 
27489 26 
Vendaje trances sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 1& 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime ios pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sia 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origioa 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el li-
nón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nun^a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO Po MUÑOZ 
Ortopédico Especialista, de París y 
Madrid. 
26416 SO fe 
CERRO 
Q E ALQUILA LA ESQUINA DE PA-
kJ latino y Santa Lutgarda. Propia para 
depósito o establecimiento; poco alqui-
ler. Informan en la bodega de enfrente. 
Teléfono 1-2729, 
26&15 20 8. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-cal, propio para garaje, carpintería, depósito o cosa análoga. Informau; Ce-
iro. 612. bodeca. 
27020 28 8 
MARIANA0, CEIBA, 
COLUMBIA Y jrOGOLOTTI 
aHaWMMBWMMBBMMHII'IMIIWnMi rirWIWMWWI 
Se alquila, en Buen Retiro, María-
nao, Avenida de Columbia esquina 
a Concepción,' esplendido chalet, con 
sala, saleta, ocho cuartos, tres ba-
ños, garaje y cuarto del chauffeur. 
Jardín de dos mil varas- Informan en 
el mismo a todas horas. Teléfono 
i-7440. 
27S35 25 s 
R A ^ Í T A C I O J S E S 
HABANA 
Í»EFRIGERADOR CENTRAL, OBRARIA, \ i 08, alquilamos espléndidos departa-
mentos con lavabos, 17 y 20 pesos, valen 
ooble, a oficinas, bufetes, hombres solos, 
moralidad; damos limpieza, luz, timbre, 
bailadera, duchas, agua abundante. Infor-
mes : Portero. 
2777'. 24 8 
TTN CASA PARTICULAR SE ALQUILA 
JLU una hermosa y fresca habitación, 
amueblada, para hombres solos o matri-
monios sin niuos, es casa de estricta mo-
ralidad. 
28008 26 s 
Q E ALQUILA, A CABALLERO, UNA 
habitación, amueblada, en Amistad, 
£0, altos, entre San Rafael y San José. 
27885 24 s 
Se alquila, para oficina o comisionis-
ta, uno o dos hermosos departamen-
tos, con puerta a la calle, indepen-
dientes, punto comercial, se da telé-
fono y luz. Informan: Aguiar, nú-
mero 64. A. Caldevilla. 
27900 24 s 
C E ALQUILAN EN AGUILA, 92, AL-
kJ tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de mora-
lidad. En la misma existen ya oficinas 
donde informarán. 
27762 28 s. 
X>ENSION PLORES, O'REILLT, lie, al-
JL tos, esquina Parque Albear. Frescas 
y ventiladas habitaciones, cocina espa-
ñola. Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida. $25. 
27320 30 6 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 34 
esquiua a Teniente Rey. TeJL A-ld28-
26724 30 s 
TTALIA." GRAN CASA DE HUESPE-
X des, espléndidas habitaciones, servi-
cio esmerado, agua fría y caliente para 
ios baños, precios módicos, muy próxima 
al Parque Central. O'Reilly, 102. 
27845 29 a. 
T^EPARTAMENTO PARA CABALLERO 
Juy solo u oficinas. Dos babitaciones, 
müy frescas y claras y cuarto de baño. 
Informan: A-5174 ó A-7646. 
27018 24 a 
PARA COMISIONISTAS 
Se alquila un hermoso departamento, muy 
propio para tenec muestrarios. Informan 
m Muralla, 28 y 30. 
C 8508 . 4d-20 
C E ALQUILA, AMUEBLADA. UNA mag-
nífica habitación, en la casa de hués-
pedes, Aguiar, 4V. próximo al comercio 
y oficinas. Agua corriente, asistencia y 
estricta moralidad. 
27770 23 s 
HOTEL RESTAURANT BISCUiT 
Propietarios: Carballosa y Herraanot Pre-
parado para familias. Hbaitaciones a la 
urisa, agua corriente. Baños calientes y 
fríos. Piado, 3. Teléfono A-5oü0. 
27516 16 o. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
26333 30 s 
" E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada do fabricar, todas laa 
Habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie sa 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. .Lealtad, 102, esquina a San Ka-
lael. Teléfono A-U15ií. Se exigen referencias. 
'¿'O'I'JI 2 oc 
1/N GALIANO, 54, ALTOS, S E ALQUI-
juJ lan dos habitaciones, muy buenas y 
con muebles, es casa üo lamilla. Telé-
fono A-1814. 
¿7608 25 s 
O E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
KJ bitacióu, bien amueblada, con bal-
cón a la calle. Decorada, agua caliente 
v iría, 4>4ü al mes. Auimas, 24, altos. 
" 271̂ 0 23 s. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y a.ntiguo edificio ha *ldo 
completamente reíorniaao. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicioi 
privados. Todas las habitucíonea tienen 
lavabos de agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las ¿a-
müia» estables, el hospedaje mas serlo 
módico y ô anodo de la Habana. Teié^ 
lono: A-02tí̂  Hotel Roma: A-luao. Quln-
lu Avenida; y A-lñas. Prado. 10L 
TT'N MON&ERBATE, I I Y 5, SE ALQUI-
Üi lan amplias y frescas habitaciones, 
con todos sus servicios sanitarios, amue-




Construcción a prueba de incendio. To-
rtas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua calienta a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
coclner«B de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frant*\ ^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
2G413 so 8 
IJR ALQUILA UNA HABITACION, A 
KJ señora sola, en casa de un matrimo-
nio. Consulado, número 100, bajos; puedo 
verse de 12 a 5 p. m. 
27833 23 8 
^ O N VISTA AL PASEO, SE ALQUILA 
\ J un magnífico apartamento, de esqui-
na, con un frente a la brisa. Comidas 
variadas; trato y asistencia esmerada. 
Prado, 65, r.ltos. 
1'7700 23 s 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, «eñor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones, «ien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, iuz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471». Por me-
ses, habitación, $40. Por rfi», $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. &L 
255>13 80 s 
EN EMPEDRADO, 31, SE ALQUILAN frescas y veutiíadus habitaciones a 
hombres de moralidad. 
28010 26 s. 
HOTEL L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Deepués a« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estable». Precios da 
verano. Teléfono A-45o6. 
265S9 SO s 
A LQUILASE FRESCA HABITACION A 
X-a. la calle, con balcón, solo para dos 
personas mayóres. Luz toda la noche, 11a-
vln, buenos servicios. Estricta moraiidad. 
Exígense referencias. Virtudes, loo, altos. 
26627 27 s. 
"OIARRITZ. CASA SE HUESPEDES, IN-
ju» dustria. 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a Süü mensuales. 
25146 26 s 
HOTEL CALIFORNÍA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-0Oíer. 
Este gran iiot l̂ se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy uuenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
ue $U.üO, *0.í5. «l.ou y $¿.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
pura los huespedes establea. 
26414 • 30 • 
f ^ K A S CASA DE HUESPEDES ROOOC 
OT Tullet. Lugar más fresco de la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Plaza, Monserrute, número 2-A, esqui-
na a Animas, telefono A-o463. Tranviaa 
en la puerta, bajada por Empedrado, 
subida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
magnificas habitaciones bien amuebla-
das y departamentos en el primero y 
segundo píeo. para las familias y hom-
bres de mucha moralidad, todas con 
bal'cón a la calle, pisos de mármol muy 
ventiladas por la brisa norte. Servicio 
esmerado, baño de agua fná y callente, 
ias habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Pre-
cios especiales para las personas y fa-
milias estables, con desayuno a la ha-
bitación. Entrada a todas las horas, su-
jeto a condiciones de un liavín. 
26777 25 s 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos cieñen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-U700. 
26370 11 oc 
LA MADRILEÑA 
(irán casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
10, altos. 
25952 3 o. 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familios. Se ceden ven-
tilados y económicos cuartos para dormir. 
Prado, 19, altos. 
5̂053 3 o. 
"H/IERCED, 8«, ALTOS, CASA MODEK-
Í.TX na, a una cuadra de la Terminal. So 
alqullau departamentos y habitaciones a 
personas de moralidad. Se prefieren hom-
bres solos. 
2766-4 23 s 
Se alquila un hermoso departamen-
to, compuesto de 3 hermosísimas ha-
bitaciones, con 3 balcones a la ca-
lle, lo más ventilado de la Habana. 
Precio: 70 pesos y 2 meses en fon-
do. Informa en Arsenal, 2 y 4, altes. 
Emilio Castro; de 9 a 11 y de 2 ^ 4. 
27004 :G 8 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D £ L A M Á R l f o » S e p t i e m b r e 2 3 de l 9 i g . A Ñ O L X X X V i l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de Sa 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Z s p a á o k 
• • t e s ¿ e 
Amtoiúo L ó p e z 7 CSa. 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a i m h ü o » ) 
Pazm lodo» lo» informe» relaciona-
do» con « t a C o m p a ñ í a , dirigirte a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio» 72 , dtos . T e L A-7900. 
A m o 
5e pone en conocimiento a c lo» so-
ñores pasajero» , tanto españole» como 
ext janjero» , que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
ein antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de B s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadoy. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E 
S A T I A N T Í Q U E 
: r a n . 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno FrancAs. 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
23 D E S E P T I E M B R E 
v para Coruña y S t . Nazaire , sobre ol 
4 D E O C T U B R E 
E l vapor 
saldrá para Veracruz sobre e l 
5 D E O C T U B R E 
y para Coruña y St . Nazaire sobre el 
15 D E O C T U B R E 
Eí vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á de la H a b a n a sobre el d í a 
primero de Octubre, en viaje extraor-
dinario para 
N E W Y O R K 
V I G O . 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a sy 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , alto». T e L A-7900. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
¡ Salidas semanales por los vapores co* 
neo* " F R A N C E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . R O C H A M B E A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A R A , 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90.. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
«obre el dia 5 de Octubre . 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio , 72 , altes. T e l . A-7900 . 
E l vapor BUENOS AIRES 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 25 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. T e L A-7ÍMíe 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P in i l l o s , i z q u i e r d o jr C s u 
m m m 
V i A J É S RAÍPÜÍÜS A E S P A Ñ A 
E l vapor e spaño l 
(41 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L O R E N Z O M A R T I N E Z 
S a l d r á de este puerto sobre el dia 
23 del corriente para los de 
V I G O , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros y corresp j n 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San igne-cio. 18. T e l . A-3082 
11 
E i vapor 
B U E N 
C a p i t á n : F - M O R E T 
S a l d r á para 
N n W Y O R K 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 4 de Octubre. 
Admite cargai pasaje y la corres» 
pendencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A-7908 
V A P O K E S 
C Q S T E K O S 
m v ü k Ü A N A V i H K A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de bxxumr una solucicw 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el W 
que pueda tomar en sus bodegas, a La 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
ne?, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o i o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se í es pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dich^ sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que ta reciba ei Sobrecara0 del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
no. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenis de lor espigone* de Pau-
U ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle siu el conocimeinto se-
lladle, será rechazada. 
Empresa Gaviera de Cnfoa. 
Habana . ¿ 6 de Abri l de 1916. 
l u g a r e l d í a 2 5 d e l a c t u a l , a las 
e c h o d e l a n o c h e en e l l o c a l d e 
la S e c r e t a r í a , P a s e o d e M a r t í es-
q u i n a a D r a g o n e s . 
H a b a n a , 19 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
C 8541 6d-19 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
^ A V I S O S 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A - los abogados, procuradores,*mand¡ita-
rioa y particulares de fuera de esta ca-
pital les participo que gestiono cu la 
becretarfu de Justicia la experiencia de 
certificados de antecedentes penales y 
de actos de última voluntad; documen-
tos para opción de títulos de Notario, 
Procurador, Mandatario, Administrador o 
Albacea y legalización de documentos que 
deban ir al extranjero. Igualmente, ges-
tiono en los Juzgados MuíTieipales de' es-
ta ciudad y sus alrededores, certificados 
de inscripción de nacimiento, matrimo-
nio, ciudadanía o defunción; fes de vi-
da y soltería, expedientas de notoriedad 
u otros asuntos que er ellos se trami-
tan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el Tribunal. Supre-
mo, en las Secretarías de Hacienda, Obras 
1 ubllcas y Agricultura, Juzgados y Re-
gistros, y en las Oficinas Écjesiásticas, 
que si fuera necesario Abogado, lo pon-
dré. Los documentos deben venir certi-
ficados y así serán devueltos. Vea o es-
criba al Doctor Tiburcio Aguirre, Manda-
1ario Judicial.—Oficina: Tacón, 6, Haba-
na, iengo prestada fianza de §5.000. Los 
que escriban solicitando datos, haciendo 
preguntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben acompañar a la car-
ta veinticinco centavos en seiios del 
Timbre Nacional. 
2S0&t 27 s 
. I N D U S T R I A L E S 
! P a r a economizar combustible, evitar 
| reparaciones y conservar limpias las 
i calderas; debe usarse "Anti Incrus-
tador G l y n n . " Se garantiza el resulta-
do. 
. C U A C A T E , 5 3 . T e L A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. Au-
top íanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y auto-
p íanos . 
20334 80 a 
VI C T B O L A G A B I N E T E , COLUMBIA, nueva y flamante, se vende con 50 
discos nuevos, apropósito para una fa-
milia de gusto. Se da muy barata, l'e-
Qapobre, 10, encargada. 
27240 23 3 
H A C E N D A D O S 
Barro-Refractario " M A G " 
Superior calidad para la f a b r i c a c i ó n 
de Hornos para B A G A Z O . Espec ia-
lidad para P E T R O L E O . Antes de dar 
la orden p í d a m e referencias de dou-
! de se ha empleado, a l comprarlo lle-
¡ v a r á la g a r a n t í a . C . J . G l y n n . Apar-
tado, 152. H a b a n a . 
26070 12 
L I B R O S E I M P R E S O S 
! Dibujo L i n e a l por J o a q u í n A n d r é s de 
> D u e ñ a s . Compro ejemplares compbtos 
| y en buen estado. A . Ricalde G . H o t e l 
New Y o r k . Amistad, 61, cuarto n ú -
mero 12. T e l . A-5621 . 
27206-07 23 s. 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
So eíicusntran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
$900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del HospitaL Apar-
tado nüme'-o 94, Cárdenas. Doctor Luis 
Kos, Director. 
C 7757 30d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chaa-
ffeur. Empiece a aprender hoy mAsmo. 
. Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
j de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr, Alberi C Kelly, aan Lázaro, 
240, Habana, 
V A P O R E S T A Y A 
E ! rápido vapor e s p a ñ o l 
Cap i tán L U G O V I Ñ A 
i S a l d r á de esto puerto sobre el día 
20 de Septiembre para 
C A N A R I A S y . 
B A R C E L O N A 
Admite carga y pasajeros de Ta . , 
2a. . 3a. preferente y T E R C E R A O K 
D I Ñ A R I A para dichos puertos. 
i n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
S. e n C 
OficioSj 33 , altos. 
T e l é f o n o A-2519. 
1 C 7560 16d-21 a 
C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L S O M -
B R E R E R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
E l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s d e es-
ta C o m p a ñ í a en s e s i ó n c e l e b r a d a 
e i d í a d i e z y s iete d e l c o r r i e n t e , 
e n c u m p - i m i e n t o d e lo d i spues t . ) 
u i los E s t a t u t o s soc ia l e s , a c o r d ó 
e i r e p a r t o d e u n d i v i d e n d o d e u n 
tres y m e d i o p o r c i en to s o b r e e l 
v a l o r n o m i n a l d e las A c c i o n e s 
P r e f e r i d a s d e e s ta C o m p a ñ í a , e m i -
t idas y en c i r c u l a c i ó n , y p o r e l 
p e r í o d o c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r 
s e m e s t r e d e l s e g u n d o a ñ o s o c i a l 
q u e v e n c i ó e n t r e i n t a y u n o d e 
A g o s t o ú l t i m o . 
E l p a g o d e esos d i v i d e n d o s se 
r e a l i z a r á en las O f i c i n a s d e l B a n -
c o E s p a ñ o l de l a I s l a d e C u b a , en 
es ta C i u d a d , d e s d e e l d í a v e i n t e 
y c i n c o d e l a c t u a l m e s d e S e p -
t i e m b r e en lo a d e l a n t e , e n los d í a s 
y h o r a s d e c o s t u m b r e , s i e n d o n e -
c e s a r i a l a p r e s e n t a c i ó n e n d i c h a s 
o f i c inas de los C e r t i f i c a d o s d e a c -
c iones r e s p e c t i v a s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente , se h a c e p ú b l i c o p a r a c o -
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas . 
H a b a n a , 1 9 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 1 9 . 
G . C h a p l e , 
S e c r e t a r i o . 
^ ^ ^ T E S Y O F I C I O S ^ 
A v i s o : e l g r a n ta l l er de h e r r e r í a 
de V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o d e Z a n j a 7 0 a Z a n j a e 
I n f a n t a , lo q u e c o m u n i c a m o s a sus 
c l i entes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
250G2 25 3. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
Comején. E l íiuico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Kecibo avisos: Neptuno, 28. 
RamCn Piñol. Jesüs del Monte, núm. 534. 
25868 2 o. 
DKJÍTilSTEKIA D E L DOCTOIt rfER-nández. (Para familias.) E n San Ra-
fael 108, entre Escobar y Gervasio, aten-
derán a usted a entera satisfacción, en 
üora fijada sin las esperas del "turno." 
Examen gratis. Tratamientos sin dolor, 
en poco tiempo y sin algodones. Especia-
lidad en trabajos en oro. Orificaciones 
fin martillo. Planchas sin paladar. Puen-
tes higiénicos fijos, sin casquillos. Habi-
lidad en extracciones indoloras, sin ac-
cidentes. L a mecánica a cargo del mismo 
profesor. Higiene, Garantía, Arte, Cultu-
ra y Moralidad. Atienda a tiempo sus 
dientes. 
27343 SO s. 
T > E T B A T O S PARA I D E X T I F I C A C I O N . 
XV Desde 6 por 40 centavos y de todas 
clases y tamaños. No confundirme con 
los aprendices. José K. ilodriguez, de-
cano de los fotógrafos de la Habana. Su 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadi-
llo. Se venden vistas de Cuba y Cana-
rias. 
27869 23 S. 
ORDENANZAS D E CONSTBUCOION pava la Habana y demás poblacio-
nes de la l i la . He venta a un peso en 
Obispo, 80, librería. 
XT'AETAS SUBSANADLES K INSUBSA-
JD nables de los ducumentos públicos 
sujetos a. registros, 1 tomo, $1. Exposi-
ción históncci-doctrinal de la Ley hipo-
cecarla de la Isla de Cuba, 3 tomos, $1.50. 
Recopilación de todas las disposiciones 
publicadas en la Gaceta de la Habana, 
años de 1SÍ)9, un tomo, $1. Idem 1001. 
dos tomos, $2 Idem, 1002, dos tomos, $2. 
Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 86, l i -
brería. 
Í>BALIZAMOS L A "CONSTITUCION D E i i Cuba y Los Derechos y Deberes del 
ciudadano cubano, libros que todos de-
ben conocer. Cuba en la cartela que con-
tiene los nombres de todos los pueblos 
de la Is la y lugar donde se hallan. Un 
plano con las vistas de los puertos de 
la Isla. L a Brujería y los brujos de 
Cuba, libro que conviene leerlo. Dos cua-
dernos con vistas de la Isla. Un plano 
de' la Habana con su clave para hallar 
úc momento cualquier calle u otro lugar 
que se desee y un libro que enseña el 
¿vrte de hacerse rico. Todo por un peso. 
También ' se venden cada cosa por sepa-
rado. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 88. 
librería. v 
TALONES D E R E C I B O S PARA I N T E -reses de hipoteca y para alquileres de 
casas y habitaciones, cartas de fianza y 
para fondo. Impresos para demandas. De 
venta en Obispo, 86, libreral. 
27968 24 e. 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
Por Ricardo V . Rousset, Pericial de 
la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . De ven-
ta á $ 2 ejemplar en las principales 
l ibrerías . 
26653 . 9 o 
UNA CAJA D E CAUDALES, E N B U E N uso, tamaño chico o mediano, se de-
sea comprar directamente. Duarte. Te-
jadillo, número 44. Teléfono A-Ü562. 
27958 24 s 
OJ O : S E M I L L A S D E TABACO P R E P A -radas, de Vuelta Abajo, a $7.25 libra. 
Libre en su casa, por correo. S. H. Wil-
con. San José y Zulueta, Habana. 
27798 25 s 
EN SAN IGNACIO ESQUINA A SOL, se concluyen las obras y con tal mo-
1 tivo se venden buenas puertas de ce-
dro, vigas de madera dura, dos rejas de 
dos ventanas, modernas, tablones de ce-
dro y otras cosas. Informan allí y en 
San Miguel, 86. Teléfono A-6954. 
26818 1 o 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - S i r 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y ] t r ^ r . 
15 a 2 5 l i tros. J ^ 
J 0 í ^ ^ l s t e i n . 2 0 toros v 
v a c a s L e b u , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y caball 
de K e n t u c k y , d e monta . 
V e n d e m á s b a r a t ó que 0^ 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l legan nuevas re. 
m e s a s . 
L A C R I O L L A 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$ 1 . 0 0 
M I S C E L A N E A 
C 8580 Sd-21 
S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de ¿0 anos de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambio referencias y garantías. Te-
léfono A-r529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
E M P R E S A R I O S D E C I N E S 
V e n d e d o r e s d e q u i n c a l l a , n o v e d a -
d e s . H e m o s r e c i b i d o 5 , 0 0 0 p i tos , 
5 , 0 0 0 c h i c h a r r a s . E l 1 0 0 , $ 1 , 3 5 . 
G l o b o s de g o m a n ú m . 2 0 , a $ 3 , 0 0 
! a g r u e s a . R . Oc S á n c h e z , S . e n C . 
P e r s e v e r a n c i a , 5 8 . H a b a n a . 
S i n e c e s i t a u s t e d u n R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E v e a estos y 
s e g u r a m e n t e lo c o m p r a r á . H e c h o s 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
b i d a u n a b o t e l l a . D e v e n t a e n l a 
h o j a l a t e r í a L A S E V I L L A N A . H a -
b a ñ a , 9 0 ^ 2 » entre O b i s p o y 
O ' R e i l l y . 
27073 28 • 
fiRAN E S T A B L O DJD BURRAS DEJ LECRn 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bei&scoain y i'ocito. XeL A-481IL 
Burras criollas, tedas del país con ..^ 
Vicio a domicilio o en el establo a trí? 
horas del día y de la noche, pties t^" 
uu servicio especial de muesajeros en i. 
cicleta para despachar las Ordenes en ¿L 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesüs del Mont. 
en ei Cerro; eu el Vedado, calle A v i-' 
teléfono F-1382; y eu Guanabacoa caK 
Máximo GOmez, nümtrro lütí, y ea' todn. 
los barrios de la Habana, avisando ai t«I 
léfono A-4ai0. que serán «ervldos inníT 
diatamente. wu<h 
Lo» que tengan que comprar burras n» 
ridas o alquilar burras de leche, diriia¿ 
se a su dueño, que está a todas horas en 
BelascoaJn y Pocito, teléfono A-4810( oui 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos ma'. 
chantes que tiene esta casa, den BUS nu¿. 
jas al dueüo. avisando al teléfono A-4Sia 
T R A D * 
M A N G U E R A S 
para Jardín, aire, vapor, incencio, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. 11. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-743Í 15d. 15 
^ D E A N I M A 1 . E S . . 
EN E L T A L L E B E L HABANERO SE venden cuatro muías de tiro. Arzobis-
po, Cerro. 
27978 1 o. 
Mulos: en Cristina, 60, se venden , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423. Tuero. 
25205 27 S 
M . R O B A I N A 
M U L O S Y V A G A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 MULOS 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s muy ba-
ratos . H a y d e todos t a m a ñ o s y 
Dropios p a r a t o d a c l a s e de trába-
lo . V e n g a a n t e s q u e se acahe lo 
b a r a t o . 
S e m a n a l m e n t e e s t a m o s reciblen< 
do v a c a s l e c h e r a s m u y huenas. 
V i e n e n de v a r i a s r a z a s , paridas y 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
R O N C H A Y F O M E N T O . Habana. 
27483 23 s 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos: Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten por Antonio Parapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 2 oc 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S e c r e t a r í a 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l 
O r d i n a r i a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a Junt . i 
G e n e r a l O r d i n a r i a c o n a r r e g l o a lo 
q u e d e t e r n . i n a el C a p í t u l o X I I de l 
R e g l a m e n t o S o c i a l , K q u e t e n d m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO, SE V E N D E UNO, E U R O P E O , cuerdas cruzadas, tres pedales, de los 
que vende la viuda de Carreras. San Ni-
colás, 64, altos y todos los muebles de 
una casa. 
27120 23 3. 
PIANOS. ARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones. Vendo dos mag-
níficos pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-
dales, que se los garantizo sin roturas 
ni comején y están casi nuevos. Blanco 
Valdes. Peña Pobre, 34, entre Monserrate 
y Habana. Teléfono A-520L 
26S89 11 o. 
!7!>71 1 o. 
ALDAMA, 77, ANTES AMISTAD, S E vende una carretilla de muelle; una 
báscula y una caja de guardar dinero de 
tamaño regular y a prueba de incendio. 
Puede verse todos los días de una a tres 
meridiano. 
27964 28 s. 
SE V E N D E N H I L O S D E MAJAGUA PA-ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias; un don-
ky; un calentador de metal y un vaji-
Kero grande, de caoba, antiguo, de cua-
tro hojas. luforrnes: Marqués González, 
"'27943 28 s 
C I E N P A R E S D E R U E D A S 
S e v e n d e n c i e n p a r e s d e r u e d a s 
d e m a d e r a p a r a c a r r e t a s . L a s h a y 
n u e v a s y d e u s o , p e r o todas en 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . S e v e n d e n er: 
u n lote o s e p a r a d a m e n t e las q u e 
¡ d e s e e n . P r e c i o m u y v e n t a j o s o . 
| P u e d e n v e r l a s y e scoger . D i r í j a n -
I se a P u n t a A l e g r e S u g a r C o m p a -
j n y . P u n t a S a n J u a n , C a m a g ü e y . 
L 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b u s 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y . , d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a n 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A 
ZUZADOR D E P E R R O S PRACTICO._SB zuzan perros, puede llamar al teléfo-no A.-6634. Lo mismo paso a domicilio a 
todas horas. Domingo Sigarroa. 
273S0 r?JiL_ 
P E R D I D A : D E UN P E R R O DE GEAK-
X da, blanco con manchas negras, nom-
i brado "Wilson." Quien lo encuentre se 
I le agradecerá lo entregue en K y lo, ve-
dado, casa de Luis S. Galbán, y será gra-
! tificado. _ 
I 2̂ 591 _ _ J L L -
C a b a l í c s de p a s o de Kentucky 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, como-
ao y resistente, que le haga el trauaj» 
de dos criollos, que venga a ver S P™ 
bar los que tenemos que son los_me¿°r" 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y 
cas, todos buenos caminadores, s»110?,/, 
ya aclimatados. Establo: Colón. L 
baña. g 
24925 ^-1^ 
G r a n pareja de mulos, jóvenes , gran-
des y maestros de tiro, y un cabalo 
criollo. Se venden, informan 
O'Reil ly , 51. S e ñ o r Bueno. 
27S95 
C E V E N D E N CONEJOS GIOANTBS, ^ 
D pura ra/.a, chicos y grandes, sanoi. 
con garantías. Infanta, 37. 
278S3 ¿J 
24 S 
OS Y ESTABL 
mstmssasssmssíxesms 
C O M P R O C A S A S 
E n la Habana y sus barrios, pagando 
1c qpe valgan. Kapidez y reserva. Avise 
a Tiguras. 78, cerca de Monte; teléfo-
"o^;!?021; «le 11 a 9. Manuel Llenín. 
^-graes 29 s. 
V t f l i A ü £ t I N C A S U R B A N A S 
\ 7 E N D O E N L A B K A , M I D E S54 METROS 
> en $12.000. San José, ¡SI..500; Cerro. 
. con largo contrato renta $48, eu $0.000. 
Jesús del Monte, cerca de la Calzada, con 
O00 metros, renta $130, en $14.OU0. Serra-
no, gran cha.et, mide 8 por 40, en $11.000. 
otro chalet, de dos plantas, recién cons-
truido, en $15.500. Otro en $25.000. Una 
casa de madera, renta $25, en $2.400. Tres 
casas de $3.500 cada una en Jesús del 
Monte, casa de tres plantas en Alambi-
que en $13.000. Otra en Maloja, de dos 
plantas, con 430 metros, en $25.6000. Cal-
rada del Cerro, una de $0.000 y la otra 
ue $14.000 y varias casas chicas, dentro 
y fuera de la ciudad. Informa: Hodrí-
íruez Santa Teresa letra E , entre Cerro 
y .V-^2ng0- 15,3 12 a 2 y después de las 6. 
• -•'946 24 8, 
ALENDO UNA ESQUINA, SALON, T K A S -tlenda con sus servicios aparte, ocho 
casitas, todo de nueva construcción, ga-
nando ciento cincuenta pesos, un solo 
recibo, situada en el barrio Luyanó, la 
mejor calle. Víllanueva, esquina Pérez, 
precio $l(i.5O0. Su duefio: llevillagigedo, 
número 133. H. González. 
2S024 2 ó 
G A N G A 
Vendo casa, a una cuadra de Monte, con 
sala, saleta corrida, cinco cuartos, pisos 
finos, etc., $8.000. Su dueño: Prado, 24; 
de 7 a 1 y de 5 á 10. 
28057 30 s 
GANGA. CASA MODERNA D E CONS-trucción sólida, que renta H por 100 
libre al ano, $03.000. Dejan $50.000 en hi-
poteca si quieren. Tiene contrato largro v 
comercio í lenta 9 por 100 libre, $25.000. 
Dejan $12.000 hipoteca s i quieren. Hava-
r a Business. Avenida de S. Bolívar, 57 
Bajos. A-9115. 
27952 24 
/ C U A T R O CASAS, JDNTAS. MODERNAS, 
V7 ele sólida y reciente construcción 
preparadas para altos y a dos cuadras del 
nuevo mercado, compuesta cada una de 
*ala, saleta corrida, dos cuartos, baño v 
ĉ .1?̂ 08̂ 8111111811"108 modernos. Se venden 
• ^ - r ^ ^ , bu dueño: Tejadillo, número 44. 
24 s 
$4 .500 
S e vende casa moderna, bien situa-
da, en la V í b o r a , mide 6 X 2 0 , u n to 
tal de 120 metros, con j a r d í n , por-
ta l , tres cuartos, buena cocina, des-
pensa, servicios y b u e n patio, azotea 
j corrida, renta $40 . Pueden dejar 1.500 
pesos a l 7 por 100. P a r a m á s infor-
mes, su d u e ñ o : M-1506; 12 a 2 y 6 
'•n adelante- . 
J f O p ao „ 
EN LA VIBORA, VENDO DOS CASAS de madera para reedificar, en 2.500 
pesos, y una bonita casa de ladrillo y 
azotea, en 3.500 pesos. Esta casa está 
frente a un Parque y se garantiza su 
construcción. Informes en Delicias en-
tre Pocito y Luz. Teléfono 1-1828 
28071 8 
X T E N D O UNA BONITA CASA, E N E A 
» Víbora, con portal, cielo raso y un 
buen cuarto de bailo, lugar alto, precio 
de oportunidad, infante y Hermano. Te-
leí o no 1-2039. 
2*055 27 „ 
GANGA: S E V E N D E N 5 CASAS T 9 habitaciones y un terreno anexo, de 
1.400 metros, para una gran Industria, 
por el punto inmejorable que ocupa, da 
todo frente a la mejor Calzada de esta 
Capital y rodeada de Industrias, las casas 
rentan $208 mensuales y el terreno vale 
a $0 el metro; se da todo en 24.000 pe-
eos. Informa: Julián, 7 y 2. F'erretería. 
Teléfono F-1072. Vedado. 
27543 05 a 
Chalet de «¿quina , e n lo mejor de la 
V í b o r a , a una cuadra del t r a n v í a y 2 
de los parques de Mendoza , para per-
sonas de g ü i t o , se vende m a g n í f i c a re-
sidencia, a c a b á n d o s e de construir, c e n 
jardines, portal, j o l , sala, despacho, 
comedor, occinay c o n pantry, cuarto 
toilet y cuartos y servicios de cr ia-
dos, garaje y cinco e s p l é n d i d o s d o m i -
torios e n la planta alta y terraza a 
dos calles, un b a ñ o completo, con agua 
caliente en todos los aparatos, está 
muy bien acabada y lujosamente de-
corada. Puede verse a todas horns 
en Milagro y J . A . Cort ina . S u due-
ñ o : M . R o d r í g u e z . Dolores y Coca . 
T e l é f o n o 1-2961; de 11 a 1 y de 7 
a 9 . 
27(Í75 23 s 
tfN LAWTON, SE V E N D E , AUN PIN J estrenar, la casa San Francisco, 35, a 
dos cuadras y media de la Calzada, con 
cuatro habitaciones, * saleta de comer, 
cuarto y servicio de criado y traspatio 
con árboles frutales. Dueüo: Concepción. 
171. 
27927 30 s 
EN SAN J O S E , E N T R E MAZON Y BA-sarrate, se vende una casa de vecin-
dad, con 18 habitaciones, de maniposte-
ría y azotea, de cemento armado, renta 
$1.512, tiene 7 varas 06 de frente por 
37.83 de fondo. Para tratar de precio en 
Hayo, 39, bajos; de 12 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
A. Lindo. 
27454 22 8 
V E N D O 
E n Picota, <asa de $4.000; Encamación, 
esquina, chalet, $22.000; üallano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Composteia, $11.000; 
Concordia, $9.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedndo, solar de 
centro, completo, con renta, $17.50'..'; otro 
de esquina a Calzada^ "on renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; uervasio, $15.000. 
Informen: Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
25008 25 a 
C O M P R A , V E N T A . H I P O T E C A Y 
D E M A S O P E R A C I O N E S S O B R E 
I N M U E B L E S , Y S U A D M I N I S T R A -
C I O N . 
P R E S T A M O S O B R E C A N A . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
D e l B u f e t e V á z q u e z B e l l o y 
T r u j i l l o . 
A c a r g o d e D . A n t o n i o L ó p e z . 
B o l í v a r , 5 9 . T e l . M - 1 4 5 8 . H a b a n a . 
V E R D A D E R A R E A L I Z A C I O N 
Solo por ocuo días realizo, sumamente 
barato, varias casas y terrenos propíos 
para industria. Tres casas en la calle 
del General Lee, Jesús del Monte, una 
c-n la Loma dei Mazo, una frente a los 
talleres de Ciénega, una finca rústica de 
tres caballerías en la carretera de 
nagua, a media hora de la capital; treS 
lotes de terreno, propios para industria, 
de cinco, diez y doqe mil metros, todos 
situados en la Calzada del Cerro y lin-
dando con la línea del ferrocarril. No 
olvidar que solo por ocho días es la rea-
lización por urgente compromiso. Infor-
man: Primera de Primelles, número 12, 
Cerro; de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m. 
27950 - 28 s 
L O M A D E L M A Z O 
Víbora, a una cuadra del Paradero, se 
\ende una casa, con jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, dos cuartos 
de criados, "cuarto de baño, instalación 
sanitaria, mide 11 metros de frente por 
40 de fondo. Informan : • Empedrado, 43, 
altos. 
27715 28 s 
Q E VKNDEN Z HERMOSOS C H A L E T S 
O en Jesús del Monte, calle Octava nú-
meros 8 y 10, entre Concepción y Dolo-
res. Miden los dos 13 por 40, portal, 
tala, saleta, 5 cuartos, comedor al fondo, 
dos servicios sanitarios; no están al-
quilados, uno renta 85 pesos. Más infor-
mes en el número 8. Sr. Felipe Montes. 
Teléfono 1-1410. 
27870 ^ s. 
A V I S O A L P U B L I C O 
E l DIARIO D E L A MARINA se complace 
en decir a sus ínnnumerables lectores, 
que nadie, absolutamente nadie tiene más 
> mejores cisas en venta en la Víbora 
que F . Blanco Polanco, dedicado desde 
hace muchos años a vender propiedades 
oxelusivamente en dicha barriada. F . Blan-
co Polanco tiene su oficina en la misma 
Víbora, calle de Concepción número 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra. Teléfono I-ltíOS. De 1 a 3. 
27408 24 s. 
SE V E N D E UN V E K D A D E R O P A L A C I O , Villa Lourdes, calle Máximo Gómez, 
número 62, Guanabacoa. Verla es conven-
< erso, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos, frente a tres calles, con-
tiene 23 cuartos, muy higiénicos. Infor-
man eu la misma: su dueña señora Loui-
sa Bohn. Tocando a la cochera. 
27569 17 o 
S O L A R C O N C A S A , E N $1.000 
P r o l o n g a c i ó n del Vedado, p r ó x i m o a l 
tranvía de la P l a y a , vendo solar con 
casa, que renta $10 mensuales. Piso 
cemento, aceras, agua Vento , servi-
cio sanitario, alrededor todo está fa-
bricado. M . A r a n d a . Amistad, 49, 
altos; de 7 a 8 p. m. 
27593 23 B 
O c a s i ó n : se vende u n a casa, muy ba-
rata y c ó m o d a , y se cede en el a^to 
de la compra si la quiere el compra-
dor; se compone de portal, sala, co-
medor, recibidor, hol, cuatro cuar-* 
tos, dos b a ñ o s , uno de familia y o u o 
de criados, u n cuarto de criados, u n a 
cocina, un gran traspatio, se deja 
parte en hipoteca si quiere e l com-
prador. Informan: Milagros, 109, en 
Iré O c t a v a y Novena, J e s ú s del Monts. 
27b78 26 s 
SE V E N D E UNA HERMOSA CASA, con portal, sala y saleta, tres cuartos, 
cocina, patio y traspatio, mide cinco y 
Medio de frente por treinta y ocho de 
fondo; todo de mampostería; se da en 
.53.900. Informes en Infanta, número 18, 
rntre Santa Teresa y Pezuela; no tra-
to con corredores. Cerro, Las Cañas. 
27807 29 s 
V 
E N DO UNA ESQUINA, ^N 8 ce. 
T quinientos pesos y 4 casa» a ¡¡ 
mentó armado, a $4.500 y 3 . c,f^ oae 
mil pesos; y vendo una P™Vief*u0 Cí 
i renta $450, en üqnendo, H^- •'Ui24 s 
I 27436 ^TÍE-
Q E VENDK, CASA D E MADÍ^A *io y 
I O j:i francesa, con servicio sai",1 frf 
! 800 metros de terreno, con l̂ 1™1 barrí» 
tales, hace esquina Arroyo 
Montejo. Informan: Monte, 05 s 
2S609 
s 
E VENDEN DOS CASAS, NUEVASi 
madera, de altos _y ^ o s ' e L - -O , OÍLJV*, — ^ 
parto Los Pinos, a lo minutos «le ea 
baña, se dan muy baratas. inl"' Monse-
Teniente Rey, entre Bernaza J ^ , -
irate. talabartería. Teléfono & - oi t 
27897 . -rcTcfl 
PARA E L QUE QUIERA I N V E R T I R dinero que le produce el 9 por 100, 
se vende en Jesús del Monte, San Fran-
cisco, cerca de la Calzada por donde pa-
f-an los carritos, un lote de casas mo(ftr-
ras de cantería y ladrillo, portal, sala, 
saleta y tres cuartos, con sus buenos 
pervicios, cinco de $6.000, una de $5.000 
y la otra de esquina, con establecimien-
to, de $8.000 y comprándolas todas se 
bace alguna rebaja Informarán en Ber-
naza, 19, bajos. 
27740 28 s 
DE OCASION. E N B E L A S C O A I N , C E R -ca de Reina, se vende la esquina y 
la tasa contigua. Mide este lote 18 por 
.19—342 mts. Se venden Juntas o separa-
das. Informes: Habana, entre Obispo y 
y O'Reilly, sastrería Santamaría, de 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
27971 25 s. 
O E V E N D E UNA EINDA CASITA ACA-
IO bada de reedificar, con portal, sala, 
comedor y tres cuartos, en $3.900. Su 
dueño: Reyes, número 20, Jesús del Mon-
te. 
27352 23 8. 
de trane, en .->an ruii.<^., - en 
versldad. Informará su dueuo 
pía, 7; de 10 a 4. 6 o-
27936 -—-̂ 5 
O E V E N D E , A CUADRA V M^g* C* 
b la Calzada, «na hermosa cas t„s, 
portal, sala, saleta, tres glandes cSplén 
un buen servicio s am^rw. u 
dida cocina, patio y t/abPft ñor tre}"" 
jardín, tiene seis ^ frente 01n̂  
v ochó de fondo, renta setenta In{or 
'pesos; no trata con oorredo^ ^ 
ma: Infanta, 18, entre Pezueia 
Teresa, Cerro, Las Canas. oí» • 
27806 ^ 
"PROXIMO A L NUEVO M ^ B ^ 0 ' co» 
r deado de tranvías i ' c f ^ s " ^ n 
más de mil metros, vendo " ^ g t r u ^ 
propias para industrias, bul,rancesa8/,1,ar' 
es de mampgstería, tejas ^ 6 cu^ 
parte de azotea, tiene act"* "biecin^i,. 
tería en el interior y e «ioO; PÍ^ i 
1 frente, rentando más de * -*^r ilH»̂ . 
lo dejar en hipoteca u". '"i/de í^eS» 
un luouu-o inicie», v ¿..na >yJ' « a 
Informa: 11. Montells. Habana' de 3 8 
al Parqué San Juan de Dios. 03 2643i 
S i g u e a i i r é 
A R O L X X X V I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,'SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
V i e n e d e l f r e n t e 
J U A N P E R E Z 
E i l P K D B A D O , 47; D E 1 » 
. n n i é t vende canas í . . . . . • 
^ S t n compra c a s a « . . . • 
v^ude6 f f n ^ de c ¿ m p o 7 
- Q u i é n ve"„" fínpflg de campo? 
Empedrado, namero 47. De 1 
4 
P E K E Z 
P E K E Z 
P E 1 1 K Z 
P E K E Z 
P B K B K 
P E R E Z 
• « r í o s 7 
a 1 
30 8 
E Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo v a ^ ^ a - ^ - o ^ " ' , / 0 ^ 
l el t e r ^ a b l « í m i e n t o , m u y bien s i tuado 
t tiene f s i a u í e c 1 ^ p a r í , i c u i a r e s , todo e s t á 
. cuatro casas P %7Mj ^en9Uaie8. 
W & n S « MO Empedrado , 47; de 1 a * 
W j u a u Pérez- i r f 
E n B a r c e l o n a , c e r c a d e b a ü a n o 
A ^na casa de altos, moderna, con 
V ^ ^ S e n t o en loa bajos, y los a l tos 
establecimiemo cuartos, servio os. 
1011 6af«hrfc°? ión . R e n t a $128Ü mensuales . 
4 ; ¿ n ' u C A L L E C U B A , V E N D O 
o-, m t i g u a , con 600 y pico de me-
' CL fene de ^ e n t e 30 metros propia 
^£f«s: Kmpedradc-4" 
V E N D O 0 A R R I E N D O D E 1 0 0 0 A 
1 0 0 . 0 0 0 M E T R O S 
- nara I n d u s t r i a , T a l l e r e s , A l m a c e -
FrfP0 X l l e A d o r e s , c ¿ n l í n e a s f é r r e a s en 
nes íJ^Ta tinca situado en lo mejor de 
i * ^ í f ^ d P a r a m á s detalles d ir ig irse a : 
^ e d r i d o 4 ^ de 1 a 4. J u a " P é r e z . 
E N T E N I E N T E R E Y , V E N D O 
gí, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n S a n N i c o l á s , c a s i e s q u i n a a 
M o n t e , v e n d o 
T-n3 t á s a de altos, con sal'a, comedor. 3 
L?an+«« servicios, los altos lo mismo, bien 
C ^ d a s in Kravamen. R e n t a §110 m e n -
s alet PrecioB?14.r,0O. E m p e d r a d o , 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . 
E n A n i m a s , v e n d o 
i-.na. casa d« altos, moderna, con sala , 
L ^ - / n r 8 cuartos, servicios, a l tos lo 
S o W n a f a b r i c a c i ó n , de Galiano a l 
í?r«d^' Renta $210. s in gravamen, mide 
140 m e t r o « . Prec ie $30.BOO. E m p e d r a d o , 
47; de 1 a 4.' J u a n P é r e z . 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a - v e n d o 
Da altos, moderna, l o » bajos con esta-
^ c l m l e ñ ' t o , muy bien situado s in ^ r a -
vBtnen el terrano, mide 000 metros , « e n 
J ^ s i l B mensuales, todo Independiente 
puede reconocer « n a hipoteca de 
I l 3 00) a l 6 y medio por 100. B u e n a fa -
bricación. Precio $32.0(50. E m p e d r a d o . 47; 
do 1 a 4, J u a n P é r e z . 
E n 1 3 , e s q u i n a , V e d a d o , v e n d o 
Dos casa», formando un lote, de altos , 
modernas, buena f a b r i c a c i ó n , miden cerca 
de 600 metros, s i n gravamen, e s t á n m-
depeZientes , 'se puede fabr icar ^ s en 
lo^ altos R e n t a n $172 mensuales , se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. P r e -
cio $30.000. E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. 
E N C , V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con j a r d í n , porta l , s a -
la saleta. 3 cuartos , servicios, 1 cuarto 
Mños las dos son iguales , m á s 8 cuartos 
'\\ fondo con enerada independiente, todo 
buena f a b r i c a c i ó n . R e n t a todo $;¿26 men-
* S . es una ganga. Prec io $30.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
7 0 0 M E T R O S E S Q U I N A , V e d a d o 
Vendo en la calle 23 y l e t ra , acera de 
ÍTisa, cerca del parque, s i n gravamen, 
f-stá rentando $150 mensuales . JUás I n -
formes: Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . 
S O L A R E S E S Q U I N A , V E D A D O 
Vendo, en Línea , en 17, en 19, en B , en 
C, en H , en 6. en E , en 23. en 2, en M , 
en 14, en 9, en D . en 24, en J , en K , en 
27 en I , en 8, en 12, en 4, en G , en 1, en 
N, en 13 y varios m á s . E m p e d r a d o . 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A L Z A D A D E L C E R R O , V E N D O 
2 casas modernas, j u n t a s o separadas, 
con portal, sala, 4 cuartos, comedor a l 
íondo, cuarto de b a ñ o , 1 cuarto de c r i a -
tíos, dobles servicios. R e n t a cada casa 
S-iW, no tienen gravamen. Precio las dos: 
!íl3.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez. , 
E N F E R N A N D I N A , V E N D O 
lina cuartería , moderna, do altos, el te-
rreno mide k¿i\S metros, con 2 cas i tas y 
18 habitaciones. Renta $150, cerca de la 
Calzada, urge l a venta. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. P u a n P é r e z . 
E N P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
238 varas y pico s in gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, e s tá en buen punto. Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
G A N G A , E N L A S C A Ñ A S 
J endo una casa moderna, con sa la , s a -
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
altos, todo bien fabricado, s i n gravamen. 
Renta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5.000 aue se puede reconocer. P r e -
cio $10.000. Empedrado . 47; de 1 a 4. J u a n 
l'erez. 
E n S a n F r a n c i s c o , L a w t o n , v e n d o 
o casas modernas, con una esquina, con 
establecimiento, se venden Juntas' o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
" **• cada una, s in gravamen, t ienen los 
carros por enfrente, situado en lo mejor 
oe Lawton. cada casa t iene portal , sa la , 
^l?edor, a cuartos, servicios, 1 cuarto de 
^auo patio. Precio de cada u n a : $6.300. 
empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A U A D A D E J E S U S D E L M O N -
T E , V E N D O 
1.000 y pico de varas , e squina de fra i le , 
situado en lo m á s alto, de la calzada, 
t-ene un buen frente, s i n gravamen, «« 
Puede dejar en hipoteca % partes . E m p e -
orado, 47. de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
L o m a d e l M a z o , c e r c a d e C a l z a d a 
'.r?0 y Pico de metros , en lo m á s alto, 
iifwf J 1 Paradero de l o s carrea , se 
inieae dejar en hipoteca, % partes del 
te no tiene gravamen, t iene de f r e n -
« <so metros. E m p e d r a d o . 47. de 1 a 
*- Juan Pérez. 
H E P A R T 0 M E N D O Z A , J E S U S d e l 
M O N T E , V E N D O 
ftfduL?** es<iuina. situado en i0 me-
y del Pa2?art0 ' cerca de 1Iuea de carros 
todos l í^^ue, 86 vende m á 8 barato que 
¿ n a l ^ ^ ^ s e J v e n d e n Por aquellas m a n -
Pére^" EmP8drado , -47 ; de 1 a 4. J u a n 
^ e ü a - V i s t a , J . d e l M o n t e , v e n d o 
se Dua¿f<f de " « l u l n a . cerca de Ca lzada , 
*1.600 at reconocer una hipoteca de 
Pumo' oit- veilde en buenas condiciones, 
tie-m ,qlrt0 y a l a br isa , y cerca de apea-
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E ( 
Compro y vendo casas, solares y f im-as, 
r ú s t i c a s . Doy dinero en p r i m e r a y 
segunda hipoteca sobre los mis -
mos y t a m b i é n sobre sus rentas . 
E S C R I T O R I O : 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30 bajos. 
F r e n t e a l Parque de ¡San J u a n de Dios. 
D e 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
C A S A S D E D O S P I S O S 
E n S a n Rafae l , prec iosa casa moderna, con 
pat io y traspat io . O t r a casa, p r ó x i m o a l a 
Ig les ia de B e l é n , a Ja b r i s a . Otra casa, 
inmediata a l parque de T r i l l o . $12.000. E n 
San Miguel , o tra casa, moderna, brisa . E n 
Gervas io , inmediata a San (Lázaro otra 
casa en $14.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos ; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
I n m e d i a t a a la Aven ida de E s t r a d a P a l -
m a , y cerca de l a calzada, gran casa , 
a la br i sa , con precioso j a r d í n , portal , 
sa la , saleta, cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , 
h e r m o s a sa leta a l fondo, patio, t r a s p a -
t i o ; dos cuartos a l tos , en trada Indepen-
diente, 10 por 50 metros frente y fondo 
500 metros . P r e c i o : $10.000 y reconocer 
hipoteca a l 7. F i g a r o l a , Empedrado . 30, 
b a j o s ; de 8 a 11 y de 2 a 5 . 
P R E C I O S A C A S A 
E n el Vedado, con jardines^ portales, 
sa la , recibidores , cuatro cuartos , lujoso 
b a ñ o intercalado con sus servic ios com-
pletos ; una h e r m o s a saleta de comer con 
su t e r r a z a ; tres cuartos grandes a l to s ; 
j a r d í n a l fondo con frutales, g a r a j e ; cie-
lo raso. A media cuadra l í n e a , 683 me-
tros. P r e c i ó : $33.000 y reconocer censo. 
Se puede d e j a r reconocido en hipoteca 
la m i t a d m á s o menos. F i g a r o l a . E m -
pedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
M A N U E L L L E N I N 
E n $10.500 y reconocer en hipoteca $5.250 i 
al 6-J|2. casa dos pisos, 6 por 23 metros. | 
Harr io C o l ó n , cerca de San L á z a r o . F i S U - ' 
ras 78. T e l é f o n o A-6021; de 11 8 3. L l e -
nln . . . 
E n $6.250, casa con establecimiento, pre-
p a r a d a para altos, renta $50. 120 metros . 
A g u i l a , pegada a Monte. F i g u r a s , 78, cer-
ca de Monte. T e l é f o n o A-6021. D e 11 a 3. 
L l e n í n . 
E n $9.280 e squ ina con bodega sola, y una 
casa a l lado, porta l , sala, sa leta , dos 
cuartos , todo azotea. V í b o r a . F i g u r a s . 78; 
t e l é f o n o A-6021. De 11 a 3. Manuel L l e -
n í n . 
E n $9.000, casa nueva, s a l a , sa leta , cua-
tro cuartos , cuarto de b a ñ o , g a l e r í a , co-
medor a l fondo, techos h ierro y cemen-
to. 6-l|2 por 40 metros, una cuadra del 
t r a n v í a V í b o r a . F i g u r a s , 78, Ll'enín. 
27864 23 B. 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , 0 z 0 
pesos- D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
25423 3 o. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D E R O S 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
E N A L Q U I Z A R 
F i n c a en calzada, terreno de lo mejor, 
muchos frutales , g r a n pa lmar , p la tana-
les , casas de vivienda, de part idar ios y 
l iara curar tabaco, pozos m a g n í f i c o s con 
su m a q u i n a r i a y c a ñ e r í a s . E s t a f inca tie-
ne las m e j o r e s vegas de tabaco de l a 
j u r i s d i c c i ó n . Su precio m u y barato, con 
$.6,000 de contado se puede c o m p r a r ; r e n -
ta anual , $1.325. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
O T R A G R A N C A S A 
E n l a V í b o r a , a una cuadra de l a ca lzada 
antes del paradero, con portal , sala, r e -
cibidor, cinco cuartos , saleta a l fondo; 
gran cuarto de b a ñ o con sus serv ic ios ; 
un cuarto y servic ios de cr iados; tres 
patios , con arbolado, y colindante con l a 
casa un gran terreno propio para garaje 
y jardines . Precio de todo $10.700 y reco-
nocer hipoteca ch ica a l 6. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, ba jos ; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
G r a n esquina, de dos p lantas , cerca del 
Prado y del M a l e c ó n ; renta $3.500 anual . 
O t r a esquina en el barrio de Co lón , con 
frente a tres ca l les : de dos pisos, lugar 
muy c é n t r i c o Mitad, de precio a l 6 por 
¡00. O t r a esquina, en el barr io de Be -
l é n , con m á s de 600 metros. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos ; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
F I G A R O L A 
B S C B I T O B I O : . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 30 bajos. 
F r e n t e a l Parque de S a n J u a n de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
27874 23 s. 
I J l N MARIA NA O S E V E N D E N D O S H E K -
JL-i mosas cas i tas , unidas, portal , sala, 
cuarto, comedor y coc ina cada una , to-
do de azotea y 6 cuartos , unido a una 
c a s i t a , todo con piso d emosaico, s erv i -
cio san i tar io y el patio de cemento. C a -
lle de M a r t í , n ú m e r o 63, mide 13X44 de 
tondo. In fürmirh en la m i s m a casa , su 
d u e ñ o : . Z . V a l d é s . Precio $8.790. 
26494 S o 
Juan tó"08- E m p e d r a á o . 47; de 1 á 4. 
280 e'i-
-—• , ^ SO 
^ c a s a ^ í i 0 0 ^ 8 ' 19tt' 8K V K N O K E S T A 
^nas toe* al.t08' moderna, con dos ven-
Cuatró «.iio .. 0 cielo raso, sala, c o m e d i r , 
to quln,.^ ^ en cada piso. l i enta c len-
"entoL I,ESO8. Precio ¡ trece m i l sete-
JadlUo iiUt--,1lenta Pesos, I n f o r m a n en T e -
^.•tamVni' 6 dc"í a cuatro. Se t r a t a d i . 
27855 e Con 61 (-'"mprador. 
23 B. 
E S Q U I N A S 
^ s a ¿n Tñ«,» ' -ampanario, $20.000' v 
íplón »„ « n ^ ' ? ' con 7X30. teja, fll.boO. 
L1X26 en r ^ ) ! i j e a l t « d . dos casas uon 
m'ís: r 'u l*^^00: Trocadere . $6.000, I n f o r -
36 u 
(217,500 VENDO, A XJNNA CÜADP.A D E 
Toyo y m u y cerca de Santos -Suárez, 
esquina con establecimientos, moderna, 
c a n t e r í a y concreto, 11 por 30, renta $150. 
San N i c o l á s . 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. 
©7,500 VENDO, E N L A C A L L E DOLO-
«iP res, en l a segunda cuadra, casa de 
0 por 40, portal , s a l a , saleta, seis cuar-
tos, s a l ó n a l fondo. San N i c o l á s , 224, 
entre Tenerife y Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berroca l . 
úgS^OO VENDO, E N L O MEJOR D E SUA-
rez, de G l o r i a a l Parque , casa a n t i -
gua, de 6 por 18, a la br isa , con sanidad, 
pisos, sa la , , comedor, tres cuartos . San 
N i c o l á s , 224, entre Tenerife y Monte ; de 
11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
(¡¡»i2,ooo VENDO ESQUINA E N L A MIS-
ep m i s m a calzada de San L á z a r o , propia 
p a r a f a b r i c a r l ibre de l ras de mar , por 
t-star a dos cuadras de Gal iano. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte ; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berroca l . 
$13,000 VENDO E N SUAREZ, D E E S P E -ranza a l parque, casa de altos, con s a -
la , sa le ta , siete cuartos , vale e l doble, 
renta 150 pesos, es negocio de oportuni-
dad. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
í¡»9,50O VENDO ESQUINA, CON BODEGA, 
«a> a dos cuadras de K e i n a y p r ó x i m a a 
Campanar io , renta segura y punto s u -
perior. San N i c o l á s , 224, pegado a Monte, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
© 1 1 , 8 0 0 , VENDO, L E A L T A D , CASA M O -
<IP derna, de altos y bajos. E s c a l e r a de 
m á r m o l , pisos finos, sanidad completa 
acera de la br isa . B u e n a renta . San N i -
c o l á s , 224 pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. B e r r o c a l . 
© 5 , 6 0 0 , VENDO, E N SUAREZ, CASA D E 
*V o por 30, ton sala, saleta, cuatro cuar -
tos, comedor al' fondo, pisos f inos, s e r v i -
cios sani tar ios completos, San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2; de 5 a 9 
B e r r o c a l . 
© 2 2 , 5 0 0 , VENDO, MUY CERCA D E L HO-
«Ip t e l P l a z a , casa moderna, de a l tos dos 
ventanas, c a n t e r í a su fachada, con 'sala 
i-aleta, tres cuartos, s a l ó n a l fondo, cielo 
raso, patio, traspat io , cuarto y servicios 
cr iados San N i c o l á s 224, pegado a Mon-
te; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
© 4 , 0 0 0 , VENDO. VEDADO, E N E L R E -
parto ban Antonio, csisa de j a r d í n 
portal , sa la , saleta, dos cuartos, 6 por 28* 
modurna, azotea corr ida , pisos de mosai -
co, ban xMcolás 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y do 5 a P. Berroca l . 
$5,500. VENDO E N T A S MISMA CADUE fesm f r a n c i s c o , m u y cerca de la c a l -
zada, casa moderna, de portal , sa la , sa -
leta, t res cuartos, s a l ó n al fondo, cielo 
i-aso, p isos sanidad. San N i c o l á s 224 ne-
gado a Monte; de 11 a 2 y do 5 "a 9 
Ber loca l . 
© 2 0 , 0 0 0 , VENDO E Í T L O MEJOR D E L A 
«P c a c a d a a l lado de esquina T e j a s , casa 
con dos ventanas con gara je p a ñ i seis 
m á q u i n a s d a a dos calles con mucho 
frente y fondo, sana y c ó m o d a . San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a •> • 
de o a 9. Berroca l . " - . 
© 1 9 , 8 0 0 VENDO E Ñ T G Ü I L A , MUY C E R -
*P ca de Barce lona , casa de altos y ba^ 
j o s ; de sa la , saleta y tres cuartos , con 
un p e q u e ñ o establecimiento. San N i c o l á s 
224 pegado a Monte. De 11 a 2 y do 5 
a 9. Berroca l . ^ o 
©15,50O, VENDO E Ñ ~ L O MEJOR D E AN-
«¡P geles, y cerca de E s t r e l l a , casa con 
establec imiento , moderna, de a l tos v ba" 
¿ o s ; escalera de m á r m o l , pisos v sanidad 
S a n N i c o l á s , 224, pegado a M o á t e ; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
27Ü30 24 8_ 
/"XASAS E N MARIANAO, E N VENTA, 
dos cas i tas , de m a m p o s t e r í a , i n m e -
diatas al t r a n v í a , con dos habitaciones 
cada una, sala, ' comedor, patio, frente 
con j a r d í n , en $3.600 las d o s ; otra de es-
quina , con 3 habitaciones , a m p l i a sala , 
comedor, porta l , 14 metros de frente, 25 
fondo, en dos m i l oesos, a l lado del t r a n -
vía , u n chalet , 10.000 metros , altos y ba-
jos, j a r d i n e s , garaje con altos , a $7.50 el 
metro. T a m b i é n tenemos solares , frente 
al H i p ó d r o m o , a plazos. I n f o r m e s en L a 
Reguladora . R e a l , 178. T e l é f o n o 1-7191; de 
8 a 9 a. m . y a las 2 p. m., se In forman . 
27902 28 g 
M i l cubos y paletas $C 00 
1 l ibra va in i l l a t r i p l e . . . . . . 100 
1 l i b r a ge la t ina . , o.70 
1 l ibra cocoa ©-70 
Cocoa o gelat ina en la tas de 10 
l ibras , la l i b r a a . . . . . . . . 0.60 
Servicio r á p i d o por expresa, en 24 horas . 
Mande el dinero en giro posta l o check. 
C a j a s de c a r t ó n para Dulces , Zapatos . V e -
las , J a b ó n , Cafó, S a s t r e r í a s , Bot icas , P lo-
res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una f iuqui ta de 48 
m i l metros, con á r b o l e s frutales y muy 
buena t i erra colorada. T iene luz e l é c t r i c a 
y m u y pronto le p a s a r á por el frente 
,' una c a ñ e r í a de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á s i tuada en la carre tera 
dol Cano al W a j a y , frente a la g r a n finca 
E l Chico, del s e ñ o r Pres idente de la K e -
p ú b l i c a . T iene muchas faci l idades de co-
municac iones , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
a u t o m ó v i l e s . A d e m á s la carretera será as-
fal tada. Se vende a r a z ó n de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca a l se i s 
por ciento, por cuatro a ñ o s . Puede ver la 
a l l legar a loa Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por la f inca Santo Domingo 
y a l l í se l a e n s e ñ a r á n . E s la m a r c a d a 
con el n ú m e r o 6. P a r a m á s i n f o r m e s : H a -
bana, Íi2. T e l é f o n o A-2474. 
P A R A E Í T v E R A N O 
Se vende u n a e s p l é n d i d a qu inta de re-
creo, a media hora de la H a b a n a . T iene 
todo lo que us ted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a n 
casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y a g u a . 
Muchos á r b o l e s f ruta les y rodeada de f i n -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. A d e m á s eea carre tera s e r á la 
ú n i c a en l a I s l a de C u b a que e s t a r á as-
faltada. Puede us ted a d q u i r i r l a dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 
rosto q u e d a r á impuesto en hipoteca a l 6 
por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fotogra-
f í a s y mos trando e l g r a n arbolado y 
la casa. I n f o r m a n en H abana . S2. T e l é -
fono A-2474. 
27718 • 2S s 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
GRAN C H A L E T , D E S P U E S D E L V E -dado, inmediato a l nuevo Puente del 
A l m e n d a r e s , con 2.000 varas de terreno, 
c a s a a todo lujo , jard ines , etc., $65.000. 
Otro, frente al Parque de la S i erra , $31.000. 
Manrique , 78; de 12 a 2. 
EN P A R A J E E L E V A D O , C E R C A D E L m a r , muy c ó m o d o chalet, m u y buena 
f a b r i c a c i ó n , á r b o l e s fruta les en produc-
c i ó n . T e r r e n o 1.400 metros , $10.000. Otro 
s i n igual , en l a V í b o r a , $27.000. M a n r i -
que, 78; de 12 a 2. 
^ T E N D O , CASA MODERNA, C A L L E D E 
V S a n F r a n c i s c o , portal , s a l a , saleta, 
cuatro cuartos, do 4X4 y un cuarto alto, 
con servicios $6.500. O t r a , cerca de E s -
trada P a l m a , con 400 metros terreno, 
$8.500. Manrique , 78; de 12 a 2. 
CASA PROPIA PARA ALMACEN D E tabaco, dos plantas , cerca de G a l i a -
no. Mide 379 metros . Prec io $100 e l me-
tro superf ic ial . O t r a en S a n Miguel , dos 
p lan tas , $40.000. I n f o r m a r á n : Manrique. 
78; de 12 a 2. 
27821 23 s 
"OARA INDUSTRIA O A L M A C E N E S : E N 
JL I n f a n t a , entre S a n M a r t í n y P u e n t e 
da Vi l iaj : ín , se venden juntos o separa-
dos, v a n o s lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; los hay con frente a las 
dos calles. Se d e j a parte en hipoteca, 
i n f o r m e s : T e l é f o n o s A-5710; A-6156 y 
A-4939. Tave l . 
27103 13 o 
C ! B V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-
l u m b i a esquina a Trop ica l , 1.400 va -
ras . I n f o r m a : F-4000. 
27805 4 o 
C O L A R D E ESQUINA E N E L R E P A R T O 
k J Mendoza, V í b o r a , ca l ió Mi lagros y L u z 
Cabal lero, con 1113 varas , terreno l lano, 
l ibre de eenso; se vende barato; para i n -
formes : Dragonea, 13, b a r b e r í a . De 8 a 
10 a. m. 
26626 8 o. 
DOS HERMOSAS CASAS CONTIGUAS, en K o m a y esquiua a Monte, de za-
g u á n y dos ventanas , recibidor, sala, 
cuatro cuartos, b a ñ o e inodoro, moderna 
y p r ó x i m a a l nuevo mercado, punto ex-
celente. Se venden $24.000. • Su d u e ñ o : T e -
jad i l lo , n ú m e r o 44. 
2795S 24 s 
SE V E N D E UNA ESQUINA CON 1,478 varas , parte fabricada, rentando $114 
el mes . $7,500 de contado y resto a pa-
gar en seis a ñ o s . Se da b a r a t a ; t a m b i é n 
un a r m a t o s t e y m o s t r a d o r con su v idr i e -
ra , molino, pesas, var ias s i l l a s y mesas 
de m á r m o l . I n f o r m a : Iravecha . Tamar indo 
77. Bodega. T e L 1-2456. 
1 3 R A Q Ü E A L M E N D A R E S , VENDO UNA 
JL esquina, por tener que embarcar , m i -
de 1.014 varas . I n f o r m a n : calle 11, n ú -
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A. D í a z . 
27009 27 s 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d desea tener su quintica de recreo? 
vea a l s e ñ o r K a m ó n P i ñ o l , que le ven-
d e r á lotes de terreno frente a carrete-
r a , de 2.5Ü0 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios re la t ivamen-
te baratos, a 10 minutos , con a u t o m ó v i l , 
de l paradero de la V í b o r a , en el poblado 
de Mant i l la . Aproveche esta oportunidad 
que pronto t e n d r á otro valor. Su c a s a ; 
J e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
T e l é f o n o 1-143L 
24853 24 s 
26569 23 8. 
"\7ENTA D E CASAS. UNA A DOS CUA-, 
V dras de Gal iano , $46.000, a una cua-1 
dra de R e i n a , $28.000: en S a n J o s é , 17.5001 
pesos. S a n L á z a r o , $44.000. E s p e r a n z a , 
cinco mil' pesos. L e a l t a d , $12.000. In for -
mes : M. P é r e z . Café Monte y Cast i l lo . 
De 2 a 4. 
27332 23 s. 1 
tT'ENDO 5 MIL METROS D E T E B R E -
V- no, en l u f a n t a , a 3 calles, y vendo 
terrenos coii la l inea del f e r r o c a r r i l y 
c l iuüho, a 2 cuadras de I n f a n t a . Ju l io 
C i l . Oqucndo, 114, y D e s a g ü e . 
27437 24 s 
"P^E OCASION. VENDO E N E L MEJOR 
J L J punto del Country Club, una parce la 
de terreno, 2.500 metros , se da barata . 
J e s ú s del Monte, calle de Correa , cerca 
de l a Calzada, 1.050 metros. Calzada de 
J e s ú s del Monte, 1.900 metros. De todo 
in forma M. P é r e z , ca fé Monte y C a s t i l l o : 
de 2 a 4. 
27333 23 8. 
C o l o n i a : S e v e n d e u n a , e n l o mas1 
c é n t r i c o d e l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a , c o n 5 7 c a b a l l e r í a s e n p r o p i e d a d , 
de l a s c u a l e s h a y 1 6 y m e d i a s e m b r a -
d a s d e c a ñ a , c o n u n r e n d i m i e n t o d e 
9 0 0 m i l a r r o b a s d e c a ñ a , y 2 5 c a b a -
l l e r í a s d e m o n t e , y 1 6 y m e d i a d e p o -
t r e r o ; c o n c h u c h o , m a g n í f i c o b a t e y y 
d e m á s f a c i l i d a d e s . I n f o r m a : R a f a e l 
R a m o s , A g u a d a d e P a s a j e r o s . 
25274 27 • 
SE A R R I E N D A N E N L A PROVINCIA 
de l a H a b a n a , quince c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a colorada con a l g u n a piedra, a $200. 
prop ia para c a ñ a , cerca de los chuchos 
de dos centrales, con suficiente a g u a ; 
dos casas de tab ia y l e ñ a para hacer de 
4 a 5 m i l pesos l iquido. I n f o r m a n en 
Bernaza , 19, ca fé . 
27961 28 s. 
E n A r t e m i s a , C a n d e l a r i a , G ü i r a , S a n -
t i a g o d e l a s V e g a s , R i n c ó n , M a n a -
g u a , R a n c h o B o y e r o s , t e n e m o s f i n c a s 
d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . C ó r -
d o v a y C o . S a n I g n a c i o y O b i s p o . 
C 8445 30d-14 S 
S e a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i n a o t a b a c o , c o n 
s i e t e c a s a s d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u i -
l a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R . d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
EN $4.000 Y R E C O N O C E R $6.500, S E vende el n ú m e r o 8 de la calle Octa -
va, entre C o n c e p c i ó n y Do lores ; en la 
m i s m a s e ñ o r F e l i p e Moutes. T e l é f o n o 
1-1410, 
27598 25 s 
S O L A R E S Y E R M O S 
T p l í G A N G A : U N B L E N S O L A R , E S -
quina, 10X40, faci l idades p a r a el pa-
go. In fante y Hermano . T e l é f o n o 1-2039. 
2S054 27 g 
T H E R R E N O Y E R M O E N E O M E J O R 
JL del reparto l^awton, 12 metros por 
25, frente a l t r a n v í a , en $2.400. D u e ñ o en 
8a., n ú m e r o 21, entre S a n F r a n c i s c o y 
Milagros . F . F . V a l d é s . 
27972 24 s. 
' V ' E N D O D O S S O L A R E S E N C O N C E P -
t c l ó n , entre 9a. y 10a., uno de esqui-
Ba, a $0 metro; es ganga; puede de jar 
parte eu hipoteca. 8a., 21. V íbora , el 
( iueño . 
27Ü72 24 s. 
^ f E N D O UN H E R M O S O S O D A R D E E S -
V quina , 1250 varas , mucho frente y un 
fondo ideal en San R a f a e l , cerca de l a 
l 'n ivers idad. Doy fac i l idad eu e l pago y 
s i se quiere a censo s u m a y o r parte . No 
trato con corredores. Su d u e ñ o : O b r a p í a , 
7; de 10 a 4. 
27937 5 o. 
9 5 6 M E T R O S 2 0 C E N T M S . 
C h a l e t d e m a d e r a y m a m p o s t e r í a , e n 
l a a c e r a d e l a b r i s a , c a l l e 2 3 , e n t r e 
B a ñ o s y e l P a r q u e d e M e d i n a , l u g a r 
i d e a l p a r a r e s i d e n c i a . T i e n e s a l a , SÍ-
l e t a , c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r , b a ñ o y 
c o c i n a c o n i n s t a l a c i ó n de g a s y e l ec -
t r i c i d a d . B u e n o s f r u t a l e s p r o d u c i e n d o . 
S e v e n d e t e r r e n o y f a b r i c a c i ó n a 4 0 
p e s o s e l m e t r o - I n f o r m a s u d u e ñ o e n 
e l m i s m o . 
27168 24 e. 
EN $2.800 P E S O S T R E C O N O C E R $5.000, se vende un gran chalet, calle Octa -
va, n ú m e r o 10, en el Reparto La-wton, 
J e s ú s de l Monte, sa la , salefe, 5 cuartos, 
romedor a l fondo, patio, traspat io . Se-
ñ o r Fe l ipe Montes, en el n ú m e r o 8 de 
la m i s m a carie, casa en f a b r i c a c i ó n . A l -
qui ler ; 85 posos. 
' 27507 25 a 
VE N D O E N D A C A D E B 8a. U N A C A -sa do madera , en $3.000, V a l e $4,000; 
dos de cuatro cuartos . Sala y sa leta al 
fondo, con traspat io en $10,000 y $8.000, 
y o tra en $10.000, agua callente y l a v a -
bos en Ina Imbltaciones, 8a., n ú m e r o 21. 
E p t r e Ban F r a n c i s c o y Milagros , 
27973 24 s. I 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la ciillo do San Indalecio esquina a l 
l 'arquue de Santos S u á r e z y una cua-
dra ü e l a Calzada, vendo: u n a manzana 
Uaná , a p r o p ó s i t o para grandes indus tr ias 
y quinta de recreo, l i m i t a d a por las 
calles de Dolores, S a n Indalec io , Zapo-
í e s y San B e r n a r d i n o , de 102X86, 8772 
metros . Media m a n z a n a contigua, frente 
a la brisa , l i m i t a d a por las cal les de 
Dolores, San Indalecio , San Bernardino 
y Santa Irene , de 102X29, 2958 metros . 
Un solar en San Indalec io , frente a la 
br i sa , entre l a s calles de F n c a r n a c l ó u y 
P r í n c i p e Alfonso, con a lcantar i l lado y 
p luma de agua, de 10X51, 510 metros. 
Todo inscr i to en el R e g i s t r o de la P r o -
p iedad del' Occidente. I n f o r m a : Miguel 
G u t i é r r e z , en e l Banco F s p a ñ o l . 
27888 28 s 
Y REDADO: VENDO SOLARES, C A L L E 
\ 25 y 6, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 66, bajos ; de 8 a 4. 
T e l é f o n o A-9259. 
25078 26 s 
C J O D A R E S : E O S M E J O R E S D E L R E -
k J parto Mendoza. Solamente pagando 
el i n t e r é s del valor. F l cap i ta l en to-
cio, o parte cuando usted quiera. I n -
formes : E m p e d r a d o , 20. 
27831 , 23 s 
ÍR E P A R T O COEUMBIA V E N D O 2,000 t varas de terreno alto, a dos cuadras 
del carr i to y a u n a de la Calzada. P r e -
cio, 2.80 vara . Cal le N ú ñ e z , entre M i r a -
m a r y P r i m e l l e s . Otro , calle de M i r a m a r , 
frente a l parque, a una cuadra del ca -
rri to , mide 500 varas . P r e c i o : $2.60 vara . 
I n f o r m a n : calle 23 y 10, j a r d í n L a M a r i -
posa. T a l . F-1027. Vedado, 
26592 23 S. 
D E E S Q U I N A , C O N D O S C A S A S , 
E N $ 1 . 9 0 0 
P r o l o n g a c i ó n d e l V e d a d o , f r e n t e a l 
t r a n v í a q u e v a a l a P l a y a , v e n d o u n 
s o l a r d e e s q u i n a , c o n 3 4 5 m e t r o s , c o n 
d o s c a s a s , q u e r e n t a n 2 0 p e s o s m e n -
s u a l e s . O t r o s o l a r y e r m o d e e s q u i n a 
a l t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a , 
p r o p i o p a r a c h a l e t , a l l a d o d e l a s g r a n - j 
de s r e s i d e n c i a s , c o n 5 3 9 v a r a s , a 
$ 2 . 5 0 v a r a - A c e r a s , a g u a V e n t o , a c e -
r a s , e t c . M . A r a n d a , A m i s t a d , 4 9 , 
a l t o s ; d e 7 a 8 p . m . 
27592 23 s 
V E N D O B A R A T O S , V A R I O S 
Fuestos de frutos f inos del pais y de v i a n -
das, s i tuados en puntos c é n t r i c o s , con vida 
propia y buen local para v iv ir , vendo uno 
de esquina eu $450; otro en $300 has ta 
$2,000. T a m b i é n una buena bodega bien 
surt ida y cant inera , p a r a in formes en 
Monte e Ind i o , ca fé , F e r n á n d e z . 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cant ineras , s i tuadas en puntos c é n -
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.CKX), sola en esquina, 
bien sur t ida , no paga alqui ler y t iene 
buen contrato y otras v a r i a s de m á s y 
meuos precio. V é a m e antes de c o m p r a r ; 
m i s negocios son legales. P a r a in formes : 
en Monte <- I n d i a , ca fé . F e r n á n d e z . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con g a r a n t í a , absoluta re-
serva y legal idad en los negocios. V e n -
ció r á p i d a m e n t e toda clase de estableci -
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n faci l i to socios 
con capi ta l p a r a negocios, que se vea 
honradez; t a m b i é n tengo compradores que 
saben aprec iar lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
seme p a r a cualquier negocio y q u e d a r á 
Eatisfecho. P a r a i n f o r m e s : Ofic ina en 
Monte, 155, café . 
28013 26 s. 
P O R 4 0 0 P E S O S 
Vendo un puesto con local para v i v i r ; 
vende 20 pesos diarios y con su contra-
tro - no paga casi a lqu i l er ; urge su ven-
ta por embarcarse , i n f o r m e s : A m i s t a d , 
136. Garc ía y C o n i p a ü í a . 
d e f i e n d a ' s ü d i n e r o 
Cinco casas de inqui l inato , por e m b a r -
carse s u d u e ñ o y tres casas de h u é s p e -
des. Urge venta. I n f o r m a n : Amis tad , 13b. 
Garc ía y C o m p a ñ í a . 
O J O , C O M P R A D O R E S 
Vendemos un c a f é solo en esquina, buen 
contrato, en $5.000; ;hace de venta $9o 
d i a r i o s ; en este giro ofrecemos var ios de 
m á s precio y de menos, vis i ten n u e s t r a 
oficina. A m i s t a d , 136. Garc ía y C o m p a ñ í a . 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
A V I S O 
P o r poca r e g a l í a cedo contrato de u n a 
v idr iera de c igarros , tabacos, bil letes y 
quincal la . A lqu i l er , 40 pesos con comida, 
cuarto, desayuno y este a ñ o pagos todos 
los recibos. I n f o r m a n : A m i s t a d , 130. G a r -
c í a y C o m p a ñ í a . 
E N S O F P E S O S 
Vendo una v i d r i e r a de dulces y confitu-
r a s y lunch, en buen punto. Tiene con-
trato y hace de venta 60 pesos diarios . 
I n f o r n í e s : A m i s t a d , 136. Garc ía y Ca. 
G A R A J E S 
Bien surt idos , uno de 8.000, caben sesen-
ta camiones , con grau contrato, poco a l -
q u i l e r ; ;se vende por desgracia de far 
m i l l a . Aprovechen. G a n g a n u n c a v i s ta . 
I n f o r m a r n : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 136. 
B O D E G A S 
Mult ip l ique su a p i t a l ; tenemos do 500 
pesos h a s t a 18.000; tenemos una de o,000 
pesos, m i t a d de contado, tiene ex i s ten-
cias 5.000 pesos; buen contrato ; no p a -
ga a lqui ler . Sola esquina. I n f o r m a n en 
^.mistad, 136 G a r c í a y C a . 
27975 24 fl-
V E N D O U N G R A N 
puesto de f r u t a s y v iandas , de esquina, 
con u n a accesoria p a r a v iv i r , s ituado en 
punto c é n t r i c o , poco a lqui ler y con v i d a 
propia. P r e c i o : $450, vale el doble. P a r a 
informes en Monte e Indio . Café, F e r -
n á n d e z . 
2S012 26 s. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Vendo dos, s i t u a d a s en buenos puntos, 
bien s u r t i d a s de v í v e r e s y l icores f inos ; 
poco s í lqui ler y con largo contrato, u n a 
cerca de la T e r m i n a l y la otra de E g i d o 
a l Muelle de L u z . Se dejan a prueba; p a -
r a informes en Monte, 155, café , F e r n á n -
dez. 
28012 26 8-
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su rostro de-
pePde do que sus lentes e s t é n correcta-
mente elegidos por un Optico competen-
te y que sean de la mejor cal idad 
L o s ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es Optico. 
U n c r i s t a l aunque sea de buena ca l i , 
dad s i no e s t á bien elegido es tau per-
j u d i c i a l como el de m a l a cal idad 
Pruebe su v i s t a g r a t i s en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 3 0 
r ^ h ñ , P E H U E S P E D E S , CON MUCHAS 
W habitaciones y buen contrato cu Pi 
mejor punto de l a ciudad, se vendt l n 
1 0 • ™ ü ^ a r d o . T e l é f o n o ' A-6355 l n 
. 24 s 
ocio en $0.000, una bodega, sola en os-! 
g u i ñ a , en $4.000. 1.a m i u i d a l contado 
en .Monte y v 'árdenas . in for man en el 
24 s 
C e n t r o G e n e r a ! d e N e g o c i o s ; m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r , 
a l q u i l a r , t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n -
tos , ho te l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y 
g r a j e s . O f i c i n a : E m p e d r a d o , 4 3 , a i -
tos . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
27959 9 30 s 
S e v e n d e u n t a l l e r d e e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a c o n m a q u i n a r i a s u f i c i e n t e 
p a r a e l g i r o . U r g e s u v e n t a p o r t e n e r 
q u e e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a e l e x -
t r a n j e r o y l o d a e n c u a l q u i e r c o s a . I n -
f o r m a n : M a n u e l P é r e z . C a l l e 2 3 , n ú -
m e r o 1 2 , V e d a d o . 
27744 26 s. 
CÍE V E N D E UNA V I D K I E K A D E TABA-
lO eos y c igarros , b ien surt ida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque C e n t r a l , 
buena venta y no paga m á s que 40 men-
suales, con derecho a comer en ei café . 
I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 19, ca fé . 
28018 1 o. 
" G A R A J E C O N A C C E S O R I O S ' 
Se vende, e s t á en el mejor punto de la 
H a b a n a . E g i d o , 18. T e f é f o n o A-9846. 
27948 24 s 
A V E N I D A D E A G O S T A , V I B O R A 
Solar de esquina, a l a i b r i s a , 20X51, co-
l indando con res idencias de lujo como el 
L o m a T e n n i s . Su d u e ñ o : T e l é f o n o 1-2730. 
27907 20 s 
1 7 N E E R E P A R T O MENDOZA," CEDO 
X U contrato de un m a g n í f i c o solar de i 
esquina, p e q u e ñ a cant idad de contado y I 
el resto a plazos c ó m o d o s a la C o m - i 
pafi ía. J o s é Silvestre. B e r n a z a , 50, l ibre- I 
ría. 
27806 28 s 
VE D A D O : E N E A S C A L L E S B Y C , parte a l ta , vendo so lar de 13,06 por 
50 y parcelas de 22.66 por 37; 15 por 07 i 
y 13.30 por 36. Precios de $20 a $32 ei i 
metro. D u e ñ o : F-5471; de 10 a 2. 
27304 23 s. 
" r u s t i c a s 
G A N G A 
Se vende un ta l l er de h e r r e r í a , por e l 
d u e ñ o encontrarse enfermo; de obras; tie-
ne buena m a r c h a n t e r i a ; e s t á a la moder-
na, • con todos s u s adelantos. I n f o r m e s : 
calle Salud, 101, bodega. 
28033-34 , 26 s 
SE V E N D E N S O L A R E S , A L . C O N T A - ¡ do y a plazos, en los repartos A l -
mendares , E a Sierra, Mendoza y B u e n a 
V i s t a . P a r a in formes: W. Santa Cruz . 
B e r n a z a , 3; y los domingos, Ou in ta Av. 
y 9, B u e n a V i s t a , 
C 8577 Gd 21 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E R D E 
X5L lavado, de buenas condiciones. P or te- , 
:ier su d u e ñ o que embarcar a l e x t r a n -
jero. I n f o r m a n en el hotel' L a s T r e s Co- I 
r o ñ a s . Eg ido , 16, en la carpeta. 
2*36 2 o 
r ^ A P A T E R O S M E C A N I C O S : P O R NO 
i H poderlo atender su d u e ñ o , se vende 
la nueva y acredi tada r e p a r a c i ó n de ca l -
zado a m á q u i n a , que e s t á en K e i n a , 74, 
P a r a t r a t a r : su d u e ñ o , K . T . Monte. 54. 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E S O B R E 1.800 metros cuadraaos , con un fren-
te a la Calzada de L u y a n ó y otro a la 
l inea del F e r r o c a r r i l , donde t iene un 
chucho muerto. Inmejorable a i t u a c i é n pa-
ra indus tr ia . Sanatorio, etc., etc. Infor-
^ a , \ v o í f v ú s ^ Wí*ría. n ú m e r o 10. T e l é f o -
n0ofl^"-21,i7; de » a. m. a 1 p. m. 
26S4( ¿a 8 
¿ P o r q u é n o d o b l a s u c a p i t a l ? 
E m p l e á n d o l o en terrenos. 3 solares, uno 
esquina, y dos de centro, p r ó x i m o s a l 
M a l e c ó n , a una cuadra del P a r q u e 2a. A m -
p l i a c i ó n , a l Indo de Pote, es ganga. I n -
f0^o%So en Carl08 V á r e l a 
27268 30 8 
O E V E N D E N 17.000 M E T R O S D E T E -
ii r^en(\Arn R c 8 l a . «1 fondo de los mue-
lles de FVsserr . juutos o separados, tie-
nen agua de Vento y seft ca s i ta s de m a -
t í g u ó ln formo8: Agui la , n ú m e r o 75, a n -
27423 j 0 
.'S038 
C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vende. Magní í i c .o negocio. E s t a colo-
n i a se paga con el producto de su p r i -
mera zafra. Oferta por cinco d í a s por em-
barcar su d u e ñ o a l extranjero. E s t á hacia 
el Norte y centro de l a provinc ia de 
Santa C l a r a . Terreno p r i m e r a de pr imera . 
Son 27 c a b a l l e r í a s ; sembradas . 16. M a g n í -
fico batey y potrero. H a y 10 c a b a l l e r í a s 
de p r i m a v e r a quedada; resto tiene un pr i -
m e r corte. P a g a n : cinco y m e d i a arrobas 
de a z ú c a r . No se paga renta por e l te-
rreno Tampoco so paga el envase. Con-
trato "por 16 a ñ o s . Terreno anexo con sub-
co'lonos que dejan hoy unos cinco mi l 
nesos l ibres ; pero que p o d r í a de jar m á s . 
F l est imado de e s t a colonia es m a y o r a 
1 m i l l ó n doscientas m i l arrobas , (1.200.000). 
Tiene chuchos, romanas , etc. M a g n í f i c a s 
viviendas. Inmediato a pueblo. P r e c i o : 
165 000 s i n rebaja (Sesenta y cinco mi l 
pesos ) E s menes ter a l contado $40.000. 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r do la Cuban and 
A m e r i c a n Bus iness Corporat ion. H a b a n a , 
90, altos. H:<bana. 
26 s. 
C E V E N D E UNA FINCA, PROPIA PA-
£5 ra cr ia , y c a ñ a , s i tuada en carretera . 
L u z , 20; de 11 a 1 P- m. T e l é f o n o A-8856. 
27000 22 B 
M A N U E L L L E N I N 
C o m p r a y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domici l io donde at iende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. F i g u r a s , 78, cerca de Monte; de 
11 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
E n $8.500 o se admite un socio que en-
t ienda; tiene gran v idr iera tabacos, punto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual . F i g u -
ras, 78, cerca de Monte. T e l . A-6021; de 
11 a 9. L l e n í n . 
B O D E G A ^ B A R A T A 
E n $1.600 sola en esquina, casa y a r m a -
tostes modernos, a lqui ler b a r a t í s i m o , c in -
co a ñ o s contrato , con $1.000 contado y 
el resto plazos c ó m o d o s , en J e s ú s del 
Monte. F i g u r a s , 78, 
G R A N C A F E ^ R E S T A U R A N T 
E n $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 m e n s u a l , g r a n loca, 
«•ontrato p ú b l i c o , cerca de los mue l l e s . 
F i g u r a s , 78; t e l é f o n o A-0021; de 11 a 3, 
L l e n í n , 
B O D E G A M Ü Y C A N T I N E R A 
E n $4,500 so la en esquina, cerca de Mu-
ral la , garant izando a prueba $35 diar los 
de cant ina solo; no paga alquiler. F i g u r a s , 
í k L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de B e l a s c o a í n a S a n Ni -
c o l á s , vende $00 diarios , no paga a lqu i -
ler. F i g u r a s , 78. L l e n í n . 
B 0 D E G A ~ M 0 D E R N A 
E n $4.000, sola en esquina, gran local , 
nuevo, vende $83 diarios a lqui ler $35; t ie-
ne una cas i ta que vale $20, contrato 5 
años , en J e s ú s dei Monte, F i g u r a s , T& 
m a N u e T l l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta, 
ño compren s i n verme a m í que a h o r r a r á n 
dinero • y q u e d a r á n satisfechos. F i g u r a s , 
78; T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
H E C H O S , N O P A L A B R A S 
Mis cl ientes que rea l izaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y a g r a -
decidos r e c o m e n d á n d o m e mucho a sus 
amigos. F i g u r a s , 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
C A S A D E 1 Í U E S P E D E S 
E n $1.400, en lo mejor del M a l e c ó n , a lqu i -
VPT barato y contrato. F i g u r a s , 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-(1021; de 11 a 3. 
Manuel L l e n í n . 
B A R R I O L E C O L O N 
E n $3,000, bodega sola en esquina, a lqu i -
ipr barato, contrato. F i g u r a s , (8; cerca de 
Monte T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a -
nuel L l e n í n . Corredor con l icencia . 
27803 23 s. 
C E V E N D E UN C A F E Y LUNCH O TA-
k j berna a s t u r i a n a , en $2.750, en esta 
Capital', punto c é n t r i c o , tiene contrato y 
vende un promedio de $30 diarios . I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a , 19, café . 
27834 . 29 a 
f^O'S UN CONTRATO D E CINCO A5« OS 
W se vende una v i d r i e r a de tabacos y 
c igarros , en un punto comercial . I n f o r -
m a n en E s t r e l l a , 18. C a m p a . 
27799 27 s 
H I P O T E C A S 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r a , 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a S a n 
I g n a c i o , l e i é t o n o A - W / 3 . D e 1 a 5 . 
D o y d i n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a 
h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s y e n to-
dos l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s a c o m e r c i a n -
í e s e n t o d a s c a n t i d a d e s c o n m u c h a f a -
c i l i d a d p a r a e l p a g o . A b s o l u t a r e s e r v a . 
28069 .,T " 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E I N -qui l inato, con buen contrato y m ó -
dico alqui ler , punto c é n t r i c o y comercia l , 
p r ó x i m a a Gal iano . D e j a $122 mensuales . 
I n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1-A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
27781 • 4 o 
X > U E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R 
JL» atenderla s u d u e ñ o , b a r a t a y bien 
s i tuada , se vende una t i enda de ropa, 
buen local y paga poco alqui ler . In for -
m a : A . F . Campa- Neptuno y Soledad. 
27251 30 a 
X > O R N O P í / D E R L O A T E N D E R S U due-
JL ño , se valide en Guanabacoa un tos-
tadero de café . T iene c a m i ó n F o r d p a r a 
reparto y m a g n í f i c a venta. E l que desee 
adquir ir lo puede durante algunos d í a s 
ver la venta que tiene. I n f o r m e s : Miguel 
Sed, H a b a n a , .109, ¡áederííi. 
27661 26 s 
C E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S 
k J y verduras , bien sur t ido ; venta de $25 
a $30 diarios. V i r t u d e s y Biancu . 
27686 28 s 
C K V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
de v í v e r e s o se admite socio que en-
t ienda el g i ro ; se da a prueba por el 
t iempo que se quiera. No se admiten co-
rredores. I n f o r m a n : K o d r í g u e z , 17. T e -
l é f o n o 1-2558. 
27725 22 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos pun ios en Ja H a b a n a , y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s ^ •» 
propietarios y comerciantes , en paKarj . 
pignoraciones de valores cotizables idu-
r ledad y leserva en l a s operacioneB» 
umpediado, 47. de 1 a 4. J u a n P é r e z 
,_. -'800- 30' 8 
O K E S T A M I S T A S : P O D E M O S C O L O C A l L 
-IL. su dinero dol uno a l cinco por 100 men-
sual s in gastos p a r a ustedes, con ga-
r a n t í a s a ó u d a s e mpotecas. V a m o s a ao-
micil io. Desde $101) nasta $50.000. H a v a n a 
Jtusmess, A v c m a a de S. B o l í v a r , 57 ba-
jos, A-9115. 
^953 24 s. 
T D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N U A L ' 
JL^ de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquiieres, usufructos, p a g a r é s , pron-
t itud y reserva, i n v e r t i m o s itsauo.OtM eu 
casas , s o l a r e ; y t incas . Vamos a domi-
cilio. l i a v a n a Bus ines s , A v e m d a ue tí. 
B o l í v a r , 5 i , bajos, - i r -yüó . 
_ 27954 SO a. 
A l v a r e z y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , b a -
jos- i e i é í t o i i o A-2;t>87; d e 9 a 1 1 y d e 
6 a 5 , d a n d i n e r o e n p r i m e r a y se-
g u n d a h i p o t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s 
p r é s t a m o s e n p a g a r é s , e n b u e n a s c o n -
ü i c i o n e s , c o n t o a a r e s e r v a . S e v e n d e n 
y c o m p r a n c a s a s d e t o d o s p r e c i o s e r : 
t o d a s l a s c a l l e s de l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s . 
27920 28 s 
l ^ U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N E S -
_¡J tablec imientu de v í v e r e s , bien s u r t i -
do, buena venta s i se atiende, situado en 
San F r a n c i s c o , V í b o r a , buen contrato y 
quedan $30 m á s e l local del es tablec i -
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
f o r m a : Pedro Polanco. San F r a n c i s c o , 
18-A, entro De l i c ia s y B u e n a v e n t u r a . V í -
oora. De 1 a 3. 
261S2 5 o 
~\ T I E N D O U N D E P O S I T O D E A V E S Y 
V huevos y un a r m a t o s t e y enseres de 
un puesto da f ru tas , junto o separado, 
por tener que irme para e l campo. P r e -
c i o : $200; es una ganga, los enseres v a -
len e l dinero. T e j a d i l l o y A g u i a r . I n -
forman en el mi smo . 
27382 25 s. 
GR A N N E G O C I O Y S I N I N T E R V E N -c i ó n de corredores, ne veude un ca -
fé cant ina . B i l l a r e s , b a r n e r í a , lunch y 
v idr iera de tabacos y c i g a r r o s , bien s i -
tuado y buen contrato , quedando a fa -
vor d e s p u é s de p a g a r el alquiler, $150 
mensuales . I n f o r m a r á n : Dragones , n ú -
mero 7. 
26574 23 a 
/ ^ l A S A D E H U E S P E D E S D E E S Q U I N A , 
'KJ se vende- n a g r a n casa de h u é s p e d e s 
muy acredi tada y toda amueblada , todas 
las habitaciones t ienen lavabos de agua 
corriente, buen punto, m ó d i c o alqui ler y 
buen contrato ; no se dan expl icaciones 
a curiosos . P a r a m á s i n f o r m e s : E m p e 
drado, 43, altos. 
27170 24 s. 1 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a h i p o t e c a s , ü e t a c i l r t a s o b r e c a s a s 
y t e r r e n o s . H a b a n a y s u s b a r r i o s . »n-
t o r m e s : K e a l E s t a t e . A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 2 8 . A - í f c r / 3 ; d e 1 a 4 
C O L I C I T O T R E I N T A H U , PESOS O 
$lo.000 y $15.000 en p T í m e r a h i p o t e c ó 
con buena g a r a n t í a . E m p e d r a d o ••' - i t ' 
Iclono ^.-50y7. Anton io E s t e v a ' 
27369 .v> „ 
S e p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l " f i a n i t e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
tioulevard." A g u i a r y E m p e d r a d o , 
¿ t a b a n a . 
C-7Ü32 30d 23 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s anua l sobre toaos ios d e p ó -
sitos que se uagau eu el D e p a r t a m e n i ü 
Ue A h o r r o s dt! 1a A s o c i a c i ó n do u e u c n -
uientes. ¡Se garant izan cou todos ios bie-
uea que posee la A s o c i a c i ó n . No. tix. P i a -
do y Trocadero. De a a 11 a. m. 1 » 
a p. m. 7 a W de l a noche. T e l é i o u o A-Ó41V 
C 6928 i n 15 , 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
P o r re t irarse s u d u e ñ o , se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , m u y acred i tada y 
con buena c l iente la , en una de las ca -
l les pr inc ipa l e s de l centro de l a H a -
bana y en e l barr io m á s comercial . T a m -
b i é n se admi ten proposiciones por l a 
a c c i ó n a l local , con sus armatostes , pues 
es de esquina y se p r e s t a para toda 
clase de es tablec imiento . I n f o r m a n : H a -
bana, 111 y 113. A l m a c é n de p a ñ o s L a 
Diana . 
27547 2 o 
G r a n n e g o c i o : s e v e n d e u n a b o d e g a 
m i x t a , a c o r t a d i s t a n c i a de l a H a b a -
n a , i n c l u s o c o n a l g u n a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e a r t í c u l o s d e l u j o , s i n d i s -
p o n e r d e m u c h o c a p i t a l , m u c h a u t i -
l i d a d - E s n e g o c i o d e o c a s i ó n . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a G a r c í a y 
R o d r í g u e z . S a n I g n a c i o , 6 5 . H a b a n a . 
27557 25 s 
B A R B E R I A 
Vendo una , acredi tada, en el punto m á s 
c é n t r i c o de la c iudad, por dedicarse el 
d u e ñ o a otro negocio. H a y contrato. I n -
f o r m a : Giebert , en Neptuno y S a n Miguel , 
b a l ó n [Tornos' 
27448 24 3 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : tós 
t a l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a * 
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln n « 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y d e s d e 
e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , s e f a c i l i t a s o b r e 
c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . P r o n t i t u d y r e s e r v a e n l a » 
o p e r a c i o n e s . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a 
O f i c i n a R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m e -
r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y e d e 1 a 4 , 
25421 29 
F m m D I E C I O C H O D i A R l O D E L A M A R i f ^ S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 . A Ñ O l t § 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ ^ H c i T A''' i r N " c R " A ü A , ' ™ , E M A -
^5 no que sepa cumplir con s.u Obll-
^ o i í n . en Damas, 46. Teléfono A-7b'J7. c-ación, en 
2S0W 27 s 
onr SOLICITA UNA MUJER FORMAL, 
S naT-a l impiar y cocinar, es casa pe-
c e ñ a ; sueTdo convencional. Escobar. 08. 
bajos, antiguo. .,. 
28044 . . \ 
O ^ S O L I C I T A ¿ X A JOVEN, TARA cria-
r i ri 'f de mano y q.ne entienda ateo da 
cocina- . n U misma también se so l id ta 
f«Teneita de 14 a Ití años, para ma-
nejar m n V ñ o San Lázaro. .58. Víbora. 
cnt?e San Mariano y Santa Catalina. Se 
pagan los viajes aunque no -se coló-
auen. 
28079 2Ü s 
/ 1 R I 4 D A . PARA HABITACION Y MA-
( y n¿jadora : se solicita una, que sea per-
¡^na formal y es té acostumbrada a ser-
X donde hay niños, buen, sueldo y muy 
buen trato. Calle 4 esquina a 3a., \ e-
dado. Teléfono P-Í528. 
28107 
O I C SOLICITA UNA l 'ARI>ITA O MO-
S r 4 i t a para la limpieza de. habitudo-
í ^ s v ayudar a coser, si quiere puede 
dorrtur en su casa. Sueldo y ropa l i m -
pia. Belascoaln, 120. Scuora d.-. ^ iu / . . 1 a-
lacio Diaz Blanco-
28113 -0 V . 
P A R A U N A S E Ñ O R A S O L A 
acubada de llegar de Asturias, necesito 
* na criada que sea asturiana o penin-
sular, y también una cocinera. Sueldo-
$30 cada una, ropa l inipia, buen trato y 
poco trabajo. I n f o r m a r á n : Habana. 128. 
28006 
'Cm S O M C I Í A XJNAJOVÍBN O SESORA 
^ española, solo para fregar de 10 a 12 
T media y ó y media a ocho de la no-
che. Informan: Monte, esquina a indio, 
bodega. 0-
28002 -0 s- -
O E SOMCITA UNA MANEJADORA QUE 
O sepa zurcir. Se da buen trato y se 
paga buen sueldo. Dirigirse a calle ^S, 
esquina a I , número 181, Vedado. 
279D9 , -0 s-— 
O E SOLICITA UNA CRIADA VARA 
todos los quehaceres de un ma t r i -
monio ; hay poco trabajo y se trata inuy 
bien; se quiere muy formal española. 
Monte, 46, altos de la muebler ía M A n -
gel de Cuba. 
27876 24 s-
C E SOLICITA UNA MUJER DE MEDIA-
¡C/ na edad para acompañar , de b .M ma-
ñana a 7 noeñe, a una convalesciente. 
iiueldo: 30 >)esos. Teléfono M-2042. Obra-
pla, 51, altos. 
27965 24 8-
S Ü SOLICITA UNA CRIADA PARA UN 
KJ matrimonio solo, que entienda algo 
cíe cocina en Muralla, otfc), altos. 
•SiWii 28 s- . 
C J E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
atender a dos personas y limpieza. Tie-
ne baol tación independiente para dormir 
en la casa. Que sea formal y se paga 
buen sueldo Informan: Concordia, 271, 
sitos. 
2T»62 2fa s-_ 
S O L I C I T O C R I A D A D E M A N O , QUE 
^ duerma en colocación. Calzada Vibo-
ía . Oto, cutre Gertrudis y Josefina. V i l l a 
Nena; Sueldo- t re in ta pesos y ropa l i m -
27932 ir4 s-
VJE SOLICITA PARA CUATRO CUAR-
KJ tos y coser una muchacha con refe-
rencias. Sueldo: $30 y ropa limpia. Pra-
do, 77-A, altos. 
27940 24 s. 
t ! E SOLICITA UNA MANEJ VDORA, 
KJ blanca, l impia, cariñosa, para niña de 
dos años y medio. Sueldo $z5, ropa l i m -
pia y uniformes, debe saber manejar. 
Malecón, número 3513, primer piso, dere-
27931 24_S_ 
Q E SOLICITA UNA CRIADA. EN CON-
cepción. número 1. parque del T u l i -
pán, Cerro. Para t ra ta r : de 8 a 12 de la 
Se solici ta una cr iada pa ra el come-
dor, en la calle 15, n ú m e r o 145, mo- : 
derno, entre J y K . T e n d r á que us^ r i 
u n i f o r m e y t r ae r referencias . S e r á i n 
dispensable que sea de buena presen 
c í a . Sueldo $ 3 5 . 
27007 
\ S UNTOS DE KSPASA: SE DES KA 
>CJL saber el paradero de José F e r n á n -
dez y Alvarez; lo solicita su esposa Jua-
na Pico y Vil lar . Vive : Jesús del Mon-
te, 677, bodega La Complaciente. Telé-
fono 1-157:;. 
28058 26 s 
SE S O L I C I T A U N A SESÍORA, D E M E -diana edad, que haga los quehaceres 
de la casa. Asruila, 107. La Iltaliana. Suel-
do $25. 
27462 24 s 
SE SOLICITA UNA CRL\DA, PARA L A limpieza y cocina de dos personas. Es 
casa pequeña Manrique, 14. bajos. 
25826 2 oc 
EN T E J A D I L L O , 23. 9E SOLICITA una i criada para at?nder a los quehaceres 
de la casa y que pueda ayudar en la 
cocina.. Sueldo 25 pesos y d e m á s condi-
ciones de costumbre. Ha de dormir fue-
ra. 
27577 25 s 
C R I A D O S D E M A N O 
C E NECESITA UN CRIADO O CRIADA 
kJ de mano, que esté prác t ica en el ser-
vicio de habiiaciones. Se prefiere reciéu 
llegado. Prado, 51, altos. Señora LolittL 
^.'791 -¿A s 
/ C O N S U L A D O , 62, S E S O L I C I T A N D O S 
criados blancos, con buenas recomen-
daciones de casa particular. Se solicita 
una lavandera, blanca, con recomenda-
ciones. 
27829 23 S 
Q E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MA~-
kJ no y una joven, para limpieza de ha-
bitaciones y que sepa coser. Linea, 77, 
esquina a 2, Vedado. Teléfono F-1490. 
27840 ^3 a 
"rij'*^'~'~~TnrTrwriiwtiMmi^ • 
C O C I N E R A S 
ffliimraimMfiiiaKiii 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE .losé Suárez Bolaño ; su hermana y 
cuñado. Su paradero es: Kegla, 27 No-
viembre, número 53. Isabel Suárez Bo-
laños. 
27960 24 a 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Felicindo Cuguejo López; lo solicita 
MI esposa Isolina Kodríguez. Calle 24, 
número 12. Vedado. 
27775 28 8 
DESEO SABER E L PARADERO DE Lnrlque Fernández y González; su 
hermano Ricardo Fernández . Lealtad, 
número 67. Habana. 
27405 24 s 
SE DESEA AVERIGUAR E L PA'tCADE-ro de una joven española llamada Jua-
nita González, es natural de Verín, hija 
de Domingo y Maximina, hace como dos 
años estaba colocada en la calle Empe-
drado, 79 y ú l t i m a m e n t e en J e s ú s del 
Monte; para asuntos de familia. José B. 
l le rmida Oficios. 7, altos. Habana. 
266615 23 s. 
V A R I O S 
— f • I I W I I WIIHIHIWIIIIBIIIIllMllllli l IIII I in 
Se sol ic i ta u n v e n d e d o r de v í v e r e s 
que sea ac t ivo y j o v e n pa ra t raba-
j a r e n plaza y sal i r a l campo . Tiene 
que tener exper iencia , s ino que I to 
se presente. Di r ig i r se p o r escr i to a l 
A p a r t a d o n ú m e r o 1 3 6 6 . H a b a n a . Re-
ferencias comerciales son exigidas-
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
para a lmacén de víveres, sueldo $;10; un 
criado de mano S35; un portero dos 
hombres para fábrica jabón $2.50 diar io; 
tres camareros $25; un hombre para el 
j a rd ín $25; un matrimonio $50; dos de-
pendientes $30; un fregador $30. Habana, 
11 il nrt A . . . . 1 Oí? número 126 27848 23 s. 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es-tablecer una agencia de representa-
ciones de casas norte-americanas. Esta-
bleceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
p i ta l n i experiencia. Dirigirse a Interna-
t ional Trading Company. Box 2Í18. Bos-
ton, EE. UU. 
P. 25d. 20 S. 
O O L I C I T O UN MEDIO OKI 'KNDIKNTK 
O de bodega y t ambién un muchacho con 
alguna práct ica para lo mismo siempre 
que tengan buenos informes. J e sús María, 
35, informan. 
37859 - 23 s. 
Q E SOLICITA UN JOVEN NO MAYOR 
k5 de 18 años para auxiliar de carpeta 
y cobrar en plaza. Ha de tener referen-
cias. Sueldo: según aptitudes. Dirigirse 
a Manzana de Gómez, 535. 
27756 26 s. 
M e c á n i c o s de p r imera y ayudantes de 
electr icis ta , se so l ic i tan e n las Minas 
de M a t a h a m b r e . D i r ig i r se a Consula-
do , 5 7 , o f ic inas . 
P E O N E S D E C A N T E R A S 
Se necesitan peones para la extracción 
do piedra y picado; so da por destajo. Se 
informa en la calle Lebredo, 10. Gua-
nabacoa. ' 
26S33 18 o 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
¡7576 27 8 
SS S O L I C I T A U N A JOVEN, A M E R I C A -na o jrancesa. para ins t i tu t r iz , para 
tres n .ñas de familia americana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de la Habana. Se 
exigen referencias. In forman: calle 11, 
esquina a 2, Vedado. Diariamente hasta 
laa 3 p. m. 
5 ^393 ind 13 8 , 
C E NECESITAN VENDEDORES AC-
K-J tivos a base de comisión o sueldo, se-
f.n^.oonvenSa. . Informes: casa de Oscar 
B. Cintas. Oficios, 29-31. 
26786 ao g 
t JE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C O -
KJ cinar a cuatro de famii'ia, tiene que 
dormir en la colocación y traer referen-
cias. Sueldo desde $25 y si es inteligen-
te y aprende se le sube. Cerro, 563, al-
tos; de 9 a 5. Teléfono A-3069. 
26120 28 s 
SJE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a los quehaceres de la casa, 
para un matr imonio solo. Gervasio, 35, 
altos. 
28109 26 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , PEÑ 
k j ninsular, que duerma en la coloca-
ción y ayude a la limpieza. Tiene que 
traer referencias. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Vedado. Calle 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a. 
28040 26 s 
"VTECESITO COCINERA, L I M P I A , QUE 
-Li ayude a los quehaceres de casa. Buen 
sueldo. Virtudes, 139, altos. 
28082 26 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
kJ Patrocinio, n ú m e r o 4, Víbora. Se p i -
den referencias. 
28105 26 s 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
KJ criada de mano para la misma casa. 
Mili.gios, entre Porvenir y Octava, Ví-
bora. 




C E SOLICITA CRIADA DE MAKO, EN 
KJ Muralla, 50, altos, principal. 
27925 2^ s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA la 
limpieza y cocinar. In forman: Cres-
po, 49, bajos. 
27911 24 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA E L 
servicio de un matrimonio, en un 
i ueblo de campo; se prefiere la que en-
tienda algo de cocina; buen sueldo. I n -
lo i rmarán : Merced, 19. 
27894 24 s 
P a r a e l c a m p o n e c e s i t a m o s i n m e 
d i a t a m e n t e : U n a c o c i n e r a , d e se r 
p o s i b l e , e s p a ñ o l a , p u e d e t r a t a r e n 
¿a H a b a n a c o n l a f a m i l i a ; se l e p a -
g a n $ 4 0 y t o d o s l o s g a s t o s p a g o s , 
i h e B e e r s A g e n c y . O K e i l l y , 9 - 1 ¡ 2 , 
a l t o s . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
c. 24 a 
C E NECESITA UNA CRIADA DE MA-
KJ no, se paga buen sueldo. Concordia, 
1(8, altos. 
1 27938 24 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, que sea formal y tenga referen-
cias, es para dormir fuera. Sueldo 25 pe-
sos. Gervasio, número 24. entre Lagunas 
y Animas. 
27892 24 a 
I J E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
kJ para limpieza de habitaciones y que 
tepa coser. Se le paga rá buen sueldo. 
Prado, 66, altos. 
27839 24 a 
XTN CONSULADO, 130, ALTOS, S E SO-
i J l icita una manejadora, de color, que 
sea entendida; buen sueldo. 
27880-87 25 s 
C E S O L I C I T A UNA J O V E N , QUE T E N -
k-j ga alguna prác t ica de enfermera o de-
seo de adquirir la para ayudar a una 
enfermera. Infanta, 37. 
27882 23 3 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, que tenga referencias. Ks para 
corta familia Manrique, 61, altos. 
27843 • 23 8. 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
y una cocinera, para matrimonio solo, 
¡sueldo: $30. También necesito dos sirvien-
tas clínica, $30 y otra para i r a Nueva 
York, $35 y trejj camareras. $25. Haba-
na, 126. 
27848 23 S, 
COL1CITO COCINERA QUE AYUDE L I M -
KJ pieza casa. Calzada Víbora^ 66 ,̂ entre 
Gertrudis y Josefina. Vi l la Nena. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. 
27933 24 s. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINE-
K_/ ra, con recomendaciones, para el cam-
po. Sueldo 40 pesos. I n f i r m a n : Hotel Pa-
saje; h a b i t a c ó n , 66; ;uc 12 a 2 u. m. 
27917 24 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA, ES-
kJ pañola , para Nüpyi tas . Sueldo $35. I n -
formes : Hotel Inglaterra. 
27916 24 s 
1 7 » H , 130, ESQUINA A 13, S £ SOJÁ-
cita una cocinera, que ayude a los 
Uiiehaceres de la casa. Corta familia y 
buen sueldo. 
27914 24 s 
C E SOLICITA UNA COCINERA Y CNA 
kJ criada, que sepan cumplir con su 
obligación y tengan referencias. Para un 
matrimonio solo. Callo 15, número 434 
entre 6 y 8, Vedado. 
_ • • - 4d-2i 
C E SOLICITA UNA COCINERA QCE SEA 
KJ buena y entienda de reposter ía . Se 
exigen buenat, referencias. In fo rman: ca-
lle lo, entre J y K , altos. García Tuñóu. 
27842 23 s. 
C E SOLICITA UNA COCIISERA, B L A N -
KJ cu o da color, que haga todo o parte í 
de la limpieza de una casa chica. Sueldo i 
según arreglo, en M, número 96, bajos 
entre San Lázaro y Joveilac. 
27818 28 s 
Se sol ic i ta u n vendedor de f e r r e t e r í a | 
que conozca el campo desde Santa 
Clara hasta C a m a g ü e y , que sea j o -
v e n y que t e n g a p r á c t i c a e n e l g i r o , 
si n o r e ú n e estas condic iones , qae 
no se presente. Buenas referencias son 
exigidas. Di r ig i r se p o r esc r i to a l A p a r -
fado 172 , Habana . 
c. 28 a. 
SE S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 108, un muchacho de 14 a 15 años, 
propio para hacer mandados. Ganará buen 
sueldo, pero necesitamos buenas referen-
cias y formal en el trabajo. 
28094 26 s 
Se s o l i c i t a n : of icialas y aprend iz as, 
pa ra coser, en Trocadero , 14 , bajos, 
en t re Prado y Consu lado . 
27826 23 s ^ 
V E N D E D O R E S 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s d e l 
g i r o d e v i n o s y l i c o r e s , p a r a 
p l a z a . D i r i g i r s e a l t e l e f 
A - 2 9 5 9 . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
casa d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L 0 A G A Y C A . S. e n C . A G U I -
L A , N ú r a . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
O 2678 Ind. 29 mz 
C E S O L I C I T A UN M E C A N I C O E X I ' E R -
KJ to en automóvi les , como socio indus-
trial , que sea conocedor de la Habana y 
que tenga buenas referencias. Carlos I I I , 
251, frente a la Quinta de los Molinos. 
Teléfono A-6230. 
27478 26 a 
Se s u l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313M Ind. 9 ab. 
o n o 
27650 17 os. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA trabajos y encargos de oficina; de 12 
n 18 años . Aogeles, 41. 
J28092 ; 20 s 
AGENTE: S E D E S E A UNO, PARA TRA^ bajar un negocio de mucho porvenir 
en sociedad. Tiene que disponer de $200. 
Kscrlbá dando detalles a P. A. Sol, 96. 
28085 26 s 
X>ASAPORTES PARA CUBANOS, EÑ~LA 
X Secretar ía de Kstado; instancias sobre 
cualquier asunto; certificados de antece-
dentes penales o de ú l t ima voluntad; le-
galización de documentos comerciales o 
legales y autenticidad de f i rmas; ¡dili-
gencias para matr imonios; licencias pa-
ta uso de armas; licencias para instalar 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados, Kegistros y 
Apuntamientos. Calle de Tacón, 6-A, of i -
cina del doctor Tiburcio Aguirre, Man 
datarlo Judicial. 
28084 27 s 
SE SOLICITAN MECANICOS PARA construcción de edificios de hierro y 
acero. Prado, 33, altos. 
27956 24 s 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, a lcanzándose un elevado jornal . Se 
«omiten hasta 500 trabajadores. Hay t ra-
I bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado, fepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 s 
C E SOLICITA UN BUEN ELECTRICIS-
kJ ta, práct ico en ins ta lac ión de tube-
rías . Prado, 33, altos. 
27955 24 a 
SE SOLICITAN HOJALATEROS, QUE sepan bien su trabajo, para trabajar 
en el Central Hershey. Prado, 33, altos. 
27955 24 s 
SE SOLICITA UN MECANOGRAFO, experto, para un bufete. I n f o r m a r á n : 
de 3 a 5, en O'Reilly, 33, altos. 
27830 23 s 
C E NECESITA U N A LAVANDERA 
kJ blanca, en 17, número 3, Vedado. 
27S51 23 s. 
(PUNE SWEETS CORPORATION. O'Roi-
V 1̂ l l y , número 19, altos. Departamento 
7. Solicitamos agentes vendedores en el 
interior de la Kepública, para nuestras 
"Bolsitas Premiadas," de exquisitos ca-
ramelos y otras confeccioiies. Buena 
proposición. 
27421 1 o 
MECANOGRAFA: SE SOLICITA UNA señor i ta para hacer direcciones. Suel-
do !?0 a la semana. Horas de oficina: de 
8 a 11 y de 1 a 5. Aguiar, 116. 
5d-18 
C E SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
kJ farmacia. Doctor Taquechel. Obispo, 
27. 
27878-79 25 s 
Se gana mejor aueldo, con menos traba' 
jo que en n ingún otro oficio. 
MR. KJSLLiY le enseña a manejar y toda 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Sin corto tiempo usted puede obte-
ner el t i tulo y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la Ueo^blica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director da euut gran escuela, es el ex-
perto más coaociuo en la Uepüüli ' ja de 
Cuba, y líeue todos loa docuinenioa y tí-
tulos expuestos & la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus uiéritoa. 
M R K E L L Y 
le aconseja a untea que vaya a todos loa 
jugares donde le digan que s« enseña pe-
rú no se deje enipuiar, no dé n i un cen-
tavo hasta no visitar nuestra £scueik. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de Instrucción, gratia. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Iodos los t iauvia» del Vedado pasan por 
FRENTE A L PAKUÜJb) DE AiACEO 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a í q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 s 
Necesitamos u n dependiente fl 
ga pa ra ü e n d n múf . ta /Drf tv?0 jNa , 
Matanzas , $30 y ropa limpia 3C,a ^ 
chac'aones, t raba jo de a l m á c ' S ^ 
y casa, u n chauffeur, camió*11 
comercio c o n referencias San ci*fc 
u n repar t idor pan $25, ' v i a j e * ?90< 
0 todos. I n f o r m a n : ViUaverde ^ 
O 'Re i l l y , 3 2 , ant igua agencia y ^ 
27856 , 
(" I K A T I F I C V K E ^ X proporcione em 
de comercio o en rualquier o ^ " 1 ^ c¿>1 
in forman: A. Vá^uez ! ¿ ó l , ^ * ^ 
Q E NBCESÍTAN: D O c F ~ ^ r f 
kJ tres hei-reres, (i paileros in ,Xlto? 
ros a (¡0 centavos hora v ' J 0 P'anti < - . 
¡ló a 45 pesos hora. Kn >.ñ,LI)ecmes A. 
A m o r ^ y en Oficios. iO. feiel ^ ¿ 4 f 
23 ' 
Se so l i c i t an t rabajadores e n e l co r t e 
de maderas. S a n J o s é de S u m i d e r o , 
e n las lomas de los Palacios. N o hay 
mosquitos e n n inguna é p o c a de l a ñ o , 
e s t á a 1.300 pies sobre el n i v e l del 
mar . I n f o r m e s : e n e l pueblo de los 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t i e n -
da " E l E n c a n t o , " y el s e ñ o r F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, e n el k i l ó m e t r o 
115 y medio de l a carretera de l a H a -
bana a P inar de! R i o . E n l a Haba -
n a : s e ñ o r e s . Celest ino R o d r í g u e z , S. 
e n C. Inqu i s ido r , 4 6 . 
T T N EA MAXSOIV V E R S A I l E Í r ^ A -
M^i cesitan oiu-nas operarla^ ,? SE ííE-
tura. Villegas, tó. as ^ mod^ 
27355 
G R A N O P O R T i m i D A D ^ " 
Se solici ta una persona e n t e n d í 
p r á c t i c a y competente en asuntos'^' 
garaje para p o n e r l o a l frente de n i 
g r ande . D i r í j a n s e con referencu. 
Consulado, 130, altos- % * 
P-402 
A G E N C I A 0 £ C O L O C A C i O N E ? 
" " " ^ a L L A V ^ o T T c r ^ 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A-2348 
GRAN AGENCIA Dfi COLOCAClOIív« 
Si quiere usted tener un buea coMn. 
de casa particular, hotel, fonüa o «t»0 
bleczmiento, o camareros, criados ñon 
dientes, ayudantes, fregadores re^arH?1 
res. aprendices, etc., que sepan su nhM, 
gación, llame al teléfono de esta anti»,* 
y acreditada casa que se los facüitari* 
con buenas referencias. Se mandan a t 
dos los pueblos de la Isla y trabajador^ 
para ei campo jiuuret 
26422 30 . 
T A AGENCIA E A UNION, DE^MAirñr 
i - i lino Men^nde/., facilita todo el DPT 
sonal, con buenas referencias, para den 
tro y fuera de la Habana. Llamen al t» 
léfono A-331S. l l ábana , 114. tN 
28131 28 3 
26114 4 oc 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PT) 
BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana o 
de septiembre de 1919.—Hasta las once 
de la mañana del dia 23 de septiembre 
del afio actual, se recibirán en el Alma-
cén de Efectos Escolares do esta Secre-. 
tarla, antigua Maestranza de Artillería 
entrada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de Ajuar Escolar, y entonces 
las proposiciones se ab r i r án y leerán pú-
blicamente. En esta Secretarla y en el 
Negociado ds Personal y Bienes, se fa-
c i l i ta rán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite.—FRANCISCO YERO TAMA-
YO, Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C 8291 Id-g s 2d-20 y 22 s 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA E A V A N -
kJ dera, que se haga cargo de lavar a 
mano la ropa de una familia. Ha de traer 
recomendación. In fo rman : Bernaza, 27. 
Habana. 
28108 26 s 
T I N A PERSONA C U L T A Y CON EA8 ' 
KJ mejores g a r a n t í a s , desea entrar en j 
sociedad en casa de huéspedes , casa ya 
establecida. Más informes: llame a l Te-
léfono 1-1828. 
28070 26 s 
Y 
X > O K T E R O : S E S O L I C I T A UNO E N SOL, 
Jt 79, que no pase de 45 años y tenga 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya estado. 
_ 28020 23 s. 
C E N E C E S I T A UN P E P E N D I E N T E D E 
kJ mostrador, preferible que sepa algo 
de instalaciones eléctr icas. La Hispano-
(Jubana, Monserrate, 127. 
28008 25 s. 
"INDEPENDIENTE DE FARMACIA SE SO-
JL/ lic.ü/, con referencias, para una bue-
na farmacia del interior . Informes: Doc-
tor F. Herrera. Cuba, 85. Habana. 
28007 25 s. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
trabajadores de campo para una finca de 
recreo inmediata a la Habana. Sueldo: 
$¿¡0, casa y comida También necesito un 
criado, sueldo. .?35; un fregador $25 y un 
chauffeur peninsular, con referencias, $00. 
Habana, 126 
27982 24 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, ! 
O de SO a 3ci aflob, par servir a una i 
señoora, y limp!*^» d-a tres habitado- ! 
nes, que soya leer y escribir y entien- | 
da algo de -ostura. De J*¡ a S. 21, eutre 
2 y 4, Vedado. 
27816 23 s ! 
X?N CASA DONDE SOLO HAY t¡N MA-
JJJ t r imonio se solicita una criada de ma-
i<os, que entienda de cocina y duerma 
en la colocación. ¡Suelde: $30 y ropa 
limpia. San Rafael. 147, altos (frente al 
Parque de Tr i l lo . ) 
0-8564 4d 20 
Q E SOLICITA UNA CRIADA FINA Y 
kJ formar para limpieza y servir la me-
tía. Veinte y cinco pesos y ropa l impia. 
Ha de traer referencias. Aguiar. ¿iS. 
27871: 23 s. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k j no, que sea trabajadora y que tenga 
refereucias. Informan: Ceñios, 13, ba-
jos. 
27789 23 s 
1?N AMARGURA, 32, SEPTIMO PISO, 
* U se solicita una criada de mano, pa-
ra un matrimonio s in niños. Sueldo $23 
y ropa l impia. Buen trato. No se pre-
senten sin referencias. 
2781^ 23 s 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
enrienda de cocina y reposter ía . Suel- i 
do 25 pesos; y uns. criada, joveu. suel- i 
do 18 pesos y ropa l impia, para una cor- ¡ 
ta familia- Neptuno, 342, bajos. entre 
infanta y Basarrate. De once a cuatro I 
^ " ' ^ ; 24 3 j 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- . 
>0 ra. en la casa calle G, entre Linea y i 
Trece, Vedado. La primera casa a la iz- ! 
quierda de la l ínea. '. 
27810 23 s : 
T ^ I B O B A . R E P A R T O L A W T O N , P O R - ] 
V venir y Dolores, La Mambsia. chalet, 1 
se desea una cocinera buena y una joveu I 
para el servicio de la casa y dormir en ' 
la casa; se íes paga rá el viaje ^ buen' 
sueldo, 
27614 23 s. 
C O C I N E R O S 
Q O L I C I T O UN COCINERO; GRAN NE-
kJ goclo, poco dinero. Reina, 50. Vendo 
un café a diez minutos de la Habana. 
Calzada, traj ivía por la puerta. Vendo 
gran espejo establecimiento o sala. W . 
Rodríguez. 
2796r 24 s. 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E : 
Un buen tenedor de libros en ex .oi, 
para el campo, §150. casa y comida. Dos 
t-.eüoritas para cajeras que sepan escri-
bir algo en máqu ina , $40; un joven que 
conozca comisiones y sepa algo inglés, 
$100; una tuquígrafa en español, $75; una 
señor i ta para cajera. .que conozca algo de 
ingles, $ í | ' semanales. Un joven que pase 
de 20 años que conozca contabilidad y 
comisiones, $25-30 semanales. Un mecanó-
grafo en español para un bufete de abo-
gado. $60-75; otro mecanógrafo en es-
pañol para casa americuna, $00; un co-
irespousal en español solamente para 
cerca de la Habana. 50 pesos, casa y co-
r.iid;». Doce taquígrafos en inglés y es-
pañol, $175; una señor i ta mecanógrafa 
en inglés y español , $25 semanales. Un 
ayudante de carpeta que sea competente 
en inglés y español , $150; un jefe de 
oficina para el campo que sea contador, 
$175 y casa. Un taqu ígra fo en español que 
sea principiante adelantado, $75; un co-
rresponsal en español , competente, $100 y 
otros varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o d e C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é -
f o n o s A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 . 
GANGA: SE VENDE UN ARMARIO, $13; otro chico, $3.73; cama, $12; es-
tante seccional, cuadros y otras cosas. 
Barcelona, 7, altos. 
28050 26 s 
M U E B L E S 
Para dos Hoteles, compro, pagándolos ca-
si como nuevos y máqu inas de escribir. 
Llame a l Teléfono A-4932. Fe rnández 
y Co. 
28116 28 s 
GANGA: SE VENDE MAQUINA DE coser, ovillo central, otra de redon-
dear faldas, un hermoso lavabo, una v i -
driera para vestidos, una m á q u i n a forrar 
botones y otros varios muebles, todo 
casi regalado. Inquisidor, 10, altos. 
28027 26 s 
HACE F A L T A VENDER LOS SIGUIEN-tes muebles: un juego de cuarto Luis 
X V ; un juego de sala estilo romano; un 
juego de comedor, estilo i ng l é s ; una Vic-
trola gabinete; un buró plano; una es-
tatua de bronce; un par de jarrones, dos 
columnas mayól ica ; un librero, una cama 
hierro, seis sillones de por ta l ; varios cua-
dros ; un ánfora de mayól ica ; varias l ám-
paras, algunos objetos de pla ta ; un par 
de aretes antiguos con doce brillantes 
y doce rub í e s ; un piano y varios ob-
jetos m á s ; todo muy barato. Neptuno, 
227 y 229, entre Marqués González y 
üquendo . 
27992 29 s. 
Q E VENDEN DOS JUEGOS DE CUAR-
k.) to y uno de comedor, finos, estilo Luis 
X V I , marque te r í a , bien terminados en 
blanco; t ambién se barniza en la misma a 
ííusto del comprador si lo desea. Véalos y 
compares precios; no se trata con mue-
blistas ; solo con particulares y í aml l i a s 
de gusto. Eoanisterla de F. Muñiz. Pi -
cota 63. 
27301 23 s. 
T J N A MAQUINA D E E S C R I B I R , R E -
C/ mington, n ü m e r o 10, en buen estado, 
pero no a especuladores, se desea com-
prar. Duarte. Tejadillo, 44. Teléfono 
A-5562. 
27958 24 » i 
J U E G O D E C U A R T O 
de gusto, de madera fina, color caramelo, 
can m a r q u e t e r í a y m á r m o l e s rosados, 
con cama camera, el escaparate de dos l u -
nas, se vende, barato por embarcarse su 
dueño. Informan en Compostola. 90, an-
tiguo, prime'- piso. 
27085 21 s. 
\ TENCION: SE VENDE UNA V I D R I E -
ra, propia para tabucos y cigarros o 
quincalla, en buenas condiciones. Infor-
man en Calzada del Cerro, níínie; o 626. 
Cafó Asturias. 
27915 .tr_9__ 
Se compra u n * v id r i e ra -mos t rador , 
e n t r a m p a d a , de ocho o nueve pies de 
ta rgo, de uso, que n o e s t é r ayada . A v i -
sar precio a J o s é 1. B r a v o . Fa rmac ia . 
Vegas . 
2790S 23 a 
M U E B L E S E N G M G A 
"La Especial, almacén importador •!« 
mueuiea y onjetos de fantas ía , salón de 
exposición. iNeptuno, iou, entre K^coLac 
y Gervasio. 'Xeietouo A-i620. 
Veutiemos con uu Ou» por 100 de ues-
cueuto juegos ae cuarto, juegos de co-
meaur, juegos de recioidor. Juegos Je 
bula, billones de mnuu^c, espejos uora-
doa, juegos tapizauos, camas ae bronce, 
camas ue hieno, camas ue niuo, burós, 
escritorios üe «eñora, cuadros de sala y 
comeüor, iRiupuraa de sala, comeder v 
cuarto, lámpadas de oouremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
Uoa, porta-macetas eamaitauos, vitrinas 
coquetas, euttemeres ciierlones, adorno» 
y figuras de touas clases^ mesas correüe-
ras redolidas y cuaurauas, reiojes de pa-
red, Siliones ue portal, escaparates ame-
ticanws, libreros, siiias giratorias, neve-
ras, aparaüniicb, paravones y sillería iel 
país en lodos los estilos. 
Antes de comprar uagan una visita a 
"La Especial/' iNeptuuo, 159, y serán 
bien servidos. No couiimuir, Neptuno. 
1W. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto del 
mas exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la estación. 
" S U C U R S A L D E L A C U B A N A 
P r é s t a m o s y A l m a c é n d e M u e b l e s . 
F A C T O R Í A , 9 . 
Se c o m p r a n m u e b l e s d e t o d a s c l a -
ses. D a m o s d m e r c c o n m ó d i c o i n -
t e r é s s o b r e joyas . , m u e b l e s y o b -
j e t o s d e a r t e . V e n t a d e e x i s t e n -
c ias a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . T e l é -
t o n o M - 1 9 6 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . l e L A - 6 9 2 t > . 
Ai comprar sus tauebles, vea el grande 
y vanauo surtido y precios de esta casa, 
vionde sa ldrá Dien servido por poco d i -
uero; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
nioueruistas escaparates desde ^8; camas 
tou bastidor, a peúiadorea a ^9; apa-
rauores, ae esuiute, a $14; lavabos, a *i.a; 
mesas de nocüe, a *2; también nay jue-
gos completos y toda clase de yieaas sael-
tás relacionadas al giro y ios precio» au-
tes meucioiiaaos. Véalo y se couveucera. 
iaiJ CO-iii'ÜA i CA-UüiAis Ai'JIiliJL.LiS. Jb'l-
j i^biü lilEÍ» ; ÜE J-U-
^C332 ao 8 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n ú a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e * >' p r e n d a s e n 
" J U h i s p a n o - C u b a " , ü e L o s a d a y 
h e r m a n o , M o n s e r r a t e y V ü i e g a s . 
6o i e i é t o n o A - S O 5 4 . 
«n. 17 ab. 
Q E VENDEN UNOS ARMATOSTES, 
kJ compuestoB de canjtina, mostrador, 
vidriera de cigarros, todo en buen esta-
do. Sirve para ca^o o bodega. Se puede 
ver en Virtudes, a tonas ñoras . 
2724-1 
26773 10 oc 
Se s o l i c i t a n u n a c r i ada de m a n o y 
una cocinera, si n o saben b ien su 
o b l i g a c i ó n , n o se presenten. Belas-
c o a í n , 4 2 , altos, esquina a San J o s é . 
_ 27667-68 26 d 
Q E SOLICITA, EN EA CAEEE DE SA-
k j Ind, número 52, se solicita una cria-
da de comedor, de mediana edad, que 
Lenga referencias. Sueldo 25 pesos y ro-
pa l impia. 
27388 24 s 
Q E SOLICITA, E N SALUD, 101, A L -
k j tos, para una corta familia, una cria-
da, peninsular, para los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. 
-"211 23 s 
Se so l ic i ta una c r i ada de mano que 
sepa coser. S u e l d o : 2 0 pesos y u n í -
rormes. I n f o r m a n : N e p t u n o , 105 ( b a -
j o s . ) 
l n . 10 s. 
Se solici ta p n a muebachi ta de 14 a 
15 a ñ o s pa ra cu idar u n n i ñ o de 4 
ctños. Sue lde : 15 pesos y u n i f o r m e s . 
I n f o r m a n : Neptuno , 105. 
I n . 10 a. 
SE SOLICITA UN COCINERO, PARA una casa de comidas; es poco tra-
bajo. Sueldo; 30 a 35 pesos. In fo rmarán 
en Reina, 14, bajos, al fondo. 
27830 23 8 
C H A U F F E U R S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y máe gana un buen cbau-
Ueur Empiece a aprender boy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos nara 
franqueo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lá-
zaro, 249. Habana 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E SOLICITA UN C O M P T E N T E T E N E -
kJ dor de libros con práct ica comercial 
Se exigen referencias. Sírvase presentar-
" en La Armer ía . Obrapía, 28. 
27U79 24 a. 
r L í O Ü N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DESEO SABER E L PARADEKO DE un hermano llamado José López y 
López, que se encontraba hace años es-
tablecido en el giro de fonda en la Ha-
bana. Urge. Su hermano Miguel López-
para asunto de negocio. Colonia La Ko-
slta. Guareira. Miguel López. Para m á s 
Tazón es do nacionalidad canaria, de San-
ta Lucía. 
27945 28 
C-8575 3d 21 
S O C I O C O N $ 1 0 , 0 0 0 
Para ensanchar los negocios de antigua 
casa de comisiones en general y para 
hprovechar de cierta s i tuación del merca-
do se admite socio comanditario o ac-
tivo. Excelente oportunidad para inver-
t i r su capital en un negocio seguro que 
deja muy buenas utilidades. Dir igirse a 
"Excelente Negocio." Apartado 1733. Ha-
bana. • 
27985 24 8. 
AP R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N EÑ" E L taller de calderería. Monserrate. 125. 
27922 24 s 
Necesitamos 2 5 t rabajadores pa ra t r a -
bajos de l í n e a , g a n a n d o $2 .50 d u -
r i o , pa ra i a P r o v i n c i a de Matanzas , 
pa ra embarcar el martes a las 10 de 
l a m a ñ a n a , v ia jes y gastos pagos. 
I n f o r m a n : ViUaverde y Co . O 'Re i l ly , 
32 , ant igua Agenc ia . 
-•7901 24 6 
Q E SOLICITA UNA SESOKITA, PAUA 
k.} atender la caja registradora, que ha-
ya tenido experiencia en casas de movi-
miento y que presente buenas referencias 
de casas de comercio. Sueldo: $8 sema-
nales. Informa: señor Vassallo, Beruaza, 
nümero 2. establecimiento. 
27770 23 a 
¡ A L E R T A . . ! 
Estimados cl ientes del i n t e r i o r : 
cuando el comerc iante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
b i l l a de oro. ex ig id le que Heve por de -
t r á s la marca I G L E S I A S . Y n o le pa-
gue m á s de $6,95 y $8-95 el tama-
ñ o grande . 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
l a n t i z a d o , n o a d m i t i r o t r a marca pu^s 
é s t a es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
P ida c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y G ó t i c a . 
M o n t e , € 0 . — H a b a n a . 
26338 30 B 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui -
nas de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8381. Agento de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s ea 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
tnd 17 ab. 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos* a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
26337 30 • 
SE VENDE UNA CAMA DE NISO, DE caoba, esmaltada, de color mar f i l y 
reji l la completamente nueva, en $75; 
t ambién un coche de pasear niño, de 
mimbre, en $35. Puede verse en l íanos, 
67 entre 21 y 23 Vedado. Teléfono F-Sjfóft. 
27838 23 s 
G a n g a : en A n i m a s , 4 5 , se vende u n 
armatos te y una v id r i e r a de cal le , ba-
ra tos . 
27065 26 S 
Q E COMPRA TODA C L A S E D E MÜE-
lO bles-, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. La Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26642 24 s 
A VISO: S E V E N D E N LOS ÜTENHI-
l íos completos de café, fonda, con 
su caja de caudales y su buena vidriera 
de cigarros, todo en buen estado; puede 
verse a todas horas. Apodaca, número 
58. Un espejo grande, con luna biselada. 
27432 1 o 
Q E VENDE UNA MAQUINA DE ESCKI-
kJ bir, casi nueva, marca "Nolseless," 
conipletamenie silenciosa. Se da muy 
barata. Dragones, 74. Teléfono A-8222. 
27788 -¿-i s 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 3 4 . Tel . A 7583 . 
D I N E R O 
Fac i l i t a d ine ro c o n i n t e r é s banca-
r i o , absoluta segur idad y reserva e n 
tas operaciones. 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n , p a g á n d o l o s u n 2 0 por 
100 m á s que cualquier o t r o ; nues-
t r a oferta es l a m e j o r ; l l a m e a i 
A - 7 5 8 ^ y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor , sala, cuar-
to , m imbres , camas y muebles suel-
tos, tenemos g r a n sur t ido , a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tr icas, objetos de arte> m á q u i n a s de 
coser y escribir , joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa . 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
25238 27 » 
Bat is te compra muebles finos y OÍM 
j e to s de arte. Paga b i e n ; pero no com-
p r a tarecos vie jos . L l a m a r a l M-1622. 
279Ü4 o o. 
" E L N U E V O R A S T R O C U M W ü ' 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 -
M O N T E . N U M . 9 , 
Compra toda clase de muebles que u 1« 
propongan. Esta casa paga un cincuenti 
por ciento máa que las de su giro. Tam-
bién compra preudas y ropa, por lo QU» 
deben hacer una visita a la misma antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t ra rán todo lo que deseen y seráu servi-
dos ble» y a satisfacción. Teléfono A-iiMB. 
26335 80 f 
" L A P E R L A " 
Animas, nümero 84, casi esquina a "a-
llano. Nadie que vele por sus inteiísei 
debe de comprar sus maebles sin ver loi 
precio» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escri-
torios, l ámparas , sillería de todas clase» 
a precios de liquidación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi rei:aia'",a-
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objeto» d* 
valor cobrando un ínfimo interés. 
20331 30 « 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
visible, con retroceso, bicolor, etc., úl' 
l i m o modelo: $50. -Neptuno, 57. librería. 
27817 23 s_ 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con codos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas de g0" 
mas automát icas . Constante surtido M 
accesorios irajiceses para loa mismos, viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura. «*• 
Teléfono A-ñ030. 
26415 30 * 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 6 k , y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r / ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7006 Sld 1 a 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e garanti-
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d como fo j ' 
m a l i d a d e n t o d o s sus t rabajos de 
t o d a s c lases , p o r f i n o s que sean. 
Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; tam-
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o í ' 




E VENDE UNA M AGNIEICABE JA ? 
ra escritorio, de cedro tallado COIV,anco 
duras de 5 nulgadns. l'ropia para D 
u oficina de lujo. Costó $2.000. Se da 
rata. Puede verse en Obrapía, 6á 
27984 25 a-
TENCION : S E V E N I i E UNA CAJA D E 
JLJL seguridad, ilosler, patente n ú m e r o 133, 
buen precio. Mercado de Tacón, 21. La 
Gran Vía. 
27671 26 s 
I AMPARA. MAGNIFICA I .AMPAKA DE J sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
t ís ima, en $12. Lealtad, 109, bajos, entra 
San Rafael y San Miguel. 
CAJA CONTADORA VENDO UNA DE poco uso, National, de nikel, tiene 
dos gavetas y dos cantadores; marca des-
de un centavo hasta 29.99, en perfecto 
estado. Se da barata por tener otra. Mon-
to y Zulueta. café. 
27506 ^0 s-
O p o r t u n i d a d . A p r o v e c h e n : Se v e n d e 
ba ra to u n a juar comple to de b a r b e r í a 
y todo lo necesario pa ra ins ta lar la cem • 
p l e t amen te . Dos sillones K o u q u i n k , 
b lancos y dos sillones de I h n p i a b o t i s . 
Puede verse a todas horas. L í n e a , 140 , 
esquina a 14 , V e d a d o . 
27403 s-
D E ? > 1 Í J D A J > 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a ^ 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y 
" E L C O M B A T E ^ 
Avenida de Italia. 11». T e l é ^ c ^ , £ 
Kstas tres agencias, p r o P ^ a c o eo f 
López y Co., ofrecen al . P"K"V por 
neral un servicio uo nieJ*?1^" para 
guna otra agencia, ^spouiena^ i y pe 
de completo mateiial de t r a ^ 
sonal idóneo, í" 
20330 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n ^ 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o ^ 
Kn Neptuno, 153, casa de Pfff^d» 
'•La Especial," vende por ^ J ^ L t f i M . 
su valor, escaparates, cómodas, ^ v 
camas de madera, sillones d e ™ &¡B¡. 
sillones ce portal, camas de cierro. ^ 
las de niño, cberlones cbifeniereb,^. 
pejos dorados, lámparas de escrj, 
dor y cuarto, vitrinas aparadore», c0. 
torios d=> señora, peinadure8V^Jffros, DJ»' 
quetas, burós. mesas planas, w*"1/¿otif 
ceta», columnas relojes. I¥e«as1l.ae208 ^ 
deras redondas y cuadradas, jut» e # 
sala, de recibidor, de comedor ? ^ 
tículos aue e* p o s i b l e deUm veD. 
aluuilamos y vendemos a ^.^""'envase 1 
tas para el campo aon libre 
puestas en la estación o muelle ued» 
1 No confundirse: "La Especial 
en Neptuno. número 153, enne 
y Gervasio. * 
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S E O F R B O E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . • 
TRÍADAS DE MANO ^ 1 
^ Y MANEJADORAS! 
^ ^ ^ ^ ^ 7 " P E N I N S U L A R , 1 > E S E A 
-f-nSA H' cr iada ile m a n o ; t iene 
^ ^ S e n c l a s I n f o r m a n : Antón K e -
^ n ú m e r o «- . 2t5 8 
28026 
tVs o ^ m a n e t a d S ^ I n f o r m a n : Oficios, ffi. 
28023 
- - - - 7 - r T ~ l ^ X l Ñ s U L A K , D E M E D I A N A 
P 1 1 1 ^ desea colocarse; uo tiene m -
^ e(lip'nte en i r a l campo; sabe c u m -
convemente e"bligaci6n. i n f o r m a n : Z a n -
P ^ ^ o " e n t V H o s t a l y A r a m b u r o . ^ 
J 28439, I 
= 5 ^ 7 P E N I N S U E A B , JDElSIEA C O E O -
T T > A f r t e cr iada de mano o de m a -
^ . d o r a Tiene buenas referencias. I n -
^ m a n f - i n q u i s i d o r . 33. altos. ^ s 
:->S117 
g S m T t n ^ a ^ í o l o c a c i a n . F a c t o r í a . 61. 
por M i s i ó n . 
PA R A M A N E J A D O R A : S E O F R E C E una Joven, e s p a ñ o l a , c a r i ñ o s a con los 
nipos. I n f o r m a n en Salud, 185. bajos, a 
todas horas. 
27827 23 8 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABUACIONES O COSEñ 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
± S cuarto. S a n J o s é , 137, moderno, a l -
tos. 
28111 26 B 
26 S 
rr~r TVFSEAN C O L O C A R D O S M U C H A -
. S ^ h ^ s una de cr iada y l a otra de co-
•Tnera 'si puede ser las dos juntas . I n -
Z ^ n l n J e s ú s María . 38. 
28106 
Í ^ S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
T ) n i í t u l a r , de cr iada de mano o m a -
„i„Aa™ con referencias, en San LÁza.-
?o.J 251 '£ren"e al Parque Maceo. ^ s 
¿ S E \ C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , de 
mediana edad, de manejadora , en casa 
u.t - u s t é v ia jar , es de color y no 
^ coloca''meneoS' d¿ .$30. S a n Miguel , n ú -
mero 3, altos, han de pagarle los v iajes . 
Para t r a t a r : do 12 a 3. 
28052 , 
r ^ D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio, Joven, s in f a m i l i a ; los dos en 
„na c ¿ s a ; e l la de cr iada y é l entiende 
de iardinero. son trabajadores y forma-
les- tienen buena r e p r e s e n t a c i ó n ; no les 
mí ior ta sa l ir a las afueras de l a H a -
bana Informes en T a c ó n , numero b, 
pregunten por l a encargada. 
28056 - } s _ 
C E - O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E » f E -
O diana edad, p a r a criada de mano, p a -
ra corta fami l ia o s e ñ o r a sola , sabe su 
obl igac ión, tiene referencias. I n f o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 3. altos. 
28074 26 8 
T I N A C R I A D A D E M A N O , P E N I N S U -
U lar. desea colocarse en casa moral . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : M a r q u é s 
González, letra D, solar. 
280S1 -Q 
S T K E L L A , l i ó , D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha, de c i í a d a >de mano, 
formal y t rabajadora ; uo admite tar je -
tas-
28003 26 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, para cr iada de mano. I n -
l o r m a n : Tejadi l lo , 21, bajos. 
27997 , 25 »• 
DOS J O V E N E S , R E C I E N L L E G A D A S , desean colocarse de cr iadas . Infor-
man en H o t e l P e r l a del Muelle. San P e -
dro, n ú m e r o 6. 
29004 25 s. 
S e d e s e a c o l o c a r u n a m u i c h a c h a , p e -
n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s y c o s e r . 
I n f o r m a n e n e l H o t e l U n i v e r s o . S a n 
P e d r o , 2 2 . 
2S0S6-S7 26 8 
CÍE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, 
k J muy frescas, a s e ñ o r a s - o caballeros 
'jmerican.os. Calzada , 64, entre E y V. V e -
dado. 
28115 30 U 
X T N A SESORA, EDUCADA, S E O F R E C E 
<LJ p a r a habitac iones y coser, t iene re-
ferencias y quien responda por e l la ; sale 
fuera de la H a b a n a . Maloja , 53, altos. 
T e l é f o n o A-3090. 
28005 25 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular , para cr iada de cuartos y 
coser, en l a V í b o r a o en Cerro. E s m u y 
honrada y tiene buenas referencias. I n -
formes en Corra les , 8, moderno. T e l é f o -
no A-6712. 
27776 23 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , D E 
JW color, para l a l impieza de habitacio-
nes y cosei- por horas . Ca l l é 10, n ú m e -
ro 9, entre 0a. y Calzada, Vedado. 
27785 23 s 
T I N A SESORA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
U locarse, dentro o fuera de l a pobla-
c i ó n , p a r a un matr imonio para todo; no 
se coloca menos de 30 pesos. Vi l l egas , 
20, al tos . 
P-453 24 3- _ 
C o c i n e r o , b l a n c o , m e d i a n a e d a d , se 
c o l o c a p a r a c a s a s d e c o m e r c i o o de 
f a m i l i a . I n f o r m a n : A g u i l a , 7 6 , b o d e g a . 
T e l é f o n o A - 3 4 3 9 . 
27906 24 d 
CÍE COLOCA UNA SESORA, PARA CO 
k J c i ñ e r a , es de toda confianza y mo- j 
r a l i d a d ; tiene quien la recomiende; s i | 
no hay plaza mejor . Kevi l lagigcdo, 7. 
27881 24 s 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S servicios a casa part icular , de chau-
; ff eur, tiene buenas referencias • y sabe 
cuidar bien la m a q u i n a ; en e l sueldo no 
r e p a r a ; no conoce bien la H a b a n a T e -
l é f o n o M-2372; s i él no e s t á le dejan las 
senas. 
; 28083 26 8 
UN BUEN CHAUFFEUR 
Desea co locaise solamente en casa n a r -
t i c u l a r ; no t iene pretensiones y t iene 
buenas referencias de donde t r a b a j ó T a m -
b i é n se ofrece otro p a r a camiOn en cua l -
quier comercio. L o s dos son c h a ñ ó l e s 
H a b a n a . 126. T e l . A-4792. ^ « - m o l e s . 
UN H O M B R E , F O B M A L p D E 48 A S O S de edad, e s p a ñ o l , sabe de carpintero 
y de herrero y de a l b a ñ i l , desea encar-
srarse de u n a casa. D i r í j a n s e : cal le A g u i -
la, nfimero 351. J o s é Vale iras . 
27890 24 s 
CO R R E S P O N S A L E N E S P A S O L , S E S o -l i c i ta uno que tenga p r á c t i c a y ex-
periencia en correspondencia comercial . 
E s requis i to indispensable que tenga re -
ferencias. I n ú t i l presentarse s i no es ap-
to. D i r i g i r s e a E d w i n W . Miles. Prado , 
13 e squ ina a Genios. 
27748 26 s. 
27982 24 s. 
C Í E I Í E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - | 
lar para l a cocina, exc lus ivamente ; t ie-
ne buenas referencias. G a n a buen sueldo. 
P a r a i n f o r m e s : calle 10, entre E í u e a y 
Calzada , n ú m e r o 11. 
27854 23 s. 
CO C I N E E A i - R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A , desea colocarse. t iene referencias . 
Sueldo: d e$35 a $40. I n f o r m a n en calle 
B a ñ o s , entre 17 y 19, a l lado de l C ine 
G r i s . Vedado. 
27860 23 s. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O J O V E N , S I N h i j o s ; e l la es p r á c t i c a en cocina y é l 
sabe hacer de todo. S a n t a Clara , 16. L a 
P a l o m a . F . A r i a s . 
27871 23 s. 
C E O F R E C E U N J O V E N E S P A & O L 
KJ como chauffeur, en p a r t i c u l a r a co-
mercio ; no tiene pretensiones. I n f o r m a n 
en H y 23, bodega. T e l é f o n o F 4156 T a m -
b i é n se compra un F o r d con 100 pesos 
. 23 8. 
T T N C H A U F F E U R . M E C A N I C o " ~ O o ~ N 
<U a l g ú n t iempo en el giro, desea co-
locarse en casa par t i cu lar o de comer-
cio; experto en toda clase de m á a u i -
í ías . I n f o r m a n en ü ' l t e i l l y . 87. Antonio 
G o n z á l e z , z a p a t e r í a 
27787 
T T N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E 16 A Ñ O S , 
U r e c i é n llegado, con conocimientos de 
contabi l idad y m e c a n o g r a f í a , desea co-
locarse en oficina o casa de comerc io; 
s m pretensiones. Sueldo sobre $40. Infor-
m e s : A r b o l Seco. 9, altos, esquina a M a -
loja . 
27680 23 s 
M A Q U Í N A K I A 
23 s 
í ¿HEDORES DE L I M O S 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , D E . M E -d i a n a edad, desea colocarse con un 
m a t r i m o n i o , para c o c i n a r ; tiene referen-
cias . I n f o r r q a n : A g u i l a , 198. 
27790 23 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : D r a -
gones, 44. 
27793 23 8 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , peninsulares , p a r a cuartos o come-
dor, entienden algo de costura. Cal le M a -
l e c ó n , 90, esquina Perseveraucia . 
27828 23 8 
T J N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
KJ edad, desea colocarse en casa de cor-
ta fami l ia , bien para habitaciones o cu i -
dar un n i ñ o . P r e f e r i r í a u n a s e ñ o r a so-
la . I n f o r m e s : S a n Ignacio , n ú m e r o 47, 
bajos. 
27796 23 s 
C R i A P Q S ^ E MANO* 
C E O F R E C E J O V E N , ' P E N I N S U L A R , 
k J para criado de mano o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n : calle A , esquina a 17, V e -
dado. 
28078 26 a 
CR I A D O , P E N I N S U L A R , J O V E N , P R U - . dente y trabajador , ejerce pr imero en 
casa m u y f i n a ; se ofrece; tiene muy bue-
n a r e c o m e n d a c i ó n , gana lo menos 35 pe-
sos. L l a m e Pedro, t e l é f o n o A-4012. Do-
m í n g u e z , 4. 
27989 29 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
O nio, s i n hi jos , e l la es una excelente 
cocinera repos tera ; é l uno de los p r i n -
c ipa les cr iados de mesa . I n f o r m a n en 
la m i s m a ; una chica de 14 a ñ o s , p a r a 
cu idar un n i ñ o . San L á z a r o . 269. 
27814 23 s 
r i H E N E D O R D E L I B R O S , A C A S A D K 
JL comercio, ofrece sus servicios Puede 
dar referencias. I n f o r m a n ; M S e d e ñ o 
S u á r e z , n ú m e r o 120, altos. 
28035 2Ü s 
T T N A M E R I C A N O , N E C E S I T A C O L O -
carse como tenedor de l ibros , emee 
a ñ o s de p r á c t i c a en. festaciCn de' ferro-
c a r r i l . No sabe i e s p a ñ o l . Sueldo m ó d i c o 
para empezar. Me A r t h u r . I . M. C . A . 
Ciudad. 
27808 23 • 
f T N M A T R I M O N I O , S E O F R E C E ; E L 
"U p a r a cocinar en a lguna colonia y el la 
para cr iada , no t ienen pretens iones; 
veinte a ñ o s de p r á c t i c a . S a n t a T e r e s a , 10, 
Cerro . 
27069 23 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ; no hace r e p o s t e r í a . Omoa, 11. 
27698 22 s 
T E N E D O R D E L I B R O S , A N T I G U O Y 
• X p r á c t i c o , se ofrece para l levar los l i -
bros de cualquier c a s a comerc ia l , indus-
t r i a l o fabri l . Avise a la Manzana de 
G ó m e z , n ú m e r o 407, o por T e l é f o n o a l 
M-1447; de 3 a 5 p. m. 
27741 22 s 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, criado de mano, a y u -
dante c á m a r a . T i e n e buenas referencias. 
I n f o r m a n : Inqui s idor , 29. 
27941 24 s 
COCINERAS 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o de 
habitaciones; prefiere el Vedado. Infor-
m a n en San J o s é , 48, bajos . 
27986 25 s. 
DE S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S O manejadoras cuatro muchachas r e c i é n 
l legadas, acostumbradas al servicio. P u e -
den dar informes en el hotel T r e s Coro-
nas. Egido , 16. 
27995 25 s. ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N T ' E S ' -p a ñ o l a , p a r a cocinar y l impiar , pre-
fiere un matr imonio donde l a s e ñ o r a en-
s e ñ e algo. I n f o r m a n : 17, entre G y ¿,, altos 
de la farmacia . Sueldo: 25 a 30 pesos. 
Tiene buenas referencias. 
27996 25 s. 
SE C O L O C A U N A M U C H A C H A , D E criada de mano, en el Vedado. Cal le 
?7 y 20. 
27928 24 s 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano, 
acostumbrada a servir . Sueldo $25 V e -
:arde, 30, Cerro. 
27923 v 04 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nmsular , de cr iada de mano, desea 
casa moral . Sueldo de $20 para a r r i b a ; no 
l-aga viajes n i admite t a r j e t a s ; lleva t i em-
po en el p a í s - cumpie con su o b l i g a c i ó n ; 
es tormal . L u y a n ó , Concha e I n f a n z ó n 
bodega de A n a s . 
27913 94 
T T N A C O C I N E R A , S E O F R E C E A Q U I E N 
<U necesite una buena. I n f o r m a n : G m o a , 
11; h a b i t a c i ó n , 66. 
28037 26 s 
T T N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A 
O colocarse en casa par t i cu lar o de 
comercio, t iene buenas referencias. I n f o r -
m a n : Suspiro, 16; h a b i t a c i ó n , 43. 
28121 26 s 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P R A C T I -
XJ co, sumamente competente, se ofrece 
p a r a es ta C a p i t a l o para el campo, con 
v i a j e pago. T i e n e excelentes referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A^OfaD. 
28049 26 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N S E Ñ O R , P E -
K> n i n s u l a r , de ayudante de cocinero, en 
c a s a par t i cu lar . I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú -
mero 94. 
28091 26 s 
/ B O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
carse p a r a casa p a r t i c u l a r o estable-
cimiento ; tiene que d o r m i r en la COI'OT 
c a c i ó n . F r a n c i s c o V . Agu i l era , 53. T e -
l é f o n o A-3090. 
28101 26 s 
UN B U E N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E -sea colocarse en casa par t i cu lar o 
de comerc io ; t iene buenos in formes de 
las casas que estuvo colocado. I n f o r m a -
r á n • Consulado, 86, bodega. 
28016 . 25 s. 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E : U N A C O C I N E 
J L ^ r a y cr iada de mano, p a r a h a b i í a c i o 
nes, son pen insu lares , con corta f a m i l i a , 
en casa de m o r a l i d a d ; tienen buenas re-
ferencias. S i t ios , n ú m e r o 9; no se a d m i -
ten tarjetas . 
28053 26 s 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
JW e s p a ñ o l , en casa de comercio o p a r -
t i cu lar , t r a b a j a a la c r io l l a , e s p a ñ o l a 
y francesa . D a n r a z ó n eu Empedrado , 45, 
H a b a n a . T e l é f o n o A-9081. 
27988 25 s. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A D O R T 
JL corresponsal competente, con mucha 
p r á c t i c a comercial y conociendo perfec-
tamente la contabi l idad de ingenios y 
m a y o r d o m í a s de colonias de c a ñ a , etc., 
sol ic i ta empleo en esta cap i ta l o para 
cualquier lugar del interior, dando r e -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n y g a r a n t í a s i es 
preciso. Telefono A-0307 o Agui la , 120, 
í - egundo piso S e ñ o r Manuel G u t i é r r e z . 
27629 25 s. 
T A C O N T A B I L I D A D E S I N D I S P E N S A -
J L i ble p a r a el comercio. Se ofrece un 
tenedor de l ibros, i n g l é s - e s p a ñ o l , por ho-
ras. S e ñ o r M. M., Departamento de a n u n -
cios del D I A K I O D E L A M A R I N A . 
27610 25 s 
VARIOS 
C E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , 
K J pen insu lar , fuerte, para t rabajo de 
a l m a c é n . Tiene referencias . Te jad i l l o , 48, 
bajos. H a b a n a . 
28051 2$ a 
C E O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E 
KJ café , r e s t a u r a n t o l e c h e r í a , r e c i é n l le-
gado de Buenos Aires . Sol, n ú m e r o 8. 
28068 26 s 
T ^ I S P O N I E N D O D E 7 A 10 Y D E 1 A 
JLJ' 5 del' d ía , me ofrezco, como cobrador, 
vededor, etc., bueua l e t ra y g a r a n t í a s . 
C r i s t i n a , 28 y medio, b a r b e r í a , entre F e r -
n a n d i n a y Cast i l lo . 
28096 26 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , del p a í s , entiende a l a e s p a ñ o l a , crio-
l l a y a m e r i c a n a ; sabe de r e p o s t e r í a . I n -
formes a l T e l é f o n o A-6404. 
27780 23 s 
T ^ E S E A C O L O C A C I O N , C O C I N E R A , eS-
JL/ p a ñ o l a , en casa de moral idad, cumple 
a la p e r f e c c i ó n . P a r a tinformes: R e v i l l a -
gigedo, n ú m e r o 67.' 
28059 26 s _ 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - I 
k3 nio, peninsular, de m e d i a n a edad; i 
e l la p a r a cocinar, é l p a r a portero o pa- ,' 
r a criado de m a n o ; t ienen buenas reco-
mendac iones ; no se admiten tarjetas . ' 
Oficios, 72, a l to s ; en l a m i s m a se desea 
colocar u n a cr iada de mano. 
28095 26 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E S -
JLS panola, en casa de moral idad, de 
" ? 4 ? a d e mano- D o m i c i l i o : F i g u r a s , 11 
. 24 s 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O -
m e J « C a í S f de manejadora. para n i ñ o de 
d l n f á i a n : Gervas io . 132; hab i ta -
J ™ í _ _ _ _ _ 23 s 
D ^ n ^ , C O ^ O C A J R S E U N A S E Ñ O R A , ^ -
ader í?^ ^a,r',9.ue sabe coser c o n f e c c i ó n y 
maemctSs " ^ n ^ J a de W a ñ o s , en una m l s -
h\U U ella- f e cr iada de mano y su 
no i l r man(;Jadora o de cr iada de m a -
•••7¿r,ÍOrman: ü £ i c i o s . 58, altos. 
_ 23 s 
BEdfInann30^0^^' F A R A C R I A D . Í 
v dos s S . ? . 0 manejadora , una joven 
toda0/ e l n . S ^ V ' V criad5s 0 cocineras , 
lieia* esPanolas- I n f o r m a r á n : Hote l De-
o^;, Monserrate, 151. • 
WS41 23 s i 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JW o dos, J ó v e n e s , cumpl idoras con s u 
o b l i g a c i ó n , de medianan edad; t ienen re-
ferencias. S i t ios , n ú m e r o 9. 
28098 26 s 
DE S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O peninsular , mediana edad, s in hijos, 
el l cocinera genera l ; é l de criado de m a -
r.o: t ienen r.-ferencias de donde han es-
tado colocados. Salen fuera. Cal le 8, n ú -
inero 37-A, izquierda. Vedado. 
28019 20 s 
CRIANDERAS 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E ' 
KJ r a , con buena y abundante leche, tie-
ne s u a n á l i s i s de leche; y en la m i s m a 
una c r i a d a de mano. P a r a i n f o r m e s : Mo-
rro, 12. 
28114 26 s 
T T N A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , J O V E N , de-
"U s e a colocarse de c r i a n d e r a ; t iene bue-
n a y abundante leche y reconocida. P a r a 
m á s i n f o r m e s : Sol, 12; cuarto , 3. 
28005 26 s 
Ír ' S P A Ñ O L , C O N R E F E R E N C I A S D E 'J l a s mejores casas, se cidoca para ca -
b l l ero; sabe p l a n c h a r f lu se s ; sabe serv ir 
bien a la mesa y lo mismo se coloca de 
camarero hotel. T e l . A-9890. 
P-455 26 a 
C E Ñ O R A S O L A , E D U C A D A , C O N L A S 
KJ mejoras referencias, desea colocarse de 
s e ñ o r a de c o m p a ñ í a , a m a de l laves , o cosa 
anái 'oga . Sbe coser y yuda en algo a l a 
Jimpieza. Pref iere l a s afueras. T e l é f o n o 
A-7666. 
28022 25 s. 
MC A B E T E S ; T E N G O 150 D O C E N A S C O -l l in s , n ú m e r o 896; y 54 docenas A t -
kins Toro , n ú m e r o 15. Precio $6.71 menos 
5 por 100, la docena, por cajaa enteras , 
pagadero a la r e c e p c i ó n . Alambre de 
p ú a s . Ofrezco 1.500 rol los de 71 l ibras , 
a $4.55 rollo L . A . B . C a r r o s T e r m i n a l . 
Cemento L e h i n g h , de 180 K . el b a r r i l , 
SüAó el b a r r i l . L . A . B . E s t a c i ó n T e r m i -
nal . F . W . Merrl t t . Apartado 1924. H a -
bana. 
28015 30 s 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a i - e s , 
v i a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y c r u -
c e s e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-6480 ln . 23 J L 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
t ro a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -




Calderas horizontales desde 50 
H P a 400 H. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
VE N D O C A L D E R A S D E 25 Y 30 H P . , completas , pedestales de 1-1|5. Apo-
daaca, 51. 
27766 3 0-
SE V E N D E U N T A L A D R O D E 16-%" de plato, m a r c a Si lver, absolutamente 
nuevo. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 55, altos. B . 
F r a n k l i n . 
27977 25 s. 
25083 
A LOS IMPRESORES 
Se vende: a precio de ganga, un m a g n í -
fico ta l ler de i m p r e n t a , compuesto por 
u n a m á q u i n a " C h a n d l e r and Price", de 
doce por dieciocho, una cuchi l la de t r e i n -
t.lséis pulgadas , un m o t o r de caballo y 
medio de fuerza, c incuenta cajas de tipos, 
cuatro chivaletes , c a j a de I m p o s i c i ó n , u n 
portagalera con se i s galeras y varios ob-
je tos m á s de imprenta . Todo en buen es-
tado, g a r a n t i z á n d o s e con la fac tura que 
no tiene cuatro a ñ o s de uso. F a c i l i d a d e s 
p a r a el pago. I n f o r m a : S e ñ o r P é r e z . Z u -
lueta, 15. D e p ó s i t o de gomas. 
27416 24 8. 
P E R D I D A S 
PE R D I D O E E S A B A D O , D E 7 A 7 Kl de la tarde, en t r a n v í a de la P i a v a 
o de Mananao un re loj de oro, de hom-
bre marca " E l g í n . " Se g r a t i f i c a r á a l que 
lo devuelva a s u d u e ñ o , doctor L u í s Ka 
ra l t . Banco de l C a n a d á , 416 
j s w ; 26 8 
PE R D I D A D E TJNA C A R T E R A C O N varios documentos e l 18 de Sept i em-
bre. Se le g r a t i f i c a r á a l que la encuen-
tre. I n f o r m a n : L í n e a , 113, Vedado entre 
J y K , altos. F r a n c i s c o P é r e z ' 
27849 ' 23 s. 
ESTABLO m B U R R A S 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o Á - 4 8 5 4 , 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en e l e s t a - j 
b lo y t r e i v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a - 1 
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y f u e r t e s , ] 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d e j 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu i r s i n 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , l o ú n i c o 1 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S i a W j 
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
26330 30 S 
PE R D I D A . E E S A B A D O , A L A S 7 p . m . en u n a u t o m ó v i l tomado en l a esqui -
n a de C o l ó n , edificio Bock, p a r a l a ca -
lle G , Vedado, n ú m e r o 3. entre C a l z a d a 
y Quinta , u n a s o r t i j a de oro viejo, con 
esmera lda c u a d í a d a grande. A l que l a d e - | 
vuelva se le d a r á n c ien pesos. Se desea 
recuperar por s e r recuerdo de fami l ia . i 
28001 25 s. i 
E l D I A K I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r c i r c u l a c i ó n , r-7 ^ r - . ^ 
PARA LAS DAMAS |¡ 
A G E N T E V I A J A N T E V E N D E D O R P O R 
- O L l5,s prov inc ias H a b a n a y Matanzas , 
so l ic i ta comisiones de a lmacenes impor-
tadores y fabricantes . Referenc ias de p r i -
mera. D i r i g i r s e a A . S. F o r t e z a . L i s t a de 
Correos , H a b a n a . 
28009 25 s. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLJ de cr iandera , bien recomendada. O f i -
cios, 32, hotel. T e l . A-7920. 
27990 29 s. 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JW Joven, de cr iandera . P a r a informes :• 
A i l lanueva. H e r r e r a , n ú m e r o 05. 
27880 24 s 
T A R D L S E R O P R A C T I C O , S E O F R E C E 
W p a r a arreglos y c o n s e r v a c i ó n de Jar-
dines y parques, t r a b a j o s curiosos a pre -
i cios m ó d i c o s T a m b i é n se v a a l campo. 
| Se garant i zan los trabajos . Informes en 
el Vedado, calle 10 y 23, J a r d í n L a M a r i -
posa. T e l . F-1027. J o s é Mosquera . 
27934 28 S. 
1 3 E N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , 
JL desea colocarse de portero, camarero 
v oficinas. Tiene buenas referencias . I n -
forman : I n q u i s i d o r , 29. 
27947 24 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, para cocinar solamente, en casa 
p a r t i c u l a r o de comercio. No sale de la 
H a b a n a . I n f o r m a n : Dragones, 5 y 7 v i -
driera. 
28015 «>r. « 
T I N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J cocinera, sueldo $35 pesos; uo tiene 
inconveniente i r a l campo. Cocina bien 
a la c n o l l a y e s p a ñ o l a . In formes en San 
Miguel, i , altos (antiguo.) 
28000 45 ' on „ 
DOS . M U C H A C H A S D E C O L O R D E -sean colocarse; una para cociriar y la 
o tra p a r a lavar, cocina, $25 en adelante. 
Ent i ende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : F a c t o -
ría, 50. Duerme en su casa 
27991 25 s. 
"f T N A S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A D O L A , de-
O sea colocarse de cr iandera , tiene dos 
m e s e s de haber dado a luz, abundante 
leche y buen certificado de Sanidad. P u e -
de verse su n i ñ a : H a b a n a , 159. 
27837 23 s 
CKAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , E S P A S O L , C O N S I E T E 
\-J años de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa p a r t i c u l a r o c o m e í c i o ; t iene buenas 
referencias de las casas que na t r a b a -
Jado. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9S72. 
2S100 26 s 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r p a r a l i m -
p i a r a u t o m ó v i l e s ; es p r á c t i c o . I n f o r m a n 
en Consulado, 70, esquina a Kefugio. 
27877 23 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N S A S -
KJ tre, acaba de l legar de E s p a ñ a . Suel-
do s e g ú n su trabajo. I n f o r m a n : San 
L á z a r o , n ú m e r o 251, frente a l P a r q u e M a -
ceo. 
27783 23 s 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
J _ / nio, peninsular , con f a m i l i a para 
una f inca p a r t i c u l a r , entiende de frutos 
menores y cuidado de animales . I n f o r -
man en 20, entre 17 y 19, so lar . Ve-
dado. 
27815 23 s 
OF R E Z C O M I S S E R V I C I O S P A R A t r a -bajos de traducciones del i n g l é s a l 
e s p a ñ o l y viceversa, a s í como t a m b i é n 
para trabajos part iculares en l ibro, co-
rrespondencia , etc, de 7 y m e d i a a 10 de 
l a noche. D i r e c c i ó n : M. P. Garc ía . T e j a -
dillo, 27, bajos. T e l é f o n o A-9328. 
27541 > '25 a 
PELUQUERÍA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
MANICÜRE A 50 CENTAVOS. 
E l chic de las señoras elegantes 
es arreglarse las manos y la cara 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas pro-
fesionales. No tiene que esperar 
tumo, enseguida se le sirve. POR 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY BO-
NITAS MANOS. 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJAS: 
50 CENTAVOS 
LAVADO DE CABEZA, 50 CTS. 
ESTUCAR L A CARA, BRAZOS Y 
MANOS, $1.50 
CORTE Y RIZADO DE PELO A 
NIÑOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, BAILE Y 
TEATRO , E T C . 
Teñidos de cabeza a señoras 
con la insuperable TINTURA SU-
PERIOR "JOSEFINA." 
Estos trabajos son hechos por 
señoritas. 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
TELEFONO A-4270 
C 8615 - 4d-23 
PEINADORA-MANICURE 
O n d u l a c i ó n Marcel, elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, baile, etc. Manicure. L a 
M a d r i l e ñ a es la pe inadora y manicure pre-
di lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domici l io . H a b a n a . Cerro y Vedado. A v i -
sos : E m p e d r a d o , 75. T e l é f o n o A-7898. 
25781 2 oc 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce a ñ o s de p r á c t i c a en l a Com-
p a ñ í a de Singer, Obispo, 91, pront i tud y 
« a r a n t í a en los trabajos a domici l io . C r i s -
to 1«. altos. T e l . M-1822. 
25172 28 8. 
PELUQUERÍA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c t m p i e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
ARREGLO D£ CEJAS: 50 €TS. 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a ' m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e g l a n e n 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o i a l g u n o , 
p o n i e n d o antes- u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l d o -
lor y c u e s t a 6 0 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s : e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
LAVAR L A CABEZA: 50 CTS, 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u " 
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e 
todo 
c o n t e s t a c i ó n . , 
QUITAR 0RQUETILLAS: 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " r >í 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es^ 
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l e n -
d í a o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é u 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; ] 
n i n g u n a m a n c h a . 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 
25911 30 s 
E L P E L O H A C E A L A P E R S O N A 
S i su pelo es pobre o s i no lo t iene 
ya, use peluca. E n l a " P e l u q u e r í a P a r í - . 
s i én . : ' Salud, 47, frente a l a Ig les ia de 
la C a r i d a d , e n c o n t r a r á el m e j o r sur t ido , 
de pelucas, b i s o f i é s , t r e n z a s y toda c í a - \ 
se de postizos. Todo de superior ca l idad] 
y de ú l t i m a moda. E s t a casa recibe d i - / 
rectamente cabello n a t u r a l . E s l a que^ 
vende a precios m á s baratos . H a g a la1 
prueba y se c o n v e n c e r á . 
S i usted tiene canas , a p l i q ú e s e l a T i n -
t u r a Margot , cuyo d e p ó s i t o e s t á en l a 
" P e l u q u e r í a P A R I S I E N " y que puede 
c o m p r a r a d e m á s en todos los estableci-
mientos del' giro. L a T i n t u r a Margot no 
t iene r iva l , devuelve el color n a t u r a l y 
fortalece e l cabello. No mancha , n i en-* 
sucia , n i delata. I 
C S583 4d-21 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s , , 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V é g e t a l . E l c o l o r quejf 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a moderna.*] 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , F a r - i 
m a c i a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . P e t j 
l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í - * 
n e z . N e p t u n o , 8 Í . T e l . A - 5 0 3 9 . 
g A L O N V I O L E T A , ^ A C A R G O D E L A S i 
s e ñ o r a s R o s a r i o Moreno y E n c a m a c i ó n i 
Canut . Apl icac iones de m a s a j e e l é c t r i c o ! 
para la cara y desarrollo de l seno. A r r e -
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-f 
madas aguas p a r a qu i tar espini l las , m a n - j 
cl«as y pecas. E s t u c o vencedor. Consu la - i 
do, 132 esquina a V i r t u d e s . Teléfono»! 
a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a ^ [ - ^ ' ¿ E f s Habana' 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
AUTOMOVILES 
VJT d Y r A : FOR X O P O D E R L O A T E N -
Ford ^ S U d u e ñ o , se vende un c a m i ó n 
ü a s - n ^ ' i ^ P ^ a c i ó n , de 1 a 2 tone ia -
ja b" verse e in formarse en Z a n -
28025 
o a T i o a • . x ucue verse: de 
8 ^ J i a- m . en Z a n j a , 91. garaje. -'7910 24 a 
F d ^ ^ E K ^ N O , 55 H. - ÍP . , 6 C I L I N -
<íue v í,, ,"10?-610. S' 7 Pasajeros , a r r a n -
jiet0 „ ? e l é c t r i c a , doble chispa. Mag-
tidum teria touring carr , con ves-
tttellp i l 6 tuero f r a n c é s y con fundas y 
Pintadolmf?«rmeaWes, r e c K n ajumado y 
mom^hn^ e verde oscuro. L l a n t a s des-
nueva^ í T e in tercamLvables . (Gomas 
»ra't!.r , / (Ios de repuesto. P a r a verlo y 
280-7 su Precio. Manteca. Cuba . 7(;-7S. 
^ ^ 26 s 
¡Verdadera ganga! Vendo una 
magnífica cuña "Stutz," del úl-
tono modelo, con su capota y go-
mas nuevas, de muy poco uso. 
l^b ien , un espléndido "Stude-
"aker,' de siete pasajeros, casi 
^evo; por ausentarse su dueño 
Para Europa, se dan muy baratos. 
^lascoaín, 120. Teléfono A- '0 <?. 
^ i f ^ : so • 
vende un automóvil, de 5 pa-
sajeros, Oldsmole, completamente 
nuevo, o se cambia por uno de sie-
te Pasajeros^ Informan er. A y 17, 
«errería. 
26 • 
V^í?*015» ' G A N G A , S E V E N D E N 
'adas miones " W i c h i t a , " de 5 toR*>-
«•er la 'p^ i In iSn l f i cas condiciones. C a r r o -
so- l n f m . L n n e v a - Se r e n d e n m u y b a r a -
^ n r o i r n a n : A m a r g u r a , 16, bajos. 
28 a 
GANGA 
POR E L PRECIO ESPECIAL D E : 
$12.000 
(DOCE MIL PESOS) 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 
CINCO TONELADAS, COMPLE-
TAMENTE NUEVOS. 





MAGNETO DE ALTA TENSION. 
INFORMES: 
SEÑOR TROITIÑO.—AMARGU-
RA. 16, bajos. 
f > E P A R A C I O N D E T O D A C L A S E D E H motores de e x p l o s i ó n . A u t o m ó v i l e s de 
paseo, camiones, tractores , motores a é -
reos y m a r i n o s . B a j o la d irecc ió: i de ex-
pertos m e c á n i c o s procedentes de f á b r i -
<as e x t r a n j e r a s . Se g a r a n t i z a )a eficiencia 
de los t rabajos y se ejecutan con la 
m a y a o r brevedad; precios equitativos. L ó -
pez y Garrió . E s t a c i ó n de Servicio l í á p i -
uo. In fonta . 106-D. T e l . A-6250. 
27844 03 g 
C 8582 4d-21 
UN E O R D D E L 17, E N P E R F E C T A S condiciones se vende en $625; puede 
verse en la piquera de Monserrate y P r o -
£5~S0'c, de 11 a 1 p. m. Chapa , n ú m e r o 
i>6(S. Su d u e ñ o Ange l G u e r r a . Sol 115. 
2<862 , 03 s. 
T X A I M L E R , Itt H . íJ., 4 C I L I N D R O S , BÍn. 
J L / v á l v u l a s , arranque y luz e l é c t r i c a , 
r ec i én ajustado , t e l é g r a f o especial con el 
chauffeur, v e s t i d u r a inter ior de p a ñ o ver-
de oscuro y p intura exterior del mismo 
color. T ipo landaulet t ransformable en 
c o u p é , 6 asientos. C a r r u a j e r í a francesa 
de corte elegante. E n perfecto estado. 
Ituedas de a lambre in tercambiables , de 
Í4X4 . P a r a verlo y t ra tar de s u pre-
c i o : Manteca. Cuba, 76-78. 
28076 26 s 
Íf N V I L L E G A S ^ 129, S E V E N D E U N A -i motocic leta Henderson, ú l t i m o mode-
lo, con equipo e l é c t r i c o ; t iene un mes 
de suso y se da m u y bara ta . T a m b i é n se 
vende una Exce l s i or , en buenas condi-
ciones. Se venden l a s dos con S l d e - C a r o 
Sin él. 
27's'i'(> 23 s. 
SE V E N ü i f i UN jfcTAT T I P O U N O , C L -t imo modelo, puede verse en Genios 
n ú m e r o 2, garaje P a r í s , de 7 a 11 a. m 
fcu d u e ñ o Prado , 87; departamento 16; 
ae 12 a 2 p. m. J o s é P i ñ ó n . 
27633 25 a. 
A L O S C A Z A D O R E S : V E N D O E N P E -
Jrx. rro , r a z a "Pointer ," en m a g n í f i c a s 
condiciones y m u y barato, por teuer v a -
rios m á s . I n f o r m a n efl I n f a n t a , 108-B 
entre San Miguel y Neptuno; de 8 á 
10 a. m . y de 9 a 11 p. m. P r e g u n t e n 
por E d u a r d o . 
27823 27 8 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C U S A K i s e l K a r , a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
eiectrico, magneto Bosch, carburador Ze-
nit , cinco gomas nuevas, propia p a r a 
hombre de gusto. P a r a ver la o t r a t a r de 
e l la en Monte y R a s t r o , garaje P a r í s 
27820 27 s 
A U T O M O V I L L O C O M O V I L , 4 C I L I N -
.iTi . dros, en inmejorables condiciones, 
funcionando admirablemente , con todas 
sus gomas en buenas condiciones, con 
l lantas movibles y dos con s u s gomas 
de repuesto, sumamente e c o n ó m i c o , pro-
pio para un camioncito o carro de re-
parto . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é ; de 3 
a 6. 
27292 25 s 
ELECTRICA GENERAL 
de L u i s P é r e z de Alderete . E s t a casa 
posee una p lanta especial fabr icada ex-
clusivamente para cargar toda clase de 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua des t i lada , pues hay 
aparatos para desti lar en l a casa. L o s 
del inter ior pueden m a n d a r sus trabajos 
por e l expresa. S a n L á z a r o 352, entre G e r -
vasio y B e i a s c o a í n . 
25672 1 oc 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanizar. De venta por Be-
Üsario Lastrac Saludp 12. Teléfo-
no A-8147. 
27281 30 s 
M o t o r p e t r ó l e o c r u d o , 3 0 c a b a l l o s . S e 
v e n d e , a c a b a d o d e r e a j u s t a r , e n 
$ 1 - 8 5 0 , c o n e q u i p o d e a r r a n q u e d e 
aireo I n f o r m a r á n : C u b a n L a u n d r y 
M a c h i n e r y C o . C o n c h a , n ú m e r o 3 . 
277S2 27 8 
ATENCION 
Vendo un a u t o m ó v i l m a r c a Colé , c u ñ a , 
nuevo, en $2.000. Cinco ruedas a l a m b r e ; 
se puede probar donde q u i e r a ; por su 
d u e ñ o tener t res m á s que t a m b i é n se ven-
áen . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a . 
28017 25 3. 
CUS-A V C A M I O N E J E D , E N M U Y buen estado, se venden por no neces i tar-
los su duefio. I n f o r m a n en calle A y 37. 
F á b r i c a de mosaicos . T e l é f o n o F-1218. 
2SO90 23 s. 
AUTOMOVIL 
Se vende u n elegante H u d s o n Super-S ix , 
ú l t i m o modelo, por ausentarse s u d u e ñ o . 
Solamente c a m i n ó 600 mil las . I n f o r m a n : 
Kefugio, 30. H a b a n a . 
26678 0 oc 
"MACK" Camiones "MACK" 
• E i Más Poderoso 
DE 1 a I V z Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Exposición; PRADO, 39. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-24 ag 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N B U E -nas condiciones, dispuesto para t r a b a -
jar urge l a venta. Oquendo, 24, entre 
San J o s é y Z a n j a . 
27774 - 23 s 
m COMPRE CAMION 
nuey© o de uso sin antes infor-
marse acerca del 
ñ 
TCMOMM también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P R A N K ^ O B I N S £ 0 . 
C 038 ln 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N D E A U T O -m ó v i l e s y gara je de F r a n c i s c o P e -
niebet. Se venden y reparan a u t o m ó v i -
les, a plazos y a l contado. Se a d m i t e n 
a storaje. Car los I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
frente a l a Q u i n t a de los Molinos. Se 
vende un c a m i ó n . 
27477 16 o 
SE V E N D E N : U N S T Ü D E B A K E R Y U N C r i p p s Booth, en seiscientos y ocho-
cientos pesos, arranque e l é c t r i c o , cuatre 
y ocho c i l indros , respect ivamente , en 
m a g n í f i c a s condiciones. P a r a in formes: 
Antonio L a v í n . Acosta, 19, a l m a c é n . 
27447 24 s 
M e r c e r : s e v e n d e u n M e r c e r , t i p o 
í . p o r t , n u e v o , ú l t i m o p r e c i o , 4 . 2 5 0 
p e s o s . S i n o se c a m b i a p o r H u d s o n , 
p a g á n d o m e d i f e r e n c i a . S a n L á z a r o , 
6 6 s V í b o r a ; d e 1 1 a 1 y d e 5 a 9 . 
7951 5 o 
SE V E N D E L I N D O C A D I L L A C , D E 1 pasajeros, t ipo Sport , T o u r i n g , rue-
das de a lambre, cas i nuevo. I n f o r m e s : 
g a r a j e de A n i m a s , 136 y Consulado, 55. 
F . Dav l s . 
270OS 27 a 
SE V E N D E Ú N C H E V R O L E T , C A S I ! nuevo, con buenas gomas, puede ye- A 
se en Carlos I I I , frente a l a Quin ta da( 
los Molinos, garaje . 
27476 26 s 
CARRUAJES 
s B V E N D E U N C A R R O , P R O P I O P A - J J r a p a n a d e r í a o reparto, nuevo de he-*| 
r r a j e f r a n c é s . I n f o r m a n en L u z e I n q u l - . 
sidor, bodega. 
26119 26 s 
SE VENDE 
Un coche funerario , muy barato, por noi 
necesitarlo su d u e ñ o , con o s in caballos. , 
I n f o r m a por correo, Jus to G o n z á l e z . Ca-^ 
ta l lna de G ü i n e s . 
27681 3 © 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cuatro rae^i 
das, en m u y buen estado, con sus co-v 
rrespondientes mulos. D i r í j a n s e a la fá-<, 
br ica " E l Agui la ." en Ceiba . Pufente* 
Grandes . 
27280 23 s 
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E MA-» no, con v idr ieras m e t á l i c a s , con su«i 
reverberos y t á r t a r a s , y con aparatos da 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en l a 
c a r n i c e r í a de M i s i ó n y F l o r i d a , y ej» 
Corrales , n ú m e r o 83. BU d u e ñ o . 
26239 20 3 
E l D I A K I O D E I Í A M A E I -
N A e s e l p e r i ó d i c o de m a -
y o r c i r c u l a c i ó n . ^ r—r — r-> 
S e p t i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 9 
L A 
F r e c í o : c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A m p u l o s i d a d 
En la oficina de socorros. Las Da-
mas de la Cruz Roja atendiendo a los 
damnificados. Muchos inspectores. 
Gran número de solicitantes. 
E l marido, la mujer, las cuñadas, 
etc .—En primer lugar hemos perdido 
todos nuestros muebles y como somos 
obreros. . 
La buena Dama de la Cruz Roja, 
v—Trataremos de reponerlos. Vamos a 
ver ¿qué tenían ustedes? 
El marido-—Un juego de cuarto que 
me costó 400 pesos en casa de Bor-
bolla. 
Una señorita. (A la que interesan 
las habitacioncí?.)—¿Era de palisan-
dro 
El marido:—No; de majagua y de 
perilla. 
L a dama (apuntando en un papel.) 
f—¿Y qué más? 
E l marido.—Todo el juego de co-
medor, mesa, seis sillas, auxiliar. . . 
ü e caoba y toda la vajilla; en jun-
to valía más de mil pesos. 
L a dama-—¿Tanto? 
E l marido.—Lo compré en casa de 
jHierro y usted sabe que allí todo es 
ibueno; Yo no transijo con las cosas 
baratas porque ya usted sabe: lo 
barato es caro. . . 
La buena Dama de la Cruz Roja.— 
Bueno. ¿Eso es todo? 
E l marido.—¿Todo? ¡Qué va! Mi 
ijuego de sala era de casa de Quin-
tana, en Galiano ¿sabe? Y además 
líos bibelots y todas las cositas que 
teníamos en la vitrina, eran precio-
¡sidades, que elegimos con mucho tra-
bajo. Con otros mil pesos no repongo 
yo lo perdido. . . 
L a señorita (maliciosa.)—La man-
telería y la ropa blanca ¿no eran de 
El Encanto ? 
L a mujer (interviniendo.)—Parte 
de allí y de otras casas- L a Francia, 
también, tiene muy buenas cosas. 
L a dama.—No disponemos de gran-
des recursos, pero, en fin, haremos 
un esfuerzo para que el obrero, que 
es tan desgraciado y está tan ago-
biado por e! trabajo, sufra lo menos 
posible. , . 
L a mujer.—Calcule usted, señora, 
que no solo hemos perdido toda la 
ropa sino que las niñas han tomado 
un resfriado tremendo y probablemen-
te se enfermarán del pecho. . . ¡Lo 
que vamos a gastar en médico y en 
botica! . . . 
L a buena Dama.— ¡Válgame Dios! 
Ya remediaremos todo. ¿Dónde vivía 
usted? 
El marido (tomando la palabra.) 
•—Nos hemos quedado en el mismo 
lugar porque la casa es fresca; vi-
vimos en Santos Suárez cerca del 
puente de Agua Dulce, . . 
L a dama.— ¡Cómo! ¿No tenían us-
tedes su casa junto al Malecón? 
E l marido.—No, señora. 
L a dama—¿De manera que uste-
des no han sufrido nada por el ras 
de mar? 
. L a mujer.—No, señora. A mi no 
me gusta el barrio de San Lázaro. 
L a dama (estupefacta.)—Y enton-
ces ¿cómo han sufrido ustedes tantas 
pérdidas y vienen a buscar socorro? 
E l marido.—Porque ha llovido mu-
cho, señora. Usted no sabe el agua 
que ha caído y como toda la casa está 
Ilesa de goteras, aquello se puso hecho 
un lago. . . 
R e g u l a d o r a d e P r é s t a m o s 
l 2 v j N [ a c C i o r v a J 
O B I S P O 4^ T T B L B F O N O , M -16 91. 
r 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE PALACIO 
E L SR. PKESIDENK 
De hoy a mañana, según telegra-
ma recibido «n Palacio, Tejará a 
esta caintal el Sr. Preslder.te de ia 
República. 
R E G E E R S A R A A CUBA E L SR, 
LAííüEZ 
Muy en breve será puesto a la fir-
ma del jefe del Estado, un decreto 
por el cual se autorizará al comer-
ciante Sr. L,a Nuez a regresar a Cn»-
ba, por haberse comprobado en ex-
pediente instruido al efect-, Que es 
cubano por naturaleza. 
UN CONTRATISTA QUE RECLAMA 
POR LAS AVfiRtAS D E L CTCI.OÜÍ 
Fidel Hernández, contratista de !as 
Obras Publicas, <?n súplica de- quie ?e 
de Saftua, a Sagua. presentó un «.s-
crito dando cuenta que el río '"Sa-
gua", se BaR/j de su cauce natural 
por el ''ras de mar", y en una ex-
tensión de di;s kilómetros 1*5 causó 
serios ciestrozos . en ias obras qne 
estaba pjoc&íawld. Esto es el preli-
minar de una reclamación. 
P i D E UVEORMA ( IONES 
E l Sr. Ricbardas Meyers, lia dirN 
gido un escrito al Secreti.rio de 
Obrae Públicas, en súplica de que re 
le suministren los mapas y d'^niás nn-
fcecedentes preparados por el Depar-
tamento, o se le imlique dondp puede 
obtenerlos, asi como una informa-
ción sobre les caminos y cuates son 
de autórnóvües. 
LAS OP/RAS D E L ROQUE 
Por la Comisión encargada de la 
inspección de las obras del Canal del 
Roqque, ha sido remitida a la Secre-
taría nm informe constentive de l i s 
Roqque, ha sido remitida a la Secre-
taría un informe censentivo del ri?s 
de Agosto ppdo. 






. COMIDA POR LAS AURAS 
Comunican desde Santa Clara ai 
Secretario de Gobernación, que e.i 
los cañaverales de la colonia E l Ro-
sario, del central Covadonga, apare-
ció muerta y comida por las auras, 
la mestiza Laudelina Alvaro Mora-
les, de trece años de edad. 
P E R E C I O QUEMADO 
E l Gobernador de Pinar del Río 
participa q«ie el vecino de Mendoi-, 
Ramón Díaz, mayor de 80 años de 
edad, apareció ayer quemado sobre 
el fogón del bohío que habitaba. 
INCENDIO 
E n el almacén de víveres y pana-
dería de Mola y Barrabetg, en Guan-
tánamo, se declaró ayer un incen-
dio que fué sofocado prontamente 
No hubo desgracias personales. 
DOS HIDROFOBOS 
E l vecino de Agramonte Cecilio Se-
rrano y su menor hijo Desiderio, han 
sido remitidos al Director de Sanidad 
de esta capital, por haberlos mordi-^ 
do ayer un perro al parecer hidró-
fobo. 
AHOGADO 
E n el río Guantánamo, central Mari-
món, pereció ayer ahogado Tomás 
Mustelier. 
DE OBRÁíTPUBLICAS 
UN M U E L L E EN GUANTANAMO 
K a llegado a poder del Sr. Secre-
tario de Obras Públicas, un expe-
diente del Distrito Oriental, con el 
proyecto de las obras de reparación 
de un muelle propiedad del Estado 
en la Caimanera, Guantánamo 
UNA PRORROGA 
Mr. J . Dady Contrating Co. La &tli-
citado una prórroga de. dos meses pa-
ra dar comienzo a las obras de dra.-
gado en el puerto de la Isabela de 
Sagua, las que le fueron adjudica-
das, i 
Z o n a F i s c a l ¡ I s l a H a l a n a 
\ O E A Y c i 
S E P T I E M B R E 2 2 
$ 7 . 5 6 0 . 8 1 
P O L . A N D W A T E R 
GARANTIZADA POR LOS MÉntr^ 
EN TODAS PARTES DEL MUND0.S 
E l m¡\s eficaz v N A ^ n - n i » ^ 
K E T I C O conocido: p o r ^ 1 4 DlÜ-
llosos Rectos t^timiilauto, 8ohrra,vi-
rinones. "Obre io8 
Ha sido reconjGüdada y 
miles le cases do Pallirt^'*,,a «n 
oarlatlna. y Fiebre T-foid^0' B8-
evitar que estas v..nítrmedadftnPar* 
arraiguen, en cualquier fon. , W «* 
Intestinos y Uñones. ^ ^ 1M 
E l peli-ro más grande de 1. T 
flnonza Española es el resultad In-
tlone después, en los riñr.,1, 0 Qo« 
testJnos "nenes o i^. 
AGUA POI.AND es el aEi,fl 
pura ronoclda. P„e.lé tomar^ná, 
cua qul.sr cantidad con p e S ? ^ 
gurí dad. v "eexa se-
Ha sido usada en todas part». * , 
mu.ndo en casos de fiebre y Í T . ^ 1 
no se ha permitido otra agua 
Embotrilada solamente en 
South Poland, Malne ü g A5"1* 
jo las condlclonts más ¿anltartka 
De venta en las Droguerías v A, nuicene* y Tiendas de Vire re. en general. »'Teiei fh,os 
Para ratis informes y folleto» i i-
trados en Esraüol y en I n g i é ^ 
rlgirse a * ^ ai-
POLAND SPRING COMPAITI 
1180 Bfoadway, New Tork City 
U. S. A, 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
E L AGUA E N L A V I Y O J U 
Desde hace varios días quejan 
los vecinos de la Víbora, de ?a falta 
I de Agua. 
Aer se interesó el coronal Villa-
lón con el Jefe de la Planita de Bom-
• Taas, para (iiiirje subsanara Ta falta, 
I procediéndose inmediatamente a re-
1 guiar las válvulas y a bcmhpar agua 
, para dar a los vecinos el Ilíquido ne-
cesario. 
L A C A R R E T E R A D E GUANABACOA 
A L A HABANA 
Ayer lnterts£> el coronel Villaión 
unos planos y un informe do la repa-
ración que necesita la carretera de 
Guanabar-oa ¿i la Habana, cuvo nial 
estado tx!ge una pronta repara-
ción. 
TiN PERMISO 
Eladio Aragonés, vecino ele Cior'-
fuegos lia interesado la resuüa de la 
instancia qque presentó el d.a, 27 de 
Noviembre de 1918, en sol'citud de 
un penr¡iso para desecar la porción 
de litoral comprendido en la conce-
sión que le fué otorgada al Sr Carlos 
Castillo. 
Se vende en 
todas las botica 
Depós i to : " E L C R I S O L " , 
Neptuno y Manrique. 
SORRE UVA CONCESION 
L a Junta de Puertos ha devuelto el 
expedierte para la construcción de 
•un muelle y terraplén en "a Zona 
Marítima de Regla, a solicitud de 
Villar Senra y Co. 
QUE SE L E CONSIGNE p 
F] Juez de Primera Instancia de 
Guana, ha interesado que se consig-
ne en aquel Juzgado la suma de 
$8 052 cantidad en que ha sido valo-
rada la faja de terreno de la hacien-
da "Barrigonal" que fué expropiada 
con motivo de la construoción do la 
carretera de ^uane a la Fe. 
Tambiín interesó que se l-1 consig-
ne la cantidad de $2,186 de la faja de 
terreno de la finca Guayacunal, que 
fmó tomada para el mismo fiu. 
RECEPCION D E F I N I T I V 4 
L a Jefatura del Distrito i'e San*a 
Ck-.ra, ha pedido la recepción oficial 
de His ouras de reparación <1- ia ca-
rretera de C'ego Montero a la Esta-
ción üe Arrióte. 
V A O I A 
Jé 
L a G o t a E s 
t a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
R N T I R R E U M A T 
D e l D r . R u s s e i l H u r s t 
(DE FILADELFIA) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
o 
T E C H A D O 
E v e r l a s t í c c o n s u p e r f i c i e d e 
P I Z A R R A 
E N C O L O R E S 
R O J O o V E R D E 
Un techado de belleza artística muy excepcional, a 
un precio sorprendentemente bajo. 
Hecho de fieltro de calidad superior con superficie 
de pizarra triturada, roja o verde. 
CALIDAD DURABILIDAD ECONOMIA 
Resistente al fuego, al sol, y a la intemperie, sin 
gastos de pintura o composturas. Su aplicación es más 
fácil y rápida que la de cualquier otro techado. Viene 
en rollos de, 108 pies, pesando 80 libras. 
Existencias del rojo y verde en la Habana. 
AGENTES EXCLUSIVOS: 
• ijytr 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P O R T É R S 
* C a M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
H E B R A A R O M A T I C A O E W O L F E 
R ú n i c a l e g i t i m a ^ 
ñ 
C H A E L S E N & P R A S S E 
I M P O R T A J O O R E S E X C L U S I V O S 
: K-IST L A j a E P U B L I C A = = 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O b r a p í a , 1 8 . - R a b a n a 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A-1598. 
Tenemos Juegos de 8ala> comwior / cuartos, mimbres, •~3st'% ' 
p i a i - o s , lámparas, máquinas d J c o s e r y escribir, objexos arte 
m u o b l P s sueltos de t u d a s clasea. 
TV'OTA^-FaciJtnmoj, dinero con módico Interés por todo I« I'-55 
represente ralor. 
